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Outstandmg Coachmg 
In his third year as the Panthers' head 
coach is Ben Jacobson. He has guided 
UNI to 36 wins in his first two seasons at 
the helm, the most victories by a Panther 
basketball coach over his first two 
campaigns. 
In his first year, Jacobson guided UNI 
to wins over both Iowa and Iowa State in 
the same season for just the second time 
in the history of the program, including 
the team's first-ever win at Carver-
Hawkeye Arena in Iowa City. Last season, 
Jacobson coached the Panthers to a win 
at Iowa State for the first time in a decade. 
Jacobson was heavily involved in the 
transformation of UN I basketball into its 
current status as one of the top programs 
in the Missouri Valley Conference. Having 
served as the team's top assistant coach 
and primary recruiter the five years before 
taking over as head coach, Jacobson has 
played a key role in the recruitment of 
nearly every Panther player since 2001. 
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Kyle Green is in his second stint at 
UNI after serving as an assistant coach 
at Marquette and head coach at Lewis. 
Green is a top-notch recruiter with key ties 
in Minneapolis, Milwaukee and Chicago. 
He previously served as an assistant 
coach at UNI with Jacobson from 2001-03. 
P.J. Hogan is in his fourth season as a 
full-time assistant coach at UNI, and his 
sixth year overall on the men's basketball 
staff. Hogan has previously served as an 
assistant coach at Southwest State. 
Ben Johnson is in his first year as 
an assistant coach for UNI. A former 
standout player in the Big Ten, Johnson 
had been on the staff at UT-Pan American 
the previous two seasons. 
In his first year as director of basketball 
operations is Derrik Netten. Netten joined 
the staff in an administrative role prior to 
the 2006-07 season and was promoted to 
his current position this past summer. 
Uni Basketball: By The numbers 
Total victories the past 
five seasons 
Total Missouri Valley 
Conference victories 
the past five 
seasons 
Number of UNI games 
televised last season 
Panther Success 
Consecutive years with 
a top-half MVC finish 
NCAA Tournament 
appearances in the 
last five years 
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The Uni Experience 
81II Smith 
1969-73 
CAPTAIN 1972-73 
PRESIDENT 
WM SMITH SECURITIES, INC. 
DENVER, COLO. 
"Athletics has always been an important part of my life. We learn through competition, whether 
we win or lose. There are tough calls in sports just as in life. Athletics teaches us never to quit 
no matter the situation. Attitude determines winners and losers. Sports level the playing field for 
everyone. Life's experiences parallel that of sports. which is why I think participating in sports at any 
level is important. 
"Playing basketball and representing UNI was a thrill. and four years of my life I will always 
cherish. The opportunity to get an education at UNI, both in the classroom and on the court, has 
helped me immensely in my career. My heart is full of many great memories of UNI people that 
helped shape my life." 
Randy Hraayenbrmk 
1982-86 
FINANCIAL ASSOCIATE 
FINANCIAL ARCHITECTS 
"One of my first basketball games as a Panther was played in front of a crowd seven times the 
population of my hometown. An inexperienced, naive, small-town boy had hit the 'big town' of Cedar 
Falls and UNI. The college challenge had begun. 
"I battled late-night study sessions and grueling practices. I learned the value of hard work, to 
never give up and be positive. The education and the habits of discipline outside the classroom were 
priceless. 
"With the help of caring professors, dedicated coaches and fun-loving teammates, my four years 
at UNI flew by. I played my last game in the Dome as an experienced, mature, and accomplished 
person. I walked off the court ready for the rest of life's challenges. Thank you, UNI." 
www.urnpanthers.com 
Dale Turner 
1988-92 
TEACHER/COACH 
MADISON HIGH SCHOOL 
"Playing at UNI was a great life experience for me. The teammates I had and friendships I made, 
in addition to playing for one of college basketball 's greatest coaches (Eldon Mil ler) is something I'll 
cherish forever. The positive community atmosphere that Cedar Falls-Waterloo has is what college 
life should be about. 
"Being a part of the first UNI team to advance to the NCAA tournament stands out as one of the 
finest accomplishments of my life, and to see the 2003-04 team make an impressive run in the MVC 
tournament in St. Louis made me proud to be a Panther." 
Steue Phyfe 
1986-90 
MANAGER 
SCH EELS ALL SPORTS, INC 
"UNI was a stepping stone for my life-long dream of playing professional basketball. My experience 
here enabled me to start a pro career which lasted 10 years. I was able to travel the world and have 
visited 37 countries thanks to basketball. When it was time to hang up the basketball shoes. I never 
forgot where my dream started - UNI. Going to Milwaukee in 2004 to watch UNI in the "Big Dance" 
brought back so many memories of when I was fortunate to play in the 1990 NCAA tournament. We 
were part of history and I treasure all those memories and friendships that I made. Thank you UNI for 
helping me achieve my dreams! Go Panthers!! " 
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Raucous Atmosphere 
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m1ssour1 Ualley Conference 
The MVC regular-season champion 
has received an at-large bid to the 
NCAA tournament nine of the past 
10 seasons. 
The MVC has sent at least two 
teams to the NCAA tournament nine 
of the past 10 seasons, including a 
record four in 2006. 
urn anthers.com 
The Valley has advanced a total of 
three schools to the Sweet 16 since 
2006. 
The Valley ranked sixth in the nation 
in the final RPI two of the past three 
seasons. 
In 2005-06 the MVC received a 
conference record six postseason 
bids - four in the NCAAs and two in 
the NIT. 
The Missouri Valley Conference enters its 102nd year at the start of the 
conference continues to be a leader in college athletics. 
The Valley continues to lead by example as one of college athletics' 
most progressive conferences. The Valley emphasizes the importance 
of the student-athlete and is aggressive in its approach to provide 
opportunities for its member institutions. 
While the success of men's basketball has received the greatest 
attention, the overall performance of league teams in virtually every sport 
continues to raise the national profile of the conference. 
Even though the MVC's spectacular streak of nine seasons with two or 
more conference teams in the NCAA Men's Basketball Tournament ended 
in 2008, the league continues to be one of the nation's elite - ranking No. 
8 in the RPI among the NCAA's 31 conferences in 2007-08, while sending 
five teams to post-season play. Notably, The Valley has had 15 post-
season teams in men's basketball over the past three seasons, with three 
NCAA Sweet 16 trips (Bradley, Southern Illinois and Wichita State). 
During the tenure of Doug Elgin, The Valley's ninth and longest-tenured 
commissioner, The Valley has been aggressive in hosting NCAA events 
in St. Louis. That role came to a spectacular climax in April 2005 as the 
conference collaborated with local partners to stage the Men's Final Four 
at the Edward Jones Dome. 
This continuing involvement of the MVC in hosting NCAA events 
represents one of the most concentrated stretches of host opportunities 
'for any university or conference in the 68-year history of the national 
championship tournament. The 2005 host opportunity was the sixth in 
eight years for The Valley in St. Louis. The league had previously hosted 
men's regionals in 1998, 1999 and 2004; a men's first/second round event 
in 2002 and the Women's Final Four in 2001 . The Valley will host the 
Women's Final Four in 2009. 
League members include Bradley University, Creighton University, 
Drake University, the University of Evansville, Illinois State University, 
Indiana State University, Missouri State University, the University of 
Northern Iowa, Southern Illinois University, and Wichita State University. 
The Missouri Valley Cpnference 
1811Choteau Ave. St L uis. MO 63101 
314- 21 -0339 
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The Umuers1ty of northern Iowa 
Building on a strong tradition of teacher education, the University of Northern 
Iowa has evolved into one of the finest comprehensive public universities in 
the country. UNI emphasizes excellence in undergraduate education and offers 
selected graduate programs at the master's, specialist's and doctoral levels. 
UN l's heritage and philosophy place great value on providing a student-
centered educational experience. The University offers a learning environment 
that is small enough to provide students with individual attention, yet large 
enough to provide a variety of resources, including distinguished faculty. 
Today, UNI offers more than 120 undergraduate majors. Outstanding 
academic programs, many of which are nationally-recognized for their 
excellence, have been established in the colleges of Business Administration, 
Education, Humanities and Fine Arts, Natural Sciences, and Social and 
Behavioral Sciences. In addition, UNI participates in the bachelor of liberal 
studies program offered by Iowa's Regent Universities and provides classes 
in centers around the state through the division of Continuing Education and 
Special Programs. 
Recognized as the premier public undergraduate university in the state, UNI 
is experiencing an increasing demand for its high-quality programs. Enrollment 
at UNI was 12,908 in the fall of 2008. Students come from every county in Iowa, 
and about 94 percent of UNl's undergraduate students are residents of Iowa 
upon enrollment. 
The University of Northern Iowa was founded in 1876 as Iowa State Normal 
School. It became Iowa State Teachers College in 1909. In 1961, the name was 
changed to the State College of Iowa and in 1967, the Iowa legislature changed 
the status of the institution to that of a university under its present title. 
www.umpanthers.com 
Today, UNI offers more than 120 
undergraduate majors. Outstanding 
academic programs, many of which are 
nationally-recognized for their excellence, 
have been established in the colleges 
of Business Administration, Education, 
Humanities and Fine Arts, Natural Sciences, 
and Social and Behavioral Sciences. 
THIS IS 
UN~ 
-
• 
• 
• 
Anne Woodrick 
Faculty athletics 
representative 
V. Eugene Wallingford 
IAAC chair 
Pernell Cezar 
Northern Iowa student 
government president 
]OVOlvecl with 
.nu>re tij~a~·2ll! .. 1.( ..... 0 < g;111tf;tit111i;, 
including.special interest clubs, 
sororities and fraternities, religious 
groups and academic groups. 
Steue Sch of 1eld 
ASSISTANT ATHLETICS DIRECTOR 
FOR COMPLIANCE 
Steve Schofield joined the UNI athletics staff in August of 2006. He is responsible for 
implementing and maintaining a compliance program for UNl's 400 student-athletes. He also 
assists with UN l's student life initiatives. 
Prior to UNI, Schofield served as assistant athletics director for compliance at Florida 
State University. At FSU, his duties including coordinating financial aid, rules interpretations, 
NCAA and Atlantic Coast Conference waivers, rules education and investigating and reporting 
secondary violations. 
Schofield has a wide and varied background, as he has also served in the athletic department 
compliance offices at Maryland and Minnesota. A native of Odebolt, Iowa, Schofield received 
his bachelor's degree in general studies from UNI in 2000, and a master's degree in higher and 
postsecondary education from Arizona State in 2003. 
16 www.umpanthers.com 
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Academic Adu1sm9 Seru1ces 
Academic Advising Services provides a variety of service to help students 
achieve their personal. career and academic goals at UNI. 
Professional and peer advisors help students: 
• Clarify life/educational goals 
• Utilize University resources 
• Select appropriate courses 
• Resolve academic difficulties 
• Interpret institutional academic requirements 
The Reading/Learning Strategies Program provides many services for 
students, including free four-week courses in: 
• Speed reading 
• Effective study strategies 
• Study reading 
Center for Academic Ach1euement 
The Center for Academic Achievement is a student service organization. 
Its goal is to provide all students with the assistance necessary to develop 
or polish the academic skills that are essential to the pursuit of a college 
degree. The services are threefold: 
• Reading 
• Writing 
• Mathematics 
Cducatmnal Opportunity Program 
The mission of the Educational Opportunity Program is to provide 
supportive services which are essential for the identification. recruitment. 
retention and graduation of minority and educationally disadvantaged 
students who traditionally have not had equal access to higher educational 
institutions. These services are provided to participants in : 
• Academic and career counseling 
• Tutorial services 
• Financial aid counseling and advising 
• Personal counseling 
• Course selection and registration 
• Educational planning 
l • 
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Trauelmg with the Panthers 
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Every four years, the UNI men's 
basketball team is allowed to 
take a foreign trip. The Panthers 
, traveled to Australia in the 
summer of 2003, and in August of 
2007, UNI represented the United 
States of America at the World 
University Games. 
Held from Aug. 7-18, 2007, in 
Bangkok, Thailand, UNI went 5-1 
at the World University Games. 
Wearing the Red, White and Blue 
of Team USA, the Panthers posted 
wins over Angola, Turkey, China, 
Finland and Israel, while its lone 
loss was to eventual gold medalist 
Lithuania. 
When UNI travels long distances, 
the Panthers use commercial air 
travel. However, for several UNI 
trips each year, particularly in 
conference play, the Panthers are 
fortunate enough to be able to travel 
via chartered planes. 
These chartered flights give the 
team the flexibility to travel on a 
much more abbreviated schedule, 
often going to a game and back 
within 24 hours. This provides the 
advantage of being able to avoid 
having to go through the main 
airport terminal, simply walking 
to the tarmac and getting on the 
plane. In addition, less class time 
is missed. 
Nearly all of UNl's flights leave from 
Waterloo Regional Airport, a mere 
10-minute drive from campus. 
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media Couerage 
Uni SPORTS network 
In 2008-09 News/Talk 1540 KXEL is in its seventh 
year as the flagship radio station of the University 
of Northern Iowa Sports Network. Affiliates are 
KCHA FM (95 5 - Charles City). KVFD AM (1400 - Fort 
Dodge). KQCR FM (98.9 - Hampton). KQMG FM (953 
- Independence). KRIB AM (1490 - Mason City). KILJ 
FM (105 5 - Mount Pleasant) and KOWC AM (1570 -
Webster City) 
All of UNl's home and away 
games are carried on ... 
... and head coach Ben 
Jacobson has a weekly 
call-in show. 
20 www.umpanlhers.com 
Long-time UNI announcer Gary Rima will once 
again be joined by color analyst Kevin Boyle All of 
UNl's home and away games are carried, and head 
coach Ben Jacobson has a weekly call-in show, 
aired live at 6:00 p.m. each Thursday night during 
the season. 
The Panthers' games also are available on 
UN l's website at www.unipanthers.com via "UNI 
GameDay Online". 
Rima Boyle 
r- - r-----' --r----J"-___,...____ r- - - I 
Prml Couerage 
UNI basketball is covered regularly by three 
state of Iowa newspapers: the Waterloo-Cedar 
Falls Courier, the Cedar Rapids Gazette and the Des 
Moines Register. 
The Courier, UN l's hometown paper, travels to 
nearly all of UN l's away men's basketball games 
and its coverage of Panther athletics is arguably 
the best of any daily to cover a Missouri Valley 
Conference school. 
.. .its (The Courier's) coverage 
of Panther athletics is 
arguably the best of any daily 
to cover a Missouri Valley 
Conference school. 
Uni on TU 
UNI will be well-chronicled on air waves again this season. including 
television on KFXA (Fox 28) out of Cedar Rapids. It will telecast the Panthers 
clash Dec. 3 tilt with Iowa State. as well as home games against Bradley, 
Southern Illinois and Drake. In addition. both Mediacom and CFU will televise 
numerous Panther games this year. 
In addition. over the past six years. the Panthers have made appearances 
on CBS. ESPN. ESPN2. ESPNU and Fox Sports Net. among other affiliates. UNI 
appeared on national. regional or local television in nearly two-thirds of its 
games in 2007-08. UNI is scheduled to make several appearances on regional 
and national TV again this season. 
UnlPanthers.com 
All of UNl's up-to-date athletics information can be found at the Panthers· 
official website. www.unipanthers.com. There fans can find statistics. results 
and releases on all of UNl's athletic teams. In addition. for a fee fans can also 
hear all of UNl's men's basketball broadcasts streamed live. as well as see live 
video of many of the Panthers games via "UNI GameDay Online" on the school's 
athletics website. 
on FOX@] 
C EDAR FALLS UTILIDES 
The Power of Service 
Mediacom . 
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The Cedar Ualley 
Cedar Falls and the entire Cedar Valley is a popular visitors· destination for 
many reasons. Warm, welcoming residents, a wide variety of things to do and 
places to go, and lots of experiences to enjoy bring folks back year after year. 
Annual events, performing and visual arts, permanent attractions, and year-
round outdoor recreation provide guests to the area with a multitude of leisure 
activities. 
Annual events include the Sturgis Falls Celebration, Cedar Basin Jazz Festival, 
College Hill Arts Festival. Cedar Trails Festival, Iowa State Trap Shooting 
Competition, American Youth Basketball Tournament. Cedar Valley Sing, Cedar 
Falls Bible Conference and more. These events bring visitors from all over the 
nation to the Cedar Valley year round . 
24 www.urnpanthers.com 
Cedar Valley residents enjoy a variety of permanent attractions in the metro area 
of more than 100,000. Attractions include the Gallagher-Bluedorn Performing 
Arts Center, UNI-Dome, Cedar Valley Recreational Trails System, Cedar Falls 
Great American Main Street. Cedar Falls Historical Society Museums, George 
Wyth State Park, Black Hawk County Park, Hartman Reserve Nature Center, 
Cedar Falls Raceway, Hearst Center for the Arts, Grout Museum District. 
Waterloo Center for the Arts, University of Northern Iowa Museum, and much 
more. 
The Cedar Valley is a great place to live - or visit as often as you can! 
__ ...._[ _ _j_. ______ _._ ______ _,___ _ _.___~ _ _.___.___.__ 
__r 
The University of Northern Iowa men's basketball team and 
the coaching staff are heavily involved in charitable events 
and educational opportunities throughout the Cedar Valley. 
The Panthers make visits to schools, hospitals and 
nursing homes, among other places. UNI basketball also 
donates numerous autographed posters, schedule cards, 
basketballs and other items to help raise money 
for charities and other functions. 
I I 11 I 
Community Outreach 
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Strength and Cond1tmnmg 
Strength arid 
Cond1tmnmg 
Coach 
Jed C. Smith is beginning his fourth season as 
the Strength and Conditioning Coach for the UNI 
Panthers. Smith joined the UNI coaching staff in 
June 2005. 
In the spring of 2006, Smith coached current 
UNI football student-athlete Jason Fiacco 
when he took part in the 2006 Pan American 
Junior Championships in Cali, Colombia. Fiacco 
qualified for the event at the United States 
National Junior Championships on March 15 in 
Altamonte Springs, Fla. Fiacco placed second in 
both the Snatch and Clean & Jerk heavyweight 
competitions. Fiacco lifted 138 kg in the Snatch 
and 178 kg in the Clean & Jerk. 
Prior to his work with the Panthers. Smith 
served as the Explosive Strength Training Coach 
for the National Football League's Minnesota 
Vikings from February 2004 to June 2005. 
Smith has a wide and varied background in 
strength and conditioning training. In addition to 
his work with the Vikings, he also assisted the 
Minnesota Wild of the National Hockey League, 
the Minnesota Thunder of the United Soccer 
League and Penn State football in an effort to 
incorporate explosive strength training into their 
individual programs. 
Beginning in June of 2002, he was an Exercise 
and Sports Science instructor at Dakota County 
Technical College in Rosemount. Minn., and 
also served as the Minnesota USA Weightlifting 
Regional Training Center director during the same 
time frame. 
Prior to 2002, he had several coaching 
assignments at Rosemount High School beginning 
in 1996, including ninth grade boys basketball and 
wrestling. He served as Rosemount's strength 
training and conditioning coach for all sports from 
1997-2002, was head boys tennis coach from 
2000-2002, and coached the school's Olympic 
weight lifting from 1999-2002. 
Smith earned his bachelor's degree in social 
science from Minnesota-Morris in 1994 and a 
second bachelor's degree in psychology in 1995. 
He received his master's in education with an 
emphasis in strength and conditioning from 
Hamline University in 2003. 
He was born in Cedar Rapids, Iowa, and his 
wife's name is Tammy. 
www.umpanthers.com 
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The UNI strength and conditioning program is 
a blend of science, technology and one-on-one 
attention to each student-athlete. 
Throughout the year, UNI athletes can spend 
more time working on strength and conditioning 
than any other aspect of their game. During the 
offseason, athletes work on strength improvement, 
speed, power, agility and conditioning. The 
in-season program is devoted to continuation 
of strength gains and performance-related 
conditioning. 
Throughout an athlete's first year on campus, 
baseline measurements of strength, speed, power, 
agility, flexibility and endurance are collected. 
Measure of body composition and weight are also 
recorded . With this information, goals are set 
for development and maintenance. Programs are 
established for each athlete. 
----- --------~~~-------~~-~-~~----~-'"-~-•ir~~~- ,L._..:_ 
Student0 Athlete Assistance Program [SAAP) 
The University of Northern Iowa SMP provides 
confidential. professional. and voluntary assistance 
and support to student-athletes regarding personal 
problems that are adversely affecting their academic 
or athletic performance. Educational programs 
also are offered to prevent problems and promote 
the general well being of student-athletes. The 
SAAP offers education and assistance regarding 
alcohol/drug problems. emotional problems. family 
difficulties, health/physical problems. financial and 
legal problems and eating disorders, among others. 
To ensure the SMP's effectiveness and protect 
students' rights, the following guidelines govern the 
program: 
• The academic or athletics status of the student 
will not be jeopardized by the student seeking 
assistance. 
• The program must protect the privacy of the 
student by employing strict confidentiality 
measures. Any details of communication 
between students and Core Committee members 
or Athletics Department personnel may not be 
Sports ffied1cme 
The demands of the Missouri Valley Conference 
place tremendous stress on an athlete's body. 
The UNI sports medicine program features top-
rate facilities and the outstanding services of sports 
and health care professionals. 
The sports medicine program focuses on injury 
prevention. Staff members utilize the Biodex 
isokinetic testing devices. provide dietary analysis. 
outline programs to improve an athlete's flexibility 
and employ the use of the Hydroworx 2000 therapy 
pool for rehabilitation and reconditioning. 
Athletic trainers and physicians work together 
to design rehabilitation programs for injured 
athletes. The state-of-the-art Human Performance 
Center athletic training room provides a variety 
of therapeutic modalities and rehabilitation 
rehabilitation equipment that are utilized daily to 
maintain the health of UNl's athletes and return 
them to competition quickly. 
disclosed to any source without the prior written 
consent of the student-athlete. 
• The decision to use the program must be 
voluntary. 
• Unless the student-athlete consents otherwise, 
the person making a referral to a source of 
assistance at a student-athlete's request may 
disclose only the following information: how the 
student was referred to SAAP. and the reason for 
the referra I. 
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Uni Distmgmshed nlumm/Hall of Pame 
Uni D1stmgmshed Alumni 
Nancy Aossey, BA Carol LeBeau- Deb Vangellow, BA'86 
'82, MBA, '84- CEO of Hamilton. BA '76, is a is one of the "Top 50" golf 
International Medical news Anchor for KGTV in instructors in the United 
Corps; commissioner for San Diego, California. States as listed by Gold 
the Women's Commission for Women Magazine. 
for Refugee Women & Gary Kelley, BA '68, is an She is the Director of 
Children; member of internationally acclaimed Instruction at Sweetwater 
the Council on Foreign and award-winning Country Club in Houston 
Relations. the Pacific illustrator who was Texas as well as on 
"Council on International inducted into the Society faculty of the PGA staff 
Policy of Illustrators Hall of Fame for Camp Olympia Junior 
in 2007, he has illustrated Golf Academy. She has 
Deborah Wallace for Time, Newsweek. published numerous books 
Cavetto, BA '74 MA '74, The New Yorker, Atlantic and articles instructing 
executive director of the Monthly & Rolling Stone in golf 
White House Initiative as well as the NFL & NBA 
on Tribal Colleges and and Barnes & Noble. Krista Voda, BA '96, is a 
Universities for the US pit reporter for NASCAR 
Department of Education William O'Brien. BA on FOX Network and Senator Chuck Grassley Kurt Warner 
'85. is the Director of SPEED Network. She also 
Patrick Esser, BA theater and musical reports NFL & college 
'79. President of Cox theater for the National football for Fox. 
Communications. Endowment for the Arts in 
2007 Executive of the Washington. DC. Producer Dedric Ward, BA '98, 
Year by the editors of & producing director since NFL offensive quality 
Multichannel News . 1999. receiving many control coach for Arizona 
awards and nomination. Cardinals, former player 
John Dinger, BA '74, including Tony, Drama for New York Jets, Miami, 
Deputy Coordinator Desk and Ovation. Baltimore, New England 
Counterterrorism with and Dallas. 
Department of State. He Nancy Powell, BA 
has been Ambassador '70. U.S. Ambassador Kurt Warner, BA '94, 
to Mongolia. Cousul to Nepal. She has been He is currently Arizona 
General of US Consulate the National Intelligence Cardinals quarterback. 
General in Sapporo Japan Officer for South Asia for Previously, in 2000 and 
Diplomatic Officer in the National Intelligence 2001. he was NFL MVP, 
London, Rio De Janero, Council and ambassador MVP of Super Bowl XXXIV 
Fukuoka & Tokyo Japan to Pakistan, Ghana and 
and Consulate General Uganda. David Wilson. BA '70, 
in Johannesburg, South is Owner & President 
Africa Nancy Price, MA'64,is of Wilson Automotive Joy Corning Eldon Miller 
the author of "Sleeping Groups, which owns 
Terry Goeke, BA '79, is with the Enemy" as well numerous dealerships. He 
owner of Terrell Goeke and as several other books. was awarded the Horatio 
Associates (interior design Alger Award for a truly 
of which Michael Jordan Chad Rinehart , BA outstanding American 
has been a client) '07, was a 2008 third dedicated to community 
round draft pick for the leadership demonstrating 
Chuck Grassley, BA Washington Redskins individual initiative and 
'55 MA '56. US Senator commitment to excellence. 
from Iowa, serving on Ron Roskens, BA ·53 MA 
the Finance, Judiciary, '55, is president of Global Dean Zarmbinski, BM 
Basketba I Inductees 
1 85 . Pi M. Nordly 
t m Withatn 
1986 ick $eetsch 
1987 
Budget, Agriculture. Joint Connections. former '82, is the Commander of 
Tax. Senate Caucus on president of the University the Air Force Band of the 1988 James Jackson 
International Narcotics of Nebrask-Lincoln. West. He has directed 
Control and numerous the US Air Force Band for 
other committees. Mark Steines. BA '86. is memorial services for The 
1989 How~rd Pigg 
Pete Spod~ 
co-host of Entertainment Space Shuttle Columbia 
Sheri Greenawald. BA Tonight. and played for the tribute 
'68. Director of the San for the challenger shuttle 
1990 Jerry Morgan 
1992 Norman Jespersen 
Francisco Opera Center. Edward Thomas. MA at the Rose Bowl. 1995 Randy Kraayenbrink 
She has sung featured '79, Parkerburg, Iowa Norm Stewart 
roles in some of the most Schools, 2006 NFL 
prestigious opera venues National Football Coach 
in the world. of the Year and received 
Nancy Price 1997 Don King 
1999 Richard Seidler 
the Fiegel Award for 
Coaching. 2002 Eldon Miller 
2006 Bill Smith 
2008 John ~artin 
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Beniamm Allen 
University President 
Benjamin J. Allen was named the 
ninth president of the University of 
Northern Iowa on April 28. 2006. and 
assumed his duties on June 5. 2006. 
He received his doctorate and master's 
degree in economics from the University 
of Illinois and his bachelor's of science 
degree in business economics from 
Indiana University. 
President Allen was the vice president 
for academic affairs and provost at Iowa 
State University and was responsible to the president for all aspects of the 
academic programs at Iowa State. 
Before joining the faculty at Iowa State University in 1979. he taught 
at Washington State University and was a Brookings Economics Policy 
Fellow in the Office of Transportation Regulatory Policy, U.S. Department of 
Transportation. He served as chairman of the Department of Transportation 
and Logistics at Iowa State from 1984 to 1988. In 1988 he was named the first 
University Distinguished Professor in Business at Iowa State University. 
From 1988 to 1990 he served as director of the Midwest Transportation 
Center, a research consortium consisting of Iowa State University and The 
University of Iowa. 
He was the Visiting McKinley Professor of Economics and Public Utilities at 
the University of Illinois during the 1986-87 academic year and also held the 
Oren Harris Chair in Transportation at the University of Arkansas during the 
1990-91 academic year. 
The Cabmet 
Bill Calhoun 
Vice President 
Advancement 
Patricia Geadelmann 
Special Assistant to 
the President/Board & 
Government Relations 
James O'Connor 
Assistant Vice President 
University Marketing & 
Public Relations 
Uni Admm1stratmn 
Ben and Pat Allen welcome parents to Family Weekend 2008 
He served as dean of the Iowa State University College of Business from 
1995 to 2000 and in 2001-2002 he served as interim vice president for external 
affairs. and in 2002 he served as Provost in the interim. From 2003 to 2006. 
President Allen served. in full appointment. as the vice president for external 
affairs and provost. until joining the University of Northern Iowa. President 
Allen also has been a consultant for various private corporations and public 
agencies. 
In 2007, President Allen was appointed by two state-college associations 
(the American Association of State Colleges and Universities and the National 
Association of State Universities and Land-Grant Colleges) to the Presidential 
Advisory Committee for the National Commission of University Accountability. 
Jim Lubker 
Interim Provost & Vice 
President Academic 
Affairs 
Tom Schellhardt 
Vice President 
Administration & Finance 
Terrence Hogan 
Vice President 
Student Affairs 
Board ofRegents. State oflowa las of July 1, 2008) 
Front row: Rose Vasquez, Jenny Connolly, Ruth Harkin, and Michael Gartner 
Back row: Bonnie Campbell, Craig Lang, Jack Evans. David Miles, and Bob Downer 
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Director of Athletics 
Troy Dannen 
UNI Director of Athletics 
Troy Dannen was named the University 
of Northern Iowa's Director of Athletics on 
May 29, 2008. He became the school's 
fifth director of athletics since UNI turned 
Division I in 1980. 
It's a homecoming for Dannen, who 
attended UNI as an undergraduate in the 
1980s. Although he's been off campus 
in a professional capacity for nearly 20 
years, he has maintained close ties to 
the school. Like so many alumni of the 
University, his heartbeat races when he is 
thinking about the Purple and Gold. In fact. it would not be at all surprising if he 
cut himself shaving and blood in those colors came out. 
Because of his passion to see UNI athletics continue to achieve the success 
it has had in recent years - and his desire to take the program to even greater 
heights - Dannen chose to leave his previous position as Executive Director of 
the Iowa Girls' High School Athletic Union to lead the Panther athletic program. 
As he said on the day of his hiring, it took this unique opportunity to take him 
away from a job he enjoyed so much. 
"I've had an opportunity to have two dream jobs," Oannen said. "I've enjoyed 
a dream job at the Athletic Union. It's one of the best jobs in the country. When 
the Athletic Union hired me six years ago to be their Executive Director, I was 
asked if there was any place I'd rather be. "I told them, 'Well, some day, I'd like 
to go back to Northern Iowa·. Because that is THE dream job for me ... every 
personal and professional success in my life has its roots at Northern Iowa." 
"It was never my dream to be an athletic director," Dannen said. "It was my 
dream to be the athletic director at Northern Iowa. There's no place I'd rather 
be. I'm out of dream jobs. I'm here for a good long time." 
His vision for UNI is to use the passion he has for Panther athletics, and 
wave the flag like never before. Not only by helping to continue the outstanding 
academic and athletic success that UNI teams have had in recent years, but 
also to expand the Panthers' reach throughout the state. Dannen believes that 
Panther athletic department should value excellence in all endeavors, with 
its primary objective being personal development and growth of its student-
athletes. 
Dannen believes in achieving that objective by focusing on the core 
educational mission of the University and ensuring the department acts with 
integrity and in a fiscally responsible manner. Through this, Panther athletics 
can continue to thrive, and achieve greater levels of success both on and off the 
court. 
The road map for that action plan starts with having a passion for UNI, and 
bringing it to the table each day. Then, focusing that passion into a work ethic 
and drive to make UNI the best place it can be. ''I'm a UNI guy," Dannen said. 
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"Being a UNI guy means, when the fight is about to be fought, you fight a little 
harder, you fight a little longer and you fight a little more passionately - because 
you're fighting for your family and you want your family to be successful. " 
For the past six years, Dannen has served as Executive Director of the Iowa 
Girls' High School Athletic Union (IGHSAU). As the governing body for high 
school sports in the state of Iowa, the IGHSAU oversees nearly 400 schools and 
more than 70,000 students, in the 11 sports offered by the Union. 
Dannen has served in various capacities at the IGHSAU over the past 18 
years, including serving nine years (1993-2002) as associate executive director. 
After taking over as executive director in 2002, Dannen formulated the first 
strategic plan in the Union's 82-year history, and that has led to some remarkable 
achievements the past half dozen years. 
Dannen oversaw a 40 percent growth in the Union's budget on his watch, 
all the while operating the IGHSAU in the black, which has allowed for the 
establishment of a 
significant reserve fund . 
Sponsorship agreements 
have soared to new 
heights over the past six 
years, as Dannen has 
spearheaded expanding 
the Union's existing 
deals and developing 
landmark new corporate 
sponsors. 
He was responsible 
for developing a new 
statewide, multi-media 
rights agreement for 
the IGHSAU. This new agreement - which includes radio, television and online 
audio and video streaming of IGHSAU state championship events - not only 
increased the exposure of girls' high school sports around the state, but also 
more than doubled the annual rights fees the IGHSAU was receiving previously 
from its radio and TV agreement. 
The increased media exposure had a direct impact on the turnstiles at girls' 
high school athletic events, helping spur the interest in girls sports to its highest 
levels. Softball, volleyball, track and field and five-player basketball have each 
set all-time attendance records at various state championship events in recent 
years, including the basketball tournament drawing 80,000 spectators over the 
six-day event. 
Dannen also has been a strong advocate of recognizing academic 
achievement. creating several new scholarship programs. He also developed an 
IGHSAU academic award program that recognizes as many as 3,000 Iowa high 
school students each year who achieve at higher levels in the classroom while 
participating in sports. 
With all those accomplishments, it is not surprising that the Des Moines 
Register listed him fourth in their 2005 ranking of the most powerful Iowans in 
Sports. He has received numerous honors and awards over the years, including 
the Pursuing Victory with Honor Award from the Iowa Institute of Character 
Development in 2005, and the Award of Excellence from the Iowa Girls' and 
Women in Sport in 1999. 
In addition, Dannen has been active in community service in both the greater 
Des Moines area and around the state. He has been a member of the Iowa 
Games Board of Directors, the Greater Des Moines Sports Commission, and 
served on the AAU Junior Olympics Local Organizing Committee. He also has 
served on the Iowa Athletic Council, Iowa Referee Committee and the Drake 
Relays Committee. Dannen has also been active internationally, having twice 
in the past five years been a presenter in Malaysia - at the request of the 
Olympic Council of Malaysia - on the topic of youth sports and sport program 
development. 
Born and raised on a farm near Marshalltown, Iowa, Dannen, 41, received his 
bachelor's degree in public relations with a minor in journalism from UNI in 1989. 
He and his wife, Lori , have two daughters: Emily (13) and Holly (9). 
Trent Ames 
Athletic Facilities and 
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Heather Costello 
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Events Complex 
Sarah Harms 
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Leon Costello 
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Stacy Harris 
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Jed Smith 
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Erin Strellner 
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Panther Head Coaches 
Rick Heller 
Baseball 
Mark Farley 
Football 
Stacey Simmer 
Women's Swimming 
and Diving 
Bobbi Petersen 
Women's Volleyball 
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Ben Jacobson 
Men's Basketball 
John Bermel 
Men's and Women's Golf 
Sachin Kirtane 
Women's Tennis 
Brad Penrith 
Wrestling 
Tanya Warren 
Women's Basketball 
Ryan Jacobs 
Softball 
Travis Geopfert 
Men's and Women's 
Track and Field/Cross Country 
This IS um 
Building on a strong tradition of teacher education. the 
University of Northern Iowa has evolved into one of the finest 
comprehensive public universities in the country. UNI emphasizes 
excellence in undergraduate education and offers selected 
graduate programs at the master's, specialist's and doctoral levels. 
UN l's heritage and philosophy place great value on providing 
a student-centered educational experience. The university offers 
a learning environment that is small enough to provide students 
with individualized attention. yet large enough to provide a 
variety of resources. including distinguished faculty. UN l's special 
combination of challenge and support is indeed a key ingredient of 
a "Students First" education. 
Today, UNI offers more than 120 undergraduate majors. 
Outstanding academic programs, many of which are nationally-
recognized for their excellence. have been established in the 
colleges of Business Administration. Education. Humanities and 
Fine Arts, Natural Sciences. and Social and Behavioral Sciences. 
In addition. UNI participates in the bachelor of liberal studies 
program offered by Iowa's Regent Universities and provides 
classes in centers around the state through the division of 
Continuing Education and Special Programs. 
Recognized as the premier public undergraduate university in 
the state. UNI is experiencing an increasing demand for its high-
quality programs. Enrollment at UNI was 12,908 students in the 
fall of 2008. Students come from every county in Iowa. and about 
94 percent of UN l's undergraduate students are residents of Iowa 
upon enrollment. 
The University of Northern Iowa was founded in 1876 as the 
Iowa State Normal School. It became Iowa State Teachers College 
in 1909. In 1961, the name was changed to State College of 
Iowa. and in 1967. the Iowa Legislature changed the status of the 
institution to that of a university under its present title. 
racts + H1ghhghts 
• U.S. News and World Report ranks UNI in the top two 
among public comprehensive universities in the Midwest. 
• Kiplinger Personal Finance magazine places us in the top 
50 in the nation for best value in public colleges. 
• The Education Trust (www.edtrust,org) named UNI 
first among peer institutions nationally for overall high 
performance in graduation rates. 
• UNI prides itself on smaller class sizes that enhance 
faculty-student interaction and personalized instruction. 
Thirty-two percent of classes have fewer than 20 
students. and 83 percent have fewer than 40 students. 
• UNI students are actively involved with more than 200 
student organizations. including special interest clubs. 
sororities and fraternities. religious groups and academic 
groups. 
• UNI is the alma mater of NFL and Super Bowl MVP Kurt 
Warner. as well as U.S. Sen. Charles Grassley. 
• The UNI Wellness/Recreation Center. attached to the 
north side of the UNI-Dome. features a climbing wall. 
two pools. a running track, weight and fitness rooms. and 
courts for basketball . volleyball and racquetball. 
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Coachmg Staff 
Head Coach 
Ben Jacobso~ 
Umu. of north Dakota ·gq 
If a team is a reflection of its head coach, 
then the University of Northern Iowa men's 
basketball team is in good hands. 
Steady. Smart. Even-keeled. Professional. 
Respectful. These are just a few of the 
characteristics that describe third-year UNI 
head coach Ben Jacobson. 
And he has certainly put his mark on 
the program in his first two seasons as the 
Panthers' head coach. Over the past two years, 
Jacobson has guided the Panthers to more wins 
(36) than any coach in his first two seasons at 
UNl's helm. More than such memorable names 
as Stewart, Miller and McDermott did during 
the first two campaigns that they strolled the 
Panther sideline. 
Jacobson was hired as head men's 
basketball coach on March 22, 2006. becoming 
the 21st head coach in UNI history, and since 
then, has kept the Panthers in the upper half of 
the rugged Missouri Valley Conference. 
In fact. with a tie for fifth in last year's MVC 
standings, it marked the fifth straight season 
that the Panthers have posted an upper-division 
finish during the MVC's regular-season. Prior to 
that streak starting in 2003-04 (when UNI tied 
for second and won the MVC Tournament), UNI 
had only finished in the top half of the league 
standings twice since joining the conference 
in 1991 . 
Last year's UNI team, which posted an 18-14 
overall mark and advanced to the semifinals of 
the State Farm MVC Tournament, ranked 14th 
in the nation in fewest turnovers per game, 
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averaging just 11.8. The Panthers turned it 
over more than 13 times in a game just 11 
times, with a low of five against both Loyola 
(Dec. 1) and Illinois State (Jan. 30) 
Jacobson's 2007-08 Panthers were also 
stalwarts on the defensive end of the floor. 
They led the Missouri Valley Conference 
in field goal percentage defense (395), 
and were third in scoring defense (60.3 
ppg) - ranking 17th and 14th nationally, 
respectively, in those categories. UNI 
allowed only six opponents to score more 
than 68 points last year in any game, 
holding its foes to 50 points or less six 
times, and holding 13 opponents to less 
than 38 percent shooting. 
In addition, its 61-48 win at Iowa State 
on Nov. 27, 2007 marked just UNl's third 
win in 27 games played in Ames, and only 
the school 's second-ever win at Hilton 
Coliseum. The Panthers last win at Hilton 
was in 1997 under Eldon Miller, while UNl's 
other win at ISU was a 59-54 victory in the 
1963-64 season, when it was a Division II 
school known as the State College of Iowa 
under the direction of Norm Stewart. 
Jacobson also coached UNI as it 
become the first college program ever to 
represent the United States of America at 
an international basketball competition. In 
August 2007, UNI was chosen to be Team 
USA at the World University Games in 
Bangkok, Thailand. Donning the Red, White 
and Blue, UNI went 5-1 in the tournament. 
losing only to eventual gold medalist Lithuania, while 
posting wins over Angola, Turkey, China, Finland and 
Israel. 
Jacobson finished his first campaign at the helm 
of UNI with an 18-13 record . The 18 wins were the 
most for a first-year Panther head coach since the team 
joined the Division I ranks in 1980. In addition, UNI 
posted wins over Iowa State and Iowa - sweeping the 
Cyclones and Hawkeyes in the same season for just the 
second time ever - including posting a win in Iowa City 
for the first time in program history. 
Academics are also a priority under Jacobson. The 
team's grade point average was better than 3.0 during 
the fall of 2007, which was the program's highest 
cumulative mark during Jacobson's seven years in 
Cedar Falls, including his time as an assistant. A total 
of 13 Panther basketball players have earned first-
team, second-team or honorable mention Academic 
All-Conference since 2003. 
Before taking over as head coach, Jacobson was the 
Panthers' top assistant coach starting in 2001, and was 
a key cog in bringing the Panthers from the basement 
of the Missouri Valley Conference to the penthouse. 
With Jacobson on staff, the development of UNI 
basketball has been remarkable. 
UNI has won at least 18 games each of the past 
five seasons, the first time in school history it has 
accomplished that feat. The Panthers have won 101 
games since the start of the 2003-04 season, marking 
the most successful stretch in school history, recording 
a 101-58 over the past five seasons. The second-best 
victory total over a five-season period is 86, when 
UNI went 86-29 from 1960-61 through 1964-65. UNI 
has also advanced to the NCAA tournament three 
Jacobson at a Glance 
Coaching Experience 
2006-present.. .... .. ...... ... ............................... UNI, head coach 
2005-06 ...... .. ..................... ...... ..... UNI. associate head coach 
2001-05 .. .. .. ..................... .. .............. .. .. .. . UNI, assistant coach 
2000-01 .............. North Dakota State Univ., assistant coach/ 
recruiting coordinator 
1996-2000 ............... Univ. of North Dakota, assistant coach/ 
recruiting coordinator 
1994-96 .. ............... Univ. of North Dakota. graduate assistant 
Playing Experience 
1989-93 ................ .. .. ............ .. .............. Univ. of North Dakota 
Education 
Four year letterwinner 
Two-year team captain 
1994 .... Univ. of North Dakota, bachelor's, physical education 
Personal 
Family ...................................... .. .. ........ .. ............. .Wife: Dawn 
Children: Hunter (5) and Tanner (3) 
Birthdate ................................... .. .... .. ......... December 16, 1970 
times over the past five years (2004, 2005 and 2006). 
including receiving two at-large bids. UNI also 
achieved its first-ever Division I top-B25 ranking during 
the 2005-06 season. 
While this is Jacobson's first head coaching job, he 
had 12 years of prior assistant coaching experience. 
Before joining former UNI head coach Greg McDermott 
in Cedar Falls beginning with the 2001-02 campaign, 
he served one season as an assistant coach under 
McDermott at Division II North Dakota State. His 
responsibilities there included serving as recruiting 
Coachmg Staff 
and academic coordinator, in addition to summer camp 
director. 
Jacobson has a long history in the North Central 
Conference, having played at the University of North 
Dakota from 1989-93. He was a four-year letterman for 
the Sioux. a two-year starter. and he ended his career 
as the school's all -time assist leader. UNO made two 
Elite Eight appearances and four regional appearances. 
along with winning two conference championships, 
during his career. He was team captain in 1991 -92 and 
1992-93, was named to the NCC's All-Academic Team 
in 1993, and was a player representative to UNO's 
letterwinner's association from 1991-93. 
In September of 2008, his 1989-90 team from the 
University of North Dakota - when he was a freshman 
point guard for the Fighting Sioux - was inducted into 
the UNO Athletics Hall of Fame. That squad finished 
28-7 overall, including a perfect 16-0 at home, and 
finished third in the nation. 
He was a student assistant coach at the University 
of North Dakota from 1993-94. From 1994-96, he was 
a graduate assistant at UNO and became a full-time 
assistant coach for the Sioux from 1996-2000, prior to 
spending the 2000-01 season at North Dakota State 
University. 
A native of Mayville, N.D., Jacobson graduated from 
Mayville-Portland High School in 1989 as Valedictorian. 
He received his bachelor's degree in physical education 
from North Dakota in 1994. The 37-year-old Jacobson's 
wife's name is Dawn, and the couple has two children: 
Hunter (5) and Tanner (3). 
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Coaching Staff 
In his third season as an assistant coach for Ben 
Jacobson is Kyle Green. Green is no stranger to the 
UNI community. however. as he was an assistant coach 
for the Panthers previously from 2001 -03. 
Green. the Panthers· recruiting coordinator. came 
back to UNI after serving as head coach of Lewis 
University, a Division II school in Romeoville. Ill., the 
previous two seasons. He was an assistant coach at 
Marquette during the 2003-04 season after leaving the 
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.....__.... 
Cedar Valley. 
Green started his coaching career in 1992 as player/ 
coach of the Frederica (Denmark) Basketball Club. He 
was named Denmark Serie Coach of the Year after 
guiding Frederica to a 30-3 record and the Denmark 
Serie title. He then served as an assistant coach from 
1993-95 at his alma mater. Hamline (Minn.) University. 
He has also served as an assistant coach at Southwest 
Minnesota State (1995-97). and Augustana (S.D.) 
Kyle. Michele. Emerson and A.J. Green 
College (1997-2000). and was head coach at Western 
State (Colo.) College during the 2000-01 season. 
A native of Minneapolis. Minn .. Green received 
his bachelor's degree in social studies/psychology 
from Ham line in 1992. He was a three-year starter for 
Hamline. earning academic all-conference honors as 
both a junior and senior. He and his wife, Michele, are 
the parents of son. A.J. (9). and daughter. Emerson (6). 
Green at a Glance 
Coaching Experience 
2006-present ...... ................................ ... .. UNI, assistant coach 
2004-06 .................................................... Lewis. head coach 
2003-04 .......... .. .......... .................. Marquette. assistant coach 
2001-03 .... ............................................... UNI. assistant coach 
2000-01 ....................................... .Western State. head coach 
1997-2000 ..... ............... ... ... Augustana (S.D.). assistant coach 
1995-97 .............................. Southwest State, assistant coach 
1993-95 ........................................... Ham line. assistant coach 
1992-93 ....... ...... .... ... .. Frederica Basketball Club. head coach 
Playing Experience 
1989-92 .. ..... ........ .............. ... ............ ................ ........... Hamline 
1992-9~ ................ . ..... ..... Frederica Basketball Club 
Education 
1992···-r-······· Hamline. bachelor's, social studies/psychology 
Personal 
Family ... .. ... .......................... ........ .. .... ............ ... . Wife: Michele 
Children: A.J. (9) and Emerson (6) 
Birthdate ................................................. , .......... June 26. 1970 
P.J. Hogan is in his sixth year at the University of 
Northern Iowa. and his fourth as a full-time assistant 
coach. Hogan is responsible for coordinating player 
development, particularly with the Panthers' perimeter 
players. and is heavily involved in recruiting. He is also 
in charge of coordinating UN l's opponent scouting as 
well as the team's numerous summer camps. 
Prior to coming to UNI, Hogan served as the top 
assistant coach at Southwest State University (known 
today as Southwest Minnesota State) for two years. At 
the Division II school. he helped lead them to an overall 
record of 38-18 and two second-place finishes in the 
Northern Sun Intercollegiate Conference. The 2001 -02 
team won 21 games - the second-most wins in school 
history - and advanced to the conference tournament 
championship game. 
While at Southwest State, he was in charge of 
Hogan at a Glance 
Coaching Experience 
2005-present ......... .. ........ .............. ......... UNI. assistant coach 
2003-05 ......................................... ..... UNI, graduate manager 
2001 -0~ ................. .. ........... Southwest State, ass!stant coach 
2000-01 ................ North Dakota State Univ., assistant coach 
1999-2000 ..... Wayne State (Neb.), graduate assistant coach 
Playing Experience 
1996-99 ..... .. .......... ..................... .. .. ..................... Morningside 
Education 
1999 ................................. Morningside, bachelor's, sociology 
Personal 
Birthdate ................................................... ... ..... August 2, 1976 
recruiting and player development. In addition. he 
oversaw the team's strength and conditioning program. 
and served as the team's academic coordinator. 
Before going to Southwest State, Hogan worked 
at North Dakota State University during the 2000-01 
season as an assistant coach. as well as the 1999-2000 
season at Wayne State College. Hogan was part of one 
of most successful seasons in school history, as the 
Wildcats went 26-6 and reached the NCAA Division II 
Sweet Sixteen. 
A native of Dubuque. Iowa. Hogan was a four-year 
letterwinner at Morningside College in Sioux City, 
Iowa. He graduated from Morningside in 1999 with 
a degree in sociology and was named to the North 
Central Conference's honorable mention all-academic 
team. A high school graduate of Dubuque Hempstead. 
Hogan was a Class 4A first-team all -state performer. 
Coachmg Staff 
Coachmg Staff 
Assistant Coach 
Ben1Johnsbn I 
mm sota ·os 
Ben Johnson is in his first year as an assistant 
coach for the Panthers. Johnson will be involved in 
all aspects of the Panthers basketball program. with 
emphasis on recruiting and on-floor coaching. 
Johnson has served the past two seasons as 
an assistant coach at the University of Texas-Pan 
American. He was heavily involved in recruiting, 
worked with the Broncs perimeter players and 
coordinated UTPA's summer camps. Prior to that, has 
served as a graduate assistant at the University of 
Dayton for one season. 
Johnson at a Glance 
Coaching Experience 
2008-present.. ............... ................ .. . ..... UNI, assistant coach 
2006-08 .. ...................... Texas-Pan American. assistant coach 
2005-06 ................................ Dayton. graduate assistant 
Playing Experience 
2001-04 ...................... .. ......................... Minnesota 
1999-2001 ........................................................ Northwestern 
Education 
2005 ..... ............................. . Minnesota, bachelor's. sociology 
Personal 
Birthdate ...... .. ............................................ December 23. 1980 
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Johnson was a four-year starting guard in college at 
a pair of Big Ten schools. He played his first two years 
at Northwestern University, and his junior and senior 
seasons at the University of Minnesota. He scored 
more than 1,200 points during his college career. and 
helped lead Minnesota to the National Invitation 
Tournament Final Four in 2003. He was also named 
team captain three of his years in school. 
He had a standout prep career, helping lead 
DelaSalle (Minn.) High School to two state 
championships. He was a two-time first-team all-state 
selection in both football and basketball. and his senior 
year was named a Street & Smith All-American. as 
well as Nike All -American honorable mention. He was 
listed as the 60th-best basketball player in the country 
by Bob Gibbons his senior season. Johnson was also 
listed on Tom Lemming's High School Football All-
American list as a top-20 recruit in the nation. 
A native of Minneapolis, Minn .. the 27-year old 
Johnson received his bachelor's degree in sociology 
from Minnesota in 2005. 
D1rect~r of Bf sketball Ope ·atmn 
Derrik nette~ 
um·o6 
Seco d Seas n at Uni 
Derrik Netten is in his second year working with 
the UNI men 's basketball program, and first year in 
a full-time role as director of basketball operations. 
Netten coordinates game tape exchange, team travel 
arrangements, the recruiting database and players' 
academics. 
Prior to joining UNI, he served as an assistant 
coach at the University of Wisconsin-Superior during 
the 2006-07 season, serving as the team's recruiting 
coordinator and camps director. He was on staff when 
UWS signed four top-40 recruits from the state of 
Wisconsin for the first time in school history, giving it 
the top recruiting class in the Wisconsin Intercollegiate 
Athletic Conference. 
Netten, who served as one of the team's graduate 
managers in 2007-08, graduated from UNI in 2006 with 
a bachelor's degree in elementary and middle school 
education. His wife 's name is Gina. 
netten at a Glance 
Coaching Experience 
2008-present ............... UNI. director of basketball operations 
2007-0ij ............................................ UNI.graduate manager 
2006-07 ....... .. Wisconsin-Superior. assistant coach 
Education 
2006 .... 1 •.••..••.•..•..•.•. .•.•. .•...•••••.•... .•• .•. .•.... •..• ... UNI. bachelor·s • 
..... ... elementary and middle school education 
Personal 
Wife .... ,... . ............. ... ............... .. .......................... Gina 
8irthdate............... . ............... January 18. 1983 
Coaching Staff 
Derrik and Gina Netten 
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Support Staff 
.__,,-, 
Erin Glidden 
Graduate Manager 
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Brooks McKowen 
Graduate Manager 
T.J. Hendricks 
Manager 
Don Bishop, Director of Athletic Training Services, 
is in his eighth year at UNI. He is directly responsible 
for the healthcare of the men's basketball team and 
supervision of 10 certified athletic trainers on the 
UNI athletic training staff. Bishop is also a clinical 
instructor within the UNI Athletic Training Education 
Program. Prior to his arrival at UNI he was the director 
of athletic training education and head athletic trainer 
for seven years at Upper Iowa University. 
Bishop received his bachelor's degree in health, 
physical education and recreation from Upper Iowa in 
1992 and his master's in health, physical education and 
leisure services from UNI in 1997. In his position at 
Upper Iowa, he coordinated athletic training coverage 
for 17 Division Ill sports teams. 
Prior to joining Upper Iowa's staff, he was the 
clinical athletic training outreach coordinator at 
Winneshiek County Memorial Hospital in Decorah, 
Iowa, from 1992-94, and was an adjunct instructor at 
Northeast Iowa Community College in Calmar, Iowa, in 
the spring of 1994. 
Bishop is a member of the National Athletic 
Trainers' Association (NATA), Mid-America Athletic 
Trainer's Society, and the College Athletic Trainers' 
Society. He has served on the NATA College/University 
Athletic Training Student Committee since the spring 
of 1999, and has been an examiner for NATA Board of 
Certification Exam. 
He and his wife, Sheri, have two daughters, Tori (16) 
and Brianna (12) . 
Jason Kern 
Manager 
Rosters ..................................... . 
Travis Brown ........................... . 
Carlton Reed ............................. . 
Jordan Eglseder ......................... . 
..... 44 
..... 46-47 
.... 48-49 
... 50-51 
Adam Koch ....................................... 52-53 
Brian Haak .......................................... 54-55 
Kwadzo Ahelegbe .............................. 56 
Jon Montgomery ................................ 57 
Kerwin Dunham ................................. 58 "', 
Lucas O'Rear ....................................... 59 
Ali Farokhma~ sh .............................. 60 
Adam Rode.!!,h,,,e.rg ............................... 60 
~ohiiiiy'Moran ·····••Z l••·· .. ·• .. ············Z 1 ..61 
~ake K~och ........................................... 61 
After losing its top two scorers, top rebounder 
and best three-pointer shooter from last year's 
team, the University of Northern Iowa men's 
basketball squad will clearly have some holes to fill 
in 2008-09. 
However, that's nothing unusual in college 
basketball. No matter who's coming back, each 
basketball team has its own identity. Each team 
has a different personality, and it takes time for 
that personality to develop. The process begins 
in June, works through the fall and takes hold in 
November as games begin. 
Based on what he's seen of this year's Panther 
squad, if personality and energy are a predictor 
of things to come on the court, it could be a 
productive 2008-09 for UN I. 
"This team is really excited to get started," third-
year head coach Ben Jacobson said. "We have a 
number of young and new players, but our team 
chemistry is good and they work very, very hard." 
With back-to-back 18 wins seasons under 
its belt, the University of Northern Iowa men's 
basketball team has achieved its fair share of 
success under Jacobson. However, center Eric 
Coleman (12 .3 ppg, 8.8 rpg in 2007-08). point guard 
Jared Josten (9.3 ppg) and shooting guard Adam 
Viet (44.3 three-point field goal percentage) have 
all used up their eligibility, and each saw a great 
deal of court time a year ago. 
The Panthers, who have turned into a consistent 
threat in the rugged Missouri Valley Conference, 
are looking for their sixth straight top-half finish in 
the league this year. After making three straight 
NCAA tournament appearances in 2004, 2005 and 
2006, UNI just missed out the past two seasons on 
postseason play. 
There will be some new faces on the floor, as 
only one player on this year's team (guard Travis 
Brown) was an active member of the Panthers 
the last time UNI played postseason basketball. 
Brown, a true freshman then, is a senior now, and 
looks to help lead the Panthers back into playing 
mid-March basketball. 
Besides Brown - who has played in 90 career 
games and made 55 starts the past two seasons -
and junior forward Adam Koch ( 63 career games, 
32 starts). there isn't a player on the roster that has 
played more than 800 minutes of Division I college 
basketball. In the backcourt. especially, expect to 
see a number of new faces and the return of some 
key players from injury. 
"I feel like we have the personnel and depth to 
play more up tempo," Jacobson said. "There will 
certainly be a learning curve, but the work habits of 
this team should allow us to improve quickly. We 
have a number of guys that can handle the ball and 
push the pace, so we can play faster than we could 
last year." 
Despite the relative inexperience of this year's 
Panthers, there is a great deal of optimism that UNI 
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can return to postseason play. 
"We were close to achieving our goal of 
postseason play each of the past two years," 
Jacobson said. "We didn't go a good enough job 
of taking care of business at home. Had we done 
that, we'd have played postseason basketball each 
of the last two seasons. Protecting our home floor 
is a must." 
Here is a breakdown of the 2008-09 Panthers: 
Guards 
Last year, UNI found itself caught short at point 
guard. Projected starting shooting guard Jared 
Josten was forced into action at the point, after 
likely starter Kwadzo Ahelegbe suffered a season-
ending shoulder injury during preseason practice. 
Josten did an admirable job for the Panthers, 
filling in as the primary ball-handler and distributor, 
but it clearly was not his best position. UNI took 
steps to make sure that there were plenty of 
options this season at the lead guard. Granted, 
none of the three players that should see the bulk 
of the minutes were even on the active roster 
a year ago, but all three possess the leadership 
qualities and basketball abilities to provide good 
point guard play. 
Coming back for his redshirt sophomore season 
is Ahelegbe. After having surgery and rehabbing 
his right shoulder during last season, Ahelegbe 
had the same injury in the summer of 2008 - to 
the other shoulder. Doctors operated again, and 
he is on schedule to be back on the floor by early 
November. 
Ahelegbe, now in his third year in the program, 
saw action in 30 games as a true freshman in 
2006-07, and was in the starting lineup by the time 
that season ended. He averaged 2.6 points per 
game, but Panther fans should see a whole new 
Ahelegbe when he takes the floor this season. 
"Kwadzo has really matured over the past year 
and a half," Jacobson said. "The two injuries took 
basketball away from him for quite awhile, and 
helped him gain a new perspective. He's always 
smiling, bringing great energy and enthusiasm, 
which is very good for our team. He loves to 
compete and can be a fierce defender. We'll have 
him on the other team's best perimeter player most 
nights, and he's up to that challenge." 
A pair of new players will see the floor at the 
point for UNI as well. Junior college transfer Ali 
Farokhmanesh, a JC All-American at Kirkwood 
Community College in Cedar Rapids, should step 
into a starting role right away. Farokhmanesh, 
who averaged 17 points and five assists per game 
at Kirkwood last year, has qualities that Jacobson 
really likes to see in his guards. 
"Ali is tough and knows how to win," Jacobson 
said. "He can play either guard position, and can 
really shoot it. He also has a great feel for making 
the game easier for his teammates. We are going 
to ask a lot of Ali as he has the ability to have an 
immediate impact on our team." 
True freshman Johnny Moran, from Jacobs High 
School in Algonquin, Ill. , will also be on the court a 
lot for the Panthers this season. He left Jacobs as 
the school's all -time leader in points, assists, steals 
and three-pointers made. He's a true point guard, 
and was recruited to play nothing but that position 
for UNI. Jacobson says the things he brings will be 
noticed right away. 
"Johnny is fundamentally sound," Jacobson said. 
"He has the right mentality to be a point guard as 
he will make the game easier for the guys around 
him. He's not flashy, but he does things the right 
way, and can really shoot the ball from the three-
point line. Johnny's play at the point will be a real 
key for our basketball team." 
On the wing, Brown returns as the team's most 
experienced player. Brown has started 55 games 
the past two years, and averaged 6.6 points per 
game a year ago, while shooting 36 percent from 
the three-point line. He scored a season-best 14 
points on three occasions last season, and showed 
the ability to score points in a hurry. Because of his 
ability to score quickly, he may move to the bench 
as the team's sixth-man. 
"Travis has worked very hard this offseason," 
Jacobson said. "We need Travis to be a more 
consistent player and I think he's ready to do that 
for us. He's very unselfish, works extremely hard 
on a daily basis and looks forward providing great 
leadership for our team." 
The other senior on the roster is Carlton Reed. 
Like Ahelegbe. Reed suffered through injuries much 
of last season - having broken bones in each of his 
feet during preseason practice. The second injury 
kept Reed from seeing action until the eighth game 
of the year, and the layoff and recovery took its toll 
on his season. Now fully healthy, Reed could very 
well be in the starting lineup when the season rolls 
around. 
"Carlton is playing well." said Jacobson. "He 
has worked extremely hard the past six months. 
He's playing with good energy and confidence as a 
result of being healthy and working hard. His play 
and leadership are going to be very important to 
our team." 
Junior Brian Haak, who saw time as a reserve 
point guard a year ago, will be in the mix at one 
of the two wing guard positions. A very steady 
player, Haak is now in his fourth year in the 
program and understands what the coaching staff 
wants. 
"Brian knows what we're doing defensively, and 
that gives him an edge on some of our younger 
players," Jacobson said. "He knows where to be 
and where others are supposed to be. He's also 
worked hard in the weight room to get stronger, 
and has the ability to shoot a high percentage from 
the three-point line." 
Sophomore Kerwin Dunham, who started 17 
games a year ago, is back and has added 1 0 pounds 
to his 6-6 frame. A very versatile player, Dunham 
played both wing positions a year ago, and even 
saw some time at power forward . He also brought 
the ball up on occasion a year ago, and could do so 
again this year. 
"Kerwin will play a key role for us," Jacobson 
said. "He can do a number of things and play a 
variety of positions. His confidence has improved 
and I look for his production to increase." 
Another returning sophomore is Jon 
Montgomery. Montgomery, who has very good size 
for a perimeter player, has a fire and competitive 
drive that Jacobson likes. particularly on the 
defensive end of the floor. 
"Jon needs to be a great defender for us, and he 
has that ability," Jacobson said. "He can really get 
after people. Offensively, he needs to work hard to 
become a more consistent shooter. but I really like 
his competitiveness." 
True freshman Anthony James, from St. Louis, 
may redshirt this season, but Jacobson likes his 
future. A quick, explosive guard, he has the ability 
to score and has shown the ability to pick things up 
quickly. 
"Anthony has a knack for scoring ," Jacobson 
said. "He also has shown that he can be a good 
defender. He moves very well and has great 
footwork." 
Centers 
With the departure of Eric Coleman, junior 
Jordan Eglseder will see the bulk of the minutes 
this season. Having battled some injuries each of 
the past two seasons. Eglseder still has managed 
to average 6.5 points and 4.0 rebounds per game -
in just 12.8 minutes per contest. 
The 7-1, 280-pound Eglseder scored in double-
figures in 12 games a year ago, but suffered a back 
injury late in the season that limited him down 
the stretch. He had three double-doubles on the 
year. and when healthy, showed he is a force to be 
reckoned with. UNI will count on him this year in 
the middle. 
"We need Jordan to give us double-figure points 
and eight or nine rebounds a night," Jacobson said. 
"He's shown that he is capable of providing those 
type of numbers for our team. He's worked hard to 
improve his strength. which should allow Jordan 
to play significant minutes. As he continues to 
improve, our team will continue to make positive 
strides." 
The other center on UN l's roster is 6-1 0 
freshman Austin Pehl, a local product from Cedar 
Falls High School. Pehl, who will most likely 
redshirt this season, has outstanding athleticism. 
"I like his work ethic a lot," Jacobson said. "He 
competes hard and wants to get better. He's very 
athletic and has good size. Austin has the ability to 
be a very good defender. and continues to work on 
improving his offensive game." 
rorwards 
Junior Adam Koch will be another big piece 
to UNl's puzzle this season. Koch started all 32 
games a year ago for UNI at power forward. and 
averaged 8.7 points and 5.8 rebounds per game. 
While he had 13 games of double-figure scoring -
including a high of 20 points twice - he also had 
nine games of five points or less. 
2008"09 Outlook 
Jacobson expects to see a more aggressive 
and consistent Koch this season. He has put on 
15 pounds of muscle in the offseason. which will 
help his ability to take contact in the lane and finish 
plays. For a 6-8 player. he handles the ball very 
well and has worked hard on his three-point shot. 
"This should be a fun year for Adam," Jacobson 
said. "We're going to ask a lot from him. I think 
his hard work in the offseason will help Adam be a 
more consistent player. He's ready to take his play 
to the next level." 
Sophomore Lucas O'Rear played in 31 games 
as a true freshman and averaged 2.3 points 
and 2.3 rebounds in a reserve role. He brings a 
toughness and energy to the floor that rubs off on 
his teammates. 
"Lucas is a big part of our team's personality," 
Jacobson said. "He has a high energy level which 
is good for our team. At times last year, he got 
going a bit too fast. but that experience as a 
freshman will help him this season. Even though 
he's just a sophomore. our guys feed off him." 
Junior Adam Rodenberg will be eligible in 
mid-December. A native of Garnavillo. Iowa, he 
played one semester at UC Irvine last year before 
transferring to UNI in January. He played his junior 
college ball at Kirkwood. 
"Adam has been a nice addition to our team," 
Jacobson said. "He works his tail off and 
competes hard every day. He's got a very good feel 
around the basket and is extremely explosive." 
Jake Koch. the younger brother of Adam, will 
redshirt this season after suffering a broken bone 
in his ankle. 
"Jake can really shoot the three and is highly 
skilled," Jacobson said. "He has unique skills for a 
player his size and has an opportunity to be one of 
the most versatile players in our program." 
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Trau1s Brown 
uard 
6'J' 0 205lbs 
Sen or 
Ric f 1eld. mn. 
Ric field 
JUNIOR (2007-08) 
Scored season-high 14 points against Northern 
111 inois 11 /9 ... connected on three three-pointers 
that night versus the Huskies ... matched season-best 
with 14 points against Southern Illinois 2/2 ... made 
5-of-6 shots from the floor against SIU ... also had 
14 points (on 4-of-4 field goal shooting) at Evansville 
3/1 ... tallied 13 points, including making three three-
pointers, against Creighton 1/ 15 ... had 12 points 
against Nevada 12/22 .. tied career-high with four 
three-pointers versus the Wolf Pack ... scored 11 
points in 21 minutes versus Loyola 12/1 ... his trey 
from the corner with 5:12 left gave UNI the lead for 
good at Iowa State 11 /27 ... scored five points and 
grabbed career-high tying seven rebounds at UMKC 
12/19 ... did not play against 22nd-ranked Drake 1/26 
while attending funeral of his grandfather. 
SOPHOMORE (2006-07) 
Started first 27 games of the year, came off the bench 
the final four ... scored in double digits 12 times .. 
tied career high with 16 points and grabbed career-
best seven boards against Pepperdine 11 /13 ... made 
6-of-10 shots (including 2-of-3 three-pointers) against 
the Waves ... also tallied 16 points in career-high 38 
minutes against Iowa State 11 /29 ... made 7-of-
14 shots (including 2-of-5 three-pointers) against 
the Cyclones ... scored 15 points versus Missouri 
State 1/18, connecting on season-best three three-
pointers ... connected on career-best 4-of-5 from 
three-point range at Southern Illinois 1/23 ... came off 
the bench for 15 points (6-of-7 shooting) at Bradley 
2/20. recorded 15 points, hitting 4-of-6 from the 
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floor and 5-of-6 free throws, at Evansville 2/3 .. 
had 12 points and was 5-of-7 from the floor against 
Bradley 12/27 .. scored 14 points and grabbed three 
boards against Indiana State 1/20 ... scored 11 points, 
connecting on 5-of-7 from the field, versus UW-
Milwaukee 11 /9 ... had 10 points, three rebounds and 
three assists at Loyola 12/ 16 ... scored 10 points in 18 
minutes against Evansville 1/3. 
FRESHMAN (2005-06) 
Scored career-best 16 points in 25 minutes against 
Indiana State Feb. 4 ... was 6-for-7 from the field with 
a pair of three-pointers against the Sycamores . 
had 12 points (including three three-pointers) and 
four rebounds at Illinois State Jan. 14 ... tallied nine 
points (on three three-pointers) against Bucknell Feb. 
18 ... scored eight points in collegiate debut Nov. 20 
against Western Carolina ... was 2-for-2 from the field 
and 4-of-4 from the free throw line versus WCU .. 
also grabbed three rebounds and had one assist 
against Catamounts ... had eight points and four 
rebounds in nine minutes against Drake Jan. 21 . 
scored seven points in 12 minutes versus Hawaii 
Pacific Dec. 22 ... scored six points on two three-
pointers Jan. 11 against Creighton had five points 
in 11 minutes at Western Michigan Nov. 23 ... scored 
six points against Florida A&M Dec. 17 ... had career-
best three assists against UMKC Dec. 10. 
HIGH SCHOOL 
Averaged 20.1 points, 7.2 rebounds and 4.1 assists 
per game as a senior at Richfield High School ... three-
year starter for the Spartans ... first-team all-state as 
a senior ... final ist for Minnesota "Mr. Basketball " .. 
team finished second in the state for Class 3A his 
senior season. 
PERSONAL 
Son of Tom and Julie Brown .. majoring in leisure 
youth and human services ... born  in 
Spencer, Minn ... was academic all -state in 2005 .. 
enjoys fishing and hanging out with friends . 
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Career Stats 
Year G-GS 
2007-08 31-28 
2006-07 31-27 
2005-06 28-0 
Totals 90-55 
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FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. 
73-189 .386 32-90 .356 
85-205 .415 35-105 .333 
31-69 .449 16-34 .471 
189-463 .408 83-229 .362 
.. 
FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A 
28-43 .651 . 58-1 9 83 28 
39-50 .780 58-1 9 83 19 
19-22 .864 33-1.2 26 4 
86-115 .748 149-1.7 192 51 
TO 
32 
44 
17 
93 
Trau1s Brown 
Career Highs 
Points 
14, several times 
Field Goals Made 
7 vs. Iowa State (11/29/06) 
3 Pt. Field Goals Made 
4, twice 
Free Throws Made 
6 vs. Indiana State (1/20/07) 
Free Throws Attempted 
7 vs. Indiana State (1/20/07) 
Rebounds 
7, twice 
Assists 
3, several times 
Steals 
2, several times 
Blocked Shots 
1, twice 
Minutes Played 
38 vs. Iowa State (11 /29/06) 
B s Pts.-Avg. 
1 12 206-6.6 
1 12 244-7 9 
0 7 97-3.5 
2 31 547-6.1 
41 
Carlton Reed 
I 
uanl 
I 
$'4"1 ° 195 l~s. 
Sen or · 
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REDSHIRT JUNIOR (2007-08) 
Missed first eight games of season recovering from a 
broken bone is his foot.. had season-high 13 points 
against Illinois-Chicago 2/23 ... hit five field goals, 
including a pair of three-pointers, against the Flames 
that night .. also had four assists and a pair of steals 
versus UIC ... had 10 points in just eight minutes of 
action against Wichita State 2/13. 
JUNIOR (2006-07) 
Redshirted at UNI, sitting out the one year mandated 
by NCAA transfer rules. 
AT IOWA (2004-06) 
Played in 53 games for the Hawkeyes with one 
start ... had a career-best 14 points against Drake on 
11/30/04 ... scored nine points against Arizona State 
on 12/20/05 
HIGH SCHOOL 
Was 2004 "Mr. Basketball" in the state of Iowa ... 
also Gatorade Player of the Year ... was MVP of the 
2004 Goalsetters All-Star Game ... East Waterloo was 
state champion his junior year and state runner up 
both his sophomore and senior seasons ... averaged 
21 .9 points, 6.7 rebounds and 4.3 assists per game 
his senior year ... team had a combined record of 
90-12 over his four years ... four year member of the 
honor roll. 
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PERSONAL 
Son of Walter Reed, Jr. and Geneva Reed ... majoring 
in exercise science ... . enjoys 
watching movies, playing video games and hanging 
out with friends ... favorite quote is "If God is with 
me, than who can be against me?" 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. 
2007-08 17-0 18-56 .321 9-27 .333 15-18 .833 16-0.9 
2006-07 Redshirted 
*2005-06 21-0 13-44 .295 5-26 .192 6-11 .545 19-0.9 
*2004-05 32-1 24-65 .369 13-40 .325 21-30 .700 35-1.1 
Totals 70-1 55-165 .333 27-93 .290 42-59 .712 70-1 .0 
PF A 
18 12 
6 11 
18 25 
42 48 
Carlton Reed 
Career Highs 
14 Points a! Drake (11 /30/04) 
Field G I 
5 vs. Illinois-ch· oa s Made 
3 Pt F 11cago (2/23/08) 
. Ie d Goals Made 
F 2. several times 
ree Throws Made 
Free T' 4, twice 
t ws Attempted 
4. several times 
, Rebounds 
3. several times 
5 Assists 
vs. P.urdue ( 1 /22/05) 
Steals 
3. twice 
. 1 Blocked Shots 
, . at Oh1~ State (1/8/05) 
2-t,.,llin . Minutes Played 
u v,J 01s-Ch1cago 12/23/08) 
TO 
17 
12 
23 
52 
·, 
.. \ 
.\ 
B 
0 
0 
2 
2 
s Pts.-Avg. 
6 60-3.5 
7 37-1.8 
8 82-2.6 
21 179-2.6 
*at Iowa 
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Jordan Eglseder 
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1T O 2801bs. 
Jun or 
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SOPHOMORE (2007-08) 
Posted three double-doubles ... scored in double 
figures 12 times on the year ... tallied career-high 
20 points and grabbed 10 boards at UW-Milwaukee 
11/18 .. had 19 points in overtime win at UMKC 
12/19, hitting 8-of-12 shots from the floor ... scored 
16 points and grabbed career-high 15 rebounds 
against Northern Illinois 11/9 ... had 18 points and 
14 rebounds at South Dakota State 11 /23 ... scored 
15 points and had seven boards in 18 minutes of 
action versus Wartburg 12/15 ... racked up 11 points, 
seven rebounds and two blocks against Missouri 
State 1/20 ... posted 15 points on 6-of-9 shooting 
in just 17 minutes of action against Illinois State 
1/30 ... ended the year making 24 of last 25 free 
throw attempts ... missed three games due to a 
bulging disk in his lower back. 
FRESHMAN (2006-07) 
Named MVC Newcomer of the Week Nov. 20 ... 
averaged 3.6 points and 2.1 rebounds in just 7.5 
minutes per game ... had career-high 11 points and 
five rebounds at #11 Nevada 2/17 ... hit all four of his 
field goal attempts (including a three-pointer) versus 
the Wolf Pack ... scored eight points and grabbed 
seven rebounds in 14 minutes against Pepperdine 
11/13 ... tallied seven points in just 10 minutes of 
play against #17 Washington 11/14 ... had seven 
points and six rebounds in 14 minutes against UMKC 
12/9 ... scored seven points, with three rebounds 
versus Wartburg 12/20 ... was a perfect 5-for-5 at 
the free throw line that night. .. had six points in nine 
minutes of action at Indiana State 2/5 ... posted six 
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points and grabbed three boards in eight minutes 
against Missouri State 2/10 ... scored five points and 
grabbed two rebounds in seven minutes at Illinois 
State 1 /9 ... ad four points, five rebounds and three 
blocked shots at Iowa 12/5 ... injured left knee in 
practice Jan. 14 and missed five games. 
HIGH SCHOOL 
Three-year first-team all-state selection ... 
conference MVP as both a junior and senior ... team 
finished 27-1 his senior year and was runner-up 
at state ... was MVP of the state tournament. . 
averaged 25 points, 14 rebounds and five blocks 
per game as a senior ... averaged 26 points, 14 
rebounds and five blocks per game as a junior ... 
put up 18 points and 12 rebounds per contest as a 
sophomore ... team posted a combined record of 
77-6 with him in the starting lineup over three years. 
PERSONAL 
Son of Jerry Eglseder and Ann Jacobs ... majoring 
in leisure youth and human services ...  
 enjoys playing golf and bowling ... mom and 
dad have been biggest influences in his life because 
of their support ... first seven-footer to ever sign with 
UNI. 
Jordan Cglseder 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
2007-08 29-14 102-200 .510 9-25 .360 45-57 .789 158-5.4 49 22 40 38 6 258-8.9 
2006-07 23-0 33-58 .569 1-2 .500 15-20 .750 49-2.1 20 0 12 8 82-3.6 
Totals 52-14 135-258 .523 10-27 .370 60-77 .779 207-4.0 69 22 52 46 7 340-6.5 
[ SI 
Adam Hoch 
orward 
6'8'' 0 2qslbs 
Jun or 
Ash aub~on. lll1s. 
Ash aubenon 
SOPHOMORE (2007-08) 
Second-team All-Missouri Valley Conference 
Scholar-Athlete selection ... started each game 
at power forward ... tallied career-best 20 points 
twice, both against Evansville ... was 7-for-8 from 
the floor and 6-of-9 at the free throw line against 
the Purple Aces (1/2) ... connected on 5-for-8 shots 
from the field and 1 0-for-13 at the foul stripe against 
Evansville (3/1 ) .. . had first career double-double (13 
points, 10 rebounds) at Illinois State 1/8 ... scored 17 
points and grabbed seven rebounds against UMass 
11/11 .. . was 13-for-14 at the free throw line against 
the Minutemen that evening ... recorded 16 points, 
seven rebounds and four assists against Wichita 
State 2/13 ... posted 14 points, six rebounds two 
assists and one steal versus Southern Illinois 2/2 ... 
connected on 1 0-of-13 foul shots versus that game 
against SIU ... had 12 points and six rebounds at 
Indiana State 1/5 ... scored 12 points and made two 
three-pointers against Wichita State 1/23 ... grabbed 
career-best 13 rebounds and dished out career-best 
six assists versus Northern Illinois 11/9 ... had 10 
points and seven rebounds at South Dakota State 
11 /23 ... scored 10 points and grabbed eight boards 
versus Loyola 12/1 ... collected 10 points with nine 
rebounds against Missouri State 1/20. 
FRESHMAN (2006-07) 
True freshman appeared in every game off the 
bench ... scored nine points in 24 minutes against 
Pepperdine 11/13 .. hit both of his field goal 
attempts, all five free throws, and grabbed seven 
boards versus Waves ... tallied eight points and 
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grabbed five rebounds against Loyola 12/16 ... 
had seven points, two rebounds and one block 
at Creighton 2/13 .. . posted seven points, three 
rebounds and three assists against Illinois State 
2/24 ... scored seven points against Illinois State 
1/9 ... had six points versus Southern Illinois 1/6 ... 
had four points and four rebounds against UW-
Milwaukee 11/19 ... grabbed five rebounds at #11 
Nevada 2/17 ... scored four points, had two rebounds 
and one block against Drake 1/27 ... tallied four 
points and grabbed two boards at Evansville 2/3 ... 
grabbed two rebounds in eight minutes against Iowa 
State 11 /29. 
HIGH SCHOOL 
First team WBCA all-state selection as a senior ... 
averaged 19 points, seven rebounds and three 
assists per game ... led team in scoring, rebounding, 
blocks, steals, field goal percentage and free throw 
percentage ... team finished 24-1 and qualified for 
the state tournament. .. unanimous pick for his 
conference's player of the year ... played in WBCA 
all-star game. 
PERSONAL 
Son of Brian and Donna Koch ... majoring in biology/ 
biomedical. ..  has two brothers, 
Jake and Ben, and a sister, Madeline ... brother, 
Jake, is a freshman forward for the Panthers ... 
Adam and Jake are first brothers to be on UNI 
men's basketball at the same time since Gary and 
Duane Jensen in 1968-69 season ... father played 
basketball at Wisconsin-Stevens Point. 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. . Reb.-Avg. 
2007-08 32-32 77-160 .481 5-26 .192 119-153 .778 184-5.8 
2006-07 31 -0 27-78 .346 2-24 .083 32-47 .681 68-2.2 
Totals 63-32 104-238 .437 7-50 .140 151-200 .755 252-4.0 
PF A 
67 53 
38 12 
105 65 
Adam Hoch 
Career Highs 
Points 
20. twice 
Field Goals Made 
7 vs. Evansville (1/2/08) 
3 Pt. Field Goals Made 
2, twice 
Free Throws Made 
13 vs. UMass (11/11/07) 
Free Throws Attempted 
14 vs. UMass (11/11/07) 
Rebounds 
13 vs. Northern Illinois (11/9/07) 
Assists 
6 vs. Northern Illinois (11/9/07) 
TO 
64 
24 
88 
Steals 
2, several times 
Blocked Shots 
1, several times 
Minutes Played 
37 at #22 Drake (1/26/08) 
B s Pts.-Avg. 
6 21 278-8.7 
5 6 88-2.8 
11 27 366-5.8 
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SOPHOMORE (2007-08) 
Scored career-best five points against Northern 
Illinois in season-opener ... made two field goals, 
including one three-pointers, versus Huskies .. 
also had three assists and two rebounds against 
NIU ... equaled career-high with five points versus 
Creighton 1/15 . also had five points in 13 minutes 
at #22 Drake 1 /26. scored two points and grabbed 
career-best four steals in 16 minutes against Indiana 
State 1/5 ... had three points, two rebounds and two 
assists versus Wartburg 12/15 ... scored three-points 
versus Loyola 12/1 ... had three points and one steal 
versus Evansville 1/2. 
REDSHIRT FRESHMAN (2006-07) 
Reserve point guard saw action in nine games .. 
played a career-high six minutes against UMKC 
12/6 ... had two assists and one rebound that night 
against the Kangaroos. 
FRESHMAN (2005-06) 
Redshirted. 
HIGH SCHOOL 
Lettered in four sports at Spencer High School: 
Basketball, football, baseball and tennis ... averaged 
20.4 points, 9.8 assists, 7.3 rebounds and 5.0 steals 
per game as a senior ... ended career with 1,200 
points, 539 assists and 277 steals ... holds school 
records for assists and steals ... ended career third 
all-time in scoring .. was first Spencer player ever 
to have more than 1,000 points and 500 assists .. 
first team all-state ... as a senior finished fifth in the 
state in tennis singles ... placed fourth that year in 
doubles, and was second in the state in doubles as 
a sophomore. 
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PERSONAL 
Son of Bob and Pam Haak .. majoring in 
marketing ... Born in Spencer .. 
majoring in finance ... brother, Matt, played at 
Northwestern (Iowa) College ... was coached in high 
school by his father. 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF 
2007-08 26-0 14-31 .452 8-24 .333 6-9 .667 19-0.7 23 
2006-07 9-0 0-2 .000 0-2 000 0-0 .000 1-0.1 1 
2005-06 Redshirted 
Totals 35-0 14-33 .424 8-26 .308 6-9 .667 20-0.6 24 
A 
23 
3 
26 
Brian Haak 
Career Highs 
Points 
5. several times 
Field Goals Made 
2. several times 
3 Pt. Field Goals Made 
1. several times 
Free Throws Made 
2 vs Indiana State (2/27 /08) 
F~ee Throws Attempted 
2, several times 
Rebounds 
3. twice 
' Assists 
•. 3• Northern Illinois (11/9/07) 
'3' vs. Steals 
TO 
11 
2 
13 
4 at Indiana State (1/5/08) 
Blocked Shots 
0 
Minutes Played 
16, twice 
-, ,f~'. ·., . 
.. '· 
• , . 
B s Pts.-Avg. 
0 8 42-1.6 
0 0 0-0.0 
0 8 42-1.2 
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SOPHOMORE (2007-08) 
Suffered season-ending shoulder injury during 
preseason practice and redshirted. 
FRESHMAN (2006-07) 
True freshman point guard averaged 13 minutes 
per contest. .. appeared in 30 games, starting the 
last four of the season .. . made first career start 
at #11 Nevada 2/17 ... tied career-high with nine 
points and added three assists against the Wolf 
Pack ... had seven points, two assists and one steal 
in 18 minutes at Bradley 2/20 .. . played 23 minutes 
against Bucknell 12/2, grabbing four rebounds 
and dishing out three assists ... had five points, 
three rebounds and career-best six assists against 
Wartburg 12/20 ... scored nine points (on 3-of-4 
shooting) against Pepperdine 11 / 13, with two 
assists ... had seven points in 17 minutes versus 
South Dakota State 11/24 .. tallied five points in 
11 minutes against Southern Illinois 1/23 ... was 
a perfect 4-for-4 from the line at Evansville 2/3 ... 
scored three points in three minutes against #17 
Washington 11 /14 ... saw 16 minutes of action 
against Iowa State (11 /29) with two assists and 
three rebounds ... had five points and two assists 
versus UMKC 12/9 ... dished out four assists in 14 
minutes against Indiana State 1/20 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA Pct. 
2007-08 Redshirted 
2006-07 30-4 25-70 .357 
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HIGH SCHOOL 
A first-team all-state selection as a senior ... scored 
more than 1,000 points in his high school career .. 
two-time all-metro all-defensive team selection ... 
averaged more than 20 points per game as a 
senior ... was a four-year starter at point guard .. 
helped Tartan to more than 90 wins over four 
seasons ... attended same high school as former 
Panthers Eric Coleman and Erik Crawford. 
PERSONAL 
Son of Kwami and Kafui Ahelegbe ... majoring in 
physical education ...  goes by 
the name "Ka-JOE" ... last name is pronounced "Uh-
HELIG-buh" ... chose UNI because of the basketball 
program and it was close to home .. enjoys playing 
X-Box. 
3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. 
14-39 .359 14-22 .636 33-1.1 
PF A TO 
41 37 33 
Career Highs 
Points 
9, twice 
Field Goals Made 
3, twice 
3 Pt. Field Goals Made 
2, twice 
Free Throws Made 
4 at Evansville (2/3/07) 
Free Throws Attempted 
4 at Evansville (2/3/07) 
Rebounds 
4 at Bucknell (12/2/06) 
Assists 
6 vs. Wartburg (12/20/06) 
Steals 
2, several times 
Blocked Shots 
1 at Missouri State (1/18/07) 
Minutes Played 
24 at #11 Nevada (2/17 /07) 
B S Pts.-Avg. 
12 78-2.6 
Career Highs 
Points 
12, twice 
Field Goals Made 
5 vs. Wartburg ( 12/15/07) 
3 Pt. Field Goals Made 
3 at Indiana State (1/5/08) 
Free Throws Made 
1, twice 
Free Throws Attempted 
2 vs. Northern Illinois (11/9/07) 
Rebounds 
4 VS. Wartburg (12/15/07) 
Assists 
3 at South Dakota State ( 11 /23/07) 
Steals 
1, several times 
Blocked Shots 
1 vs. Northern Illinois (11/9/07) 
Minutes Played 
22, twice 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA 
2007-08 27-3 25-76 
Pct. 
.329 
FRESHMAN (2007-08) 
Made first career start versus Wartburg 12/15 
had career-best 12 points and four rebounds that 
night against the Knights ... tied career-high with 12 
points at Indiana State 1 /5 .. . was 4-for-8 from the 
field, including making three three-pointers, that 
game versus the Sycamores ... scored nine points 
in collegiate debut against Northern Illinois 11/9 ... 
had eight points versus UMass 11/11 ... made two 
three-pointers in each of those contests ... scored 
five points in 10 minutes against Bradley 12/29. 
HIGH SCHOOL 
He was ranked as the 20th best 2007 recruit overall 
in Illinois, and the fourth best shooting guard, by 
ChicagoHoops.com ... he averaged 16 points, seven 
rebounds and three assists per game as a senior 
for Lincoln Park High School ... team finished 23-6 
his senior season, playing in the rugged Chicago 
Public League .. Lincoln Park claimed the 2006 
championship of the prestigious Big Dipper Holiday 
Basketball Tournament in lllinois ... a four-year starter. 
3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. 
17-57 .298 2-4 .500 27-1.0 
PERSONAL 
Jon montgomery 
1 Guar 
6'lf" 0 
0
215 lbs~ 
Sopho ore 
h1cag . Ill. 
L1 coin rk 
Son of Randall and Renee Montgomery ... major is 
undecided ... has a brother, Jeremy ... full name is 
Jonathan ... cousin is JaVale McGee, who played 
college basketball at the University of Nevada and 
was taken by the Washington Wizards in the 2008 
NBA Draft ... born 
 in Chicago, 
Ill. ... growing up, had a job working as an usher at 
Comiskey Park for the Chicago White Sox ... enjoys 
going to movies and playing cards in his spare time. 
PF A TO B s Pts.-Avg. 
46 19 16 8 69-2.6 
[ Sl 
Herwm Dunham 
&uard 
6'6'" 0 205 lbs. 
Sop omore 
Bon urant, Iowa 
Bon uran1=rarrar 
REDSHIRT FRESHMAN (2007-08) 
Redshirt freshman started first 15 games of 
the year on the wing ... had career-best 13 
points at Southern Illinois 2/20 ... hit 5-of-7 
shots from the floor against Salukis. and was 
3-for-3 at the line ... scored nine points twice. 
at UW-Milwaukee (11/18) and at Iowa State 
(11/27) ... recorded eight points against Indiana 
State 2/27 ... had seven points in first career 
game against Northern Illinois 11/9 ... had seven 
points. including crucial conventional three-
point play late, against Wichita State 1/23 .. . 
scored five points and dished out five assists 
against Wartburg 12/15 ... recorded five points. 
one assist and one steal against #22 Drake 
1/26 ... tallied six points in 12 minutes of action 
against Illinois State 1/30. 
FRESHMAN (2006-07) 
Redshirted. 
Career Stats 
Year 
2007-08 
2006-07 
G-GS 
32-17 
Redshirted 
SB www.urnpanthers.com 
FG-FGA 
46-109 
Pct. 
.422 
HIGH SCHOOL 
Was a four-year letterwinner in basketball .. 
averaged 28.1 points and 5.6 rebounds per 
game as a senior ... shot 55 percent from the 
field and 82 percent at the foul line ... ended his 
career eighth all-time in the Iowa high school 
history in scoring with 2,205 points ... team 
was 93-9 during his four-year career ... finished 
fourth at state as a junior and third at state as a 
senior ... IBCA Class 2A player of the year .. . two 
time first-team all-state selection. 
PERSONAL 
Son of Joe and Lori Dunham ... majoring in 
biology/biomedical ... born  
in Des Moines, Iowa ... biggest influence in 
his life are his parents .. . enjoys hanging out 
with friends. watching television and going to 
movies. 
3FG-3FGA 
13-55 
Pct. 
.236 
FT-FTA 
32-40 
Pct. 
.800 
Reb.-Avg. 
28-0.9 
PF 
59 
A 
36 
Career Highs 
Points 
13 at Southern Illinois (2/20/08) 
Field Goals Made 
5 at Southern Illinois (2/20/08) 
3 Pt. Field Goals Made 
1. several times 
Free Throws Made 
5 at Wichita State (1/23/08) 
Free Throws Attempted 
5 at Wichita State ( 1 /23/08) 
Rebounds 
2. several times 
Assists 
5 VS. Wartburg (12/15/07) 
Steals 
3 vs. Iowa (12/5/07) 
Blocked Shots 
0 
Minutes Played 
37 at UMKC (12/19/07) 
TO 
25 
B 
0 
s 
13 
Pts.-Avg. 
137-4.3 
Career Highs 
Points 
13 vs. Wartburg (12/15/07) 
Field Goals Made 
5 vs. Wartburg (12/ 15/07) 
3 Pt. Field Goals Made 
1, twice 
Free Throws Made 
3 vs. Wartburg (12/15/07) 
Free Throws Attempted 
5 vs. Wartburg (12/15/07) 
Rebounds 
6 at Iowa State (11/27 /07) 
Assists 
3 at Missouri State (2/9/08) 
Steals 
2 at Southern Illinois (2/20/08) 
Blocked Shots 
3 vs. Southern Illinois (2/2/08) 
Minutes Played 
23 at Southern Illinois (2/20/08) 
Career Stats 
Year G-GS FG-FGA 
2007-08 31 -0 28-58 
Pct. 3FG-3FGA 
.483 2-16 
FRESHMAN (2007-08) 
Tallied career-high 13 points in just 12 minutes 
against Wartburg 12/15 .. hit 5-of-8 shots 
from the floor and grabbed five boards that 
night versus the Knights ... had eight points, 
three rebounds, two assists and two steals in 
23 minutes at Southern Illinois 2/20 ... posted 
seven points, three assists and two rebounds 
at Missouri State 2/9 ... scored six points and 
grabbed career-best six rebounds in 11 minutes 
at Iowa State 11/27 ... had five points and three 
rebounds versus South Dakota State 11 /23 .. . 
scored five points and collected four rebounds in 
11 minutes versus Evansville ... had four points, 
five rebounds and one assist at Creighton 2/5 
recorded four points and three blocked shots 
versus Southern Illinois 2/2 ... scored three 
points and grabbed two rebounds in 12 minutes 
against Northern Illinois 11/9. 
Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. 
. 125 14-28 .500 70-2.3 
PF 
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HIGH SCHOOL 
As a senior, named Illinois Class A Player of 
the Year by lllinoisPrepHoops.com ... first-team 
all-state class A choice of Chicago Sun-Times .. . 
averaged 19.0 points, 10.6 rebounds, 4.0 blocks 
and 3.0 assists per game ... shot an amazing 
76 percent from the field as a senior ... senior 
year, his team was ranked #1 in the state and 
qualified for state, ending the year with a 
sparkling 33-1 record ... scored 2,118 career 
points and grabbed 1,124 rebounds in prep 
career. 
PERSONAL 
Full name is Lucas James D'Rear ... majoring 
in physical education ... son of Michael O'Rear 
and the late Monica O'Rear .. . has a brother, 
Calvin ... born 
 in Nashville, 
Ill. ... majoring in education ... enjoys hunting 
and fishing in his spare time. 
A TO B s Pts.-Avg . 
22 17 9 10 72-2.3 
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UC IRVINE 
Started the first six games at UC Irvine in the 
2007-08 season before being sidelined with a sports 
hernia ... averaged 6.8 points and 2.7 rebounds per 
game for the Anteaters ... transferred to UNI in 
December 2007, and will be eligible to play for the 
Panthers in mid-December 2008, at the conclusion of 
the fall semester. 
JUNIOR COLLEGE 
Averaged 16 points and eight rebounds at Kirkwood 
Community College his sophomore year ... had a high 
game of 27 points against Ellsworth ... Eagles were 
26-6 overall and ranked as high as seventh in the 
nation ... named to the 2007 NJCAA Division II All-
Region XI Team after his sophomore season. 
HIGH SCHOOL 
Averaged 18 points, nine rebounds and two 
assists per game as a senior at Clayton Ridge 
High School ... team was conference champions 
twice, including his senior year ... that team 
finished 23-3 ... three-time first-team all-conference 
selection ... first-team all-state pick as a senior ... 
team captain his junior and senior years. 
PERSONAL 
Son of Bob and Vickie Rodenberg ... nickname is 
'Rody' ... majoring in ecology ...  
www.umpanthers.com 
~
in Dubuque, Iowa .... has three brothers: Rob, 
Dustin and Anthony ... enjoys hunting, fishing and 
camping ... favorite movie is "Animal House" ... 
favorite sports memory is competing in the national 
championship game at Kirkwood. 
JUNIOR COLLEGE 
Played his first year at Indian Hills (2006-07) ... 
transferred to Kirkwood for his sophomore season 
(2007-08) .. averaged 17 points, five assists and 
three rebounds for the Eagles .. . was a first-
team NJCAA Division II All-American ... named 
conference's Most Valuable Player ... Kirkwood 
finished 2007-08 season 32-3 and with a third-place 
finish at the national tournament. 
HIGH SCHOOL 
Prepped at Iowa City West High School. .. averaged 
18.5 points and 5.5 assists per game his senior 
season ... two-time all-conference selection for the 
Trojans ... named third-team all-state as a senior ... 
named conference MVP ... selected team captain. 
PERSONAL 
Full name is Ali Fredrick Farokhmanesh ... majoring 
in marketing .. . son of Cindy Fredrick and Mashallah 
Farokhmanesh ... born  in Pullman, 
Wash .... favorite movie is "Gladiator" ... favorite 
historical figures are Muhammad Ali and Dr. Martin 
Luther King, Jr .... favorite sports memory was 
qualifying for state basketball tournament at Iowa 
City West. 
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HIGH SCHOOL 
Averaged 15 points, nine rebounds and four assists 
his senior year at Ashwaubenon High School ... 
first-team All Fox River Classic Conference selection 
his senior year ... also chosen league Most Valuable 
Player ... earned first-team all-defense for his 
conference as well. .. a first-team all-state selection 
as a senior ... McDonald's All-America nominee. 
PERSONAL 
Full name is Jacob Jerome Koch ... son of Donna and 
Brian Koch ... major is undecided ... born  
in Rapid City, S.D .... . has two brothers, Adam and 
Ben, and a sister Madeline ... older brother, Adam, is 
a forward for the Panthers ... Adam and Jake are first 
brothers to be on UNI men's basketball team at the 
same time since Gary and Duane Jensen in 1968-69 
season ... favorite sports memory is defeating Bay 
Port his senior year ... enjoys playing basketball and 
watching movies in his spare time. 
Player Oms 
HIGH SCHOOL 
Averaged 18 points, 7.5 assists and 4.5 steals per 
year his senior season ... four-time all-conference 
performer ... named all-area all four years ... twice 
honorable mention all-state .. . holds Jacobs High 
School career records for scoring, assists, steals and 
three-pointers ... also was a quarterback at JHS ... 
team won conference title twice during his tenure, 
and regional title once. 
PERSONAL 
Son of Jim and Rita Moran ... major is undecided ... 
has three brothers; Jimmy, Kevin and Timmy ... 
born  in Elgin, Ill.. ... enjoys watching 
sports in his spare time ... favorite sports memory is 
winning regional basketball title in high school. 
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HIGH SCHOOL 
As a senior at Normandy High, averaged 22 points. six 
rebounds. four assists and three steals per game .. . 
two-time all-metro selection .. . all-state honors his 
senior year ... also named MVP of Suburban East 
Conference ... ended high school career as second-
leading scorer in NHS history ... all -academic team as 
a senior, and named to honor roll. 
PERSONAL 
Full name is Anthony Lamar James ... nickname 
is AJ ... son of Will and Renee James .. . major is 
undecided ... has three siblings: Cornell. Jasmine 
and Nathaniel. .. born  in St. Louis ... . 
favorite movie is "Love and Basketball" ... favorite 
book is the Bible ... biggest influence in his life has 
been his family, for their belief in him. 
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HIGH SCHOOL 
Averaged 14 points. 10 rebounds and five blocked 
shots as a senior at Cedar Falls High School ... was 
his team's captain as a senior ... two-time all-metro 
selection ... competed in football and track as well. 
PERSONAL 
Full name is Austin Alexander Pehl ... son of Kristin 
and Craig Pehl. .. major is undecided ... born  
 in Cedar Falls .. .. enjoys listening to music, 
drawing and playing video games in his spare time ... 
favorite athlete is Michael Jordan .. . four-year 
member of the honor roll at CFHS. 
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Acllue Players Game~by~Game 
Htuadzo Ahelegbe. Sophomore. Guard 
2006-07 Game-By-Game 
1--REBOUNOS--I 
Opponent Oate GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Oef Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 
VS Nicholls State 11 -12-06 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 2 0 1 0 0.0 
vs Pepperdine 11-13-06 21 3 4 .750 1 2 .500 2 3 .667 0 2 2 1.0 2 0 2 2 0 0 9 4.5 
at #17 Washington 11 -14-06 3 1 1.000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.7 2 0 0 0 0 0 3 4.0 
UW-MILWAUKEE 11-19-06 10 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 3 0 0 0 0 0 2 3.5 
SOUTH DAKOTA STATE 11-24-06 17 2 3 .667 2 3 .667 1 2 .500 0 2 2 1.0 1 0 1 0 0 1 7 4.2 
IOWASTATE 11 -29-06 16 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 3 3 1.3 2 0 2 0 0 1 0 3.5 
at Bucknell 12-02-06 23 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 4 4 1.7 3 0 3 0 0 0 0 3.0 
at Iowa 12-05-06 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.6 0 0 0 0 0 0 0 2.6 
UMKC 12-09-06 22 2 5 .400 1 4 .250 0 0 .000 0 0 0 1.4 1 0 2 0 0 5 2.9 
at Loyola 12-16-06 19 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 3 0 0 1 0 2 2 2.8 
WARTBURG 12-20-06 20 2 3 .667 1 1 1.000 0 0 .000 1 2 3 1.5 0 0 6 4 0 0 5 3.0 
BRADLEY 12-27-06 15 1 5 .200 1 3 .333 1 2 .500 2 1 3 1.6 3 0 2 2 0 1 4 3.1 
at 116 Wichita State 12-30-06 17 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 0 0 1 0 0 0 0 2.8 
EVANSVILLE 01-03-07 13 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.5 0 0 0 2 0 0 2 2.8 
SOUTHERN ILLINOIS 01-06-07 17 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.5 2 0 0 2 0 0 2 2.7 
at Illinois State 01-09-07 13 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 1.5 0 0 1 0 0 0 0 2.6 
CREIGHTON 01 -12-07 9 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 2 2 1.5 0 0 0 2 0 0 3 2.6 
at Missouri State 01 -18-07 16 0 1 .000 0 1 000 0 2 .000 0 0 0 1.4 4 0 2 1 2 0 2.4 
INOIANA STATE 01 -20-07 14 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.4 0 0 4 1 0 0 0 2.3 
at Southern Illinois 01 -23-07 11 1 2 .500 1 2 .500 2 2 1.000 0 1 1 1.4 1 0 0 4 0 0 5 2.5 
at Drake 01 -27-07 6 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.3 0 0 1 0 0 0 0 2.3 
WICHITA STATE 01 -30-07 7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 1 0 0 0 2.2 
at Evansville 02-03-07 10 0 2 .000 0 .000 4 4 1.000 0 2 2 1.3 2 0 1 0 0 0 4 2.3 
at Indiana State 02-05-07 5 0 1 .000 0 1 000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
MISSOURI STATE 02-10-07 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 2 0 0 1 0 0 0 2.1 
at Creighton 02-13-07 17 1 2 .500 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 0 1.2 4 0 1 1 0 2 3 2.2 
at #11 Nevada 02-17-07 24 3 7 .429 2 3 .667 1 1 1.000 0 0 0 1.1 3 0 3 2 0 0 9 2.4 
~ 
at Bradley 02-20-07 18 2 2 1.000 1 1.000 2 4 .500 0 0 0 1.1 0 0 2 2 0 7 2.6 !;! 
0 ILLINOIS STATE 02-24-07 23 1 5 .200 3 .333 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 1 0 0 1 3 2.6 ~ 
VS Bradley 03-02-07 17 1 5 .200 3 .333 0 0 .000 0 2 2 1.1 3 0 2 1 0 0 3 2.6 C 
Totals 4 423 25 70 .357 14 39 .359 14 22 .636 3 30 33 1.1 41 0 31 33 12 78 2.6 = c 
Travis Brotun. Senior. Guard 
; 
i 
2005-06 Game-By-Game l 1--REBOUNDS--1 z 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 0 
vs Western Carolina 11 -20-05 6 2 2 1.000 0 0 .000 4 4 1.000 2 1 3 3.0 0 0 1 0 0 0 8 8.0 f at Western Michigan 11 -23-05 11 2 3 .667 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 5 6.5 
UPPER IOWA 11-27-05 12 2 3 .667 1 2 .500 1 2 .500 0 2 2 1.7 2 0 0 1 0 1 6 6.3 3 
at Iowa State 11 -29-05 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 1 0 0 0 0 0 0 4.8 I LOYOLA-CHICAGO 12-03-05 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 
UMKC 12-10-05 13 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 1.0 2 0 3 0 0 0 3.2 .... 
""' FLORIDAA&M 12-17-05 13 1 5 .200 0 1 .000 4 4 1.000 0 0 0 0.9 1 0 0 0 1 6 3.6 =g: 
vs Hawaii Pacific 12-22-05 12 2 5 .400 1 3 .333 2 2 1.000 0 2 2 1.0 0 0 0 1 0 0 7 4.0 !lJ 
EVANSVILLE 12-31-05 2 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 3.6 g:;' 
ILLINOIS STATE 01 -02-06 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 3.2 i at Wichita State 01 -05-06 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 2.9 
CREIGHTON 01 -11 -06 15 2 3 .667 2 2 1.000 0 0 .000 2 0 2 0.8 2 0 0 1 0 1 6 3.2 3 
at Illinois State 01-14-06 19 4 9 .444 3 5 .600 1 2 .500 2 2 4 1.1 3 0 0 0 0 12 3.8 ~ j5, 
SOUTHERN ILLINOIS 01 -16-06 6 0 1 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 2 3.7 8' 
DRAKE 01 -21-06 9 3 4 .750 2 3 .667 0 0 .000 1 3 4 1.2 2 0 0 0 0 8 4.0 ;.. 
at Evansville 01-25-06 20 1 3 .333 1 3 .333 2 2 1.000 1 3 4 1.4 3 0 0 1 0 1 5 4.1 
at Drake 01 -28-06 9 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 1 0 0 0 0 1 0 3.8 
at Creighton 01 -31-06 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 3.6 
INOIANA STATE 02-04-06 25 6 7 .857 2 3 .667 2 2 1.000 0 4 4 1.4 2 0 0 1 0 0 16 4.3 
WICHITA STATE 02-07-06 4 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 1 1 1.4 2 0 0 2 0 0 1 4.1 
MISSOURI STATE 02-11 -06 3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 3.9 
at Indiana State 02-14-06 6 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 1.3 1 0 0 1 0 0 0 3.7 
#24 BUCKNELL 02-18-06 11 3 4 .750 3 4 .750 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 2 0 0 9 4.0 
BRADLEY 02-22-06 15 2 7 .286 0 4 .000 0 0 .000 0 1 1 1.2 0 0 0 0 0 1 4 4.0 
at Southern Illinois 02-25-06 8 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 2 1 3 1.3 1 0 0 1 0 0 2 3.9 
vs Missouri State 03-03-06 7 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3.7 
vs Southern Illinois 03-04-06 3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3.6 
vs 123 Georgetown 03-17-06 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1 0 3.5 
Totals 0 249 31 69 .449 16 34 .471 19 22 .864 13 20 33 1.2 26 0 4 17 0 1 91 3.5 
Acllue Players Game=by=Game 
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2006-07 Game-By-Game 
Opponent Oate GS Min fG fGA Pct 3fG fGA Pct FT FTA Pct 
1--REBOUNOS--1 
Off Oef Tot Avg Pf fO A TO Blk SU Pis Avg 
VS Nicholls State 11-12-06 19 2 5 .400 1 3 .333 2 2 1.000 2 0 2 2.0 4 0 1 2 0 0 7 7.0 
vs Pepperdine 11 -13-06 24 6 10 .600 2 3 .667 2 3 .667 3 4 7 4.5 4 0 2 1 0 1 16 11 .5 
at #17 Washington 11-14-06 26 3 6 500 0 2 000 0 0 .000 1 1 2 37 3 0 1 0 1 6 97 
UW-MILWAUKEE 11 -19-06 33 5 7 .714 0 0 .000 1 3 .333 1 2 3 3.5 2 0 0 0 2 11 10.0 
SOUTH DAKOTA STATE 11 -24-06 20 3 8 .375 0 3 .000 0 0 .000 0 1 1 30 2 0 0 4 0 1 6 9.2 
IOWASTATE 11-29-06 38 7 14 .500 2 5 .400 0 2 .000 3 2 5 3.3 2 0 2 2 0 0 16 10.3 
at Bucknell 12-02-06 18 1 3 .333 0 2 000 1 2 500 1 1 2 3.1 4 0 1 1 0 0 3 9.3 
at Iowa 12-05-06 33 3 7 .429 3 .333 0 0 .000 2 1 3 3.1 4 0 0 4 0 0 7 9.0 
UMKC 12-09-06 15 1 4 .250 4 .250 4 4 1.000 1 0 1 2.9 0 0 1 1 0 0 7 8.8 
at Loyola 12-16-06 32 3 11 .273 1 2 .500 3 4 .750 3 0 3 2.9 4 0 3 0 0 10 8.9 
WARTBURG 12-20-06 18 3 7 429 1 4 250 0 0 .000 1 2 3 2.9 3 0 0 0 2 7 8.7 
BRADLEY 12-27-06 26 5 7 .714 2 3 .667 0 0 .000 0 1 1 2.8 3 0 0 1 0 0 12 9.0 
at #16 Wichita State 12-30-06 29 1 8 .125 1 7 .143 4 4 1.000 1 1 2 2.7 3 0 0 0 0 0 7 8.8 
EVANSVILLE 01-03-07 18 3 6 .500 2 4 .500 2 2 1.000 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 10 8.9 
SOUTHERN ILUNOIS 01-06-07 19 1 3 .333 0 .000 0 0 000 0 1 1 2.4 2 0 1 2 0 2 2 8.5 
at Illinois State 01 -09-07 20 1 4 .250 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.3 0 0 1 0 0 2 8.1 
CREIGHTON 01 -12-07 24 2 8 .250 1 4 .250 0 0 .000 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 5 7.9 
at Missouri State 01-18-07 27 5 9 .556 3 4 .750 2 2 1.000 1 1 2 2.1 5 1 1 1 0 1 15 8.3 
INDIANA STATE 01 -20-07 33 3 7 .429 2 5 .400 6 7 .857 1 2 3 2.2 2 0 0 0 0 14 8.6 
at Southern Illinois 01-23-07 35 4 8 .500 4 5 .800 0 0 .000 0 0 0 2.1 1 0 1 4 0 0 12 8.8 
at Drake 01 -27-07 27 4 7 .571 3 6 .500 0 0 .000 1 1 2 2.0 4 0 0 5 0 0 11 8.9 
WICHITA STATE 01 -30-07 30 0 5 .000 0 5 .000 0 0 .000 2 0 2 2.0 2 0 1 3 0 0 0 8.5 
at Evansville 02-03-07 34 4 6 .667 2 3 .667 5 6 .833 1 3 4 2.1 5 1 0 2 0 0 15 8.7 
at Indiana State 02-05-07 17 0 4 .000 0 4 .000 1 2 .500 0 0 0 2.0 4 0 0 0 0 0 1 8.4 
DRAKE 02-08-07 30 2 8 .250 0 4 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 2 0 1 1 0 0 4 8.2 
MISSOURI STATE 02-10-07 25 2 6 .333 2 5 .400 0 0 .000 0 0 0 1.9 0 0 0 2 0 0 6 8.2 
at Creighton 02-13-07 16 2 8 .250 0 3 .000 0 0 .000 2 0 2 1.9 2 0 0 0 0 0 4 8.0 
at #11 Nevada 02-17-07 14 1 3 .333 0 2 .000 0 0 .000 0 0 0 1.8 5 1 1 0 0 0 2 7.8 
at Bradley 02-20-07 28 6 7 .857 3 4 .750 0 0 .000 0 1 1 1.8 3 0 1 0 1 0 15 8.0 
ILUNOIS STATE 02-24-07 27 5 .200 1 2 .500 5 6 .833 1 1 2 1.8 2 0 1 0 0 2 8 8.0 
vs Bradley 03-02-07 35 4 .250 0 2 .000 1 1 1.000 1 3 4 1.9 4 0 0 2 0 0 3 7.9 
Totals 27 790 85 205 .415 35 105 .333 39 50 .780 29 29 58 1.9 83 3 19 44 12 244 7.9 
2007-08 Game-By-Game 
I--REBOUNDS--I 
Opponent Date GS Min fG fGA Pct 3fG fGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg Pf FO A TO Blk Stl Pis Avg 
NORTHERN ILUNOIS 11 -09-07 21 5 9 .556 3 6 .500 1 2 .500 0 1 1 1.0 3 0 0 0 2 14 14.0 
CAL POLY 11 -10-07 23 1 6 .167 1 4 .250 4 4 1.000 1 2 3 2.0 4 0 1 2 0 1 7 10.5 
MASSACHUSETTS 11 -11 -07 34 2 7 .286 1 5 .200 0 0 .000 0 2 2 2.0 5 1 3 2 0 0 5 8.7 
at Milwaukee 11 -18-07 31 3 10 .300 0 4 .000 0 1 .000 1 2 3 2.3 3 0 1 2 1 1 6 8.0 
at South Dakota State 11 -23-07 29 2 8 .250 4 .250 1 2 .500 0 0 0 1.8 4 0 1 1 0 0 6 7.6 
at Iowa State 11 -27-07 31 2 9 .222 5 .200 0 0 .000 1 0 1 1.7 2 0 2 1 0 0 5 7.2 
LOYOLA-CHICAGO 12-01 -07 21 3 5 .600 2 .500 4 5 .800 0 2 2 1.7 2 0 0 0 0 1 11 7.7 
IOWA 12-05-07 26 3 6 .500 2 .500 0 0 .000 0 0 0 1.5 2 0 1 0 0 2 7 7.6 
WARTBURG 12-15-07 17 1 5 .200 1 3 .333 0 0 .000 0 3 3 1.7 3 0 0 0 0 0 3 7.1 
at UMKC 12-19-07 26 2 4 .500 0 1 .000 0 0 .000 4 3 7 2.2 5 1 1 2 0 1 4 6.8 
NEVADA 12-22-07 32 4 11 .364 4 6 .667 0 0 .000 2 1 3 2.3 3 0 2 3 0 2 12 7.3 
at Bradley 12-29-07 35 2 6 .333 0 2 .000 4 4 1.000 2 3 2.3 1 0 0 0 0 0 8 7.3 
EVANSVILLE 01 -02-08 31 2 3 .667 2 3 .667 0 1 .000 1 2 3 2.4 4 0 1 2 0 1 6 7.2 
at Indiana State 01 -05-08 19 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 3 6.9 
at Illinois State 01 -08-08 13 1 4 .250 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 0 1 1 0 0 2 6.6 
BRADLEY 01 -12-08 30 2 5 .400 0 3 .000 2 2 1.000 0 0 0 1.9 4 0 0 0 0 0 6 6.6 
CREIGHTON 01 -15-08 32 5 14 .357 3 7 .429 0 0 .000 1 0 1 1.9 4 0 2 2 0 0 13 6.9 
MISSOURI STATE 01 -20-08 27 3 4 .750 0 0 .000 2 3 .667 2 3 5 2.1 2 0 1 2 0 0 8 7.0 
at Wichita State 01 -23-08 12 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 2.0 2 0 0 0 0 0 0 6.6 
ILUNOIS STATE 01 -30-08 34 3 6 .500 2 3 .667 0 0 .000 1 2 2.0 3 0 1 2 0 0 8 6.7 
SOUTHERN ILUNOIS 02-02-08 33 5 6 .833 1 1.000 3 5 .600 1 2 2.0 3 0 1 2 0 0 14 7.0 
at Creighton 02-05-08 24 3 6 .500 1 2 .500 1 2 .500 1 1 2 2.0 2 0 1 3 0 0 8 7.1 
at Missouri State 02-09-08 21 1 5 .200 0 2 .000 0 2 .000 0 0 0 1.9 3 0 0 0 0 0 2 6.9 
WICHITA STATE 02-13-08 36 3 9 .333 3 4 .750 1 2 .500 1 2 3 2.0 2 0 2 0 0 0 10 7.0 
DRAKE 02-16-08 26 2 11 .182 1 6 .167 1 2 .500 0 1 1 1.9 3 0 0 0 0 0 6 7.0 
at Southern Illinois 02-20-08 19 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.9 1 0 0 1 0 0 2 6.8 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 15 1 3 .333 0 2 .000 0 0 .000 2 1 3 2.0 2 0 3 0 0 1 2 6.6 
IN DIANA STATE 02-27-08 17 3 6 .500 0 2 .000 0 0 .000 1 2 2.0 0 0 0 0 6 6.6 
at Evansville 03-01 -08 19 4 4 1.000 2 2 1.000 4 6 .667 0 1.9 4 0 0 0 0 14 6.8 
vs Southern Illinois 03-07-08 25 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 1.9 4 0 0 0 0 2 6.7 
vs Illinois State 03-08-08 24 2 7 .286 2 6 .333 0 0 .000 0 1 1 1.9 1 0 2 1 0 0 6 6.6 
Totals 28 783 73 189 .386 32 90 .356 28 43 .651 21 37 58 1.9 83 2 28 32 12 206 6.6 
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Hertu1n Dunham. Sophomore. Guard 
2007-08 Game-By-Game 
1--REBOUNOS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct JFG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 
NORTHERN ILLINOIS 11-09-07 24 3 5 .600 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 0.0 3 0 0 1 0 0 7 7.0 
CAL POLY 11 -10-07 36 3 5 .600 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 2 0 2 1 0 1 6 6.5 
MASSACHUSITTS 11-11-07 23 1 1 1.000 0 0 .000 2 .500 0 1 1 0.3 4 0 3 0 0 0 3 5.3 
at Milwaukee 11 -18-07 28 2 4 .500 1 1.000 4 4 1.000 0 1 0.5 3 0 2 1 0 0 9 6.3 
at South Dakota State 11-23-07 23 1 3 .333 3 .333 0 0 .000 0 1 0.6 5 1 2 0 0 0 3 5.6 
at Iowa State 11 -27-07 28 3 5 .600 2 .500 2 2 1.000 1 1 2 0.8 4 0 2 0 0 0 9 6.2 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 33 1 5 .200 4 .250 0 0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 2 3 5.7 
IOWA 12-05-07 34 2 5 .400 3 .333 0 0 .000 0 0 0 0.6 2 0 1 2 0 3 5 5.6 
WARTBURG 12-15-07 23 2 5 .400 3 .333 0 0 .000 0 1 1 0.7 2 0 5 0 0 0 5 5.6 
at UMKC 12-19-07 37 4 .250 4 .250 2 2 1.000 0 1 1 0.7 2 0 3 0 0 0 5 5.5 
NEVADA 12-22-07 29 3 .333 3 .333 0 0 .000 0 1 1 0.7 1 0 1 1 0 0 3 5.3 
at Bradley 12-29-07 34 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 0 2 2 0.8 2 0 0 2 0 0 3 5.1 I EVANSVILLE 01-02-08 32 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 1 0 2 0 0 2 0 4.7 at Indiana State 01 -05-08 10 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 1 0 0.9 0 0 2 0 0 0 4.4 
at Illinois State 01-08-08 21 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.9 0 0 1 0 0 0 4.1 I BRADLEY 01 -12-08 18 2 4 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 1 2 0 0 4 4.1 CREIGHTON 01-15-08 16 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 4 0 0 1 0 0 0 3.8 
MISSOURI STATE 01 -20-08 13 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 1 0.8 1 0 2 0 0 0 2 3.7 I at Wichita State 01-23-08 22 1 1 1.000 0 0 .000 5 5 1.000 0 1 1 0.8 1 0 0 0 0 7 3.9 at Drake 01 -26-08 31 2 6 .333 3 .333 0 0 .000 0 0 0 0.8 3 0 1 2 0 1 5 4.0 ILLINOIS STATE 01-30-08 12 1 1 1.000 1 1 1.000 3 4 .750 0 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 6 4.0 
1 SOUTHERN ILLINOIS 02-02-08 11 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.7 0 0 0 1 0 2 3.9 at Creighton 02-05-08 25 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 0 2 2 0.8 0 0 1 0 0 0 4 3.9 at Missouri State 02-09-08 16 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 0.8 0 1 0 0 0 3 3.9 WICHITA STATE 02-13-08 22 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 0 0.8 1 0 0 2 0 0 3 3.8 
DRAKE 02-16-08 20 3 5 .600 0 2 .000 0 0 .000 0 0.8 4 0 1 1 0 0 6 3.9 
at Southern Illinois 02-20-08 29 5 7 .714 0 2 .000 3 3 1.000 0 1 1 0.8 1 0 0 0 0 1 13 4.3 
~ ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 22 3 5 .600 0 1 .000 0 1 .000 2 0 2 0.8 3 0 1 1 0 0 6 4.3 ~ 0 INOIANA STATE 02-27-08 21 2 2 1.000 0 0 .000 4 4 1.000 0 1 1 0.8 3 0 0 2 0 1 8 4.4 li3 
at Evansville 03-01 -08 25 1 5 .200 0 4 .000 2 2 1.000 0 2 2 0.9 0 0 1 1 0 0 4 4.4 C 
:::a vs Southern Illinois 03-07-08 19 0 1 .000 0 1 .000 2 .500 0 1 1 0.9 0 0 0 0 0 0 1 4.3 I vs Illinois State 03-08-08 24 1 4 .250 0 2 .000 1 2 .500 1 0 1 0.9 2 0 2 1 0 0 3 4.3 Totals 17 761 46 109 .422 13 55 .236 32 40 .800 5 23 28 0.9 59 1 36 25 0 13 137 4.3 i 
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nctiue Players Game~by~Game 
Jordan Eglseder. Junior. Center 
2006-07 Game-By-Game 
1--REBOUNDS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk SIi Pis Avg 
vs Nicholls State 11-12-06 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Pepperdine 11 -13-06 14 4 7 .571 0 0 .000 0 0 .000 3 4 7 3.5 2 0 0 0 0 0 8 4.0 
at #17 Washington 11-14-06 10 3 3 1.000 0 0 .000 1 1 1.000 0 0 0 2.3 2 0 0 1 0 0 7 5.0 
UW-MILWAUKEE 11 -19-06 11 2 5 .400 0 0 .000 1 2 .500 1 5 6 3.3 3 0 0 0 1 5 5.0 
SOUTH DAKOTA STATE 11-24-06 5 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2.8 0 0 0 1 0 0 4.0 
IOWASTATE 11 -29-06 9 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2.5 1 0 0 1 0 0 0 3.3 
at Bucknell 12-02-06 7 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.3 1 0 0 1 1 0 2 3.1 
at Iowa 12-05-06 12 1 3 .333 0 0 .000 2 2 1.000 0 5 5 2.6 2 0 0 2 3 0 4 3.3 
UMKC 12-09-06 14 2 2 1.000 0 0 .000 3 4 .750 1 5 6 3.0 0 0 0 0 0 7 3.7 
at Loyola 12-16-06 4 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.9 1 0 0 0 0 0 2 3.5 
WARTBURG 12-20-06 13 2 .500 0 0 .000 5 5 1.000 1 2 3 2.9 2 0 0 2 1 0 7 3.8 
at #16 Wichita State 12-30-06 4 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2.8 0 0 0 0 0 0 2 3.7 
EVANSVILLE 01-03-07 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 0 2.6 0 0 0 0 0 0 2 3.5 
SOUTHERN ILLINOIS 01 -06-07 3 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.5 0 0 0 0 0 0 2 3.4 
at Illinois State 01-09-07 7 2 2 1.000 0 0 .000 1 2 .500 0 2 2 2.5 1 0 0 0 0 0 5 3.5 
at Evansville 02-03-07 6 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.3 0 0 0 1 0 0 2 3.4 
at Indiana State 02-05-07 9 3 5 .600 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 6 3.6 
DRAKE 02-08-07 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 3.4 
MISSOURI STATE 02-10-07 8 3 6 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2.2 0 0 0 0 0 0 6 3.5 
at Creighton 02-13-07 4 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 2.2 1 0 0 0 0 0 0 3.4 
at #11 Nevada 02-17-07 17 4 4 1.000 1 1 1.000 2 3 .667 2 3 5 2.3 0 0 3 1 0 11 3.7 
at Bradley 02-20-07 6 2 2 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 4 3.7 
ILLINDIS STATE 02-24-07 5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2.1 0 0 0 0 0 0 3.6 
Totals 0 172 33 58 .569 1 2 .500 15 20 .750 13 36 49 2.1 20 0 0 12 8 82 3.6 
2007-08 Game-By-Game 
1--REBOUNDS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 
NORTHERN ILLINDIS 11-09-07 25 6 13 .462 0 0 .000 4 8 .500 5 10 15 15.0 2 0 2 0 3 0 16 16.0 
CAL POLY 11 -10-07 14 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 9.0 1 0 0 3 2 1 4 10.0 
MASSACHUSETTS 11-11-07 14 3 8 .375 3 .333 2 2 1.000 2 3 5 7.7 1 0 1 0 2 0 9 9.7 
at Milwaukee 11 -18-07 28 9 15 .600 1 2 .500 1 2 .500 2 8 10 83 1 0 2 0 3 0 20 12.3 
at South Oakota State 11-23-07 30 9 15 .600 0 0 .000 0 0 .000 6 8 14 9.4 3 0 0 3 1 1 18 13.4 
at Iowa State 11 -27-07 13 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 1 3 4 8.5 2 0 1 1 1 0 6 12.2 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 14 4 6 .667 0 0 .000 1 1 1.000 1 4 5 8.0 1 0 2 0 0 0 9 11.7 
IOWA 12-05-07 19 3 5 .600 1 1 1.000 1 2 .500 2 2 4 7.5 0 0 0 0 3 0 8 11 .3 
WARTBURG 12-15-07 18 5 8 .625 0 2 .000 5 6 .833 4 3 7 7.4 2 0 1 1 3 2 15 11.7 
at UMKC 12-19-07 29 8 12 .667 1 2 .500 2 3 .667 1 2 3 7.0 1 0 0 4 1 0 19 12.4 
NEVADA 12-22-07 15 3 11 .273 0 0 .000 0 0 .000 3 4 7 7.0 3 0 1 1 0 0 6 11 .8 
at Bradley 12-29-07 22 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4 5 9 7.2 0 0 0 4 0 1 4 11 .2 
EVANSVILLE 01-02-08 18 4 10 .400 0 1 .000 2 2 1.000 1 6 7 7.2 3 0 0 3 0 10 11.1 
at Indiana State 01 -05-08 24 4 8 .500 0 0 .000 0 2 .000 2 8 10 7.4 3 0 2 1 0 8 10.9 
at Illinois State 01-08-08 21 2 9 .222 1 3 .333 1 2 .500 3 6 9 7.5 1 0 1 1 0 0 6 10.5 
BRADLEY 01 -12-08 15 3 5 .600 0 0 .000 4 4 1.000 0 2 2 7.1 2 0 0 3 1 0 10 10.5 
CREIGHTON 01-15-08 17 4 7 .571 0 0 .000 2 2 1.000 1 4 5 7.0 1 0 2 0 1 0 10 10.5 
MISSOURI STATE 01 -20-08 21 3 6 .500 0 2 .000 5 6 .833 2 5 7 7.0 3 0 1 3 2 0 11 10.5 
at Wichita State 01-23-08 16 4 7 .571 0 1 .000 4 4 1.000 2 1 3 6.8 3 0 0 1 0 0 12 10.6 
at Drake 01 -26-08 22 3 5 .600 1 1.000 2 2 1.000 1 7 8 6.9 3 0 2 1 3 0 9 10.5 
ILLINOIS STATE 01 -30-08 17 6 9 .667 1 2 .500 2 2 1.000 2 1 3 6.7 1 0 2 0 1 15 10.7 
SOUTHERN ILLINDIS 02-02-08 20 4 6 .667 0 0 .000 3 3 1.000 0 2 2 6.5 3 0 1 4 4 0 11 10.7 
at Creighton 02-05-08 8 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 2 1 3 6.3 1 0 0 3 0 0 6 10.5 
at Missouri State 02-09-08 17 2 6 .333 0 .000 2 2 1.000 2 3 5 6.3 1 0 0 1 0 0 6 10.3 
DRAKE 02-16-08 10 2 2 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 1 6.0 1 0 0 1 0 0 5 10.1 
INDIANA STATE 02-27-08 4 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 5.8 0 0 0 0 1 0 0 9.7 
at Evansville 03-01-08 11 1 4 .250 1 3 .333 2 2 1.000 0 2 2 5.7 1 0 1 1 2 0 5 9.6 
vs Southern Illinois 03-07-08 11 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 5.6 4 0 0 2 0 0 0 9.2 
vs Illinois State 03-08-08 2 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 0 2 5.4 1 0 0 0 0 0 0 8.9 
Totals 14 495 102 200 .510 9 25 .360 45 57 .789 52 106 158 5.4 49 0 22 40 38 6 258 8.9 
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Brian Haak. Junior. Guard 
2006-07 Game-By-Game 1--REBOUNDS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 
vs Pepperdine 11-13-06 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
at #17 Washington 11 -14-06 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
UW-MILWAUKEE 11-19-06 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
SOUTH DAKOTA STATE 11 -24-06 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
UMKC 12-09-06 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.2 1 0 2 1 0 0 0 0.0 
WARTBURG 12-20-06 2 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Drake 01 -27-07 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Evansville 02-03-07 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at #11 Nevada 02-17-07 2 0 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0.0 
Totals 0 16 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 0.1 0 3 2 0 0 0 0.0 
2007-08 Game-By-Game 
1--REBOUNDS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pis Avg 
NORTHERN ILLINOIS 11 -09-07 14 2 4 .500 1 3 .333 0 0 .000 0 2 2 2.0 0 0 3 0 0 0 5 5.0 
CAL POLY 11 -10-07 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
MASSACHUSETTS 11-11-07 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 2 0 0 0 1.7 
at South Dakota State 11 -23-07 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.3 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 2 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 3 1.6 
WARTBURG 12-15-07 12 1 1 1.000 0 0 .000 1 1 1.000 0 2 2 0.7 1 0 2 1 0 1 3 1.8 
at UMKC 12-19-07 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.7 0 0 1 0 0 0 0 1.6 
at Bradley 12-29-07 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
EVANSVILLE 01-02-08 7 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 0 0 0 0.7 2 0 0 1 0 1 3 1.6 
at Indiana State 01 -05-08 16 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.6 2 0 0 1 0 4 2 1.6 
at Illinois State 01-08-08 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 1.5 
CREIGHTON 01 -15-08 15 2 4 .500 1 3 .333 0 0 .000 0 0 0 0.5 0 0 2 1 0 1 5 1.8 
MISSOURI STATE 01-20-08 16 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 0.6 0 0 2 2 0 0 0 1.6 
at Wichi ta State 01 -23-08 9 1 1 1.000 1 1.000 0 0 .000 0 1 1 0.6 0 1 1 0 0 3 1.7 i at Drake 01-26-08 13 2 4 .500 3 .333 0 0 .000 0 0 0 0.6 1 0 0 0 0 0 5 1.9 0 
ILLINOIS STATE 01-30-08 10 3 .333 3 .333 0 0 .000 0 1 1 0.6 0 0 0 0 0 0 3 2.0 !is 
C: SOUTHERN ILLINOIS 02-02-08 13 2 .500 2 .500 1 2 .500 0 1 1 0.6 0 0 1 1 0 0 4 2.1 
= at Creighton 02-05-08 16 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 3 3 0.8 3 0 4 0 0 1 3 2.2 I at Missouri State 02-09-08 12 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 0.8 1 0 2 0 0 0 0 2.1 WICHITA STATE 02-13-08 7 0 .000 0 .000 0 0 .000 1 2 3 0.9 0 0 1 0 0 0 0 2.0 i DRAKE 02-16-08 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 1 0 2 0 0 0 0 1.9 i. at Southern Illinois 02-20-08 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 1.8 z ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 3 0 0 0 0 0 0 1.7 f INOIANA STATE 02-27-08 8 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 1 1 0.8 2 0 1 0 0 0 2 1.7 at Evansville 03-01-08 7 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 0.8 2 0 1 1 0 0 1 1.7 
vs Southern Illinois 03-07-08 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 1.6 3 
Totals 0 225 14 31 .452 8 24 .333 6 9 .667 1 18 19 0.7 23 0 23 11 0 8 42 1.6 I 
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nctiue Players Game~hy~Game 
Adam Hoch. Junior. f"ortuard 
2006-07 Game-By-Game 
1--REBOUNOS--1 
Opponent Oate GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Oef Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
vs Nicholls State 11-12-06 4 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 1 2 2.0 0 0 0 0 0 2 2.0 
vs Pepperdine 11 -13-06 24 2 2 1.000 0 0 .000 5 5 1.000 1 6 7 4.5 0 0 1 0 1 9 5.5 
at #17 Washington 11 -14-06 11 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 3.7 0 0 0 0 0 0 3.7 
UW-MILWAUKEE 11 -19-06 22 2 5 .400 0 2 .000 0 1 .000 0 4 4 3.8 1 0 0 2 1 0 4 3.8 
SOUTH DAKOTA STATE 11-24-06 17 0 4 .000 0 3 .000 2 2 1.000 1 2 3 3.6 2 0 1 0 0 0 2 3.4 
IOWASTATE 11-29-06 8 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 3.3 0 0 0 0 0 0 0 2.8 
at Bucknell 12-02-06 8 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 2.4 
at Iowa 12-05-06 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.6 0 0 0 1 0 0 0 2.1 
UMKC 12-09-06 18 4 .250 0 3 .000 0 2 .000 0 3 3 2.7 1 0 1 1 0 0 2 2.1 
at Loyola 12-16-06 17 4 9 .444 0 1 .000 0 0 .000 3 3 6 3.0 1 0 0 0 0 0 8 2.7 
WARTBURG 12-20-06 17 2 5 .400 1 3 .333 1 4 .250 1 1 2 2.9 0 0 0 2 0 0 6 3.0 
BRADLEY 12-27-06 17 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 1 1 2.8 2 0 2 0 0 1 1 2.8 
at #16 Wichita State 12-30-06 16 1 2 .500 0 0 .000 2 3 .667 0 3 3 2.8 3 0 2 0 0 0 4 2.9 
EVANSVILLE 01 -03-07 17 0 3 .000 0 0 .000 2 2 1.000 1 2 3 2.8 2 0 1 2 0 0 2 2.9 
SOUTHERN ILLINOIS 01-06-07 14 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.7 1 0 0 0 1 0 6 3.1 
at Illinois State 01 -09-07 18 2 5 .400 0 2 .000 3 4 .750 0 1 1 2.6 1 0 0 2 0 1 7 3.3 
CREIGHTON 01-12-07 10 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 0 0 2.4 1 0 0 1 0 0 2 3.2 
at Missouri State 01 -18-07 16 0 1 .000 0 0 .000 4 6 .667 2 1 3 2.4 3 0 0 2 0 1 4 3.3 
IN DIANA STATE 01-20-07 18 0 1 .000 0 1 .000 1 2 .500 0 2 2 2.4 4 0 0 3 0 0 1 3.2 
at Southern Illinois 01 -23-07 14 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.4 1 0 0 1 0 0 0 3.0 
at Drake 01-27-07 13 1 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 1 1 2 2.4 0 0 0 0 1 0 4 3.0 
WICHITA STATE 01 -30-07 12 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2.4 0 1 0 1 0 2 3.0 
at Evansville 02-03-07 20 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 2.4 1 0 0 0 0 0 4 3.0 
at Indiana State 02-05-07 13 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 2.3 2 0 0 1 0 1 0 2.9 
DRAKE 02-08-07 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.2 0 0 1 0 0 0 2.8 
MISSOURI STATE 02-10-07 7 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 1 0 0 0 2 2.8 
at Creighton 02-13-07 19 1 2 .500 0 1 .000 5 7 .714 1 1 2 2.1 0 0 0 1 0 7 2.9 
at #11 Nevada 02-17-07 16 0 2 .000 0 0 .000 2 2 1.000 2 3 5 2.2 1 0 0 0 0 1 2 2.9 
at Bradley 02-20-07 12 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 2.2 2 0 0 0 0 0 2.8 
ILUNOIS STATE 02-24-07 16 3 5 .600 1 1 1.000 0 1 .000 2 1 3 2.3 2 0 3 0 0 7 2.9 
vs Bradley 03-02-07 6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.2 0 0 0 1 0 0 0 2.8 
Totals 0 430 27 78 .346 2 24 .083 32 47 .681 17 51 68 2.2 38 0 12 24 5 6 88 2.8 
2007-08 Game-By-Game 
1--REBOUNDS--1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHERN ILLINOIS 11-09-07 21 1 3 .333 0 0 .000 1 4 .250 4 9 13 13.0 1 0 6 3 0 0 3 3.0 
CAL POLY 11 -10-07 32 2 2 1.000 0 0 .000 2 4 .500 1 8 9 11 .0 2 0 1 1 0 1 6 4.5 
MASSACHUSETTS 11-11-07 22 2 6 .333 0 2 .000 13 14 .929 2 5 7 9.7 1 0 0 2 0 0 17 8.7 
at Milwaukee 11 -18-07 21 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 5 7 9.0 4 0 0 1 0 1 6 8.0 
at South Dakota State 11-23-07 27 3 6 .500 0 1 .000 4 5 .800 2 5 7 8.6 2 0 1 3 0 1 10 8.4 
at Iowa State 11-27-07 28 2 4 .500 0 0 .000 1 2 .500 3 3 6 8.2 0 0 0 0 0 5 7.8 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 25 3 5 .600 0 0 .000 4 4 1.000 0 8 8 8.1 4 0 0 1 0 0 10 8.1 
IOWA 12-05-07 33 3 8 .375 0 2 .000 2 4 .500 4 5 7.8 1 0 3 3 0 2 8 8.1 
WARTBURG 12-15-07 17 1 5 .200 0 2 .000 4 4 1.000 5 4 9 7.9 0 0 1 1 0 1 6 7.9 
at UMKC 12-19-07 18 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 4 4 7.5 3 0 1 0 0 0 2 7.3 
NEVADA 12-22-07 28 2 5 .400 0 0 .000 5 6 .833 2 5 7 7.5 2 0 0 0 1 0 9 7.5 
at Bradley 12-29-07 25 1 5 .200 0 0 .000 4 4 1.000 4 1 5 7.3 3 0 3 1 0 0 6 7.3 
EVANSVILLE 01-02-08 29 7 8 .875 0 0 .000 6 9 .667 0 5 5 7.1 3 0 0 3 1 0 20 8.3 
at Indiana State 01 -05-08 28 3 6 .500 1 3 .333 5 7 .714 2 4 6 7.0 4 0 2 4 0 1 12 8.6 
at Illinois State 01-08-08 35 4 8 .500 0 2 .000 5 9 .556 3 7 10 7.2 2 0 1 4 0 0 13 8.9 
BRADLEY 01 -12-08 26 2 4 .500 0 1 .000 0 0 .000 4 5 7.1 3 0 0 3 0 0 4 8.6 
CREIGHTON 01-15-08 28 2 4 .500 0 0 .000 1 2 .500 1 2 3 6.8 0 0 3 3 0 1 5 8.4 
MISSOURI STATE 01 -20-08 27 3 5 .600 0 0 .000 4 4 1.000 0 9 9 6.9 3 0 0 3 1 1 10 8.4 
at Wichita State 01 -23-08 32 4 9 .444 2 3 .667 2 2 1.000 0 2 2 6.7 2 0 1 0 0 2 12 8.6 
at Drake 01 -26-08 37 3 5 .600 0 2 .000 2 2 1.000 4 2 6 6.7 2 0 5 2 0 1 8 8.6 
ILLINOIS STATE 01-30-08 28 1 7 .143 0 2 .000 6 6 1.000 1 6 7 6.7 2 0 4 1 1 0 8 8.6 
SOUTHERN ILUNOIS 02-02-08 31 2 3 .667 0 0 .000 10 13 .769 5 6 6.6 2 0 2 2 0 1 14 8.8 
at Creighton 02-05-08 15 1 3 .333 0 1 .000 1 2 .500 1 0 1 6.4 2 0 2 3 0 2 3 8.6 
at Missouri State 02-09-08 18 2 5 .400 0 1 .000 2 3 .667 0 3 3 6.3 2 0 1 0 0 6 8.5 
WICHITA STATE 02-13-08 36 3 5 .600 2 2 1.000 8 10 .800 1 6 7 6.3 0 4 2 1 1 16 8.8 
DRAKE 02-16-08 25 4 5 .800 0 0 .000 2 3 .667 2 1 3 6.2 1 0 0 0 1 10 8.8 
at Southern Illinois 02-20-08 25 6 .167 0 1 .000 0 0 .000 2 1 3 6.0 2 0 1 4 0 0 2 8.6 
ILUNOIS-CHICAGO 02-23-08 20 3 .333 0 1 .000 2 2 1.000 1 3 4 6.0 1 0 0 1 0 0 4 8.4 
INOIANA STATE 02-27-08 29 1 5 .200 0 0 .000 3 4 .750 3 3 6 6.0 4 0 3 3 0 1 5 8.3 
at Evansville 03-01 -08 29 5 8 .625 0 0 .000 10 13 .769 0 4 4 5.9 4 0 3 2 0 0 20 8.7 
vs Southern Illinois 03-07-08 33 3 4 .750 0 0 .000 2 3 .667 1 3 4 5.8 2 0 3 1 1 2 8 8.6 
vs Illinois State 03-08-08 26 2 5 .400 0 0 .000 6 6 1.000 1 2 3 5.8 2 0 2 4 0 10 8.7 
Totals 32 854 77 160 .481 5 26 .192 119 153 .778 54 130 184 5.8 67 0 53 64 6 21 278 8.7 
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Jon montgomery. Sophomore. Guard 
2007-08 Game-By-Game 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct 
1--REBOUNOS--1 
Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
NORTHERN ILLINOIS 11 -09-07 19 3 4 .750 2 3 .667 1 2 .500 0 2 2 2.0 3 0 1 1 1 1 9 9.0 
CAL POLY 11-10-07 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0 0 0 4.5 
MASSACHUSETTS 11-11-07 21 3 5 .600 2 3 .667 0 0 .000 0 3 3 1.7 5 1 0 2 0 1 8 5.7 
at Milwaukee 11-18-07 10 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 2 1 0 0 3 5.0 
at South Dakota State 11-23-07 12 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.2 3 0 3 1 0 0 0 4.0 
at Iowa State 11 -27-07 15 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 2 0 1 2 0 0 0 3.3 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 11 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 1 0 0 0 1 0 2.9 
IOWA 12-05-07 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 2 0 0 0 0 0 2.5 
WARTBURG 12-15-07 22 5 10 .500 2 6 .333 0 0 .000 1 3 4 1.2 3 0 1 1 0 1 12 3.6 
at UMKC 12-19-07 20 2 4 .500 1 3 .333 0 0 .000 0 2 2 1.3 0 0 0 0 0 5 3.7 
NEVADA 12-22-07 7 0 4 000 0 4 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 3.4 
at Bradley 12-29-07 10 2 2 1.000 1 1 1.000 0 1 .000 0 1 1 1.2 1 0 0 0 0 0 5 3.5 
' 
EVANSVILLE 01 -02-08 10 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 4 0 0 1 0 0 0 3.2 
at Indiana State 01-05-08 20 4 8 .500 3 6 .500 1 1 1.000 0 2 2 1.1 3 0 0 2 0 0 12 3.9 • at Illinois State 01 -08-08 22 0 6 .000 0 5 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 5 1 1 0 0 1 0 3.6 f BRADLEY 01-12-08 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 1 0 0 0 3.4 CREIGHTON 01-15-08 19 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 3 3 1.1 3 0 1 0 0 0 3 3.4 
MISSOURI STATE 01-20-08 11 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 0 2 2 1.2 0 0 1 1 0 1 3 3.3 I at Wichita State 01-23-08 6 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 3.2 at Drake 01 -26-08 7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
ILLINOIS STATE 01-30-08 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 2.9 
at Creighton 02-05-08 8 2 3 .667 2 3 .667 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0 6 3.0 I 
at Missouri State 02-09-08 13 1 6 .167 1 5 .200 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 1 0 0 1 3 3.0 .. 
WICHITA STATE 02-13-08 6 0 2 .000 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 0 2.9 i 
at Southern Illinois 02-20-08 6 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.0 1 0 0 2 0 0 0 2.8 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 17 0 5 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 3 3 1.0 3 0 2 0 0 0 0 2.7 
INDIANA STATE 02-27-08 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 
~ = Totals 3 316 25 76 .329 17 57 .298 2 4 .500 1 26 27 1.0 46 2 19 16 8 69 2.6 = = 0 
= = C 
Lucas o·ne·ar. Sophomore. F"ortuard = i 
2007-08 Game-By-Game i2 
1--REBOUNDS--1 1 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg s. 
NORTHERN ILLINOIS 11 -09-07 12 1 1 1.000 0 0 .000 1 2 .500 1 1 2 2.0 2 0 2 0 0 0 3 3.0 z 
CAL POLY 11 -10-07 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 2.0 4 0 0 2 0 0 0 1.5 0 
MASSACHUSETTS 11 -11 -07 14 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 2.0 2 0 2 1 1 0 0 1.0 f at Milwaukee 11 -18-07 8 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 2 2 2.0 2 0 0 0 0 1 1.0 
at South Dakota State 11-23-07 10 1 1 1.000 1 1.000 2 2 1.000 1 2 3 2.2 2 0 0 0 1 5 1.8 a 
at Iowa State 11-27-07 11 3 5 .600 0 .000 0 0 .000 0 6 6 2.8 0 0 6 2.5 r LOYOLA-CHICAGO 12-01 -07 14 0 2 .000 0 1 000 0 0 .000 2 0 2 2.7 1 0 1 1 0 0 2.1 
IOWA 12-05-07 7 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.4 3 0 1 0 0 1 0 1.9 I WARTBURG 12-15-07 12 5 8 .625 0 3 .000 3 5 .600 2 3 5 2.7 0 0 1 0 0 13 3.1 
at UMKC 12-19-07 12 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 2.6 3 0 0 1 1 1 2 3.0 ... .... 
NEVADA 12-22-07 5 0 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0 0 2.7 i at Bradley 12-29-07 5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2 4 2.5 2 0 0 0 0 1 0 2.5 
EVANSVILLE 01-02-08 11 2 3 .667 0 0 .000 1 1 1.000 3 4 2.6 1 0 I 0 0 0 5 2.7 i 
at Indiana State 01 -05-08 5 0 0 .000 0 0 000 0 2 .000 1 2 2.6 0 0 0 1 0 0 0 2.5 3 
... 
at Illinois State 01-08-08 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.5 2 0 0 0 0 0 0 2.3 =-I!:, 
BRADLEY 01 -12-08 6 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 2 3 2.5 2 0 0 0 0 1 2.3 ~ 
CREIGHTON 01 -15-08 7 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 3 2.5 2 0 0 0 1 0 2.1 ~ 
MISSOURI STATE 01 -20-08 5 0 0 .000 0 0 .000 1 3 .333 1 2 3 2.6 0 0 2 0 0 2.1 
at Wichita State 01-23-08 3 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 0 0 2.4 0 0 1 0 0 0 1 2.0 
ILLINOIS STATE 01 -30-08 10 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.4 0 0 1 1 0 0 2 2.0 
SOUTHERN ILLINOIS 02-02-08 12 1 1 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 0 1 1 2.3 2 0 0 0 3 0 4 2.1 
at Creighton 02-05-08 16 2 6 .333 0 1 000 0 2 .000 2 3 5 2.4 2 0 0 1 0 1 4 2.2 
at Missouri State 02-09-08 19 3 4 .750 1 1 1.000 0 0 .000 0 2 2 2.4 0 0 3 1 0 1 7 2.4 
WICHITA STATE 02-13-08 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 2 5 2.5 2 0 0 2 0 0 0 2.3 
DRAKE 02-16-08 10 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 1 3 2.5 0 0 0 0 0 0 2 2.3 
at Southern Illinois 02-20-08 23 4 5 .800 0 .000 0 0 .000 0 3 3 2.5 4 0 2 0 1 2 8 2.5 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 11 0 1 .000 0 1 .000 0 1 .000 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0 0 2.4 
INDIANA STATE 02-27-08 18 3 .333 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 2.4 2 0 1 0 0 0 2 2.4 
at Evansville 03-01 -08 12 3 .333 0 1 .000 1 1 1.000 1 1 2 2.4 2 0 0 0 0 0 3 2.4 
vs Southern Illinois 03-07-08 7 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.3 1 0 0 1 1 0 2 2.4 
vs Illinois State 03-08-08 9 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 2.3 0 0 0 2 0 0 0 2.3 
Totals 0 314 28 58 .483 2 16 .125 14 28 .500 22 48 70 2.3 48 0 22 17 9 10 72 2.3 
L 69 
Acllue Players Game=by=Game 
Ca rlt.on Reed. Senior. Gua rd 
2007-08 Game-By-Game 
1--REBOUNDS--I 
Opponent Date GS Min FG FGA Pct 3FG FGA Pct FT FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg 
WARTBURG 12-15-07 8 2 4 .500 1 2 .500 3 4 .750 0 1 1.0 1 0 0 0 0 8 8.0 
NEVADA 12-22-07 4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1.0 1 0 0 1 0 0 0 4.0 
EVANSVILLE 01-02-08 8 0 3 .000 0 2 .000 0 1 .000 0 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 2.7 
at Indiana State 01 -05-08 19 0 6 .000 0 2 .000 0 0 .000 1 2 1.3 2 0 0 0 0 0 0 2.0 
at Illinois State 01 -08-08 11 1 3 .333 0 1 .000 1 2 .500 0 1 1.2 0 0 0 2 0 0 3 2.2 
BRADLEY 01 -12-08 13 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.2 1 0 1 1 0 2 0 1.8 
CREIGHTON 01-15-08 3 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
at Drake 01 -26-08 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 1.4 
SOUTHERN ILLINOIS 02--02-08 12 0 0 .000 0 0 .000 4 4 1.000 0 1 1 0.9 0 0 2 0 0 4 1.7 
at Creighton 02-05-08 19 2 6 .333 2 4 .500 2 2 1.000 0 1 1 0.9 3 0 1 0 0 8 2.3 
at Missouri State 02-09-08 6 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.8 2 0 1 1 0 0 0 2.1 
WICHITA STATE 02-13-08 8 3 5 .600 2 2 1.000 2 2 1.000 0 0 0 0.8 2 0 0 1 0 0 10 2.8 
DRAKE 02-16-08 15 3 4 .750 1 2 .500 0 0 .000 1 2 0.8 0 0 3 0 0 0 7 3.1 
at Southern Illinois 02-20-08 18 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 2 0 1 2 3.0 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 26 5 14 .357 2 7 .286 1 1 1.000 0 2 2 0.9 2 0 4 2 0 2 13 3.7 
INDIANA STATE 02-27-08 16 0 0 .000 0 0 .000 2 2 1.000 0 2 2 1.0 4 0 1 1 0 1 2 3.6 
vs Illinois State 03-08-08 5 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 1 0 0 3 3.5 
Tota ls 0 194 18 56 .321 9 27 .333 15 18 .833 2 14 16 0.9 18 0 12 17 0 6 60 3.5 
10 www.umpanthers.com 
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Season m Reu1ern 
The University of Northern Iowa's 2007-08 season 
got off to an earlier start than most - and with unique 
jerseys and opponents than any other college team. 
UNI was chosen to represent the United States of 
America in the World University Games in August 
2007. There, the squad posted a record of 5-1, 
with its only loss being to eventual gold-medalist 
Lithuania. UNI became the first college team ever 
to represent the USA at an international basketball 
competition. 
After leaving the Red, White and Blue behind for 
the Purple and Gold, UNI started its season with four 
straight victories. The Panthers won the season-
opening BTI Tip-Off Tournament, topping Northern 
Illinois, Cal Poly and Massachusetts. UNI then won 
its first road game of the year, posting a 73-66 win at 
UW-Milwaukee. 
After suffering its first defeat of the season at 
South Dakota State, UNI rebounded with a 61-48 win 
at Iowa State. That was just UN l's third win ever in 
Ames, and first in a decade. That started a string of 
four wins in six games for the Panthers, who entered 
Missouri Valley Conference play with an 8-3 record. 
UNI started league play with a 59-46 win at 
Bradley, holding the Braves to 46 points in the 
process, including just nine in the first half - an 
all-time low for an opponent during the Division I era. 
The Panthers topped Evansville at home, 64-51, to 
post a 2-0 start to the conference season. 
The Panthers then suffered four straight losses 
- at Indiana State and Illinois State, and home to 
Bradley and Creighton, before rebounding with wins 
against Missouri State and at Wichita State. The 
win over the Shockers was the fourth straight year 
the Panthers had posted a victory at Charles Koch 
Arena, one of the toughest venues in the conference 
to play in. 
After a close loss at nationally-ranked Drake, UNI 
won consecutive home games over Illinois State 
and Southern Illinois. UNI then went on the road 
and suffered back-to-back defeats to Creighton and 
Missouri State, before returning home to top Wichita 
State in overtime. Three straight tough losses 
followed. 
UNI then turned the season in a positive direction, 
winning at home against Indiana State, and then at 
Evansville in the regular-season finale. The Panthers 
tied for fifth in the MVC, and received the #6 seed in 
the conference tournament. 
Paired with third-seeded Southern Illinois in the 
quarterfinals of the State Farm MVC Tournament, 
UNI won the rubber match between the two schools, 
54-49, to advance to the semifinals. Its season would 
end there with a loss to second-seeded Illinois State, 
and UNI just missed out on postseason play, finishing 
with an 18-14 overall record. 
Uni Season notes 
• UNI finished in a tie for fifth in last year's Missouri 
Valley Conference standings. That marked the 
fifth straight season that the Panthers had posted 
an upper-division finish in the MVC regular-season 
standings. Prior to that streak starting in 2003-04 
(when UNI tied for second and won the MVC 
Tournament), UNI had only finished in the top half 
of the league standings twice since joining the 
conference in 1991. 
• UNI has won at least 18 games each of the past 
five seasons, the first time in school history it 
has accomplished that feat. The Panthers have 
won 101 games since the start of the 2003-04 
season, marking the most successful stretch in 
school history. The Panthers are 101-58 over the 
past five years, having advanced to the NCAA 
tournament three times (2004, 2005 and 2006). 
The second-best victory total over a five-season 
period is 86, when UNI went 86-29 from 1960-61 
through 1964-65. Then, UNI was a Division II 
school known as the State College of Iowa, under 
the direction of head coach Norm Stewart. 
• Eric Coleman ended his career ranked sixth on 
UNl's scoring chart (1 ,522). third on the Panthers 
career rebounding list (997) and blocked shots list 
(115). and fifth in field goal percentage (.559). He 
had a total of 15 double-doubles last season and 
35 for his career. 
• When he took the floor against Illinois State 
Mar. 8, Coleman set a new UNI career record for 
games played with 128. Coleman passed former 
teammates Brooks McKowen and Grant Stout 
who each played in 127 games from 2004-07. 
• For much of the season, Coleman was the only 
Division I player in the nation to lead his team 
in each of the following categories: scoring, 
rebounding, assists, blocked shots, steals, and 
field goal percentage. 
• With its 65-58 win at Wichita State on Jan. 23, 
UNI has won four straight times at WSU's Charles 
Koch Arena. The Panthers are the only school in 
the league to accomplish that feat. 
• UNI held Bradley to just nine first half points in 
its 59-46 win over the Braves Dec. 29. The nine 
points were the fewest points UNI has allowed 
in a half since turning Division I in the 1980-81 
season. Bradley connected on just 4-for-24 field 
goals (.167) in the first 20 minutes. 
• UN l's 99-48 win over Wartburg Dec. 15 was the 
team's third largest margin of victory ever, and 
largest since the school became Division I in the 
1980-81 season. The last time the Panthers won 
a game by a larger margin than 51 points was a 
57-point win (77-20) over Central (Iowa) College 
back in the 1949-50 season, when UNI was a 
Division II school known as Iowa State Teachers 
College. 
• The 99 points the Panthers racked up against 
Wartburg Dec. 15 was its highest point total 
in four years. UNI also scored 99 points in the 
2004-05 season, during a 99-82 victory over Iowa 
State at the UNI-Dome. The last time UNI scored 
more than 99 points in a game was in the 1997-98 
season, when it put up 101 in a 101-64 victory 
over Chicago State. 
• Among the 341 Division I men's basketball teams, 
UNI ranked 14th in the nation. averaging just 11 .8 
turnovers per game. The Panthers turned it over 
more than 13 times in a game just 11 times, with 
a low of five against both Loyola (Dec. 1) and 
Illinois State (Jan. 30). 
• The Panthers led the Missouri Valley Conference 
in field goal percentage defense (.395). and were 
third in scoring defense (60.3 ppg). The Panthers 
allowed only six opponents to score more than 68 
points this year in any game, holding its foes to 50 
points or less six times. UNI held 13 opponents 
to less than 38 percent shooting. The Panthers 
ranked 17th nationally in field goal percentage 
defense and 14th in the NCAA in scoring defense. 
• The Panthers rebounded from their first loss of the 
season with a 61-48 win at Iowa State on Nov. 27. 
That marked UNl's third win in 27 games played 
in Ames. and only the second-ever win at Hilton 
Coliseum. Former head coach Eldon Miller guided 
the Panthers to a 54-48 win over the Cyclones in 
1997. UN l's other win at ISU was a 59-54 victory 
in the 1963-64 season, when it was a Division II 
school known as the State College of Iowa. 
• UNl's strong start to the 2007-08 season was 
nothing new for Panther basketball in recent 
years. In fact, over the past five campaigns, UNI 
has posted an impressive 47-12 record (.797) in 
games played in November and December. The 
Panthers claimed 11 wins before the calendar 
turned to January in both the 2005-06 and 2006-
07 seasons, while winning nine before Jan. 1 in 
both 2004-05 and 2007-08. 
• The Panthers got an early start to the 2007-08 
season, as they represented the United States 
in the World University games, held Aug. 7-18 
in Bangkok, Thailand. UNI/Team USA went 5-1 
on the trip, winning its last five games after an 
opening loss to eventual gold medalist Lithuania. 
Individual Honors Won During 2007-08 Season 
MVC Player of the Week 
• Eric Coleman, Nov. 12 
AII-MVC Second Team 
• Eric Coleman 
MVC Scholar-Athlete Second Team 
• Adam Koch 
MVC All-Tournament Team 
• Eric Coleman 
BTI Tip-Off Tournament All-Tournament Team 
• Eric Coleman (MVP) 
• Jared Josten 
• Adam Koch 
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Team Stats 
Record 
ALL GAMES 
CONFERENCE 
NON-CONFERENCE 
OVERALL 
18-14 
9-9 
9-5 
GP-GS FG-FGA 
Coleman. Eric 32-18 135-245 
Josten. Jared 32-32 96-254 
Eglseder. Jordan 29-14 102-200 
Koch. Adam 32-32 77-160 
Brown, Travis 31-28 73-189 
Viet. Adam 29-16 50-111 
Dunham. Kerwin 32-17 46-109 
Reed. Carlton 17-0 18-56 
Montgomery, Jon 27-3 25-76 
O'Rear, Lucas 31-0 28-58 
Lundberg, Drew 5-0 3-8 
Haak. Brian 26-0 14-31 
Green.Joe 7-0 3-6 
Molstead. Josh 5-0 0-3 
Total 32 670-1506 
Opponents 32 664-1679 
Team Statistics 
UNI 
SCORING 1996 
Points per game 62.4 
Scoring margin +2.0 
FIELD GOALS-ATT 670-1506 
Field goal pct .445 
3 POINT FG-ATT 177-529 
3-point FG pct .335 
3-pt FG made per game 5.5 
FREE THROWS-ATT 479-654 
Free throw pct .732 
F-Throws made per game 15.0 
REBOUNDS 1038 
Rebounds per game 32.4 
Rebounding margin +1 .1 
ASSISTS 374 
Assists per game 11.7 
TURNOVERS 379 
Turnovers per game 11 .8 
Turnover margin -1 .5 
Assist/turnover ratio 1.0 
STEALS 130 
Steals per game 4.1 
BLOCKS 104 
Blocks per game 3.3 
ATTENDANCE 86630 
Home games-Avg/Game 17-5096 
Neutral site-Avg/Game 
Score by Periods: 1st 2nd 
UNI 939 1028 
Opponents 947 961 
14 www.umpanlhers.com 
HOME 
11-6 
6-3 
5-3 
AWAY 
6-7 
3-6 
3-1 
FG% 3FG-FGA 3PT% 
.551 0-1 .ODO 
.378 37-103 .359 
.510 9-25 .360 
.481 5-26 .192 
.386 32-90 .356 
.450 43-97 .443 
.422 13-55 .236 
.321 9-27 .333 
.329 17-57 .298 
.483 2-16 .125 
.375 1-4 .250 
.452 8-24 .333 
.500 1 -1 1.000 
.ODO 0-3 .ODO 
.445 177-529 .335 
.395 230-641 .359 
OPP 
1931 
60.3 
664-1 679 
.395 
230-641 
.359 
7.2 
373-513 
.727 
11.7 
1003 
31 .3 
347 
10.8 
331 
10.3 
1.0 
149 
4.7 
64 
2.0 
122136 
13-6931 
2-16016 
OT Total 
29 1996 
23 1931 
NEUTRAL 
1-1 
0-0 
1-1 
FT-FTA FT% 
124-1 91 .649 
69-81 .852 
45-57 .789 
119-153 .778 
28-43 .651 
21-26 .808 
32-40 .800 
15-18 .833 
2-4 .500 
14-28 .500 
2-2 1.000 
6-9 .667 
2-2 1.000 
0-0 .ODO 
479-654 .732 
373-513 .727 
PTS 
394 
298 
258 
278 
206 
164 
137 
60 
69 
72 
9 
42 
9 
D 
1996 
1931 
Attendance Summary 
HOME 
AWAY 
NEUTRAL 
TOTAL 
GAMES 
17 
13 
2 
32 
PTS/G MIN OREB OREB TOT Avg. PF 
12.3 763 56 225 281 96 4 
9.3 1073 5 62 67 48 D 
8.9 495 52 106 158 49 D 
8.7 854 54 130 184 67 D 
6.6 783 21 37 58 83 2 
5.7 606 2 42 44 37 1 
4.3 761 5 23 28 59 1 
3.5 194 2 14 16 18 D 
2.6 316 1 26 27 46 2 
2.3 314 22 48 70 48 D 
1.8 31 D 4 4 2 D 
1.6 225 1 18 19 23 D 
1.3 19 1 4 5 2 D 
0.0 16 D D D 4 D 
62.4 6450 248 790 1038 582 10 
60.3 6450 309 694 1003 614 22 
TOTALS 
86630 
90103 
32033 
208766 
A 
63 
65 
22 
53 
28 
28 
36 
12 
19 
22 
3 
23 
D 
D 
374 
347 
TO 
70 
63 
40 
64 
32 
16 
25 
17 
16 
17 
D 
11 
1 
2 
379 
331 
AVG/GAME 
5096 
6931 
16016 
6524 
BS ST 
43 20 
4 14 
38 6 
6 21 
1 12 
1 10 
D 13 
D 6 
1 8 
9 10 
D 2 
D 8 
D D 
1 D 
104 130 
64 149 
Team Results 
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
11-09-07 #NORTHERN ILLINOIS w 75-45 4107 (16)Eglseder. Jordan (15)Eglseder, Jordan 
11 -10-07 #CAL POLY w 62-55 4417 (19)Coleman. Eric (11 )Coleman. Eric 
11 -11-07 #MASSACHUSETTS w 75-68 4503 (21 )Coleman. Eric (13)Coleman. Eric 
11 -18-07 at Milwaukee w 73-66 3130 (20)Eglseder. Jordan (11 )Coleman. Eric 
11 -23-07 at South Dakota State 55-61 L 1322 (18)Eglseder. Jordan (14)Eglseder, Jordan 
11 -27-07 at Iowa State w 61-48 14376 (20)Josten. Jared (14)Coleman. Eric 
12-01 -07 LOYOLA-CHICAGO w 61-50 4565 (13)Josten. Jared (8)Koch, Adam 
12-05-07 IOWA 55-62 L 7043 (13)Coleman. Eric (5)Koch. Adam (5)Coleman. Eric 
12-15-07 WARTBURG w 99-48 4747 (15)Eglseder, Jordan (9)Koch, Adam 
12-19-07 at UMKC WOT 64-60 1707 (19)Eglseder. Jordan (11 )Coleman. Eric 
12-22-07 NEVADA 52-55 L 4883 (18)Coleman. Eric (9)Coleman. Eric 
12-29-07 *at Bradley w 59-46 9829 (17)Coleman. Eric (14)Coleman, Eric 
01-02-08 *EVANSVILLE w 64-51 4407 (20)Koch, Adam (10)Coleman. Eric 
01-05-08 *at Indiana State 56-74 L 3976 (13)Coleman, Eric (10)Eglseder. Jordan 
01 -08-08 *at Illinois State 46-51 L 5082 (13)Koch, Adam (10)Koch, Adam 
01 -12-08 *BRADLEY 73-75 L 5229 (21)Josten, Jared (13)Coleman. Eric 
(21 )Coleman. Eric 
01-15-08 *CREIGHTON 59-68 L 5205 (13)Brown. Travis (12)Coleman. Eric 
01-20-08 *MISSOURI STATE w 70-55 4952 (15)Coleman. Eric (9)Koch, Adam 
01 -23-08 *at Wichita State w 65-58 10478 (15)Viet, Adam (8)Coleman. Eric 
(15)Coleman. Eric 
01 -26-08 *at Drake 54-58 L 7152 (12)Josten. Jared (8)Eglseder. Jordan 
01 -30-08 *ILLINOIS STATE w 69-61 4454 (15)Eglseder. Jordan (10)Coleman. Eric 
02-02-08 *SOUTHERN ILLINOIS w 68-63 6037 (14)Koch, Adam (8)Coleman. Eric (14)Brown, Travis 
02-05-08 *at Creighton 50-74 L 14313 (8)Brown. Travis (6)Coleman. Eric (8)Reed, Carlton 
02-09-08 *at Missouri State 54-71 L 6405 (11 )Josten. Jared (5)Eglseder. Jordan 
~ (11 )Viet. Adam = 155 
02-13-08 *WICHITA STATE WOT 77-75 4626 (16)Koch, Adam (11 )Coleman. Eric 0 = = 
02-16-08 *DRAKE 55-65 L 7293 (12)Josten. Jared (8)Coleman. Eric C 
02-20-08 *at Southern Illinois 47-67 L 6142 (13)Dunham, Kerwin (3)Koch, Adam :::I (3)Coleman. Eric i' 
(3)0'Rear. Lucas ; 
02-23-08 ILLINOIS-CHICAGO 58-70 L 5587 (26)Coleman. Eric (11 )Coleman. Eric i Q 
02-27-08 *INDIANA STATE w 73-58 4575 (21 )Coleman. Eric (13)Coleman. Eric 
--03-01-08 *at Evansville w 71-68 6191 (20)Koch, Adam (12)Coleman. Eric z Q 
03-07-08 vs Southern Illinois w 54-49 15204 (22)Coleman. Eric (1 O)Coleman. Eric i 
03-08-08 vs Illinois State 42-56 L 16829 (14)Coleman. Eric (15)Coleman. Eric ~ 
# BTI Tip-Off Tournament r * Missouri Valley Conference game 
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Superlatiues 
um O lnd1u1dual Game Highs 
Points 26 
Field Goals Made 9 
Field Goal Att. 
FG Pct (min 5 made) 
3-Point FG Made 
3-Point FG Att. 
3-Pt FG Pct (min 2 made) 
Free Throws Made 
Free Throw Att. 
FT Pct (min 3 made) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Turnovers 
9 
16 
1.000 (5-5) 
6 
9 
1.000 (3-3) 
1.000 (3-3) 
14 
19 
1.000 (9-9) 
15 
15 
7 
4 
6 
6 
Opponent O lnd1u1dual Game Highs 
Points 29 
Field Goals Made 
Field Goal Att. 
FG Pct (min 5 made) 
3-Point FG Made 
3-Point FG Att. 
3-Pt FG Pct (min 2 made) 
Free Throws Made 
Free Throw Att. 
FT Pct (min 3 made) 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Turnovers 
29 
12 
24 
.889 (8-9) 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
1.000 (4-4) 
12 
13 
1.000 (8-8) 
13 
8 
8 
8 
4 
4 
7 
6 
Coleman. Eric vs Illinois-Chicago (02-23-08) 
Eglseder, Jordan at South Dakota St. (11 -23-07) 
Eglseder. Jordan at Milwaukee (11 -18-07) 
Coleman. Eric vs Illinois-Chicago (02-23-08) 
Coleman. Eric vs Creighton (01 -15-08) 
Viet, Adam vs Southern Illinois (03-07-08) 
Viet, Adam vs Southern Illinois (03-07-08) 
Viet. Adam at Missouri State (02-09-08) 
Josten, Jared vs Bradley (01 -12-08) 
Coleman. Eric vs Southern Illinois (03-07-08) 
Coleman. Eric vs Southern Illinois (03-07-08) 
Josten, Jared at Iowa State (11 -27-07) 
Coleman. Eric vs Illinois State (03-08-08) 
Eglseder. Jordan vs Northern Illinois (11 -09-07) 
Josten, Jared at Evansville (03-01-08) 
Haak. Brian at Indiana State (01 -05-08) 
Coleman. Eric vs Loyola-Chicago (12-01-07) 
Coleman. Eric vs Massachusetts (11 -11 -07) 
Johnson. Torre at Milwaukee (11 -18-07) 
Forbes. Gary vs Massachusetts (11-11-07) 
Johnson. Torre at Milwaukee (11 -18-07) 
Johnson, Torre at Milwaukee (11 -18-07) 
Shaw, Matt at Southern Illinois (02-20-08) 
Korver. Klayton at Drake (01 -26-08) 
Shaw. Matt vs Southern Illinois (03-07-08) 
Stinson. Marica vs Indiana State (02-27-08) 
Braeuer. Matt vs Wichita State (02-13-08) 
Bone. Joshua vs Southern Illinois (02-02-08) 
Shaw. Matt vs Southern Illinois (02-02-08) 
Korver. Klayton at Drake (01-26-08) 
Crouch, Jeremy vs Bradley (01 -12-08) 
Maniscalco, Sam at Bradley (12-29-07) 
Crouch, Jeremy at Bradley (12-29-07) 
Johnson. Wesley at Iowa State (11 -27-07) 
Harris. Ricky vs Massachusetts (11 -11 -07) 
Shaw. Matt at Southern Illinois (02-20-08) 
Forbes. Gary vs Massachusetts (11-11 -07) 
Forbes. Gary vs Massachusetts (11 -11 -07) 
Crouch, Jeremy vs Bradley (01-12-08) 
Tunnell, Jay vs Indiana State (02-27-08) 
Holsinger. Jason at Evansville (03-01 -08) 
Emmenecker. Adam vs Drake (02-16-08) 
Fuehrmeyer,Justin at Missouri State (02-09-08) 
Mitchell,Deven vs Missouri State (01 -20-08) 
Franklin, Ricky at Milwaukee (11 -18-07) 
McGee, JaVale vs Nevada (12-22-07) 
Green, Tyrone at Southern Illinois (02-20-08) 
um O Team Game Highs 
Points 99 Wartburg (12-15-07) 
Field Goals Made 35 Wartburg (12-15-07) 
Field Goals Attempted 66 Wartburg (12-15-07) 
Field Goal Percentage .667 (18-27) Southern Illinois (02-02-08) 
3 Pt. Field Goals Made 10 Wichita State (02-13-08) 
3 Pt. Field Goals Att. 
3 Pt. FG Percentage 
Free Throws Made 
Free Throws Att. 
Free Throw Percentage 
Rebounds 
Assists 
Steals 
Blocked Shots 
Turnovers 
Fouls 
10 Northern Ill inois (11 -09-07) 
27 Wartburg (12-15-07) 
.526 (10-19) Wichita State (02-13-08) 
31 Indiana State (02-27-08) 
40 Southern Illinois (02-02-08) 
1.000 (3-3) at Southern Illinois (02-20-08) 
49 Wartburg (12-15-07) 
22 Northern Ill inois (11 -09-07) 
9 Wartburg (12-15-07) 
9 Iowa (12-05-07) 
8 at Milwaukee (11-18-07) 
19 Southern Illinois (02-02-08) 
19 Missouri State (01-20-08) 
25 at South Dakota State (11 -23-07) 
Opponent O Team Game Highs 
Points 75 Wichita State (02-13-08) 
75 Bradley (01 -12-08) 
Field Goals Made 28 at Creighton (02-05-08) 
Field Goal Attempts 68 at Milwaukee (11-18-07) 
68 Massachusetts (11 -11 -07) 
Field Goal Percentage .548 (23-42) at Southern Illinois (02-20-08) 
3 Pt. Field Goals Made 14 Bradley (01 -12-08) 
3 Pt. Field Goal Att. 29 at Bradley (12-29-07) 
3 Pt. FG Percentage .600 (12-20) at Southern Illinois (02-20-08) 
Free Throws Made 22 at Evansville (03-01 -08) 
Free Throw Attempts 26 at Evansville (03-01-08) 
FT Percentage .947 (18-19) Drake (02-16-08) 
Rebounds 43 Evansville (01 -02-08) 
Assists 17 at Creighton (02-05-08) 
Steals 9 Missouri State (01 -20-08) 
Blocked Shots 9 Nevada (12-22-07) 
Turnovers 18 Iowa (12-05-07) 
Fouls 29 at Evansville (03-01 -08) 
Superlallues/Game=by=Game Stats 
um O Team Game Lows Opponent O Team Game Lows 
Points 42 vs Illinois State (03-08-08) Points 45 Northern Ill inois (11 -09-07) 
Field Goals Made 14 at Illinois State (01 -08-08) Field Goals Made 13 Wartburg (1 2-15-07) 
14 vs Illinois State (03-08-08) Field Goal Attempts 39 vs Southern Ill inois (03-07-08) 
Field Goal Attempts 27 Southern Illinois (02-02-08) Field Goal Percentage .236 (13-55) Wartburg (12-15-07) 
FG Percentage .311 (14-45) at Illinois State (01 -08-08) 3 Pt. FG Made 2 Northern Illinois (1 1-09-07) 
3 Pt. FG Made 3 at Iowa State (11-27-07) 3 Pt. FG Attempts 12 Evansville (01 -02-08) 
3 at Bradley (12-29-07) 12 at Evansville (03-01 -08) 
3 Southern Illinois (02-02-08) 3 Pt. FG Percentage .154 (2-13) Northern Illinois (11 -09-07) 
3 Ill inois-Chicago (02-23-08) Free Throws Made 2 vs Illinois State (03-08-08) 
3 Pt. FG Attempts 6 Southern Illinois (02-02-08) Free Throw Attempts 6 VS Illinois State (03-08-08) 
3 Pt. FG Percentage .143 (3-21) Ill inois-Chicago (02-23-08) Free Throw Percentage .333 (2-6) vs Illinois State (03-08-08) 
Free Throws Made 3 Drake (02-16-08) Rebounds 23 at South Dakota State (11 -23-07) 
3 at Southern Illinois (02-20-08) Assists 5 Northern Ill inois (11 -09-07) 
Free Throw Attempts 3 at Southern Ill inois (02-20-08) Steals 0 Illinois State (01 -30-08) 
Free Throw Percentage .409 (9-22) Northern Illinois (1 1-09-07) Blocked Shots 0 Loyola-Chicago (12-01 -07) 
Rebounds 16 Iowa (12-05-07) 0 Evansville (01 -02-08) 
Assists 6 at Indiana State (01 -05-08) 0 Missouri State (01 -20-08) 
Steals 0 at Iowa State (11 -27-07) 0 at Wichita State (01 -23-08) 
Blocked Shots 0 at Illinois State (01 -08-08) 0 Southern Illinois (02-02-08) 
0 at Missouri State (02-09-08) 0 Drake (02-16-08) 
Turnovers 5 Loyola-Chicago (12-01 -07) 0 Indiana State (02-27-08) 
5 Illinois State (01 -30-08) 0 vs Illinois State (03-08-08) 
Fouls 13 vs Illinois State (03-08-08) Turnovers 4 Drake (02-16-08) 
Fouls 9 at Drake (01 -26-08) 
Team/Opponent Game0 by 0 Game Stats ~ 0 
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Mar Asst TO Blk Stl 125 C NO RTHERN ILLINOIS 40/18 35/27 75-45 +30 28-54/18-55 .519/.327 10-21/2-13 .476/.154 9-22n-17 .409/.412 48/30 +18 22/5 12/13 6/2 6/7 19/19 :::I 
CAL POLY 30/30 32/25 62-55 +7 18-39/20-56 .462/.357 5-11/8-27 .455/.296 21-25/7-9 .840/.778 32/28 +4 8/6 13/9 3/2 4/6 15/19 I MASSACHUSETTS 33/20 42/48 75-68 +7 22-45/24-68 .489/.353 6-17/5-28 .353/.179 25-31/15-21 .806/.714 40/34 +6 11/6 18/8 4/1 3/6 23/23 Milwaukee 35/33 38/33 73-66 +7 27-55/24-68 .491/.353 4-12/7-23 .333/.304 15-19/11-14 .789/.786 44/32 +12 11/10 11/6 8/3 2/5 16/18 
South Dakota State 31/27 24/34 55-61 161 21-52/19-42 .404/.452 4-14/5-14 .286/.357 9-11/18-23 .818/.783 35/23 +12 11 /12 15/9 2/3 3/5 25/15 l 
Iowa State 31/26 30/22 61-48 +13 22-52/1 9-58 .423/.328 3-12/5-18 .250/.278 14-16/5-9 .875/.556 43/31 +12 9/9 10/7 5/7 0/4 15/20 z 
LOYOLA-CHICAGO 28/24 33/26 61-50 +11 19-46/1 9-50 .413/.380 5-15/3-15 .333/.200 18-19/9-12 .947/.750 28/33 151 8/6 5/10 7/0 5/2 14/20 t IOWA 30/33 25/29 55-62 171 19-45/22-44 .422/.500 7-18/10-17 .389/.588 10-19/8-9 .526/.889 16/37 1211 11/8 7/18 5/2 9/4 15/20 WARTBURG 44/29 55/1 9 99-48 +51 35-66/13-55 530/236 7-27/6-24 .259/.250 22-26/16-22 846/.727 49/27 +22 17/9 7/16 4/1 9/2 20/20 
UMKC 29/20 21/30 64-60 t4 21-45/18-54 .467/.333 4-16/8-23 .250/.348 18-23/16-24 .783/.667 36/31 +5 9/7 15/9 6/4 3/5 23/21 I NEVADA 23/31 29/24 52-55 131 19-59/18-42 .322/.429 5-20/4-14 250/.286 9-13/15-22 692/.682 35/35 9/6 11/13 2/9 4/6 18/16 Bradley 25/9 34/37 59-46 +13 19-46/17-54 .413/.315 3-10/6-29 .300/.207 18-27/6-9 .667/.667 45/27 +18 7/9 12/1 0 1/5 4/5 14/22 t EVANSVI LLE 33/24 31/27 64-51 +13 22-46/16-55 .478/.291 4-15/3-12 .267/.250 16-24/16-24 .667/.667 31/43 1121 10/1 0 12/13 4/0 6/4 24/25 Indiana State 23/41 33/33 56-74 1181 21 -48/25-49 .438/.510 6-17/13-24 .353/.542 8-16/11-15 .500/.733 32/28 +4 6/16 18/9 1/4 6/5 20/18 
Illinois State 19/36 27/15 46-51 151 14-45/21-48 .311/.438 4-20/4-17 .200/235 14-23/5-13 .609/.385 38/30 +8 7/13 15/9 0/1 1/6 16/18 i BRADL EY 34/36 39/39 73-75 121 24-44/22-58 .545/.379 5-12/14-26 .417/.538 20-24/17-18 .833/.944 28/31 131 8/10 15/13 1/1 3/3 21/23 i CREIGHTON 28/35 31/33 59-68 191 21-52/22-52 .404/.423 6-20/10-24 .300/.417 11-13/14-17 .846/.824 30/36 161 13/15 12/14 2/1 5/8 17/14 
MISSOURI STATE 29/25 41/30 70-55 +15 23-40/19-61 .575/.311 4-10/8-22 .400/.364 20-29/9-11 .690/.818 41/28 +13 16/13 19/8 4/0 4/9 17/25 l 
Wichita State 33/31 32/27 65-58 +7 21-43/22-49 .488/.449 8-18/8-19 .444/.421 15-17/6-8 .882/750 26/27 111 14/14 7/9 2/0 3/3 14/14 15, !1? Drake 24/32 30/26 54-58 141 20-46/19-46 .435/.413 7-22/13-27 .318/.481 7-9/7-14 .778/.500 28/29 111 12/13 6/5 3/2 4/4 14/9 ;-
ILLI NOIS STATE 35/34 34/27 69-61 +8 22-50/23-54 .440/.426 6-16/3-13 .375/.231 19-23/12-17 .826/.706 27/35 181 16/6 5/9 4/2 4/0 18/22 
SOUTHER N ILLINOIS 36/29 32/34 68-63 +5 18-27 /22-61 .667 /.361 3-6/6-24 500/.250 29-40/13-18 .725/.722 27/30 131 8/12 19/12 7/0 6/6 20/27 
Creighton 18/33 32/41 50-74 1241 19-51/28-54 .373/.519 7-19/9-16 .368/.563 5-12/9-11 .417/.818 27/36 191 12/17 14/13 1/2 6/6 17/14 
Missouri State 30/39 24/32 54-71 1171 19-47 /26-53 .404/.491 8-21/9-18 .381/.500 8-13/10-14 615/.714 22/38 1161 14/15 9/9 0/6 3/2 16/14 
WICHITA STATE 30/30 32/32 77-75 +2 24-50/26-63 .480/.413 10-19/8-26 526/.308 19-24/15-19 .792/.789 39/31 +8 18/10 15/8 3/1 3/8 18/23 
DRAKE 29/28 26/37 55-65 1101 23-49/20-51 .469/.392 6-22/7-18 .273/.389 3-5/18-19 .600/.947 25/33 (81 15/12 8/4 2/0 1/5 18/11 
Southern Illinois 25/32 22/35 47-67 1201 20-45/23-42 .444/.548 4-13/12-20 .308/.600 3-3/9-12 1.000/.750 17/28 1111 11/13 15/15 2/1 7/5 15/13 
ILLINOIS-CHICAGO 29/41 29/29 58-70 1121 20-53/23-44 .377/.523 3-21/8-16 .143/.500 15-20/16-21 .750/.762 27/35 181 13/14 10/14 4/1 5/3 23/20 
INDIANA STATE 35/32 38/26 73-58 +15 18-49/18-52 .367/.346 6-16/6-22 .375/.273 31-39/16-21 .795/.762 38/34 +4 11/14 8/11 3/0 5/3 22/27 
Evansville 32/34 39/34 71-68 +3 22-39/20-52 .564/.385 6-14/6-12 .429/.500 21-33/22-26 .636/.846 28/30 121 17/14 13/10 4/1 1/3 24/29 
Southern Illinois 20/22 34/27 54-49 +5 15-34/15-39 .441/385 6-12/6-24 .500/.250 18-26/13-18 692/.722 24/25 111 7/9 10/12 2/2 3/1 18/23 
Il linois State 18/33 24/23 42-56 1141 14-44/23-50 .318/.460 5-23/8-16 217/.500 9-10/2-6 .900/.333 32/28 +4 13/14 13/6 2/0 2/8 13/12 
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 
Scormg/Rebounds/nss1sts 
00 01 02 04 10 13 
Opponent Date Score W/L Lundberg Molstead Coleman Green Haak Viet 
NORTHERN ILLINOIS 11-09-07 75-45 w 0-1-2 0-0-0 7-5-1 DNP 5-2-3 0-2-1 
CAL POLY 11-10-07 62-55 w DNP DNP 19-11-0 DNP 0-0-0 3-0-1 
MASSACHUSms 11-11-07 75-68 w DNP DNP 21 -13-0 DNP 0-0-0 0-0-0 
at Milwaukee 11-18-07 73-66 w 0-2-0 DNP 12-11-2 DNP DNP 0-0-0 
at South Dakota State 11-23-07 55-61 L DNP DNP 0-2-0 DNP 0-0-0 3-0-2 
at Iowa State 11-27-07 61-48 w DNP DNP 10-14-2 DNP DNP 0-0-0 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 61-50 w 0-0-0 0-0-0 7-6-1 DNP 3-0-0 5-0-1 
IOWA 12-05-07 55-62 L DNP DNP 13-5-1 DNP DNP 8-1-1 
WARTBURG 12-15-07 99-48 w 9-1-1 0-0-0 14-7-3 9-4-0 3-2-2 0-1-1 
at UMKC 12-19-07 64-60 WOT DNP DNP 11-11-2 DNP 0-1-1 2-0-0 
NEVADA 12-22-07 52-55 L DNP DNP 18-9-2 DNP DNP 0-0-0 
at Bradley 12-29-07 59-46 w DNP DNP 17-14-3 0-0-0 0-1-0 DNP 
EVANSVILLE 01-02-08 64-51 w DNP DNP 12-10-3 0-0-0 3-0-0 DNP 
at Indiana State 01-05-08 56-74 L 0-0-0 0-0-0 13-4-1 0-0-0 2-0-0 3-4-0 
at Illinois State 01-08-08 46-51 L DNP DNP 3-7-2 DNP 0-0-0 9-4-1 
BRADLEY 01-12-08 73-75 L DNP DNP 21-13-3 DNP DNP 6-0-1 
CREIGHTON 01-15-08 59-68 L DNP DNP 12-12-2 DNP 5-0-2 DNP 
MISSOURI STATE 01-20-08 70-55 w DNP 0-0-0 15-4-2 0-0-0 0-2-2 10-2-1 
at Wichita State 01-23-08 65-58 w DNP DNP 15-8-6 DNP 3-1-1 15-4-2 
at Drake 01-26-08 54-58 L DNP DNP 9-6-1 DNP 5-0-0 6-3-2 
ILLINOIS STATE 01-30-08 69-61 w DNP DNP 12-10-4 DNP 3-1-0 7-0-0 
SOUTHERN ILLINOIS 02-02-08 68-63 w DNP DNP 8-8-1 DNP 4-1-1 3-3-1 
at Creighton 02-05-08 50-74 L DNP DNP 2-6-1 0-0-0 3-3-4 4-2-2 
at Missouri State 02-09-08 54-71 L DNP DNP 5-2-1 DNP 0-1-2 11-1-1 
WICHITA STATE 02-13-08 77-75 WOT DNP DNP 14-11-2 DNP 0-3-1 9-5-3 
DRAKE 02-16-08 55-65 L DNP DNP 4-8-3 DNP 0-0-2 3-1-3 
at Southern Illinois 02-20-08 47-67 L DNP DNP 2-3-3 DNP 0-0-0 11-1-1 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 58-70 L DNP DNP 26-11-0 DNP 0-0-0 2-1-1 
INDIANA STATE 02-27-08 73-58 w DNP DNP 21-13-4 0-1-0 2-1-1 16-2-0 
at Evansville 03-01-08 71-68 w DNP DNP 15-12-3 DNP 1-0-1 6-1-1 
vs Southern Illinois 03-07-08 54-49 w DNP DNP 22-10-3 DNP 0-0-0 19-2-0 
vs Illinois State 03-08-08 42-56 L DNP DNP 14-15-1 DNP DNP 3-4-1 
14 15 21 22 25 32 34 53 
Opponent Date Josten Montgomery Brown Dunham Reed O'Rear Koch Eglseder 
NORTHERN ILLINOIS 11-09-07 11-0-3 9-2-1 14-1-1 7-0-0 DNP 3-2-2 3-13-6 16-15-2 
CAL POLY 11-10-07 17-3-1 0-0-2 7-3-1 6-0-2 DNP 0-2-0 6-9-1 4-3-0 
MASSACHUSms 11-11-07 12-5-2 8-3-0 5-2-3 3-1-3 DNP 0-2-2 17-7-0 9-5-1 
at Milwaukee 11-18-07 16-5-1 3-0-2 6-3-1 9-1-2 DNP 1-2-1 6-7-0 20-10-2 
at South Dakota State 11-23-07 10-2-1 0-1-3 6-0-1 3-1-2 DNP 5-3-1 10-7-1 18-14-0 
at Iowa State 11-27-07 20-6-0 0-0-1 5-1-2 9-2-2 DNP 6-6-1 5-6-0 6-4-1 
LOYOLA-CHICAGO 12-01-07 13-2-1 0-1-1 11-2-0 3-0-1 DNP 0-2-1 10-8-0 9-5-2 
IOWA 12-05-07 6-0-2 0-0-1 7-0-1 5-0-1 DNP 0-0-1 8-5-3 8-4-0 
WARTBURG 12-15-07 2-2-1 12-4-1 3-3-0 5-1-5 8-1-0 13-5-1 6-9-1 15-7-1 
at UMKC 12-19-07 14-2-1 5-2-0 4-7-1 5-1-3 DNP 2-2-0 2-4-1 19-3-0 
NEVADA 12-22-07 4-3-3 0-0-0 12-3-2 3-1-1 0-1-0 0-0-0 9-7-0 6-7-1 
at Bradley 12-29-07 16-3-1 5-1-0 8-3-0 3-2-0 DNP 0-4-0 6-5-3 4-9-0 
EVANSVILLE 01-02-08 8-0-2 0-0-0 6-3-1 0-1-2 0-1-0 5-4-1 20-5-0 10-7-1 
at Indiana State 01-05-08 3-0-2 12-2-0 3-0-0 0-1-0 0-2-0 0-2-0 12-6-2 8-10-1 
at Illinois State 01-08-08 10-0-0 0-0-1 2-0-1 0-1-0 3-1-0 0-1-0 13-10-1 6-9-1 
BRADLEY 01-12-08 21-2-1 0-0-0 6-0-0 4-0-1 0-1-1 1-3-1 4-5-0 10-2-0 
CREIGHTON 01-15-08 11-2-0 3-3-1 13-1-2 0-0-0 0-0-0 0-3-1 5-3-3 10-5-2 
MISSOURI STATE 01-20-08 10-2-5 3-2-1 8-5-1 2-1-2 DNP 1-3-1 10-9-0 11-7-1 
at Wichita State 01-23-08 0-3-2 0-0-0 0-1-0 7-1-1 DNP 1-0-1 12-2-1 12-3-0 
at Drake 01-26-08 12-2-1 0-1-0 DNP 5-0-1 0-0-0 DNP 8-6-5 9-8-2 
ILLINOIS STATE 01-30-08 8-1-4 0-0-0 8-2-1 6-1-0 DNP 2-1-1 8-7-4 15-3-2 
SOUTHERN ILLINOIS 02-02-08 5-1-0 DNP 14-2-1 1-0-0 4-1-1 4-1-0 14-6-2 11-2-1 
at Creighton 02-05-08 2-0-0 6-0-0 8-2-1 4-2-1 8-1-1 4-5-0 3-1-2 6-3-0 
at Missouri State 02-09-08 11-3-3 3-0-1 2-0-0 3-0-1 0-0-1 7-2-3 6-3-1 6-5-0 
WICHITA STATE 02-13-08 15-1-5 0-1-1 10-3-2 3-1-0 10-0-0 0-5-0 16-7-4 DNP 
DRAKE 02-16-08 12-2-3 DNP 6-1-0 6-1-1 7-2-3 2-3-0 10-3-0 5-1-0 
at Southern Illinois 02-20-08 7-0-4 0-1-0 2-2-0 13-1-0 2-1-0 8-3-2 2-3-1 DNP 
ILLINOIS-CHICAGO 02-23-08 5-0-2 0-3-2 2-3-3 6-2-1 13-2-4 0-0-0 4-4-0 DNP 
INDIANA STATE 02-27-08 11-5-1 0-0-0 6-2-0 8-1-0 2-2-1 2-1-1 5-6-3 0-0-0 
at Evansville 03-01-08 3-3-7 DNP 14-1-0 4-2-1 DNP 3-2-0 20-4-3 5-2-1 
vs Southern Illinois 03-07-08 0-2-1 DNP 2-1-0 1-1-0 DNP 2-0-0 8-4-3 0-3-0 
vs Illinois State 03-08-08 3-5-5 DNP 6-1-2 3-1-2 3-0-0 0-1-0 10-3-2 0-2-0 
www.umpanthers.com 
S1tuatmnal Stats 
When UNI: .. ................................................ Then UNI was: 
Shot a Higher Percentage: ..... .... .. ............ ... ..................... 18-3 
Shot a Lower Percentage: .......... .............. ......... .. ...... ... ... . 0-11 
Shot the Same: ................................ ............ ... .................... 0-0 
Made More Field Goals: ................... .... .....•....... .. ............ 10-5 
Made Fewer Field Goals: ........... .. .................. .... ....... ......... 6-7 
Made the Same Number: ..... ........ .. .. ... .. .... ............. .. .. ........ 2-0 
Made More Threes: ...... .... ............... .. ... ... .. ................. ..... .. 8-1 
Made Fewer Threes: ........ ..... ...... ................. .... .. .. ... .. .. ..... 7-12 
Made the Same Number: ................................................... 3-1 
Made More Free Throws: ........ .. .. ............. ... ... .... ...... ....... 16-3 
Made Fewer Free Throws: ... ......... ..... ....... ....................... 1-1 O 
Made the Same Number: .. ..... .. ........ ......... .......... .... ... .... .... 1-1 
Outrebounded Its Opponent: .... ... .. .. .................. ............... 12-3 
Was Outrebounded: .. ... ... .. .................... .. ... .. ............ .. ...... 6-10 
Tied in Rebounding: .... .... ... ...................... ... .............. .. .. .... .. 0-1 
Led at the Half: ..... .. .... ..... ....................... ... ........ ............... 14-2 
Trailed at the Half: .. ... ... .. .. .. ... .. .................. ... .......... ......... 2-12 
Was Tied at the Half: ...... ... ........ ...................... ... ............... 2-0 
Played Overtime: .. .. .......... .. ..... .. ......•... ... ....... .................. .. . 2-0 
Scored Less Than 60 Points: .. ... ... .. .. .. ... ... ... .. ................... 2-13 
Scored Between 60-69 Points: ....... ............. ....... .. .. ..... ..... .. 8-0 
Scored Between 70-79 Points: ... .... ... ...... ........................... 7-1 
Scored Between 80-89 Points: ........ .. ...... ....... .... .. ..... ......... 0-0 
Scored 90 or More Points: ..... ... .. .. ............ ..... ..... ... .. ... ... .... 1-0 
Allowed Less Than 60 Points: ........ ... ........... .. ..... ... .. ... .. .. . 11-4 
Allowed Between 60-69 Points: .. .. .... .... ... .. ... .................... 6-5 
Allowed Between 70-79 Points: ................. ... ..... .. .. ... .. .... .. 1-5 
Allowed Between 80-89 Points: ...... .. .... .. .. ........................ 0-0 
Allowed More than 90 Points: .................... .. .. ... ... .. ... .. ...... 0-0 
Game was Decided By 1-3 Points: ............................... ... .. . 2-2 
Game was Decided by 4-6 Points: ......... .. .. ... .. ..... ... ..... .. .... 3-3 
Game was Decided by 7-10 Points: ... ... ... .. ........................ 6-3 
Game was Decided by 11-14 Points: .............. ... ..... ... .. ...... 4-2 
Game was Decided by 15+ Points: .. .. .... .. .. ... ... .. ....... ......... 3-4 
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All°Conf erence Teams 
1st Team 
Jeremy Crouch, Bradley 
Osiris Eldridge, Illinois State 
Adam Emmenecker, Drake 
Randal Falker, Southern Illinois 
Josh Young, Drake 
2nd Team 
Eric Coleman, UNI 
Jonathan Cox, Drake 
Leonard Houston, Drake 
Deven Mitchell , issouri State 
Bryan Mullins, So them Illinois 
Honorable Men ion 
Shy Ely, Evansvill 
Gabe Moore, lndi na State 
Daniel Ruffin, Bra ley 
Ant~ony Slack, Ill nois State 
P'Allen Stinnett, reighton 
All Newcomer earn 
Ramon Clemente, Wichita State 
Sam Ma iscalco, Bradley 
P' Allen tin nett, Creighton 
Theron ilson, B adley 
Booker oodfox, Creighton 
All Fres man Team 
J.T. Durl y, Wichita State 
Kenny L wson Jr., Creighton 
Sam Ma iscalco, Bradley 
Isiah Ma in, Indiana Stat 
P'Allen tinnett, Creighto 
Pieter va Tongeren, Evan ville 
lnd1u1dual nwards 
Rawlings/MVC Coach 
of the Year 
Keno Davis, Drake 
Larry Bird Player of the Year 
Adam Emmenecker, Drake 
Defensive MVP 
Bryan Mullins, Southern Illinois 
Newcomer of the Year 
P'Allen Stinnett, Creighton 
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All Defensive Team 
P.J. Couisnard, Wichita State 
Randal Falker, Southern Ill inois 
Gabe Moore, Indiana State 
Bryan Mullins, Southern Il linois 
Boo Richardson, Illinois State 
Anthony Slack, Illinois State 
Slaterarm 
ffiUC All0 Tolirnamenl Team 
Josh Young, Drake 
Jonathan Cox, Drake 
Osiris Eldridge, Illinois State 
Eric Coleman, UNI 
Adam Emmenecker, Drake - MVP 
Scholar0 Alhlele Teams 
1st Team 
Jeremy Crouch, Bradley 
AdarTJ Emmenecker, Drake 
Jasorl Holsinger, Evansville 
Brya Mullins, Southern Illinois 
Josh Young, Drake 
2nd Team 
Adarri Arnold, Indiana State 
Matt ~raeuer, Wichita State 
Brent Heemskerk, Drake 
Piere~ Hibma, Creighton 
Adall] Koch, UNI 
Klayton Korver, Drake , 
Phillip Thomasson, Wichita State 
Honorable Mention 
Jonathan Cox, Drake 
Matt Shaw, Southern Ill inois 
Jay nnel I, Indiana State 
Mike Vandello, Illinois State 
Freshman of the Year 
P'Al len Stinnett, Creighton 
Sixth-Man of the Year 
Booker Woodfox, Creighton 
Prairie Farms Scholar-
Athlete of the Year 
Adam Emmenecker, Drake 
2008 State rarm muc Tournament Results 
1st Round 
#8 Indiana State 71 , #9 Wichita State 67 
# 7 Missouri State 69, #10 Evansville 46 
Quarterfinals 
#1 Drake 68, Indiana State 46 
#4 Creighton 7 4, #5 Bradley 70 
#2 Illinois State 63, Missouri State 58 
#6 UNI 54, #3 Southern Illinois 49 
Semifinals 
Drake 75, Creighton 67 
Illinois State 56, UNI 42 
Championship 
Drake 79, Illinois State 49 
Conference 
w L 
Drake 15 3 
Illinois State 13 5 
Southern Illinois 11 7 
Creighton 10 8 
UNI 9 9 
Bradley 9 9 
Missouri State 8 10 
Indiana State 8 10 
Wichita State 4 14 
Evansville 3 15 
Postseason Results 
ncnn Tournament 
First Round 
Western Kentucky 101 , Drake 99 (at) 
nil 
First Round 
Southern Illinois 69, Oklahoma State 53 
Creighton 74, Rhode Island 73 
Illinois State 61, Utah State 57 
Second Round 
Arizona State 65, Southern Illinois 51 
Florida 82, Creighton 54 
Dayton 55, Illinois State 48 
COLLEGE BRSHETBRLL lnUITnTIDnnL 
Bradley 70, Cincinnati 67 
Bradley 79, Ohio 73 
Bradley 96, Virg inia 85 
Finals (Best of Three) 
Tulsa 73, Bradley 68 
Bradley 83, Tulsa 74 
Tulsa 70, Bradley 64 
Overall 
Pct. w L Pct. 
.833 28 5 .848 
.722 25 10 .714 
.556 18 15 .545 
.556 22 11 .667 
.500 18 14 .562 
.500 21 17 .553 
.444 17 16 .515 
.444 15 16 .484 
.222 11 20 .255 
.167 9 21 300 
muc lnd1u1dual Stats (all games) 
Scoring JoPoint rield Goal Percentage 
Rk. Player. Team Yr. G FG 3FG FT Pts. Avg/G Rk. Player. Team Yr. G 3FG 3FGA Pct. 
1. Young, Josh-DU so 30 147 86 97 477 15.9 1. Viet, Adam-UNI SR 29 43 97 .443 
2. Eldridge, Osiris-lLS so 35 196 84 78 554 15.8 2. Cox. Jonathan-DU JR 33 44 100 .440 
3. Crouch. Jeremy-BU SR 38 194 118 94 600 15.8 3. Young, Josh-DU so 30 86 198 .434 
4. Lamberth, Dale-MSU SR 33 176 58 70 480 14.5 4. Watts, Dane-CU SR 33 34 80 .425 
5. Ely, Shy-UE JR 30 147 23 114 431 14.4 5. Woodfox, Booker-CU JR 33 56 132 .424 
6. Mitchell, Deven-MSU SR 33 156 21 59 473 14.3 6. Moore, Gabe-INS SR 31 35 83 .422 
7. Houston, Leonard-DU SR 33 156 55 99 466 14.1 7. Holsinger, Jason-UE JR 27 64 153 .418 
8. Ruffin, Daniel-BU SR 29 122 63 101 408 14.1 8. Dyer, Levi-lLS SR 35 53 127 .417 I 9. Couisnard, P J-WSU SR 31 140 46 90 416 13.4 9. Mullins, Bryan-SIU JR 31 48 117 .410 10. Warren. Andrew-BU so 33 132 67 104 435 13.2 10. Granger, Darin-UE so 30 48 118 .407 Rebounding J•Pointrield Goals made 
Rk. Player, Team Yr. G OFF DEF TOT Avg/G Rk. Player, Team Yr. G 3FG Avg/G i 
1. Coleman, Eric-UNI SR 32 56 225 281 8.8 1. Crouch, Jeremy-BU SR 38 118 3.11 ' n, 
2 Cox, Jonathan-DU JR 33 81 202 283 8.6 2. Young, Josh-DU so 30 86 2.87 = = ...
3. Clemente, Ramon-WSU JR 30 85 151 236 7.9 3. Korver, Klayton-DU SR 33 83 2.52 • = 4. Falker, Randal -SIU SR 33 116 119 235 7.1 4. Eldridge, Osiris-lLS so 35 84 2.40 ... 
5. Slack, Anthony-lLS SR 33 79 155 234 7.1 5. Holsinger, Jason-UE JR 27 64 2.37 I 6. Salley, Matt-BU SR 38 94 170 264 6.9 6. Stinson, Marica-INS so 31 71 2.29 
7. Shaw, Matt-SIU SR 33 43 185 228 6.9 7. Ruffin, Daniel-BU SR 29 63 2.17 
8. Watts, Dane-CU SR 33 78 134 212 6.4 8. Warren. Andrew-BU so 33 67 203 
9. Wi lson, Theron-BU JR 37 79 150 229 6.2 9. Laurie, Spencer-MSU SR 33 63 1.91 
10. Mitchell, Deven-MSU SR 33 69 133 202 6.1 10. Lamberth, Dale-MSU SR 33 58 1.76 
rield Goal Percentage Blocked Shots 
Rk. Player, Team Yr. G FG FGA Pct. Rk. Player. Team Yr. G Blk Avg/G 
1. Slack, Anthony- lLS SR 33 124 188 .660 1. Martin, Isiah-INS FR 31 59 1.90 
2. Coleman, Eric-UNI SR 32 135 245 .551 2. Richards, Drew-MSU SR 25 41 1.64 
3. Falker, Randal -SIU SR 33 144 264 .545 3. Slack, Anthony-lLS SR 33 47 1.42 
4. Mitchell, Deven-MSU SR 33 156 289 .540 4. Coleman, Eric-UNI SR 32 43 1.34 
5. Watts, Dane-CU SR 33 127 238 .534 5. Eglseder, Jordan-UNI so 29 38 1.31 
6. Eglseder, Jordan-UNI so 29 102 200 .510 6. Falker, Randal-SIU SR 33 43 1.30 
7. Cox, Jonathan-DU JR 33 139 273 .509 7. Manswell, Dex-MSU SR 32 39 1.22 
8. Lamberth, Dale-MSU SR 33 176 363 .485 8. Cox, Jonathan-DU JR 33 34 1 03 
9. Wilson, Theron-BU JR 37 143 306 .467 9. Salley, Matt-BU SR 38 35 0.92 
10. Young, Josh-DU so 30 147 321 .458 10. Watts, Dane-CU SR 33 30 0.91 
Assists Assisl/1urnouer Rat,o ~ 25 
Rk. Player, Team Yr. G AssistsAvg/G Rk. Player, Team Yr. G Asst. Avg. TO Avg. Ratio ... 0 
1. Emmenecker, Adam-DU SR 33 213 6.45 1. Fuehrmeyer, Justin-MSU so 33 134 4.1 62 1.9 2.16 1E 
2. Ruffin, Daniel-BU SR 29 169 5.83 2. Maniscalco, Sam-BU FR 38 114 3.0 54 1.4 2.11 C 
= 3. Mullins, Bryan-SIU JR 31 154 4.97 3. Richardson, Boo-lLS SR 35 130 3.7 62 1.8 2.10 r 4. Holsinger, Jason-UE JR 27 123 4.56 4. Emmenecker, Adam-DU SR 33 213 6.5 103 3.1 2 07 
5. Moore, Gabe-INS SR 31 141 4.55 5. Mullins, Bryan-SIU JR 31 154 5.0 75 2.4 2.05 ; 
6. Fuehrmeyer, Justin-MSU so 33 134 406 6. Dotzler, Josh-CU JR 33 118 3.6 58 1.8 2.03 i 
7. Richardson, Boo-lLS SR 35 130 3.71 7. Johnson, Dom-lLS SR 30 98 3.3 54 1.8 1.81 a 8. Mekel, Gal-WSU so 31 115 3.71 8. Ruffin, Daniel-BU SR 29 169 5.8 96 3.3 1.76 z 9. Dotzler, Josh-CU JR 33 118 3.58 9. Moore, Gabe-INS SR 31 141 4.5 88 2.8 1.60 Q 
10. Johnson, Dom-lLS SR 30 98 3.27 10. Holsinger, Jason-UE JR 27 123 4.6 77 2.9 1.60 :i :r 
ID 
rm Throw Percentage Offensiue Rebounds a 
Rk. Player, Team Yr. G FTM FTA Pct. Rk. Player, Team Yr. G No. Avg/G ;' 
1. Mitchell, Deven-MSU SR 33 159 178 .893 1. Falker, Randal-SIU SR 33 116 3.52 I 2. Mekel, Gal-WSU so 31 71 81 .877 2. Clemente, Ramon-WSU JR 30 85 2.83 
3. Crouch, Jeremy-BU SR 38 94 108 .870 3. Salley, Matt-BU SR 38 94 2.47 -= § 
4. Josten. Jared-UNI SR 32 69 81 .852 4. Cox, Jonathan-DU JR 33 81 2.45 i 5. Holsinger, Jason-UE JR 27 58 69 .841 5. Slack. Anthony-lLS SR 33 79 2.39 
6. Moore, Gabe-INS SR 31 118 141 .837 6. Watts, Dane-CU SR 33 78 2.36 = .,. 
"' 7. Ruffin, Daniel-BU SR 29 101 121 .835 7. Garner, Nate-UE JR 30 66 2.20 =-
8. Emmenecker, Adam-DU SR 33 125 150 .833 8. Lamberth, Dale-MSU SR 33 72 2.18 g: ~ 9. Lamberth, Dale-MSU SR 33 70 86 .814 9. Odiakosa, Dinma-lLS so 35 76 2.17 3 
10. Warren, Andrew-BU so 33 104 129 .806 10. Emmenecker, Adam-DU SR 33 71 2.15 "' ~ 
Steals Oefensiue Rebounds [ 
Rk. Player. Team Yr. G StealsAvg/G Rk. Player, Team Yr. G No. Avg/G "' 
1. Mullins, Bryan-SIU JR 31 66 2.13 1. Coleman. Eric-UNI SR 32 225 7.03 
2. Moore, Gabe-INS SR 31 65 2.10 2. Cox, Jonathan-DU JR 33 202 6.12 
3. Ruffin, Daniel-BU SR 29 53 1.83 3. Shaw, Matt-SIU SR 33 185 5.61 
4. Stinnett, P'Allen-CU FR 33 53 1.61 4. Clemente, Ramon-WSU JR 30 151 5.03 
Emmenecker, Adam-DU SR 33 53 1.61 5. Slack, Anthony-lLS SR 33 155 4.70 
6. Dotzler, Josh-CU JR 33 52 1.58 6. Salley, Matt-BU SR 38 170 4.47 
7. Richardson, Boo-lLS SR 35 55 1.57 7. Ely, Shy-UE JR 30 125 4.17 
8. Couisnard, P J-WSU SR 31 48 1.55 8. Koch. Adam-UNI so 32 131 4.09 
9. Crouch, Jeremy-BU SR 38 57 1.50 9. Eldridge, Osiris-lLS so 35 143 4.09 
10. Warren, Andrew-BU so 33 48 1.45 10. Watts. Dane-CU SR 33 134 4.06 
minutes Played 
Rk. Player. Team Yr. G Min. Avg/G 
1. Holsinger, Jason-UE JR 27 959 35.52 
2. Mullins, Bryan-SIU JR 31 1078 34.77 
3. Crouch, Jeremy-BU SR 38 1314 34.58 
4. Moore, Gabe-INS SR 31 1043 33.65 
5. Josten. Jared-UNI SR 32 1073 33.53 
6. Ruffin, Daniel-BU SR 29 971 33.48 
7. Emmenecker. Adam-DU SR 33 1093 33.12 
8. Ely, Shy-UE JR 30 973 32.43 
9. Couisnard, PJ-WSU SR 31 1000 32.26 
10. Young, Josh-DU so 30 957 31.90 ( 81 
muc Team Stats (all games) 
ScoringOrlense l•Pointfield Goal Turnouermargin 
Rk. Team G W-L Pts. Avg.G Percentage Defense Rk. Team G TEAM Avg . OPP Avg. Margin 
1. Drake 33 28-5 2440 73.9 Rk. Team G 3FG 3FGA Pct. 1. Drake 33 390 11 .8 524 15.9 +4.06 
2. Bradley 38 21 -17 2805 73.8 1. Illinois State 35 202 632 .320 2. Illinois State 35 445 12.7 510 14.6 +1 .86 
3. Creighton 33 22-11 2360 71 .5 2. Southern Illinois 33 201 579 .347 3. Southern Illinois 33 457 13.8 506 15.3 +1.48 
4. Missouri State 33 17-16 2236 67.8 3. Indiana State 31 186 535 .348 4. Indiana State 31 398 12.8 444 14.3 +1.48 
5. Illinois State 35 25-10 2286 65.3 4. Drake 33 242 690 .351 5. Creighton 33 469 14.2 510 15.5 +1 .24 
6. Indiana State 31 15-16 2019 65.1 5. Creighton 33 219 611 .358 6. Bradley 38 534 14.1 572 15.1 +1.00 
7. Southern Illinois 33 18-15 2065 62.6 6. Northern Iowa 32 230 641 .359 7. Missouri State 33 484 14.7 503 15.2 +0.58 
B. Wichita State 31 11 -20 1939 62.5 7. Bradley 38 254 705 .360 B. Evansville 30 416 13.9 410 13.7 -0.20 
9. Northern Iowa 32 18-14 1996 62.4 B. Evansville 30 203 553 .367 9. Northern Iowa 32 379 11 .8 331 10.3 -1.50 
10. Evansville 30 9-21 1785 59.5 9. Missouri State 33 237 640 .370 10. Wichita State 31 441 14.2 369 11.9 -2.32 
10. Wichita State 31 239 613 .390 
Scoring Defense 
Rk. Team G Pts. Avg/G Rebounding Offense 
1. Illinois State 35 2076 59.3 Rk. Team G Reb. Avg/G 
2. Southern Illinois 33 1971 59.7 1. Wichita State 31 1127 36.4 
3. Northern Iowa 32 1931 60.3 2. Creighton 33 1144 34.7 
4. Drake 33 2050 62.1 3. Drake 33 1128 34.2 
5. Wichita State 31 1995 64.4 4. Missouri State 33 1103 33.4 
6. Missouri State 33 2146 65.0 5. Bradley 38 1267 33.3 
7. Evansville 30 1966 65.5 6. Illinois State 35 1154 33.0 
8. Creighton 33 2177 66.0 7. Northern Iowa 32 1038 32.4 
9. Indiana State 31 2065 66.6 8. Southern Illinois 33 1050 31 .8 
10. Bradley 38 2724 71.7 9. Indiana State 31 981 31 .6 
10. Evansville 30 B93 29.8 
Scoring margin 
Rk. Team G OFF DEF Margin Rebounding Defense 
1. Drake 33 73.9 62.1 +11 .8 Rk. Team G Reb. Avg/G 
2. Illinois State 35 65.3 59.3 +6.0 1. Southern Illinois 33 989 30.0 
3. Creighton 33 71 .5 66.0 +5.5 2. Wichita State 31 935 30.2 
4. Southern Illinois 33 62.6 59.7 +2.8 3. Drake 33 1031 31 .2 
5. Missouri State 33 67.8 65.0 +2.7 4. Missouri State 33 1033 31 .3 
6. Bradley 38 73.8 71.7 +2.1 5. Northern Iowa 32 1003 31 .3 
7. Northern Iowa 32 62.4 60.3 +2.0 6. Illinois State 35 1134 32.4 
B. Indiana State 31 65.1 66.6 -1 .5 7. Evansville 30 980 32.7 
9. Wichita State 31 62.5 64.4 -1.8 8. Creighton 33 1098 33.3 
10. Evansville 30 59.5 65.5 -6.0 9. Indiana State 31 1043 33.6 
10. Bradley 38 1331 35.0 
rm Throw Percentage 
Rk. Team G FTM FTA Pct. Rebounding margin Ass,st/Turnouer Rat,o 
1. Drake 33 498 656 .759 Rk. Team G TEAM Avg. OPP Avg. Margin Rk. Team G Asst. Avg. TO Avg. Ratio 
2. Indiana State 31 439 588 .747 1. Wichita State 31 1127 36.4 935 30.2 +6.2 1. Drake 33 485 14.7 390 11.8 1.24 
3. Bradley 38 577 776 .744 2. Drake 33 1128 34.2 1031 31.2 +2.9 2. Illinois State 35 518 14.8 445 12.7 1.16 
4. Northern Iowa 32 479 654 .732 3. Missouri State 33 1103 33.4 1033 31.3 +2.1 3. Bradley 38 603 15.9 534 14.1 1.13 
5. Creighton 33 442 615 .719 4. Southern Illinois 33 1050 31.8 989 30.0 +1 .8 4. Creighton 33 473 14.3 469 14.2 1.01 
6. Missouri State 33 453 633 .716 5. Creighton 33 1144 34.7 1098 33.3 +1.4 5. Northern Iowa 32 374 11 .7 379 11 .8 0.99 
7. Southern Illinois 33 477 667 .715 6. Northern Iowa 32 1038 32.4 1003 31 .3 +1.1 6. Missouri State 33 466 14.1 484 14.7 0.96 
8. Evansville 30 386 561 .688 7. Illinois State 35 1154 33.0 1134 32.4 +0.6 7. Indiana State 31 380 12.3 398 12.8 0.95 
9. Wichi ta State 31 407 603 .675 8. Bradley 38 1267 33.3 1331 35.0 -1.7 8. Wichita State 31 387 12.5 441 14.2 0.88 
10. Illinois State 35 383 606 .632 9. Indiana State 31 981 31 .6 1043 33.6 -2.0 9. Evansville 30 364 12.1 416 13.9 0.88 
10. Evansville 30 893 29.8 980 32.7 -2.9 10. Southern Illinois 33 397 12.0 457 13.8 0.87 
rield Goal Percentage 
Rk. Team G FG FGA Pct Blocked Shots Offens,ueRebounds 
1. Illinois State 35 824 1818 453 Rk. Team G Blocks Avg/G Rk. Team G No. Avg/G 
2. Missouri State 33 784 1748 .449 1. Missouri State 33 131 3.97 1. Wichita State 31 396 12.77 
3. Creighton 33 822 1840 .447 2. Creighton 33 116 3.52 2. Drake 33 399 12.09 
4. Drake 33 816 1829 .446 3. Illinois State 35 115 3.29 3. Creighton 33 371 11.24 
5. Northern Iowa 32 670 1506 .445 4. Northern Iowa 32 104 3.25 4. Missouri State 33 368 11 .15 
6. Bradley 38 941 2132 .441 5. Indiana State 31 100 3.23 5. Indiana State 31 333 10.74 
7. Southern Illinois 33 695 1639 .424 6. Wichita State 31 90 2.90 6. Southern Illinois 33 354 10.73 
8. Evansville 30 623 1487 .419 7. Drake 33 B5 2.58 7. Bradley 38 407 10.71 
9. Wichita State 31 676 1621 .417 8. Bradley 38 93 2.45 8. Illinois State 35 350 10.00 
10. Indiana State 31 683 1649 .414 9. Southern Illinois 33 76 2.30 9. Evansville 30 276 9.20 
10. Evansville 30 30 1.00 10. Northern Iowa 32 247 7.72 
rield Goal Percentage Defense 
Rk. Team G FG FGA Pct. Ass,sts Defens,ueRebounds 
1. Northern Iowa 32 664 1679 .395 Rk. Team G Assists Avg/G Rk. Team G No. Avg/G 
2. Illinois State 35 717 1770 .405 1. Bradley 38 603 15.87 1. Northern Iowa 32 791 24.72 
3. Creighton 33 743 1771 .420 2. Illinois State 35 518 14.80 2. Wichita State 31 731 23.58 
4. Southern Illinois 33 630 1486 .424 3. Drake 33 485 14.70 3. Creighton 33 773 23.42 
5. Missouri State 33 737 1721 .428 4. Creighton 33 473 14.33 4. Illinois State 35 804 22.97 
6. Wichita State 31 676 1571 .430 5. Missouri State 33 466 14.12 5. Bradley 38 860 22.63 
7. Drake 33 760 1748 .435 6. Wichita State 31 387 12.48 6. Missouri State 33 735 22.27 
8. Bradley 38 953 2126 .448 7. Indiana State 31 380 12.26 7. Drake 33 729 22.09 
9. Indiana State 31 717 1589 .451 8. Evansville 30 364 12.13 8. Southern Illinois 33 696 21 .09 
10. Evansville 30 677 1490 .454 9. Southern Illinois 33 397 12.03 9. Indiana State 31 648 20.90 
10. Northern Iowa 32 374 11.69 10. Evansville 30 617 20.57 
J•Poinlf ield Goal Percentage 
Rk. Team G 3FG 3FGA Pct. Steals J•Pointrield Goals made 
1. Evansville 30 153 396 .386 Rk. Team G Steals Avg/G Rk. Team G 3FG Avg/G 
2. Bradley 38 346 925 .374 1. Bradley 38 297 7.82 1. Drake 33 310 9.39 
3. Illinois State 35 255 686 .372 2. Drake 33 252 7.64 2. Bradley 38 346 9.11 
4. Drake 33 310 840 .369 3. Creighton 33 245 7.42 3. Creighton 33 274 8.30 
5. Missouri State 33 215 585 .368 4. Illinois State 35 247 7.06 4. Illinois State 35 255 7.29 
6. Creighton 33 274 748 .366 5. Missouri State 33 230 6.97 5. Indiana State 31 214 6.90 
7. Southern Illinois 33 198 582 .340 6. Indiana State 31 205 6.61 6. Missouri State 33 215 6.52 
8. Northern Iowa 32 177 529 .335 7. Southern Illinois 33 216 6.55 7. Southern Illinois 33 198 6.00 
9. Indiana State 31 214 649 .330 8. Wichita State 31 157 5.06 8. Wichita State 31 180 5.81 
10. Wichita State 31 180 585 .308 9. Evansville 30 138 4.60 9. Northern Iowa 32 177 5.53 
10. Northern Iowa 32 130 4.06 10. Evansville 30 153 5.10 
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ffiUC lnd1u1dual Stats (conference games) 
Scoring rree Throw Percentage 
Rk. Player. Team Yr. G FG 3FG FT Pis. Avg/G Rk. Player, Team Yr. G FTM FTA Pct. 
1. Eldridge, Osiris-lLS so 18 110 51 37 308 17.1 1. Mitchell. Deven-MSU SR 18 77 87 .885 
2. Lamberth. Dale-MSU SR 18 111 33 45 300 16.7 2. Crouch, Jeremy-BU SR 18 46 52 .885 
3. Crouch, Jeremy-BU SR 18 97 56 46 296 16.4 3. Moore. Gabe-INS SR 18 69 80 .863 
4. Ely, Shy-UE JR 18 87 16 93 283 15.7 4. Mekel. Gal-WSU so 18 48 57 .842 
5. Young, Josh-DU so 15 71 40 44 226 15.1 5. Emmenecker. Adam-DU SR 18 75 90 .833 .., 
6. Couisnard. PJ-WSU SR 18 88 27 64 267 14.8 Lamberth, Oale-MSU SR 18 45 54 .833 ! 7. Warren, Andrew-BU so 15 58 33 62 211 14.1 7. Warren. Andrew-BU so 15 62 75 .827 8. Stinnett, P'Allen-CU FR 18 80 21 56 237 13.2 8. Stinnett. p· Allen-CU FR 18 56 69 .812 ~ 9. Houston. Leonard-DU SR 18 80 24 52 236 13.1 9. Ely, Shy-UE JR 18 93 117 .795 10. Mitchell, Deven-MSU SR 18 77 2 77 233 12.9 Holsinger, Jason-UE JR 15 31 39 .795 
~ Moore, Gabe-INS SR 18 70 24 69 233 12.9 = = Steals = 0 
Rebounding Rk. Player. Team Yr. G Steals Avg/G = ...
Rk. Player, Team Yr. G OFF DEF TOT Avg/G 1. Moore, Gabe-INS SR 18 35 1.94 i 1. Coleman, Eric-UNI SR 18 25 126 151 8.4 2. Mullins. Bryan-SIU JR 18 32 178 
2. Cox. Jonathan-DU JR 18 35 105 140 7.8 3. Richardson. Boo-lLS SR 18 31 1.72 CD i2 3. Clemente, Ramon-WSU JR 17 47 85 132 7.8 4. Stinnett, P'Allen-CU FR 18 28 1.56 
4. Slack. Anthony-lLS SR 16 38 82 120 7.5 5. Emmenecker, Adam-OU SR 18 26 1.44 
5. Falker, Randal-SIU SR 18 61 71 132 7.3 6. Wilson. Theron-BU JR 17 24 1.41 
I \ 
' 
6. Shaw, Matt-SIU SR 18 24 107 131 7.3 7. Crouch. Jeremy-BU SR 18 25 1.39 
7. Salley, Matt-BU SR 18 47 75 122 6.8 Couisnard, PJ-WSU SR 18 25 1.39 ' \ 
8. Lamberth. Dale-MSU SR 18 51 61 112 6.2 9. Mitchell, Oeven-MSU SR 18 24 1.33 
9. Watts, Dane-CU SR 18 37 74 111 6.2 Maniscalco, Sam-BU FR 18 24 1.33 ,. ,, 
10. Wilson. Theron-BU JR 17 32 72 104 6.1 Warren. Andrew-BU so 15 20 1.33 
rield Goal Percentage J•Poinl rield Goal Percentage 
Rk. Player, Team Yr. G FG FGA Pct. Rk. Player, Team Yr. G 3FG 3FGA Pct. ' 1. Slack. Anthony-lLS SR 16 64 90 .711 1. Wilson. Theron-BU JR 17 19 37 .514 .. 
2. Falker, Randal-SIU SR 18 74 125 .592 2. Viet. Adam-UNI SR 15 31 61 .508 
3. Coleman, Eric-UNI SR 18 70 128 . 547 3 . Moore, Gabe-INS SR 18 24 48 .500 
4. Woodfox. Booker-CU JR 18 69 135 .511 4. Woodfox, Booker-CU JR 18 33 67 .493 
5. Cox. Jonathan-DU JR 18 71 141 .504 5. Mullins. Bryan-SIU JR 18 36 75 .480 
,...., .--; , 1 
. 
6. Mitchell, Deven-MSU SR 18 77 154 .500 6. Laurie. Shane-MSU JR 14 17 38 .447 # 
Emmenecker. Adam-DU SR 18 55 110 .500 7. Johnson. Dom-lLS SR 14 25 56 .446 
~ = 8. Lamberth. Dale-MSU SR 18 111 223 .498 8. Cox, Jonathan-DU JR 18 26 59 .441 = = 9. Witter, Cavel-CU so 18 59 121 .488 9. Young, Josh-OU so 15 40 91 .440 0 = = 10. Watts. Dane-CU SR 18 56 116 .483 10. Eldridge, Osiris-lLS so 18 51 119 .429 C Watts. Dane-CU SR 18 21 49 .429 Offensiueffebounds = Rss,sls Rk. Player. Team Yr. G No. Avg/G ii!' Cl Rk. Player, Team Yr. G Assists Avg/G J•Poinl 1ield Goals made 1. Falker. Randal-SIU SR 18 61 3.39 iii 1. Emmenecker. Adam-DU SR 18 121 6.72 Rk. Player, Team Yr. G 3FG Avg/G 2. Lamberth. Dale-MSU SR 18 51 2.83 : 2. Moore. Gabe-INS SR 18 90 5.00 1. Crouch, Jeremy-BU SR 18 56 3.11 3. Clemente, Ramon-WSU JR 17 47 2.76 
3. Mullins, Bryan-SIU JR 18 89 4.94 2. Eldridge, Osiris-lLS so 18 51 2.83 4. Salley, Matt-BU SR 18 47 2.61 Cl ... 
4. Holsinger. Jason-UE JR 15 69 4.60 3. Korver. Klayton-DU SR 18 48 2.67 5. Slack. Anthony-lLS SR 16 38 2.38 z 
5. Mekel. Gal-WSU so 18 74 4.11 Young, Josh-DU so 15 40 2.67 6. Emmenecker, Adam-DU SR 18 40 2.22 Cl ::\ 6. Maniscalco, Sam-BU FR 18 70 3.89 5. Stinson, Marica-INS so 18 46 2.56 7. Garner, Nate-UE JR 18 39 2.17 =-Fuehrmeyer. Justin-MSU so 18 70 3.89 6. Holsinger, Jason-UE JR 15 36 2.40 8. Thomasson. Phillip-WSU SR 17 35 206 Cl 
8. Richardson. Boo-lLS SR 18 67 3.72 7. Laurie, Spencer-MSU SR 18 42 2.33 9. Watts, Dane-CU SR 18 37 206 a 
9. Dotzler, Josh-CU JR 18 62 3.44 8. Warren, Andrew-BU so 15 33 2.20 10. Odiakosa. Dinma-lLS so 18 36 2.00 r 10. Johnson, Oom-lLS SR 14 44 3.14 9. Viet, Adam-UNI SR 15 31 2.07 10. Mullins. Bryan-SIU JR 18 36 2.00 Oefens,oe Rebounds 
-= 
Rk. Player, Team Yr. G No. Avg/G ~ 
Blocked Shots 1. Coleman, Eric-UNI SR 18 126 7.00 ff Rk. Player. Team Yr. G Blocks Avg/G 2. Shaw. Matt-SIU SR 18 107 5.94 ~ 1. Martin, Isiah-INS FR 18 36 2.00 3. Cox. Jonathan-DU JR 18 105 5.83 
=-2. Manswell. Oex-MSU SR 18 27 1.50 4. Slack, Anthony-I LS SR 16 82 5.13 a: 
3. Falker. Randal-SIU SR 18 24 1.33 5. Clemente. Ramon-WSU JR 17 85 5.00 ~ 
4. Watts. Dane-CU SR 18 22 1.22 6. Ely, Shy-UE JR 18 80 4.44 3 
"' 5. Eglseder, Jordan-UNI so 16 19 1.19 7. Wilson. Theron-BU JR 17 72 4.24 ~ 
6. Cox, Jonathan-DU JR 18 20 1.11 8. Salley, Matt-BU SR 18 75 4.17 ~ 7. Lawson Jr., Kenny-CU FR 18 18 1.00 9. Watts, Dane-CU SR 18 74 4.11 
"' 8. Salley, Matt-BU SR 18 17 0.94 10. Mitchell, Deven-MSU SR 18 71 3.94 
Heemskerk, Brent-OU JR 18 17 0.94 Falker, Randal-SIU SR 18 71 3.94 
10. Slack. Anthony-lLS SR 16 15 0.94 
minutes Played 
Rss,st/Turnouer Halm Rk. Player, Team Yr. G Minutes Avg/G 
Rk. Player, Team Yr. G Asst. Avg. TO Avg. Ratio 1. Mullins. Bryan-SIU JR 18 647 35.94 
1. Maniscalco. Sam-BU FR 18 70 3.9 28 1.6 2.50 2. Holsinger. Jason-UE JR 15 534 35.60 
2. Mullins. Bryan-SIU JR 18 89 4.9 41 2.3 2.17 3. Emmenecker. Adam-DU SR 18 634 35.22 
3. Fuehrmeyer. Justin-MSU so 18 70 3.9 35 1.9 2.00 4. Crouch. Jeremy-BU SR 18 629 34.94 
4. Emmenecker, Adam-DU SR 18 121 6.7 61 3.4 1.98 5. Moore. Gabe-INS SR 18 618 34.33 
5. Dotzler, Josh-CU JR 18 62 3.4 33 1.8 1.88 6. Couisnard. PJ-WSU SR 18 610 33.89 
6. Holsinger. Jason-UE JR 15 69 4.6 38 2.5 1.82 7. Josten, Jared-UNI SR 18 604 33.56 
7. Richardson. Boo-lLS SR 18 67 3.7 39 2.2 1.72 8. Houston, Leonard-DU SR 18 602 33.44 
8. Moore, Gabe-INS SR 18 90 5.0 54 3.0 1.67 9. Ely, Shy-UE JR 18 601 33.39 
9. Johnson. Dom-lLS SR 14 44 3.1 28 2.0 1.57 10. Maniscalco. Sam-BU FR 18 598 33.22 
10. Mekel. Gal-WSU so 18 74 4.1 48 2.7 1.54 
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muc Team Stats (conference games) 
Scormg Offense J•Pomt rield Goal Steals 
Rk. Team G W-L Pts. Avg.G Percentage Defense Rk. Team G Steals Avg/G 
1. Bradley 18 9-9 1303 72.4 Rk. Team G 3FG 3FGA Pct. 1. Bradley 18 137 7.61 
2. Drake 18 15-3 1266 70.3 1. Illinois State 18 121 362 .334 2. Indiana State 18 123 6.83 
3. Missouri State 18 8-10 1220 67.8 2. Indiana State 18 109 317 .344 3. Creighton 18 118 6.56 
4. Creighton 18 10-8 1218 67.7 3. Southern Illinois 18 112 320 .350 4. Missouri State 18 114 6.33 
5. Indiana State 18 8-10 1183 65.7 4. Bradley 18 115 327 .352 Illinois State 18 114 6.33 
6. Illinois State 18 13-5 1177 65.4 5. Drake 18 135 376 .359 6. Drake 18 111 6.17 
7. Southern Illinois 18 11-7 1150 63.9 6. Evansville 18 127 347 .366 7. Southern Illinois 18 109 6.06 
8. Northern Iowa 18 9-9 1110 61 .7 7. Missouri State 18 142 382 .372 8. Evansville 18 96 5.33 
9. Wichita State 18 4-14 1107 61 .5 8. Creighton 18 134 354 .379 9. Wichita State 18 88 4.89 
10. Evansville 18 3-15 1063 59.1 9. Northern Iowa 18 145 369 .393 10. Northern Iowa 18 72 4.00 
10. Wichita State 18 149 369 .404 
ScormgOefense lurnouermargm 
Rk. Team G Pts. Avg/G Reboundmg Offense Rk. Team G TEAM Avg. OPP Avg. Margin 
1. Southern Illinois 18 1083 60.2 Rk. Team G Reh. Avg/G 1. Drake 18 198 11.0 246 13.7 +2.67 
2. Illinois State 18 1096 60.9 1. Wichita State 18 648 36.0 2. Indiana State 18 220 12.2 261 14.5 +2.28 
3. Northern Iowa 18 1138 63.2 2. Missouri State 18 625 34.7 3. Bradley 18 245 13.6 262 14.6 +0.94 
4. Drake 18 1150 63.9 3. Creighton 18 595 33.1 4. Illinois State 18 224 12.4 237 13.2 +0.72 
5. Creighton 18 1192 66.2 4. Illinois State 18 592 32.9 5. Southern Illinois 18 249 13.8 258 14.3 +0.50 
6. Wichita State 18 1198 66.6 5. Southern Illinois 18 585 32.5 6. Creighton 18 256 14.2 256 14.2 +0.00 
7. Missouri State 18 1203 66.8 6. Bradley 18 574 31.9 7. Missouri State 18 247 13.7 243 13.5 -0.22 
8. Indiana State 18 1219 67.7 7. Drake 18 568 31.6 8. Evansville 18 259 14.4 246 13.7 -0.72 
9. Evansville 18 1230 68.3 8. Northern Iowa 18 549 30.5 9. Northern Iowa 18 222 12.3 181 10.1 -2.28 
10. Bradley 18 1288 71.6 Evansvi lle 18 549 30.5 10. Wichita State 18 265 14.7 195 10.8 -3.89 
10. Indiana State 18 543 30.2 
Scormg ffiargm Ass,st/lurnouer Rat,o 
Rk. Team G OFF DEF Margin ReboundmgOefense Rk. Team G Asst. Avg. TO Avg. Ratio 
1. Drake 18 70.3 63.9 +6.4 Rk. Team G Reh. Avg/G 1. Drake 18 248 13.8 198 11 .0 1.25 
2. Illinois State 18 65.4 60.9 +4.5 1. Southern Illinois 18 533 29.6 2. Illinois State 18 253 14.1 224 12.4 1.13 
3. Southern Illinois 18 63.9 60.2 +3.7 2. Wichita State 18 539 29.9 3. Bradley 18 276 15.3 245 13.6 1.13 
4. Creighton 18 67.7 66.2 +1.4 3. Illinois State 18 561 31 .2 4. Indiana State 18 230 12.8 220 12.2 1.05 
5. Missouri State 18 67.8 66.8 +0.9 4. Drake 18 569 31.6 5. Creighton 18 256 14.2 256 14.2 1.00 
6. Bradley 18 72.4 71.6 +0.8 5. Northern Iowa 18 574 31.9 6. Missouri State 18 245 13.6 247 13.7 0.99 
7. Northern Iowa 18 61 .7 63.2 -1 .6 6. Missouri State 18 598 33.2 7. Northern Iowa 18 215 11 .9 222 12.3 0.97 
8. Indiana State 18 65.7 67.7 -2.0 7. Creighton 18 605 33.6 8. Southern Illinois 18 214 11 .9 249 13.8 0.86 
9. Wichita State 18 61.5 66.6 -5.1 8. Evansville 18 611 33.9 9. Evansville 18 222 12.3 259 14.4 0.86 
10. Evansville 18 59.1 68.3 -9.3 9. Bradley 18 616 34.2 10. Wichita State 18 214 11.9 265 14.7 0.81 
10. Indiana State 18 622 34.6 
rree Throw Percentage Offens,ue Rebounds 
Rk. Team G FTM FTA Pct. Reboundmgffiarg,n Rk. Team G No. Avg/G 
1. Drake 18 265 347 .764 Rk. Team G TEAM Avg. OPP Avg. Margin 1. Wichita State 18 224 12.44 
2. Indiana State 18 262 348 .753 1. Wichita State 18 648 36.0 539 29.9 +6.1 2. Missouri State 18 207 11.50 
3. Bradley 18 286 384 .745 2. Southern Illinois 18 585 32.5 533 29.6 +2.9 3. Drake 18 189 10.50 
4. Missouri State 18 240 327 .734 3. Illinois State 18 592 32.9 561 31.2 + 1.7 4. Creighton 18 188 10.44 
5. Northern Iowa 18 267 374 .714 4. Missouri State 18 625 34.7 598 33.2 +1.5 5. Southern Illinois 18 184 10.22 
6. Southern Illinois 18 270 380 .711 5. Drake 18 568 31 .6 569 31.6 -0.1 6. Illinois State 18 182 10.11 
7. Creighton 18 224 316 .709 6. Creighton 18 595 33.1 605 33.6 -0.6 7. Bradley 18 180 10.00 
8. Evansville 18 255 375 .680 7. Northern Iowa 18 549 30.5 574 31 .9 -1.4 8. Indiana State 18 178 9.89 
9. Wichita State 18 242 370 .654 8. Bradley 18 574 31 .9 616 34.2 -2.3 9. Evansvil le 18 174 9.67 
10. Illinois State 18 207 335 .618 9. Evansville 18 549 30.5 611 33.9 -3.4 10. Northern Iowa 18 121 6.72 
10. Indiana State 18 543 30.2 622 34.6 -4.4 
rield Goal Percentage Oefens,ueRebounds 
Rk. Team G FG FGA Pct. 81oched5hots Rk. Team G No. Avg/G 
1. Illinois State 18 422 904 .467 Rk. Team G Blocks Avg/G 1. Northern Iowa 18 428 23.78 
2. Northern Iowa 18 370 817 .453 1. Missouri State 18 70 3.89 2. Wichita State 18 424 23.56 
3. Drake 18 420 940 .447 Creighton 18 70 3.89 3. Missouri State 18 418 23.22 
4. Creighton 18 421 955 .441 3. Indiana State 18 58 3.22 4. Illinois State 18 410 22.78 
5. Southern Illinois 18 384 881 .436 4. Wichita State 18 53 2.94 5. Creighton 18 407 22.61 
6. Missouri State 18 425 980 .434 5. Southern Illinois 18 49 2.72 6. Southern Illinois 18 401 22.28 
7. Bradley 18 420 979 .429 6. Illinois State 18 48 2.67 7. Bradley 18 394 21.89 
8. Wichita State 18 382 909 .420 7. Drake 18 47 2.61 8. Drake 18 379 21 .06 
9. Indiana State 18 392 948 .414 8. Northern Iowa 18 44 2.44 9. Evansville 18 375 20.83 
10. Evansville 18 359 900 .399 9. Bradley 18 43 2.39 10. Indiana State 18 365 20.28 
10. Evansville 18 15 0.83 
rield Goal Percentage Defense J•Po,nt rield Goals ffiade 
Rk. Team G FG FGA Pct. Ass,sts Rk. Team G 3FG Avg/G 
1. Northern Iowa 18 389 954 .408 Rk. Team G Assists Avg/G 1. Bradley 18 177 9.83 
2. Illinois State 18 372 901 .413 1. Bradley 18 276 15.33 2. Drake 18 161 8.94 
3. Southern Illinois 18 342 818 .418 2. Creighton 18 256 14.22 3. Creighton 18 152 8.44 
4. Missouri State 18 402 961 .418 3. Illinois State 18 253 14.06 4. Indiana State 18 137 7.61 
5. Creighton 18 400 956 .418 4. Drake 18 248 13.78 5. Missouri State 18 130 7.22 
6. Wichita State 18 394 899 .438 5. Missouri State 18 245 13.61 6. Illinois State 18 126 7.00 
7. Evansville 18 404 893 .452 6. Indiana State 18 230 12.78 7. Southern Illinois 18 112 6.22 
8. Drake 18 438 964 .454 7. Evansville 18 222 12.33 8. Northern Iowa 18 103 5.72 
9. Bradley 18 439 963 .456 8. Northern Iowa 18 215 11.94 9. Wichita State 18 101 5.61 
10. Indiana State 18 415 904 .459 9. Wichita State 18 214 11.89 10. Evansville 18 90 5.00 
Southern Illinois 18 214 11.89 
J•Pomt rield Goal Percentage 
Rk. Team G 3FG 3FGA Pct. 
1. Bradley 18 177 450 .393 
2. Missouri State 18 130 335 .388 
3. Evansville 18 90 237 .380 
4. Illinois State 18 126 333 .378 
5. Creighton 18 152 404 .376 
6. Drake 18 161 443 .363 
7. Indiana State 18 137 382 .359 
8. Northern Iowa 18 103 290 .355 
9. Southern Illinois 18 112 318 .352 
10. Wichita State 18 101 331 .305 
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2001~08 Semor Stats 
Cuc Coleman 
Year GP GS FG FGA Pct 3FG 3FGA Pct FT FTA Pct Reh. Avg. PF Ast TO B s Pts Avg 
2007-08 32 18 135 245 .551 D 1 .ODD 124 191 .649 281 8.8 96 63 70 43 20 394 12.3 
2006-07 31 31 154 287 .537 D D .ODO 98 161 .609 281 9.1 88 52 75 30 22 406 13.1 
2005-06 33 33 152 263 .578 D 1 .ODO 76 131 .580 230 7.0 72 56 60 18 18 380 11 .5 
2004-05 32 32 145 253 .573 D D .ODD 52 109 .477 205 6.4 87 63 53 24 16 342 10.7 
Totals 128 114 586 1048 .559 0 2 .000 350 592 .591 997 7.8 343 234 258 115 76 1522 11 .9 
Joe Green 
Year GP GS FG FGA Pct. 3FG 3FGA Pct. FT FTA Pct. Reh Avg. PF A TO B s Pts Avg. 
2007-08 7 D 3 6 .500 1 1 1.000 2 2 1.000 5 0.7 2 D 1 D D 9 1.3 
2006-07 DNP 
2005-06 DNP 
*2004-05 28 15 94 251 .375 21 84 .250 60 98 .612 191 6.8 58 37 57 27 22 269 9.6 
*2003-04 28 15 81 182 .445 19 61 .311 61 95 .642 139 5.0 60 30 49 14 11 242 8.6 
UNI Totals 7 D 3 6 .500 1 1 1.000 2 2 1.000 5 0.7 2 D 1 D D 9 1.3 
All Totals 63 30 178 439 .405 41 146 .281 123 185 .665 335 5.3 120 67 108 41 33 520 8.3 
*at South Dakota State 
Jared Josten 
Year G GS FG FGA Pct. 3FG 3FGA Pct. FT FTA Pct. Reh Avg. PF A TO B s Pts Avg. 
2007-08 32 32 96 254 .378 37 103 .359 69 81 .852 67 2.1 48 65 63 4 14 298 9.3 
2006-07 31 31 82 181 .453 35 73 .479 43 50 .860 23 0.7 55 42 34 D 17 242 7.8 
2005-06 33 D 19 48 .396 9 25 .360 6 9 .667 11 0.3 18 16 11 1 4 53 1.6 ~ 
2004-05 13 D 4 6 .667 2 .500 D D .ODO 2 0.2 3 2 3 D 9 0.8 ~ 0 
2003-04 Redshirted ~ C: 
Totals 109 63 201 489 .411 82 203 .404 118 140 .843 103 0.9 124 125 111 5 36 602 5.5 :::I I 
AdamU1et l a. 
Year G GS FG FGA Pct. 3FG 3FGA Pct. FT FTA Pct. Reh Avg. PF A TO B s Pts Avg. z 
2007-08 29 16 50 111 .450 43 97 .450 21 26 .808 44 1.5 37 28 16 1 10 164 5.7 i 2006-07 30 D 43 98 .439 40 95 .421 19 23 .826 22 0.7 24 9 7 1 6 145 4.8 ID 
2005-06 13 D 13 32 .406 11 27 .407 12 13 .923 6 0.5 7 1 5 D 2 49 3.8 a 
2004-05 22 D 10 29 .345 5 21 .238 4 6 .667 6 0.3 5 2 3 D 2 29 1.3 I 2003-04 Red shirted ;l:i' 
Totals 94 16 116 270 .430 99 240 .413 56 68 .824 78 0.8 73 40 31 2 20 387 4.1 g: 
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2001c08 Box Scores 
tui.linlUNI n, Wayne State 60 Gamet UNI 75, Northern Illinois 45 14 Lowe 30 2-7 2-3 2 1 2 6 
Oct. 31, 2ll07 Nov. 9,2007 11 Correia 13 0-1 0-0 0 1 0 0 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 13 Groebe 16 1-5 0-0 0 0 0 3 
20 Milligan 11 1-3 0-2 6 0 5 2 
Wayne State (60) Northern Illinois (45) 24 Gaffney 23 1-3 1-1 4 1 5 3 
## PlAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 33 Glass 4 0-1 0-0 0 1 0 0 
11 Thomas 26 4-7 0-0 9 0 3 10 12 Smith 24 1-7 0-0 3 0 2 2 Totals 200 24-68 15-21 34 6 23 68 
53 Rathje 16 0-5 0-0 2 1 2 0 25 Logan 25 3-4 0-0 1 1 2 6 
5 Diggs 35 4-15 5-7 2 5 1 14 44 Hart 20 2-8 2-2 4 0 4 6 UNI (75) 
22 Walters 23 0-8 0-0 1 3 2 0 10 Paradise 26 3-10 0-2 1 1 2 7 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
30 Caldwell 31 8-15 0-0 2 0 1 22 22 Yelder 22 1-6 1-2 2 0 0 3 34 Koch 22 2-6 13-14 7 0 1 17 
10 Rudloff 4 0-0 0-0 0 0 1 0 2 Ervin 21 2-6 2-7 5 0 2 6 53 Eglseder 14 3-8 2-2 5 1 1 9 
12 Abner 10 0-0 0-0 1 0 1 0 3 Nichols 12 1-3 0-1 3 2 2 2 14 Josten 34 3-7 4-4 5 2 1 12 
14 McGriff 14 0-3 2-2 1 2 1 2 4 Patton 16 3-4 0-0 0 1 0 7 21 Brown 34 2-7 0-0 2 3 5 5 
32 Thurston 10 2-4 0-0 2 0 4 4 21 Grafel 5 1-2 0-0 3 0 1 2 22 Dunham 23 1-1 1-2 1 3 4 3 
33 Trueblood 6 0-0 0-0 0 0 1 0 24 Landers 7 1-1 2-3 1 0 1 4 2 Coleman 30 8-10 5-9 13 0 3 21 
40 Metz 19 4-5 0-0 4 0 2 8 31 Kelley 9 0-0 0-0 1 0 2 0 10 Haak 6 0-0 0-0 0 0 1 0 
42 Johnson 6 0-0 0-0 2 0 4 0 32 Anderson 7 0-4 0-0 1 0 0 0 13 Viet 2 0-0 0-0 0 0 0 0 
Totals 200 22-62 7-9 28 11 23 60 33 Rand 6 0-0 0-0 1 0 1 0 15 Montgomery 21 3-5 0-0 3 0 5 8 
Totals 200 18-55 7-17 30 5 19 45 32 D'Rear 14 0-1 0-0 2 2 2 0 
UNl(n) Totals 200 22-45 25-31 40 11 23 75 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNI (75) 
34 Koch 21 2-10 0-0 6 1 1 4 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Halftime - UNI 33, UMASS 20. 3-Pt. Shooting - UMASS 5-28 
53 Eglseder 22 7-10 0-0 9 2 1 15 34 Koch 21 1-3 1-4 13 6 1 3 (Brower 1-3. Bonner 1-2. Forbes 1-6, Harris 1-8, Lowe 0-2, Correia 
0 Lundberg 22 0-1 0-0 1 0 2 0 53 Eglseder 25 6-13 4-8 15 2 2 16 0-1, Groebe 1-4. Gaffney 0-1. Glass 0-1 ). UNI 6-17 (Koch 0-2. 
14 Josten 21 2-5 2-2 3 4 3 6 14 Josten 21 4-7 0-1 0 3 0 11 Eglseder 1-3, Josten 2-3, Brown 1-5, Montgomery 2-3, O'Rear 0-1 ). 
22 Dunham 22 1-1 0-0 2 1 0 2 21 Brown 21 5-9 1-2 1 1 3 14 Turnovers ·· UMASS 8, UNI 18. Blocks·· UMASS 1, UNI 4. Steals 
1 Molstead 2 0-1 0-0 0 0 1 0 22 Dunham 24 3-5 0-0 0 0 3 7 ·· UMASS 6. UNI 3. Alt. ·· 4.503. 
2 Coleman 18 4-10 4-8 10 2 3 12 0 Lundberg 13 0-2 0-0 1 2 1 0 
10 Haak 6 0-0 0-0 2 1 1 0 1 Molstead 3 0-1 0-0 0 0 2 0 Gamel, UNI 73, UW-Milwaukee 66 
13 Viet 16 1-4 0-0 0 0 0 3 2 Coleman 15 3-3 1-3 5 1 2 7 Nov. 18, 2007 
15 Montgomery 14 3-5 1-2 0 3 2 9 10 Haak 14 2-4 0-0 2 3 0 5 U.S. Cellular Center - Milwaukee, Wis. 
21 Brown 18 2-3 2-2 2 1 1 6 13 Viet 12 0-2 0-0 2 1 0 0 
32 0-Rear 16 3-3 4-7 6 0 0 12 15 Montgomery 19 3-4 1-2 2 1 3 9 UNI (73) 
40 Barz 2 1-1 1-1 0 0 0 3 32 0-Rear 12 1-1 1-2 2 2 2 3 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Totals 200 26-54 14-22 45 15 15 72 Totals 200 28-54 9-22 48 22 19 75 34 Koch 21 3-3 0-0 7 0 4 6 
53 Eglseder 28 9-15 1-2 10 2 1 20 
Halftime ·· Wayne State 38. UNI 32. 3-Pt. Shooting - WSC 9-25 Halftime ·· UNI 40, NIU 18. 3-Pt. Shooting - NIU 2-13 (Smith 0-2, 14 Josten 35 4-9 7-8 5 1 0 16 
(Thomas 2-3. Diggs 1-3. Walters 0-5. Caldwell 6-13. Thurston Logan 0-1, Paradise 1-6, Yelder 0-1, Ervin 0-2, Patton 1-1 ). UNI 21 Brown 31 3-10 0-1 3 1 3 6 
0-1 ), UNI 6-11 (Koch 0-1, Eglseder 1-1, Molstead 0-1, Viet 1-3, 10-21 (Josten 3-4. Brown 3-6, Dunham 1-2. Lundberg 0-2, Molstead 22 Dunham 28 2-4 4-4 1 2 3 9 
Montgomery 2-3. O'Rear 2-2). Turnovers -· WSC 11 , UNI 17. Blocks 0-1. Haak 1-3. Montgomery 2-3). Turnovers •· NIU 13. UNI 12. 0 Lundberg 4 0-2 0-0 2 0 1 0 
·· WSC 2. UNI 4. Steals -- WSC 10. UNI 3. Alt. -- 1.674. Blocks ·· NIU 2, UNI 6. Steals ·· NIU 7, UNI 6. All.·· 4,107. 2 Coleman 24 5-8 2-2 11 2 2 12 
13 Viet 11 0-3 0-0 0 0 0 0 
£xh1b1loonZ, UNI 79, Bemidji State 61 Game 1, UNI 62, Cal Poly 55 15 Montgomery 10 1-1 0-0 0 2 0 3 
Nov. 4, 2007 Nov. 10, 2007 32 O'Rear 8 0-0 1-2 2 1 2 1 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa McLeod Center -- Cedar Falls, Iowa Totals 200 27-55 15-19 44 11 16 73 
Bemidji State (61) Cal Poly (55) UW-Milwaukee (66) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
13 Cassidy 26 2-2 1-2 2 1 1 5 34 Hanson 33 6-8 2-3 8 3 2 15 25 Paulsen 33 4-8 0-0 6 3 4 11 
14 Aker 14 0-4 0-0 1 0 2 0 35 Shelton 27 1-3 0-0 3 1 3 2 33 Flowers 15 1-10 0-0 4 0 3 2 
41 Baskow 19 3-6 3-4 3 0 3 10 0 Clark 28 2-8 0-0 1 0 3 5 55 T.Johnson 35 12-24 3-3 9 0 2 29 
5 Scott 22 0-2 2-2 2 2 2 2 2 Whiten 39 2-12 0-0 1 1 3 5 12 Hanson 26 1-3 1-2 3 2 1 4 
11 Evans 29 4-9 4-8 2 2 0 15 10 Thomas 30 6-15 0-0 3 0 2 14 20 Gentry 22 1-8 3-3 2 0 1 5 
1 Smith 28 7-16 2-3 2 0 0 16 12 Keeler 22 3-7 3-4 2 1 0 12 1 Swiggett 11 1-3 2-2 0 3 1 4 
2 Haake 13 1-2 0-0 4 2 1 2 21 Anderson 11 0-1 0-0 0 0 1 0 2 Roberts 16 2-4 1-1 1 1 1 5 
3 Gibson 4 0-0 0-0 0 0 0 0 24 Vance 14 0-2 2-2 3 0 3 2 4 James 2 0-0 0-0 1 0 1 0 
4 Fairbanks 15 1-3 0-0 1 0 2 3 43 Manley 6 0-0 0-0 1 0 2 0 5 Franklin 29 2-4 1-3 2 1 1 6 
15 Johnson 5 1-3 1-2 1 0 0 3 Totals 200 20-56 7-9 28 6 19 55 21 K.Johnson 6 0-2 0-0 2 0 3 0 
24 Wruck 4 0-0 0-0 0 0 0 0 23 Hill 5 0-2 0-0 0 0 0 0 
32 Bell 17 2-2 0-0 1 0 4 5 UNl(62) Totals 200 24-68 11 -14 32 10 18 66 
34 Ramos 4 0-1 0-0 0 0 1 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Totals 200 21-50 13-21 20 7 16 61 34 Koch 32 2-2 2-4 9 1 2 6 Halftime -- UNI 35. UWM 33. 3-Pt. Shooting - UNI 4-12 (Eglseder 
53 Eglseder 14 2-4 0-0 3 0 1 4 1-2. Josten 1-1 , Dunham 1-1, Viet 0-3, Montgomery 1-1 ), UWM 
UNI (79) 14 Josten 37 4-12 6-6 3 1 0 17 7-23 (Paulsen 3-6, T.Johnson 2-6, Hanson 1-3, Gentry 0-3, Swiggett 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 21 Brown 23 1-6 4-4 3 1 4 7 0-1. Franklin 1-2. K.Johnson 0-1. Hill 0-1 ). Turnovers •· UNI 11 . 
34 Koch 27 1-5 2-2 5 1 1 4 22 Dunham 36 3-5 0-0 0 2 2 6 UWM 6. Blocks ·· UNI 8, UWM 3. Steals ·· UNI 2. UWM 5. Att. 
53 Eglseder 19 4-8 0-0 7 0 4 8 2 Coleman 26 5-9 9-11 11 0 1 19 -- 3,130. 
14 Josten 18 2-5 0-0 1 1 0 5 10 Haak 3 0-0 0-0 0 0 0 0 
21 Brown 20 3-5 2-2 2 1 3 8 13 Viet 13 1-1 0-0 0 1 1 3 6ameS,South Dakota State 61 , UNI 55 
22 Dunham 18 2-3 3-4 1 0 2 8 15 Montgomery 8 0-0 0-0 0 0 2 0 Nov. 23, 2007 
0 Lundberg 16 0-1 0-0 1 2 2 0 32 O'Rear 8 0-0 0-0 2 0 4 0 Frost Arena ·· Brookings, S.D. 
1 Molstead 1 0-0 0-0 1 0 0 0 Totals 200 18-39 21 -25 32 8 15 62 
2 Coleman 15 7-9 0-0 4 3 2 14 UNI (55) 
10 Haak 10 0-0 0-1 1 0 0 0 Halftime -· UNI 30, CP 30. 3-Pt. Shooting - CP 8-27 (Hanson 1-3, ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
13 Viet 19 7-9 2-2 1 0 1 22 Clark 1-5, Whiten 1-6, Thomas 2-7, Keeler 3-4, Anderson 0-1, 34 Koch 27 3-6 4-5 7 1 2 10 
15 Montgomery 18 1-4 0-0 3 3 2 2 Vance 0-1 ). UNI 5-11 (Josten 3-5, Brown 1-4, Dunham 0-1. Viet 1-1 ). 53 Eglseder 30 9-15 0-0 14 0 3 18 
32 O'Rear 17 2-3 0-0 5 3 2 4 Turnovers -- CP 9, UNI 13. Blocks ·· CP 2, UNI 3. Steals ·· CP 6, UNI 14 Josten 35 4-11 2-2 2 1 3 10 
40 Barz 2 1-1 2-2 0 0 0 4 4. All.·· 4,417. 21 Brown 29 2-8 1-2 0 1 4 6 
Totals 200 30-53 11 -13 37 14 19 79 22 Dunham 23 1-3 0-0 1 2 5 3 
GamelUNI 75, UMass 68 2 Coleman 12 0-4 0-0 2 0 2 0 
Halftime ·· UNI 39. 8SU 27. 3-Pt. Shooting - BSU 6-16 (Aker 0-1, Nov. 11 , 2007 10 Haak 5 0-0 0-0 0 0 0 0 
Baskow 1-2, Scott 0-1 , Evans 3-6, Smith 0-2, Haake 0-1, Fairbanks Mcleod Center •· Cedar Falls, Iowa 13 Viet 17 1-4 0-0 0 2 1 3 
1-2. Bell 1-1 ). UNI 8-19 (Koch 0-2, Eglseder 0-1, Josten 1-2, Brown 15 Montgomery 12 0-0 0-0 1 3 3 0 
0-1. Dunham 1-2. Viet 6-8. Montgomery 0-2. O'Rear 0-1 ). Turnovers UMass (68) 32 O'Rear 10 1-1 2-2 3 1 2 5 
·· BSU 11 . UNI 12. Blocks ·· BSU 1. UNI 4. Steals -- BSU 2. UNI 5. ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Totals 200 21 -52 9-11 35 11 25 55 
All. -- 1.984. 22 Brower 21 2-5 0-0 4 0 4 5 
31 Bonner 22 2-6 0-0 7 0 3 5 South Dakota State (61 ) 
3 Forbes 37 8-19 12-13 9 2 2 29 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
5 Harris 23 7-18 0-2 1 0 2 15 23 Williams 36 6-13 1-2 8 1 2 13 
86 www.umpanthers.com 
42 Bassett 15 0-3 0-0 2 1 1 0 2-3. Polka 0-1. Forman 0-3. Blount 0-3. Van Weelden 0-1. GantelB, UNI 64, UMKC 60 (ot) 
50 Beran 24 4-11 0-0 2 0 5 8 McCammon 1-2. Levin 0-2). UNI 5-15 IJosten 1-4, Brown 1-2, Dec. 19, 2007 
10 Sargent 35 2-3 3-4 1 4 1 9 Dunham 1-4, Haak 1-1. Viet 1-3, O'Rear 0-1 ). Turnovers -- LUC 10. Municipal Auditorium -- Kansas City, Mo. 
20 Callahan 35 3.4 9-10 4 4 1 16 UNI 5. Blocks - LUC 0. UNI 7. Steals -- LUC 2, UNI 5. Att. - 4,565. 
1 Palarca 13 0-1 3-4 1 0 1 3 UNl(67) 
5 Moss 5 0-0 0-0 0 0 0 0 Game B, Iowa 62, UNI 55 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
40 Cordova 6 0-1 0-0 1 0 0 0 Dec. 5, 2007 34 Koch 18 0-0 2-2 4 1 3 2 
44 Engen 5 1-2 0-0 1 0 1 3 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 53 Eglseder 29 8-12 2-3 3 0 1 19 
54 Loney 26 3.4 2-3 3 2 3 9 14 Josten 41 4-11 5-6 2 1 4 14 
Totals 200 19-42 18-23 23 12 15 61 Iowa (62) 15 Montgomery 20 2-4 0--0 2 0 1 5 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 22 Dunham 37 1-4 2-2 1 3 2 5 
Halftime .. UNI 31, SDSU 27. 3-Pt. Shooting - UNI 4-14 IDunham 50 Cole 19 1-3 0-0 5 0 5 2 2 Coleman 31 3-7 5-8 11 2 4 11 
1-3, Koch 0-1. Josten 0-2. Brown 1-4. Viet 1-3, O'Rear 1-1). SDSU 52 Looby 19 0-1 0-0 7 1 3 0 10 Haak 4 0-0 0-0 1 1 0 0 
5-14 IWilliams 0-5. Beran 0-1. Sargent 2-3, Callahan 1-1. Palarca 4 Angle 21 1-3 0-0 6 0 1 3 13 Viet 7 0--0 2-2 0 0 0 2 
0-1. Engen 1-1. Loney 1-2). Turnovers -- UNI 15, SDSU 9. Blocks 24 Johnson 38 5-10 0-0 4 2 1 13 21 Brown 26 2-4 0-0 7 1 5 4 
-- UNI 2, SDSU 3. Steals -- UNI 3. SDSU 5. Att. -- 1,322. 32 Kelly 38 6-13 4.4 3 1 2 19 32 O'Rear 12 1-3 0-0 2 0 3 2 
2 Palmer 1 0-0 0-0 0 0 1 0 Totals 225 21-45 18-23 36 9 23 64 
Game 6, UNI 61 , Iowa State 48 11 Freeman 24 5-7 2-2 1 3 0 15 
Nov. 27, 2007 44 Tate 20 3-5 2-3 4 0 5 8 UMKC(60) 
Hilton Coliseum -- Ames, Iowa 53 Gorney 20 1-2 0-0 5 1 2 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Totals 200 22-44 8-9 37 8 20 62 3 Brumagin 37 4-12 2-2 6 1 4 12 
UNl(61) 4 Hartsock 23 1-5 0-0 5 0 3 2 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNI(55) 15 Stephens 36 2-9 2-4 4 0 3 7 
34 Koch 28 2-4 1-2 6 0 0 5 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 22 Blackwell 42 5-8 8-10 4 2 1 21 
2 Coleman 28 4-9 2-3 14 2 1 10 34 Koch 33 3-8 2-4 5 3 1 8 23 Hamilton 38 4-9 3-6 3 3 5 12 
14 Josten 34 5-15 9-9 6 0 1 20 53 Eglseder 19 3-5 1-2 4 0 0 8 1 Humphrey 8 0-1 0-1 1 0 1 0 
21 Brown 31 2-9 0-0 1 2 2 5 14 Josten 34 2-6 0-0 0 2 2 6 2 Balch 8 0-1 0-0 0 1 0 0 
22 Dunham 28 3-5 2-2 2 2 4 9 21 Brown 26 3-6 0-0 0 1 2 7 33 Gettinger 15 1-3 0-0 1 0 0 3 
13 Viet 12 0-1 0-0 0 0 2 0 22 Dunham 34 2-5 0-0 0 1 2 5 35 Simms 16 1-6 1-2 4 0 4 3 
15 Montgomery 15 0-0 0-0 0 1 2 0 2 Coleman 20 3-6 7-13 5 1 1 13 41 Hemmingway 2 0-0 0-0 0 0 0 0 
32 O'Rear 11 3-5 0-0 6 1 1 6 13 Viet 20 3-7 0-0 1 1 2 8 Totals 225 18-54 16-24 31 7 21 60 
53 Eglseder 13 3-4 0-0 4 1 2 6 15 Montgomery 7 0-1 0-0 0 1 2 0 
Totals 200 22-52 14-16 43 9 15 61 32 O'Rear 7 0-1 0-0 0 1 3 0 Halftime -- UNI 29. UMKC 20. End of Regulation-· UNI 50, 
Totals 200 19-45 10-19 16 11 15 55 UMKC 50. 3-Pt. Shooting - UNI 4-16 IEglseder 1-2. Josten 1-5. 
Iowa State (48) Montgomery 1-3, Dunham 1-4. Brown 0-1. O'Rear0-1). UMKC 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Halftime .. UI 33. UNI 30. 3-Pt. Shooting - UI 10-17 !Angle 1-3, 8-23I8rumagin 2-6. Stephens 1-3. Blackwell 3-5, Hamilton 1-4, 
13 Clark 36 5-8 0-2 6 1 2 10 Johnson 3-5. Kelly 3-5, Freeman 3-3, Gorney 0-1 ). UNI 7-18 (Koch Humphrey 0-1 , Balch 0-1, Gettinger 1-3). Turnovers -- UNI 15, UMKC 
21 Brackins 22 1-9 0-0 6 1 4 2 0-2. Eglseder 1-1. Josten 2-3, Brown 1-2. Dunham 1-3. Viet 2-6. 9. Blocks -- UNI 6, UMKC 4. Steals - UNI 3, UMKC 5. Att. -- 1,707. 
33 Hubalek 24 4-11 2-2 7 0 5 10 Montgomery 0-1 ). Turnovers -- UI 18. UNI 7. Blocks -- UI 2. UNI 5. 
4 W.Johnson 35 7-14 0-0 2 1 3 18 Steals -- UI 4. UNI 9. Att. -· 7,043. Game II, Nevada 55, UNI 52 
22 Petersen 29 0-2 2-2 1 5 1 2 Dec. 22. 2007 
~ 1 Lee 1 0-0 0-0 0 0 0 0 Game 9, UNI 99, Wartburg 48 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa ~ 
3 Haluska 10 0-1 0-0 0 0 0 0 Dec. 15, 2007 0 125 
10 Garrett 18 2-7 1-2 0 1 1 6 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa Nevada (55) C: 
15 Thompson 10 0-3 0-0 2 0 2 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP = 
31 C.Johnson 10 0-3 0-0 4 0 2 0 Wartburg (48) 13 LaGrone 17 0-0 0-0 5 0 4 0 i 34 Vette 6 0-0 0-1 0 0 0 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 34 McGee 30 3-7 1-4 12 0 2 7 i3 Totals 200 19-58 5-9 31 9 20 48 2 Nelson 29 0-7 5-6 3 0 2 5 0 Fields 31 2-7 2-2 3 2 0 6 : 22 Eslick 31 5-13 5-5 3 3 5 18 3 A.Johnson 23 3-7 2-2 1 0 0 9 
Halftime -- UNI 31. ISU 26. 3-Pt. Shooting - UNI 3-12 IJosten 45 Heuer 22 1-7 0-0 2 0 1 2 21 Kemp 34 3-9 6-9 3 2 0 13 9. 
1-4, Brown 1-5, Dunham 1-2, O'Rear 0-1), ISU 5-18 (Brackins 0-2, 4 Schmitt 23 3.7 2-2 5 0 4 9 1 Burleson 26 3-5 0-0 3 1 2 8 z 
W.Johnson 4-8. Garrett 1-3. Haluska 0-1. C.Johnson 0-2). Turnovers 14 Schutte 22 0-2 3-5 4 2 2 3 4 D.Johnson 21 3-5 4-5 3 0 4 10 t -- UNI 10. ISU 7. Blocks ·· UNI 5. ISU 7. Steals -- UNI O, ISU 4. Att. 1 Temple 5 0-1 0-0 1 0 0 0 15 Cooke 5 1-1 0-0 1 0 2 2 -- 14,376. 10 Weaver 18 1-1 0-0 1 4 0 2 25 Ellis 13 0-1 0-0 0 1 2 0 12 Olson 16 2-6 0-0 0 0 1 6 Totals 200 18-42 15-22 35 6 16 55 
Gamel UNI 61 , Loyola-Chicago 50 32 Rose 6 1-3 1-4 1 0 0 3 r Dec. 1, 2007 34 Stark 5 0-2 0-0 0 0 2 0 UNI(52) 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 40 Raney 18 0-6 0-0 2 0 2 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP -c, 
"' 50 Kolthoff 5 0-0 0-0 0 0 1 0 34 Koch 28 2-5 5-6 7 0 2 9 
"' Loyola (50) Totals 200 13-55 16-22 27 9 20 48 53 Eglseder 15 3-11 0-0 7 1 3 6 i 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 14 Josten 38 2-8 0-0 3 3 1 4 g;' 
2 Robinson 35 4-10 0-0 5 0 4 10 UNI(99) 15 Montgomery 7 0-4 0-0 0 0 1 0 i 32 Polka 34 3-7 0-0 5 0 4 6 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 22 Dunham 29 1-3 0-0 1 1 1 3 33 Forman 29 1-4 0-0 0 2 0 2 34 Koch 17 1-5 4.4 9 1 0 6 2 Coleman 32 7-13 4-5 9 2 3 18 
34 Young 32 5.9 6-9 8 1 5 16 53 Eglseder 18 5-8 5-6 7 1 2 15 13 Viet 10 0-2 0-1 0 0 1 0 3 ~ 25 Blount 35 5-15 3-3 9 1 2 13 14 Josten 17 1-3 0-0 2 1 1 2 21 Brown 32 4-11 0-0 3 2 3 12 j5; 
12 Van Weelden 7 0-1 0-0 0 0 0 0 15 Montgomery 22 5-10 0-0 4 1 3 12 25 Reed 4 0-1 0-0 1 0 1 0 g-> 
14 McCammon 11 1-2 0-0 1 1 0 3 22 Dunham 23 2-5 0-0 1 5 2 5 32 O'Rear 5 0-1 0-1 0 0 2 0 i%-
23 Telander 3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 Lundberg 13 3-4 2-2 1 1 0 9 Totals 200 19-59 9-13 35 9 18 52 
44 Levin 9 0-2 0-0 0 0 3 0 1 Molstead 10 0-2 0-0 0 0 2 0 
55 Williams 5 0-0 0-0 1 1 2 0 2 Coleman 14 6-7 2-2 7 3 2 14 Halftime -- UN 31 . UNI 23. 3-Pt. Shooting - UN 4-14 IMcGee 0-1. 
Totals 200 19-50 9-12 33 6 20 50 4 Green 10 3-4 2-2 4 0 1 9 Fields 0-1 . A.Johnson 1-3, Kemp 1-4, Burleson 2-4. Ellis 0-1 ). UNI 
10 Haak 12 1-1 1-1 2 2 1 3 5-20 !Josten 0-3, Montgomery 0-4, Dunham 1-3. Viet 0-2, Brown 
UNI (61) 13 Viet 7 0-0 0-0 1 1 2 0 4-6, Reed 0-1 . O'Rear 0-1 ). Turnovers -- UN 13, UNI 11 . Blocks --
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 21 Brown 17 1-5 0-0 3 0 3 3 UN 9. UNI 2. Steals .. UN 6. UNI 4. Att. -- 4,883. 
34 Koch 25 3.5 4-4 8 0 4 10 25 Reed 8 2-4 3.4 1 0 1 8 
53 Eglseder 14 4-6 1-1 5 2 1 9 32 O'Rear 12 5-8 3-5 5 1 0 13 
14 Josten 33 3-10 6-6 2 1 1 13 Totals 200 35-66 22-26 49 17 20 99 
21 Brown 21 3.5 4.5 2 0 2 11 
22 Dunham 33 1-5 0-0 0 1 1 3 Halftime -- UNI 44. WC 29. 3-Pt. Shooting - WC 6-24 INelson 0-5, 
0 Lundberg 1 0 0 0 0 0 0 Eslick 3-6, Heuer 0-2, Schmitt 1-3, Schutte 0-1, Olson 2-6, Raney 
1 Molstead 1 0 0 0 0 0 0 0-1 ). UNI 7-27 IKoch 0-2. Eglseder 0-2. Josten 0-1. Montgomery 2-6. 
2 Coleman 27 3-7 1-1 6 1 1 7 Dunham 1-3, Lundberg 1-2, Molstead 0-2. Green 1-1 . Brown 1-3, 
10 Haak 2 1-1 0-0 0 0 0 3 Reed 1-3. O'Rear 0-3). Turnovers .. WC 16. UNI 7. Blocks •· WC 1, 
13 Viet 20 1-4 2-2 0 1 2 5 UNI 4. Steals -- WC 2, UNI 9. Att ... 4,747. 
15 Montgomery 11 0-1 0-0 1 1 1 0 
32 O'Rear 14 0-2 0-0 2 1 1 0 
Totals 200 19-46 18-19 28 8 14 61 
Halftime -- UNI 28. LUC 24. 3-Pt. Shooting - LUC 3-15 IRobinson 
81 
2001~08 Box Scores 
6amel2, UNI 59, Bradley 46 10 Haak 16 1-1 0-0 0 0 2 2 22 Dunham 18 2-4 0-0 0 1 1 4 
Dec. 29, 2007 13 Viet 10 1-2 0-0 4 0 1 3 25 Reed 13 0-3 0-0 1 1 1 0 
Carver Arena -- Peoria, Ill. 15 Montgomery 20 4-8 1-1 2 0 3 12 32 O'Rear 6 0-1 1-2 3 1 2 1 
25 Reed 19 0-6 0-0 2 0 2 0 53 Eglseder 15 3-5 4-4 2 0 2 10 
UNI(59I 32 O'Rear 5 0-0 0--2 2 0 0 0 Totals 200 24-44 20-24 28 8 21 73 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Totals 200 21 -48 8-16 32 6 20 56 
34 Koch 25 1-5 4-4 5 3 3 6 Halftime -- BU 39. UNI 38. 3-Pt. Shooting - BU 14-26 (Wilson 2-2. 
53 Eglseder 22 2-4 0-0 9 0 0 4 Indiana State (741 Maniscalco 1-7, Crouch 6-8, Warren 4-5. Cole-Scott 1-41. UNI 5-12 
14 Josten 38 6-15 3-5 3 1 2 16 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP (Koch 0-1. Viet 2-3. Josten 3-3. Brown 0-3. Dunham 0-1. Reed 0-1 I. 
21 Brown 35 2-6 4-4 3 0 1 8 34 McCoy 13 2-2 0-0 1 0 3 4 Turnovers - BU 13. UNI 15. Blocks - BU 1. UNI 1. Steals -- BU 3. 
22 Dunham 34 1-4 0-0 2 0 2 3 44 Tunnell 29 6-11 4-5 4 2 1 19 UNI 3. Att. - 5,229. 
2 Coleman 27 5-9 7-13 14 3 3 17 1 Moore 32 3-6 0-0 8 7 1 7 
4 Green 1 0-0 0-0 0 0 0 0 23 Marshall 26 2-3 3-4 2 0 2 9 6amell Creighton 68. UNI 59 
10 Haak 3 0-0 0-0 1 0 0 0 25 Stinson 27 5-13 0-0 1 1 1 13 Jan. 15, 2008 
15 Montgomery 10 2-2 0-1 1 0 1 5 3 Arnold 12 1-1 0-0 4 1 3 3 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 
32 O'Rear 5 0-1 0--0 4 0 2 0 5 Holmstrom 2 1-1 0-0 0 0 0 2 
Totals 200 19-46 18-27 45 7 14 59 11 Lee 20 3-7 0-0 0 4 0 8 Creighton (681 
21 Martin 20 1-2 2-4 1 0 3 4 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Bradley (461 32 Carter 14 1-3 2-2 2 1 1 5 50 Watts 24 3-7 6-7 7 0 3 14 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 50 Yelovich 5 0-0 0-0 1 0 3 0 25 Lawson 10 2-4 0-0 4 1 1 4 
12 Wilson 27 3-6 1-1 4 1 4 7 Totals 200 25-49 11 -15 28 16 18 74 10 Stinnett 30 4-7 2-3 2 1 2 12 
22 Salley 28 2-3 0--0 7 2 4 4 12 Dotzler 29 1-5 2-2 3 7 1 4 
5 Maniscalco 38 5-10 2-3 1 0 4 15 Halftime - ISU 41 . UNI 23. 3-Pt. Shooting - UNI 6-17 (Brown 1-2. 34 Bahe 28 5-9 3-3 6 1 2 15 
14 Crouch 37 3-14 1-1 4 2 3 9 Dunham 0-2. Koch 1-3. Viet 1-2. Montgomery 3-6. Reed 0-21. ISU 3 Witter 11 2-4 0-0 0 2 0 5 
24 Warren 33 3-12 2-3 4 1 1 9 13-24 (Moore 1-2. Marshall 2-3. Stinson 3-7. Tunnell 3-5, Arnold 13 Millard 22 2-6 1-2 4 0 1 7 
0 Cole-Scott 13 1-5 0--1 0 2 1 2 1-1. Lee 2-3. Carter 1-31. Turnovers-UNI 18. ISU 9. Blocks - UNI 14 Woodfox 11 1-4 0-0 1 1 0 3 
4 Col lins 8 0-2 0-0 1 0 1 0 1. ISU 4. Steals - UNI 6. ISU 5. All. - 3,976. 15 Korver 5 0-0 0-0 0 0 0 0 
21 Egolf 6 0-1 0-0 1 0 2 0 20 Hibma 8 0-2 0-0 2 0 0 0 
32 Austin 10 0--1 0-0 3 1 2 0 &.m,IS, Illinois State 51 , UNI 46 32 Harriman 14 0-0 0-0 0 2 2 0 
Totals 200 17-54 6-9 27 9 22 46 Jan. 8,2008 41 Walker 8 2-4 0-0 3 0 2 4 
Redbird Arena •· Nonnal, Ill. Totals 200 22-52 14-17 36 15 14 68 
Halftime - UNI 25. BU 9. 3-Pt. Shooting - UNI 3-10 (Josten 1-4. 
Brown 0-2. Dunham 1-3. Montgomery 1-11. BU 6-29 (Wilson 0-2. UNl(46I UNI (591 
Maniscalco 3-8. Crouch 2-8. Warren 1-7. Cole-Scott 0-3. Egolf 0-11. ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Turnovers - UNI 12. BU 10. Blocks - UNI 1. BU 5. Steals - UNI 4. 34 Koch 35 4-8 5-9 10 1 2 13 34 Koch 28 2-4 1-2 3 3 0 5 
BU 4. Alt. - 9,829. 53 Eglseder 21 2-9 1-2 9 1 1 6 2 Coleman 27 5-5 2-3 12 2 2 12 
14 Josten 37 3-9 2-2 0 0 0 10 14 Josten 36 2-10 6-6 2 0 1 11 
6amell UNI 64, Evansville 51 21 Brown 13 1-4 0--0 0 1 0 2 21 Brown 32 5-14 0-0 1 2 4 13 
Jan.2.2008 22 Dunham 21 0-1 0-0 1 0 1 0 22 Dunham 16 0-1 0-0 0 0 4 0 
Mcleod Center ·· Cedar Falls, Iowa 2 Coleman 19 1-2 1-4 7 2 3 3 10 Haak 15 2-4 0-0 0 2 0 5 
10 Haak 4 0-0 0-0 0 0 1 0 15 Montgomery 19 1-5 0-0 3 1 3 3 
Evansville (51 I 13 Viet 13 2-3 4-4 4 1 1 9 25 Reed 3 0-1 0-0 0 0 0 0 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 15 Montgomery 22 0-6 0-0 0 1 5 0 32 O'Rear 7 0-1 0-0 3 1 2 0 
11 Gomez 21 5-12 1-2 11 0 4 12 25 Reed 11 1-3 1-2 1 0 0 3 53 Eglseder 17 4-7 2-2 5 2 1 10 
41 van Tongeren 24 4-8 5-6 7 0 5 13 32 O'Rear 4 0-0 0-0 1 0 2 0 Totals 200 21-52 11-13 30 13 17 59 
2 Lacey 15 0-1 0--2 1 2 2 0 Totals 200 14-45 14-23 38 7 16 46 
5 Ely 28 2-6 3-4 5 1 3 7 Halftime - CU 35. UNI 28. 3-Pt. Shooting - CU 10-24 (Watts 
22 Holsinger 38 2-13 4-4 3 5 2 9 Illinois State (51 I 2-3. Stinnett 2-4. Dotzler 0-1 . Bahe 2-6. Witter 1-2. Millard 2-5. 
4 Garner 23 0-5 2-4 7 0 2 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Woodfox 1-2. Hibma 0-11. UNI 6-20 (Josten 1-4. Brown 3-7. Haak 
15 Couisnard 15 0-3 0-0 3 0 1 0 4 Slack 19 4-4 0-3 3 1 5 8 1-3. Montgomery 1-4. Reed 0-11. Turnovers - CU 14. UNI 12. Blocks 
21 Granger 24 2-4 0-0 0 2 1 5 42 Odiakosa 28 1-5 1-2 5 2 0 3 - CU 1. UNI 2. Steals -- CU 8. UNI 5. All. - 5.205. 
52 Hopf 12 1-3 1-2 1 0 5 3 0 Eldridge 34 5-10 2-3 9 3 1 13 
Totals 200 16-55 16-24 43 10 25 51 5 Richardson 27 2-5 0-0 1 2 0 5 Game 18, UNI 70, Missouri State 55 
10 Johnson 30 2-9 0--0 0 2 1 5 Jan. 20, 2008 
UNI(64I 1 Holloway 12 3-6 0-0 0 0 2 7 Mcleod Center •· Cedar Falls, Iowa 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 25 Odzic 17 1-4 0-1 2 2 3 2 
34 Koch 29 7-8 6-9 5 0 3 20 32 Dyer 14 1-2 1-2 3 1 4 3 Missouri State (551 
53 Eglseder 18 4-10 2-2 7 1 3 10 41 Sampay 19 2-3 1-2 4 0 2 5 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
14 Josten 33 3-5 0-0 0 2 1 8 Totals 200 21 -48 5-13 30 13 18 51 1 Manswell 14 1-3 0-0 4 0 2 2 
21 Brown 31 2-3 0-1 3 1 4 6 5 Mitchell 30 3-13 6-6 7 1 5 12 
22 Dunham 32 0-4 0-0 1 2 1 0 Halftime -- ISU 36. UNI 19. 3-Pt. Shooting - UNI 4-20 (Koch 0-2. 00 Fuehrmeyer 23 1-2 0-0 1 0 5 3 
2 Coleman 19 3-6 6-8 10 3 4 12 Eglseder 1-3. Josten 2-6. Brown 0-1 . Viet 1-2. Montgomery 0-5. 10 Sp.Laurie 34 5-12 0-1 1 5 0 13 
4 Green 2 0-1 0-0 0 0 1 0 Reed 0-1 I. ISU 4-17 (Eldridge 1-4. Richardson 1-3. Johnson 1-5. 23 Cooks 30 2-8 0-0 2 3 3 5 
10 Haak 7 1-2 1-2 0 0 2 3 Holloway 1-2. Odzic 0-2. Dyer 0-11. Turnovers -- UNI 15. ISU 9. 2 Lamberth 24 4-13 1-2 7 1 4 9 
15 Montgomery 10 0-1 0-0 0 0 4 0 Blocks -- UNI O. ISU 1. Steals - UNI 1. ISU 6. Att. - 5.082. 4 Brock 5 0-1 2-2 0 1 0 2 12 Sh.Laurie 22 3-5 0-0 2 2 2 9 25 Reed 8 0-3 0-1 1 0 0 0 15 Knapp 9 0-4 0-0 2 0 2 0 32 O'Rear 11 2-3 1-1 4 1 1 5 6amel6,Game 16: Bradley 75. UNI 73 30 Jehle 9 0-0 0-0 1 0 2 0 Totals 200 22-46 16-24 31 10 24 64 Jan. 12, 2008 Totals 200 19-61 9-11 28 13 25 55 Mcleod Center •· Cedar Falls, Iowa 
Halftime -- UNI 33. UE 24. 3-Pt. Shooting - UE 3-12 (Gomez 1-4. UNI (701 
Ely 0-2. Holsinger 1-3. Granger 1-31. UNI 4-15 (Eglseder 0-1 . Josten Bradley (751 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
2-4. Brown 2-3. Dunham 0-3. Haak 0-1 . Montgomery 0-1. Reed 0-21. ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 34 Koch 27 3-5 4-4 9 0 3 10 
Turnovers -- UE 13. UNI 12. Blocks -- UE O. UNI 4. Steals -- UE 4. 12 Wilson 24 4-8 0-0 6 1 4 10 2 Coleman 19 7-9 1-5 4 2 5 15 
UNI 6. Att. -- 4.407. 54 Singh 16 2-4 0-0 4 0 5 4 13 Viet 28 3-3 2-2 2 1 0 10 
5 Maniscalco 38 2-11 3-4 0 6 2 8 14 Josten 29 3-5 3-4 2 5 3 10 
6,mell, Indiana State 74, UNI 56 14 Crouch 30 7-11 8-8 5 0 3 28 21 Brown 27 3-4 2-3 5 1 2 8 
Jan. 5, 2008 24 Warren 34 4-12 2-2 2 3 4 14 1 Molstead 2 0-0 0-0 0 0 0 0 
Hulman Center •· Terre Haute, Ind. 0 Cole-Scott 15 1-5 0-0 2 0 1 3 4 Green 2 0-1 0-0 0 0 0 0 
22 Salley 27 1-4 0-0 8 0 0 2 10 Haak 16 0-2 0-0 2 2 0 0 
UNI (561 32 Austin 16 1-3 4-4 4 0 4 6 15 Montgomery 11 1-4 0-0 2 1 0 3 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Totals 200 22-58 17-18 31 10 23 75 22 Dunham 13 0-1 2-2 1 2 1 2 
34 Koch 28 3-6 5-7 6 2 4 12 32 O'Rear 5 0-0 1-3 3 1 0 1 
53 Eglseder 24 4-8 0-2 10 1 3 8 UNI (731 53 Eglseder 21 3-6 5-6 7 1 3 11 
14 Josten 24 1-1 1-2 0 2 1 3 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Totals 200 23-40 20-29 41 16 17 70 
21 Brown 19 1-2 0-0 0 0 1 3 34 Koch 26 2-4 0-0 5 0 3 4 
22 Dunham 10 0-4 0-0 1 0 1 0 2 Coleman 34 6-10 9-12 13 3 4 21 Halftime -- UNI 29. MSU 25. 3-Pt. Shooting - MSU 8-22 
0 Lundberg 1 0-0 0-0 0 0 0 0 13 Viet 18 2-3 0-0 0 1 0 6 (Fuehrmeyer 1-2. Sp.Laurie 3-7. Cooks 1-2. Lamberth 0-6. Brock 
1 Molstead 1 0-0 0-0 0 0 0 0 14 Josten 36 7-9 4-4 2 1 4 21 0-1. Sh.Laurie 3-41. UNI 4-10 (Viet 2-2. Josten 1-1. Haak 0-2. 
2 Coleman 22 6-10 1-2 4 1 2 13 21 Brown 30 2-5 2-2 0 0 4 6 Montgomery 1-31. Turnovers -- MSU 8. UNI 19. Blocks -- MSU O. 
4 Green 1 0-0 0-0 0 0 0 0 15 Montgomery 4 0-0 0-0 0 0 0 0 UNI 4. Steals -- MSU 9. UNI 4. All. -- 4.952. 
88 www.urnpanlhers.com 
Game 19, UNI 65, Wichita State 58 25 Lawson 16 2-5 0-0 4 1 1 4 
Jan. 23, 2008 UNI (69) 32 Harriman 17 2-3 2-3 5 0 3 6 
Charles Koch Arena -- Wichita, Kan. ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 42 Brandt 4 0-1 0-0 1 0 1 0 
34 Koch 28 1-7 6-6 7 4 2 8 Totals 200 28-54 9A-11 26 17 14 74 
UNI (65) 2 Coleman 25 3-10 6-9 10 4 5 12 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 13 Viet 25 3-5 0-0 0 0 4 7 Halftime -- CU 33. UNI 18. 3-Pt. Shooting- UNI 7-19 (Koch 0-1. 
34 Koch 32 4-9 2-2 2 1 2 12 14 Josten 35 3-7 2-2 1 4 2 8 Viet 1-5. Josten 0-1. Brown 1-2. Haak 1-2. Montgomery 2-3. Reed 
2 Coleman 30 6-9 3-4 8 6 3 15 21 Brown 34 3-6 0-0 2 1 3 8 2-4, D'Rear 0-1). CU 9-16 (Watts 1-2, Stinnett 4-7, Dotzler 1-1, 
13 Viet 35 5-8 0-0 4 2 1 15 10 Haak 10 1-3 0-0 1 0 0 3 Bahe 1-1, Stitzmann0-1, Woodfox 1-2, Korver 1-1, Harriman0-1). 
14 Josten 35 0-5 0-0 3 2 0 0 15 Montgomery 4 0-0 0-0 0 0 1 0 Turnovers -- UNI 14, CU 13. Blocks -- UNI 1, CU 2. Steals -- UNI 6, 
21 Brown 12 0-2 0-0 1 0 2 0 22 Dunham 12 1-1 3-4 1 0 0 6 CU 6. Att. -- 14,313. 
10 Haak 9 1-1 0-0 1 1 1 3 32 D'Rear 10 1-2 0-0 1 1 0 2 
.., 
15 Montgomery 6 0-1 0-0 0 0 1 0 53 Eglseder 17 6-9 2-2 3 2 1 15 Gnme21, Missouri State 71 , UNI 54 i , 22 Dunham 22 1-1 5-5 1 1 1 7 Totals 200 22-50 19-23 27 16 18 69 Feb. 9, 2008 
32 D'Rear 3 0-0 1-2 0 1 0 1 Hammons Student Center -- Springfield, Mo. ~ 53 Eglseder 16 4-7 4-4 3 0 3 12 Halftime -- UNI 35, ISU 34. 3-Pt. Shooting - lSU 3-13 (Eldridge 
Totals 200 21 -43 15-17 26 14 14 65 0-3, Johnson 3-5, Holloway 0-2, Vandel lo 0-1, Oyer 0-2). UNI 6-16 UNI (54) 
~ (Koch 0-2, Viet 1-3, Josten 0-2, Brown 2-3, Haak 1-3, Dunham 1-1, ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP = = Wichita State (58) Eglseder 1-2). Turnovers -- ISU 9, UNI 5. Blocks -- ISU 2, UNI 4. 34 Koch 18 2-5 2-3 3 1 2 6  0 
= ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Steals -- ISU 0, UNI 4. Att. -- 4,454. 2 Coleman 24 2-5 1-2 2 1 4 5 ... 
10 Clemente 26 3-8 0-0 5 1 2 6 13 Viet 25 3-3 2-2 1 1 1 11 i 11 Thomasson 35 2-5 0-0 5 5 3 4 Game 22, UNI 68, Southern Illinois 63 14 Josten 29 4-9 1-2 3 3 0 11 =-CD 
33 Griskenas 10 0-1 0-0 1 1 1 0 Feb. 2, 2008 21 Brown 21 1-5 0-2 0 0 3 2 ~ 
1 Mekal 35 5-8 0-0 3 5 0 12 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 10 Haak 12 0-1 0-0 1 2 1 0 
2 Couisnard 34 5-10 3-4 3 1 5 15 15 Montgomery 13 1-6 0-0 0 1 1 3 
0 Ellis 5 0-1 0-0 2 0 0 0 Southern Illinois (63) 22 Dunham 16 1-2 0-0 0 1 1 3 
3 Harris 3 0-0 0-0 0 0 0 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 25 Reed 6 0-1 0-0 0 1 2 0 
5 Preadom 5 0-0 0-0 0 0 0 0 14 Falker 30 8-14 5-5 8 2 5 21 32 D'Rear 19 3-4 0-0 2 3 0 7 
14 Hatch 31 1-5 0-0 1 1 1 3 32 Shaw 30 4-14 2-5 5 1 5 12 53 Eglseder 17 1-6 2-2 5 0 1 6 
31 Durley 16 6-11 3-4 5 0 2 18 4 Bone 31 4-12 2-4 0 1 3 13 Totals 200 19-47 8-13 22 14 16 54 f Totals 200 22-49 6-8 27 14 14 58 10 Mullins 35 2-8 0-0 0 4 4 5 24 Clemmons 27 1-4 2-2 4 0 3 4 Missouri State (71) 
Halftime -- UNI 33, WSU 31 3-Pt. Shooting - UNI 8-18 (Koch 2-3, 21 Cornelius 2 0-0 0-0 0 0 0 0 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP !I ,... 
Viet 5-8, Josten 0-4, Haak 1-1, Montgomery 0-1, Eglseder 0-1 ), 22 Green 25 1-3 0-0 5 4 1 2 2 Lamberth 31 7-13 3-4 9 1 2 20 :.1 WSU 8-19 (Griskenas 0-1, Mekel 2-3, Couisnard 2-5, Hatch 1-3, 35 Boyle 10 2-5 2-2 2 0 3 6 5 Mitchell 27 4-9 5-6 4 0 1 13 
"' Durley 3-7) Turnovers -- UNI 7, WSU 9. Blocks -- UNI 2, WSU 0. 45 Fay 10 0-1 0-0 2 0 3 0 42 Richards 19 2-4 1-3 8 0 2 5 ;-
... 
Steals -- UNI 3, WSU 3. Att. -- 10,478 Totals 200 22-61 13-18 30 12 27 63 00 Fuehrmeyer 32 4-7 1-1 5 8 1 11 
'1 12 Sh.Laurie 25 3-7 0-0 5 3 0 8 
Game 20, Game 20: #22 Drake 58, UNI 54 UNI (68) 1 Manswell 19 3-6 0-0 2 0 3 6 
Jan. 26, 2008 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 4 Brock 9 0-0 0-0 0 0 2 0 
Knapp Center -- Des Moines, Iowa 34 Koch 31 2-3 10-13 6 2 2 14 10 Sp.Laurie 27 3-7 0-0 1 3 1 8 ~ = 
2 Coleman 15 2-4 4-7 8 1 4 8 15 Knapp 11 0-0 0-0 1 0 2 0 = = 0 
UNI(54) 13 Viet 20 1-2 0-0 3 1 5 3 Totals 200 26-53 10-14 38 15 14 71 = = 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 14 Josten 33 2-3 1-2 1 0 1 5 C: 
34 Koch 37 3-5 2-2 6 5 2 8 21 Brown 33 5-6 3-5 2 1 3 14 Halftime -- MSU 39, UNI 30. 3-Pt. Shooting - UNI 8-21 (Koch = 
2 Coleman 17 3-5 3-5 6 1 4 9 10 Haak 13 1-2 1-2 1 1 0 4 0-1, Coleman 0-1, Viet 3-3, Josten 2-4, Brown 0-2, Haak 0-1, 1· 
13 Viet 35 2-7 0-0 3 2 0 6 22 Dunham 11 0-0 1-2 0 0 0 1 Montgomery 1-5, Dunham 1-2, D'Rear 1-1 , Eglseder 0-1 ), MSU ii! 
14 Josten 35 5-13 0-0 2 1 1 12 25 Reed 12 0-0 4-4 1 1 0 4 9-18 (Lamberth 3-6, Fuehrmeyer 2-3, Sh.Laurie 2-3, Sp.Laurie 2-6) 1 22 Dunham 31 2-6 0-0 0 1 3 5 32 D'Rear 12 1-1 2-2 1 0 2 4 Turnovers -- UNI 9, MSU 9 Blocks -- UNI 0, MSU 6. Steals -- UNI s. 10 Haak 13 2-4 0-0 0 0 1 5 53 Eglseder 20 4-6 3-3 2 1 3 11 3, MSU 2. Att. -- 6,405. z 15 Montgomery 7 0-1 0-0 1 0 0 0 Totals 200 18-27 29-40 27 8 20 68 Cl 
25 Reed 3 0-0 0-0 0 0 0 0 Game 25, UNI 77, Wichita State 75 (ot) ::l 
53 Eglseder 22 3-5 2-2 8 2 3 9 Halftime -- UNI 36, SIU 29. 3-Pt. Shooting - SIU 6-24 (Shaw 2-8, Feb. 13, 2008 =-Cl 
Totals 200 20-46 7-9 28 12 14 54 Bone 3-8, Mullins 1-5, Clemmons 0-2, Fay 0-1 ), UNI 3-6 (Viet 1-2, Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 3 Josten 0-1, Brown 1-1, Haak 1-2). Turnovers -- SIU 12, UNI 19. I Drake (58) Blocks -- SIU 0, UNI 7. Steals -- SIU 6, UNI 6. Att. -- 6,037. Wichita State (75) ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
24 Korver 35 8-10 0-0 1 0 1 23 Game2l Creighton 74, UNI 50 10 Clemente 26 1-5 0-0 6 0 4 2 af' 
31 Cox 27 2-7 1-2 11 3 3 6 Feb. 5, 2008 11 Thomasson 37 5-10 2-3 4 1 3 12 :, g: 
5 Houston 32 3-11 0-0 4 2 2 7 Qwest Center -- Omaha, Neb. 1 Mekel 32 4-10 4-4 2 3 4 15 ~ 
11 Baryenbruch 13 1-5 0-0 1 0 0 3 2 Couisnard 43 7-17 7-8 8 1 3 22 = 
"' 15 Emme necker 39 2-6 2-2 5 7 0 6 UNl(50) 22 Braeuer 39 6-14 1-2 3 5 0 16 ~
4 Heemskerk 18 0-0 2-8 4 0 2 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 0 Ellis 16 0-2 0-0 3 0 4 0 8= 
20 Young 27 3-6 2-2 0 0 1 11 34 Koch 15 1-3 1-2 1 2 2 3 3 Harris 12 1-2 0-0 0 0 2 3 ~ 3 23 Parker 1 0-0 0-0 0 1 0 0 2 Coleman 17 1-7 0-2 6 1 1 2 14 Hatch 7 0-1 0-0 1 0 0 0 
"' c.. 50 Hall 8 0-1 0-0 0 0 0 0 13 Viet 26 1-5 1-1 2 2 1 4 31 Durley 13 2-2 1-2 1 0 3 5 ;;; 
Totals 200 19-46 7-14 29 13 9 58 14 Josten 24 1-3 0-0 0 0 1 2 Totals 225 26-63 15-19 31 10 23 75 r 21 Brown 24 3-6 1-2 2 1 2 8 
"' Halftime -- DU 32, UNI 24. 3-Pt. Shooting- UNI 7-22 (Koch 4 Green 2 0-0 0-0 0 0 0 0 UNI (77) 
0-2, Viet 2-7, Josten 2-5, Dunham 1-3. Haak 1-3, Montgomery 10 Haak 16 1-3 0-0 3 4 3 3 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
0-1, Eglseder 1-1), DU 13-27 (Korver7-8, Cox 1-2, Houston 1-6, 15 Montgomery 8 2-3 0-0 0 0 1 6 34 Koch 36 3-5 8-10 7 4 1 16 
Baryenbruch 1-5, Young 3-5, Hall 0-1). Turnovers -- UNI 6, DU 5. 22 Dunham 25 2-4 0-1 2 1 0 4 2 Coleman 26 5-7 4-4 11 2 5 14 
Blocks -- UNI 3, DU 2. Steals -- UNI 4, DU 4. Att. -- 7,152. 25 Reed 19 2-6 2-2 1 1 3 8 13 Viet 37 3-6 1-2 5 3 2 9 
32 D'Rear 16 2-6 0-2 5 0 2 4 14 Josten 39 6-13 2-2 1 5 2 15 
6ame21, UNI 69, Illinois State 61 53 Eglseder 8 3-5 0-0 3 0 1 6 21 Brown 36 3-9 1-2 3 2 2 10 
Jan. 30, 2008 Totals 200 19-51 5-12 27 12 17 50 10 Haak 7 0-1 0-0 3 1 0 0 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 15 Montgomery 6 0-2 0-0 1 1 1 0 
Creighton (74) 22 Dunham 22 1-2 1-2 1 0 1 3 
Illinois State (61) ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 25 Reed 8 3-5 2-2 0 0 2 10 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 41 Walker 10 1-3 0-0 2 0 1 2 32 D'Rear 8 0-0 0-0 5 0 2 0 
41 Sampay 27 4-9 2-2 7 0 5 10 50 Watts 17 1-2 2-2 6 0 2 5 Totals 225 24-50 19-24 39 18 18 77 
42 Ddiakosa 29 5-9 4-6 4 1 4 14 10 Stinnett 21 10-15 0-0 6 2 1 24 
0 Eldridge 28 3-10 0-0 6 1 4 6 12 Dotzler 17 1-4 0-0 3 4 2 3 Halftime -- UNI 30, WSU 30. End of Regulation -- UNI 62, WSU 
5 Richardson 30 3-3 2-5 3 1 1 8 34 Bahe 24 1-1 0-0 2 2 0 3 62. 3-Pt. Shooting - WSU 8-26 (Mekel 3-7, Couisnard 1-7, Braeuer 
10 Johnson 35 6-13 2-2 6 1 1 17 3 Witter 19 3-4 1-2 0 5 1 7 3-8, Ellis 0-1, Harris 1-2, Hatch 0-1). UNI 10-19 (Koch 2-2, Viet 2-5, 
1 Holloway 18 0-5 0-0 2 0 2 0 5 Sitzmann 3 0-2 0-0 0 · 1 0 0 Josten 1-3, Brown 3-4, Haak 0-1, Montgomery 0-1, Dunham 0-1, 
25 Ddzic 7 0-0 2-2 1 0 1 2 13 Millard 20 2-5 2-2 4 0 0 6 Reed 2-2). Turnovers -- WSU 8, UNI 15. Blocks -- WSU 1, UNI 3. 
31 Vandello 11 1-2 0-0 3 2 3 2 14 Woodfox 18 4-7 2-2 1 1 1 11 Steals -- WSU 8, UNI 3. Att. -- 4,626. 
32 Oyer 15 1-3 0-0 1 0 1 2 15 Korver 9 1-1 0-0 1 1 0 3 
Totals 200 23-54 12-17 35 6 22 62 20 Hibma 5 0-1 0-0 1 0 1 0 
r 89 
2007=08 Box Scores 
Game 16, #14 Drake 65, UNI 55 22 Boyd 5 0-0 0-0 0 0 1 0 11 Gomez 17 2-3 2-2 3 1 4 7 
Feb. 16, 2008 32 lgnjatovic 5 1-2 0-0 0 0 2 2 15 Couisnard 15 0-1 1-2 1 0 3 1 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 33 Suttell 24 4-6 5-5 9 0 2 13 21 Granger 28 8-14 7-7 4 1 2 26 
Totals 200 23-44 16-21 35 14 20 70 52 Hopf 10 1-1 4-4 0 0 4 6 
Drake (65) Totals 200 20-52 22-26 30 14 29 68 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNI (58) 
24 Korver 26 3-6 0-0 5 1 3 9 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Halftime-- UE 34, UNI 32. 3-Pt. Shooting-UNI 6-14 (Viet 2-2. 
31 Cox 32 1-6 2-2 7 0 2 4 34 Koch 20 1-3 2-2 4 0 1 4 Josten 1-2. Brown 2-2. Dunham 0-4. O'Rear 0-1. Eglseder 1-3). UE 
5 Houston 35 5-17 2-2 6 0 1 12 2 Coleman 34 8-16 10-12 11 0 3 26 6-12 IEly 1-3. Lacey 0-2, Holsinger 1-1. Gomez 1-1. Granger 3-5). 
15 Emmenecker 37 2-8 9-10 7 8 2 13 13 Viet 15 0-2 2-2 1 1 1 2 Turnovers -- UNI 13, UE 10. Blocks -- UNI 4, UE 1. Steals -- UNI 1, 
20 Young 33 4-8 1-1 2 1 1 12 14 Josten 35 2-4 0-1 0 2 3 5 UE 3. Att. -- 6,191 . 
4 Heemskerk 21 3-3 2-2 2 1 1 8 21 Brown 15 1-3 0-0 3 3 2 2 
11 Baryenbruch 7 1-1 0-0 0 1 0 3 10 Haak 5 0-0 0-0 0 0 3 0 Game JI, UNI 54, Southern Illinois 49 
23 Parker 3 0-1 0-0 0 0 0 0 15 Montgomery 17 0-5 0-0 3 2 3 0 Mar. 7, 2008 
50 Hall 6 1-1 2-2 0 0 1 4 22 Dunham 22 3-5 0-1 2 1 3 6 State Farm MVC Tournament Quarterfinals 
Totals 200 20-51 18-19 33 12 11 65 25 Reed 26 5-14 1-1 2 4 2 13 Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
32 O'Rear 11 0-1 0-1 0 0 2 0 
UNI (55) Totals 200 20-53 15-20 27 13 23 58 UNl(54) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
34 Koch 25 4-5 2-3 3 0 1 10 Halftime·· UIC 41, UNI 29. 3-Pt. Shooting-UIC 8-16 (Mayo 2-3, 34 Koch 33 3-4 2-3 4 3 2 8 
2 Coleman 18 2-2 0-0 8 3 3 4 Bush 3-4. Stewart 1-2. White 0-1. Kreps 2-4. lgnjatovic 0-1 ). UNI 2 Coleman 29 4-8 14-19 10 3 4 22 
13 Viet 31 1-7 0-0 1 3 3 3 3-21 (Koch 0-1. Viet 0-2, Josten 1-3. Brown 0-2. Montgomery 0-4, 13 Viet 37 6-9 1-2 2 0 1 19 
14 Josten 38 5-10 0-0 2 3 2 12 Dunham 0-1, Reed 2-7. O'Rear 0-1. Turnovers -- UIC 14, UNI 10. 14 Josten 36 0-5 0-0 2 1 1 0 
21 Brown 26 2-11 1-2 1 0 3 6 Blocks -- UIC 1, UNI 4. Steals--UIC 3, UNI 5. Att. -- 5,587. 21 Brown 25 1-3 0-0 1 0 4 2 
10 Haak 7 0-1 0-0 0 2 1 0 10 Haak 3 0-0 0-0 0 0 1 0 
22 Dunham 20 3-5 0-0 1 1 4 6 Game 19, UNI 73, Indiana State 58 22 Dunham 19 0-1 1-2 1 0 0 1 
25 Reed 15 3-4 0-0 2 3 0 7 Feb. 27. 2008 32 O'Rear 7 1-2 0-0 0 0 1 2 
32 O'Rear 10 1-2 0-0 3 0 0 2 Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 53 Eglseder 11 0-2 0-0 3 0 4 0 
53 Eglseder 10 2-2 0-0 1 0 1 5 Totals 200 15-34 18-26 24 7 18 54 
Totals 200 23-49 3-5 25 15 18 55 Indiana State (58) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Southern Illinois (49) 
Halftime -- UNI 29, DU 28. 3-Pt. Shooting - DU 7-18 (Korver 3-5, 34 McCoy 25 2-5 3-5 7 3 3 7 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
Houston 0-4. Young 3-4. Baryenbruch 1-1, Parker 0-1), UNI 6-22 44 Tunnell 29 5-9 1-1 13 0 4 12 14 Falker 24 1-2 5-6 2 2 5 7 
(Viet 1-5. Brown 1-6. Haak 0-1. Dunham 0-2. Reed 1-2. Eglseder 1 Moore 36 0-4 4-4 3 6 3 4 32 Shaw 39 7-11 4-6 9 2 1 22 
1-1 ). Turnovers -- DU 4, UNI 8. Blocks -- DU 0, UNI 2. Steals -- DU 23 Marshall 38 2-6 4-7 3 2 5 9 10 Mullins 36 0-7 2-2 4 3 0 2 
5, UNI 1. Att. -- 7,293. 25 Stinson 32 3-11 0-0 0 1 3 8 22 Green 25 1-2 0-0 1 1 5 2 
3 Arnold 10 0-0 2-2 2 0 0 2 24 Clemmons 25 0-5 0-0 3 1 1 0 
Game1l Southern Illinois 67, UNI 47 5 Holmstrom 14 3-8 0-0 1 0 3 8 4 Bone 32 4-9 0-0 3 0 3 10 
Feb. 20, 2008 21 Martin 15 3-7 2-2 1 0 4 8 35 Boyle 11 2-2 2-4 0 0 4 6 
SIU Arena -- Carbondale, Ill. 32 Carter 11 0-2 0-0 2 2 2 0 45 Fay 8 0-1 0-0 1 0 4 0 
Totals 200 18-52 16-21 34 14 27 58 Totals 200 15-39 13-18 25 9 23 49 
UNI (47) 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP UNI (73) Halftime - SIU 22, UNI 20. 3-Pt. Shooting - UNI 6-12 (Viet 
34 Koch 25 1-6 0-0 3 1 2 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 6-9, Josten 0-2. Dunham 0-1). SIU 6-24 (Shaw 4-8. Mullins 0-7, 
2 Coleman 20 1-4 0-0 3 3 4 2 34 Koch 29 1-5 3-4 6 3 4 5 Clemmons 0-2. Bone 2-6. Fay 0-1). Turnovers - UNI 10, SIU 12. 
13 Viet 21 4-6 0-0 1 1 0 11 2 Coleman 23 5-13 11-15 13 4 3 21 Blocks - UNI 2. SIU 2. Steals - UNI 3, SIU 1. Att. - 15,204. 
14 Josten 31 3-9 0-0 0 4 1 7 13 Viet 28 4-7 4-6 2 0 1 16 
21 Brown 19 1-3 0-0 2 0 1 2 14 Josten 34 2-11 5-6 5 1 2 11 6ameJ1,lllinois State 56, UNI 42 
10 Haak 8 0-0 0-0 0 0 1 0 21 Brown 17 3-6 0-0 2 0 1 6 Mar. 8, 2008 
15 Montgomery 6 0-2 0-0 1 0 1 0 4 Green 1 0-0 0-0 1 0 0 0 State Farm MVC Tournament Semifinals 
22 Dunham 29 5-7 3-3 1 0 1 13 10 Haak 8 0-0 2-2 1 1 2 2 Scottrade Center - St. Louis, Mo. 
25 Reed 18 1-3 0-0 1 0 0 2 15 Montgomery 1 0-0 0-0 0 0 0 0 
32 O'Rear 23 4-5 0-0 3 2 4 8 22 Dunham 21 2-2 4-4 1 0 3 8 UNI (42) 
Totals 200 20-45 3-3 17 11 15 47 25 Reed 16 0-0 2-2 2 1 4 2 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
32 O'Rear 18 1-3 0-0 1 1 2 2 34 Koch 26 2-5 6-6 3 2 2 10 
Southern Illinois (67) 53 Eglseder 4 0-2 0-0 0 0 0 0 2 Coleman 35 6-10 2-2 15 1 3 14 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Totals 200 18-49 31 -39 38 11 22 73 13 Viet 36 1-7 0-0 4 1 0 3 
14 Falker 26 2-2 2-4 6 3 2 6 14 Josten 39 1-7 0-0 5 5 4 3 
32 Shaw 29 8-9 3-4 9 0 2 23 Halftime -- UNI 35, ISU 32. 3-Pt. Shooting - ISU 6-22 (Tunnell 1-4, 21 Brown 24 2-7 0-0 1 2 1 6 
10 Mullins 34 4-8 2-2 1 7 0 13 Marshall 1-2, Stinson 2-8. Holmstrom 2-6. Carter 0-2). UNI 6-16 22 Dunham 24 1-4 1-2 1 2 2 3 
22 Green 36 3-5 2-2 3 2 3 9 (Viet 4-7. Josten 2-5, Brown 0-2. O'Rear 0-2). Turnovers -- ISU 11. 25 Reed 5 1-2 1-2 0 0 0 3 
24 Clemmons 24 1-4 0-0 1 1 2 3 UNI 8. Blocks -- ISU 0, UNI 3. Steals -- ISU 3, UNI 5. Att. -- 4,575. 32 O'Rear 9 0-0 0-0 1 0 0 0 
4 Bone 24 2-4 0-0 1 0 2 6 53 Eglseder 2 0-2 0-0 2 0 1 0 
12 Coopwood 2 1-1 0-0 0 0 0 2 Game JO, UNI 71, Evansville 68 Tota ls 200 14-44 9-10 32 13 13 42 
35 Boyle 10 0-3 0-0 1 0 2 0 Mar. 1, 2008 
45 Fay 15 2-6 0-0 5 0 0 5 Roberts Stadium -- Evansville, Ind. Illinois State (56) 
Totals 200 23-42 9-12 28 13 13 67 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 
UNI (71) 4 Slack 20 1-5 0-0 5 0 3 2 
Halftime ·· SIU 32, UNI 25. 3-Pt. Shooting - UNI 4-13 (Koch 0-1. ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 42 Odiakosa 15 4-5 0-0 7 0 4 8 
Viet 3-5, Josten 1-3. Montgomery 0-1. Dunham 0-2. O'Rear 0-1), SIU 34 Koch 29 5-8 10-13 4 3 4 20 0 Eldridge 36 5-16 0-1 8 2 0 13 
12-20 (Shaw 4-4. Mullins 3-5. Green 1-1, Clemmons 1-3, Bone 2-3, 2 Coleman 24 7-11 1-6 12 3 5 15 1 Holloway 23 1-3 0-0 1 3 1 3 
Fay 1-4) Turnovers -- UNI 15. SIU 15. Blocks -- UNI 2, SIU 1. Steals 13 Viet 35 2-2 0-0 1 1 4 6 5 Richardson 33 4-6 1-3 1 5 0 9 
-- UNI 7, SIU 5. Att. -- 6,142. 14 Josten 38 1-2 0-1 3 7 2 3 3 Rubin 5 0-1 0-0 0 0 0 0 
21 Brown 19 4-4 4-6 1 0 4 14 10 Johnson 22 2-3 0-0 1 3 0 6 
Game 18, Illinois-Chicago 70, UNI 58 10 Haak 7 0-0 1-2 0 1 2 1 25 Odzic 1 0-0 0-0 0 0 1 0 
Feb. 23, 2008 22 Dunham 25 1-5 2-2 2 1 0 4 32 Oyer 23 2-3 0-0 2 0 1 6 
Mcleod Center -- Cedar Falls, Iowa 32 O'Rear 12 1-3 1-1 2 0 2 3 41 Sampay 22 4-8 1-2 2 1 2 9 
53 Eglseder 11 1-4 2-2 2 1 1 5 Totals 200 23-50 2-6 28 14 12 56 
Illinois-Chicago 170) Totals 200 22-39 21 -33 28 17 24 71 
## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP Halftime- lSU 33, UNI 18. 3-Pt. Shooting - UNI 5-23 (Viet 1-7, 
44 Dailey 27 1-2 0-1 2 0 3 2 Evansville (68) Josten 1-6. Brown 2-6. Dunham 0-2. Reed 1-2). ISU 8-16 (Eldridge 
41 VanderMeer 13 3-6 0-0 3 1 4 6 ## PLAYER MIN FG-A FT-A REB A PF TP 3-7, Holloway 1-2. Richardson 0-2. Johnson 2-2, Oyer 2-3). 
1 Mayo 34 4-7 3-3 3 2 0 13 4 Garner 23 2-6 1-2 7 0 4 5 Turnovers- UNI 13, ISU 6. Blocks - UNI 2, ISU 0. Steals- UNI 2. 
14 Bush 32 4-7 5-6 5 1 1 16 5 Ely 32 6-17 5-7 8 3 4 18 ISU 8. Att. - 16,829. 
~ 25 Stewart 25 1-2 2-2 3 5 4 5 41 van Tongeren 11 0-2 0-0 0 0 4 0 
2 White 8 0-1 0-1 1 1 1 0 2 Lacey 27 0-5 2-2 2 1 2 2 
3 Kreps 27 5-11 1-3 2 4 2 13 22 Holsinger 37 1-3 0-0 1 8 2 3 
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non-Conference Opponents 
Oenuer Pioneers 
November 15 - 12:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Joe Scott 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Joe Scott 
Record at Denver (Years): 11-19 (11 
Career Record (Years): 100-127 (81 
Assistants: Mike McKee. Jon 
Jordan. A.J. Kuhle 
2007-08 Overall Record: 11 -19 
2007-08 Conference Record 
(Place): 7-11 (5th! 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost: 4/5 
Sports Information 
Basketball SID: Mike Kennedy 
Office Phone: 303-871-7555 
Mobile Phone: 303-520-7001 
Office Fax: 303-871 -3890 
Email: michael.kennedy@du.edu 
Web Site: denverpioneers.com 
92 www.urnpanthers.com 
General Information 
Location: Denver, Colo. 
Enrollment: 10.791 
Colors: Crimson and Gold 
Conference: Sun Belt 
Home Arena: Magness Arena 17.2001 
Chancellor: Robert D. Coombe 
Athletics Director: Peg Bradley-Ooppes 
08-09 Schedule 
11/15 
11/22 
11/25 
11/29 
12/4 
12/5 
12/9 
12/13 
12/16 
12/20 
12/22 
12/28 
1/1 
1/3 
1/8 
1/11 
1/15 
1/17 
1/24 
1/29 
1/31 
2/5 
2/7 
2/12 
2/14 
2/19 
2/21 
2/26 
3/1 
at UNI 
at Lamar 
Northern Colorado 
at Wyoming 
at Montana 
vs. Texas-Arlington 
at Cal State-Northridge 
South Dakota State 
Florida Atlantic 
Colorado State 
Grambling State 
Ca I iforn ia-R iverside 
at New Orleans 
Louisiana-Lafayette 
Arkansas State 
Euisiana-Monroe North Texas Florida International 
estern Kentucky 
South Alabama 
at Troy 
fv1iddle Tennessee 
bt Arkansas-Little Rock 
at Florida Atlantic 
New Orleans 
Louisiana-Lafayette 
at Arkansas State 
at Louisiana-Monroe 
North Texas 
lllmms-Ch1cago rlames 
November 19 - 7 p.m. - Chicago, Ill. 
Jimmy Collins 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Jimmy Collins 
Record at UIC (Years): 194-171 (121 
Career Record: Same 
Assistants: Mark Coomes, 
v Tracy Dildy, Bryant Lowe 
2007-08 Overall Record: 18-15 
2007-08 Conference Record 
(Place): 9-9 (4th! 
Starters Returning: 3 
Letterman Returning/Lost: 7 /3 
Sports Information 
Basketball SID: John Jaramillo 
Office Phone: 312-996-5880 
Mobile Phone: 773-820-1820 
Office Fax: 312-996-5882 
Email: jjar@uic.edu 
Web Site: uicflames.com 
General Information 
Location: Chicago. Ill. 
Enrollment: 24,541 
Colors: Navy Blue and Fire Engine Red 
Conference: Horizon League 
Home Arena: UIC Pavilion (8,0001 
Interim Chancellor: Or. Eric Gislason 
Athletics Director: James W. Schmidt 
08-09 Schedule 
11/14 
11/19 
11/22 
11/25 
11/29 
12/3 
12/6 
12/14 
12/17 
12/20 
12/23 
12/30 
1/3 
1/8 
1/10 
1/15 
1/ 17 
1/22 
1/24 
1/28 
1/31 
2/5 
2/7 
2/10 
2/13 
2/15 
2/18 
2/21 
2/28 
at Bradley 
UNI 
DePaul 
at Howard 
Central Michigan 
at Vanderbilt 
Loyola 
at Georgia Tech 
Lewis 
at Illinois State 
at Toledo 
Milwaukee 
Green Bay 
at Youngstown State 
at Cleveland State 
Valparaiso 
utler 
t Detroit 
t Wright Stte 
at Green Bay 
at Milwaukee 
Peveland State 
Youngstown State 
etroit 
t Butler 
t Valparaiso 
Wright State 
SPNU BracketBuster 
at Loyola 
Texas Southern Tigers 
November 23 - 4:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Tony Harvey 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Tony Harvey 
Record at TSU: First year 
Career Record: Same 
Assistants: Ansar Al-Ameen, Robert 
Flaska, Damon Archibald 
2007-08 Overall Record: 7-25 
2007-08 Conference Record 
(Place): 6-12 (8th) 
Starters Returning: 3 
Lettermen Returning/Lost: 5/6 
Sports Information 
Basketball SID: Rodney Bush 
Office Phone: 713-313-7603 
Mobile Phone: 281-389-4807 
Email: bushrr@tsu.edu 
Office Fax: 713-313-1045 
Web Site: tsuball.com 
General Information 
Location: Houston, Texas 
Enrollment: 9,500 
Colors: Maroon and Gray 
Conference: Southwestern Athletic 
Home Arena: H&PE Arena (8,100) 
President: Or. John Rudley 
Athletics Director: Charles McClelland 
08-09 Schedule 
11/14 at UTEP 
11/18 at Cincinnati 
11/23 at UNI 
11/25 at Marquette 
12/3 at Arkansas 
12/6 at Washington 
12/16 at Texas 
12/18 at Gonazga 
12/20 at Idaho 
12/22 at Air Force 
12/27 Portland State 
1/3 at Southern 
1/5 at Alcorn State 
1/10 at Prairie View A&M 
1/17 Jackson State 
1/19 Grambling State 
1/24 at Arkansas-Pine Bluff 
1/26 at Mississippi Valley State 
1/31 labama A&M 
2/2 t Alabama State 
2/7 Prairie View A&M 
2/14 at Jackson State 
2/16 at Grambling State 
2/21 rkansas-Pine Bluff 
2/23 ississippi Valley State 
2/28 t Alabama A&M 
3/2 ~t Alabama State 
3/5 outhern 
3/7 lcorn State 
Chicago State Cougars 
November 25 - 8:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Benjy Taylor 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Benjy Taylor 
Record at CSU (Years): 11-17 (1) 
Assistants: James Farr, Matthew 
Muhammad, Scott Soprych 
2007-08 Overall Record: 11-17 
2007-08 Conference Record 
(Place): N/A 
Starters Returning: 4 
Letterman Returning/Lost: 10/3 
Sports Information 
Basketball SID: Corey Miggins 
Office Phone: 773-995-2217 
Mobile Phone: 773-414-5961 
Office Fax: 773-821 -4961 
Email: cmiggins@csu.edu 
Web Site: gocsucougars.com 
General Information 
Location: Chicago, Ill. 
Enrollment: 7,200 
Colors: Evergreen and White 
Conference: Independent 
Home Arena: Jones Convocation Center (7,000) 
Interim President: Or. Frank Pogue 
Interim Athletics Director: Sudie Davis 
08-09 Schedule 
11/14 St. Xavier 
11/17 at Marquette 
11/20 Central Michigan 
11/25 at UNI 
11/28 vs. Texas Southern 
12/6 at Northern Illinois 
12/10 at Illinois 
12/15 at Hawaii 
12/17 Southern 
12/20 Samford 
12/22 Eastern Illinois 
1/3 Eastern Michigan 
1/5 at Kansas State 
1/10 at North Carolina Central 
1/12 at Longwood 
1/15 Detroit 
1/20 Eastern Kentucky 
1/24 ~orth Carolina Central 
1/29 tah Valley 
1/31 JIT 
2/4 at Northwestern 
2/7 t Texas-Pan American 
2/9 t Houston Baptist 
2/14 at NJIT 
2/16 Longwood 
2/21 livet College 
2/24 t Utah Valley 
2/28 exas Pan-American 
3/2 ouston Baptist 
_r 93 
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marquette Golden Eagles 
November 28 - 7:30 p.m. - Hoffman Estates, Ill. 
BuuWilliams 
Head Coach 
8asketball Information 
Head Coach: Buzz Williams 
Record at MU: First Season 
Career Record (Years): 14-17 (1) 
Assistants: Tony Benford , 
Aki Collins. Dale Layer 
2007-08 Overall Record: 25-10 
2007-08 Conference Record 
(Place): 11-7 (5th) 
Starters Returning: 5 
Letterman Returning/Lost: 10/5 
Sports Information 
Basketball SID: Scott Kuykendal l 
Office Phone: 414-288-4794 
Mobile Phone: 414-807-3490 
Office Fax: 414-288-6519 
Email: scott.kuykendall@marquette.edu 
Web Site: GoMarquette.com 
www.umpanthers.com 
c..-_r--
General Information 
Location: Milwaukee. Wis. 
Enrollment: 11 ,000 
Colors: Blue and Gold 
Conference: Big East 
Home Arena: Bradley Center (18,600) 
President: Rev. Robert A. Wild, S.J. 
Athletics Director: Steve Cottingham 
08-09 Schedule 
11/14 Houston Baptist 
11/17 Chicago State 
11/22 Milwaukee 
11/25 Texas Southern 
11/28 vs. UNI 
11/29 vs. Dayton 
12/2 Central Michigan 
12/6 Wisconsin 
12/13 IPFW 
12/16 vs. Tennessee 
12/19 Western Carolina 
12/22 at North Carolina State 
12/28 Presbyterian 
1/1 Villanova 
1/4 Cincinnati 
1/7 at Rutgers 
1/10 West Virginia 
1/17 at Providence 
1/24 
~ePaul 
1/26 t Notre Dame 
2/3 at DePaul 
2/6 at USF 
2/10 at Villanova 
2/14 St. John's 
2/ 17 Seton Hall 
2/21 at Georgetown 
2/25 Connecticut 
3/1 at Louisville 
3/4 at Pittsburgh 
3/7 Syracuse 
Auburn Tigers 
November 29 - 4:30 p.m. - Hoffman Estates, Ill. 
Jeff Lebo 
Head Coach 
8asketball Information 
Head Coach: Jeff Lebo 
Record at Auburn (Years): 57-74 (4) 
Career Record (Years): 
172-127 (10) 
Assistants: John Cooper, 
Byran Bartley, Tim Craft 
2007-08 Overall Record: 14-16 
2007-08 Conference Record 
(Place): 4-12 (6) 
Starters Returning: 4 
Letterman Returning/Lost: 8/4 
Sports Information 
Basketball SID: Chuck Gal lina 
Office Phone: 334-502-0929 
Office Fax: 334-844-9807 
Email: chuckg@auburn.edu 
Web Site: auburntigers.com 
General Information 
Location: Auburn, Ala. 
Enrollment: 23,547 
Colors: Burnt Orange and Navy Blue 
Conference: Southeastern 
Home Arena: Beard-Eaves-Memorial Coliseum 
(10,500) 
President: Dr. Jay Gogue 
Athletics Director: Jay Jacobs 
08-09 Schedule 
11/14 Missouri State 
11/19 Mercer 
11/22 George Washington 
11/25 Bethune Cookman 
11/28 vs. Dayton 
11/29 vs. UNI 
12/3 at Xavier 
12/6 Louisiana-Monroe 
12/17 Tuskegee 
12/20 at Virginia 
12/22 Alabama State 
12/29 Alabama A&M 
12/31 Southeastern Louisiana 
1/3 Tulane 
1/10 at South Carolina 
1/14 lorida 
1/17 labama 
1/21 t Kentucky 
1/24 t Arkansas 
1/27 exas-Pan American 
1/31 anderbilt 
2/4 ~t Mississippi 
2/7 ennessee 
2/ 11 rkansas 
2/ 14 Mississippi State 
2/ 18 at Georgia 
2/ 21 at LSU 
2/25 ississippi 
2/28 at Mississippi State 
3/3 at Alabama 
3/7 LSU 
Iowa State Cyclones 
December 3- 8:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Greg McDermott 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Greg McDermott 
Record at Iowa St. (Years): 
29-34 (2) 
Career Record (Years): 
250-161 (14) 
Assistants: Jeff Rutter, 
T.J. Otzelberger, Daniyal Robinson 
2007-08 Overall Record: 14-18 
2007-08 Conference Record 
(Place): 4-12 (11) 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost: 7 /7 
Sports Information 
Basketball SID: Mike Green 
Office Phone: 515-294-7019 
Mobile Phone: 515-460-5804 
Office Fax: 515-294-0125 
Email: mgreen@iastate.edu 
Web Site: cyclones.com 
General Information 
Location: Ames, Iowa 
Enrollment: 24,445 
Colors: Cardinal and Gold 
Conference: Big 12 
Home Arena: Hilton Coliseum (14,356) 
President: Dr. Gregory L. Geoffrey 
Athletics Director: Jamie Pollard 
08-09 Schedule 
11/14 UC-Davis 
11/15 Loyola-Marymount 
11/16 UW-Milwaukee 
11/24 at Hawaii 
11/29 Mississippi Valley State 
12/3 at UNI 
12/6 Oregon State 
12/9 Drake 
12/12 at Iowa 
12/20 Jacksonville State 
12/23 South Dakota State 
12/28 at Houston 
12/31 Mercer 
1/3 SIU-Edwardsville 
1/6 Houston Baptist 
1/10 at Texas 
1/14 Nebraska 
1/17 at Missouri 
1/24 Kansas 
1/27 at Colorado 
1/31 Oklahoma 
2/3 at Kansas State 
2/7 Missouri 
2/11 Colorado 
2/14 at Oklahoma State 
2/18 at Kansas 
2/21 Kansas State 
2/24 Baylor 
2/28 at Texas A&M 
3/4 at Nebraska 
3/7 ffexas Tech 
north Dakota 
December 6 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Brian Jones 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Brian Jones 
Record at North Dakota (Years): 
26-32 (2) 
Career Record: Same 
Assistants: Ryan Moody, Daryle 
Tucker, Bryan Martin 
2007-08 Overall Record: 15-15 
2007-08 Conference Record 
(Place): 2-1 O/T-6th 
Starters Returning: 2/3 
Letterman Returning/Lost: 7 /6 
Sports Information 
Basketball SID: Jayson Hajdu 
Office Phone: 701-777-2986 
Mobile Phone: 701 -740-7659 
Office Fax: 701-777-4352 
Email: jaysonhajdu@mail.und.nodak.edu 
Web Site: fightingsioux.com 
General Information 
Location: Grand Forks. N.D. 
Enrollment: 12,559 
Colors: Kelly Green and White 
Conference: Great West (2009) 
Home Arena: Betty Engelstad Sioux 
Center (3,064) 
President: Dr. Robert Kelley 
Athletics Director: Brian Faison 
08-09 Schedule 
11/14 at UMKC 
11/19 Southwest Minnesota State 
11/22 Bemidji State 
12/2 at Montana 
12/6 at UNI 
12/10 Valley City State 
12/13 Jamestown 
12/17 Dickinson State 
12/20 at Wisconsin-Green Bay 
12/22 at Wichita State 
12/30 Minnesota, Crookston 
1/2 Minot State 
1/5 at Texas A&M 
1/13 Mary 
1/19 Mayville State 
1/24 South Dakota 
1/27 Upper Iowa 
1/31 at South Dakota 
2/3 t Southwest Minnesota State 
2/7 t Seattle 
2/12 Northern Colorado 
2/16 ~amline 
2/19 SIU-Edwardsville 
2/27 Seattle 
3/1 at SIU-Edwardsville 
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Iowa Hawkeyes 
December 9- 6:05 p.m. - Iowa City, Iowa 
Todd Lickliter 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Todd Lickliter 
Record at Iowa (Years): 13-19 (1) 
Career Record (Years): 144-80 (71 
Assistants: Joel Cornette. LaVall 
Jordan. Chad Walthall 
2007-08 Overall Record: 13-19 
2007-08 Conference Record 
(Place): 6-12 (8) 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost: 6/5 
Sports Information 
Basketball SID: Steve Roe 
Office Phone: 319-339-0980 
Office Fax: 31 9-335-9417 
Email: steven-roe@uiowa.edu 
Web Site: hawkeyesports.com 
General Information 
Location: Iowa City, Iowa 
Enrollment: 30.409 
Colors: Black and Gold 
Conference: Big Ten 
Home Arena: Carver-Hawkeye Arena (15,500) 
President: Sally Mason 
Athletics Director: Gary Barta 
D[Il!i!JIIJ 
BASKETBALL 
~~ 
08-09 Schedule 
11/14 Charleston Southern 
11/17 Texas San Antonio 
11/20 at The Citadel 
11/23 Oakland 
11/25 SEMO 
11/28 vs. West Virginia 
11/29 vs. Kansas State 
12/2 at Boston College 
12/5 Bryant University 
12/9 UNI 
12/12 Iowa State 
12/20 at Drake 
12/27 Western Illinois 
12/31 at Ohio State 
1/3 
~diana 
1/8 innesota 
1/11 Michigan 
1/18 t Purdue 
1/21 isconsin 
1/24 t Penn State 
1/29 Michigan State 
2/1 t Il linois 
2/4 t Indiana 
2/7 Northwestern 
2/11 at Wisconsin 
2/ 14 Purdue 
2/22 Michigan 
2/28 at Northwestern 
3/3 Ohio State 
3/7 enn State 
Wyoming Cowboys 
December 13 - 4:30 p.m. - Casper, Wyo. 
Heath Schroyer 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Heath Schroyer 
Record at Wyoming (Years): 
12-18 (1) 
Career Record (Years): 47-65 (4) 
Assistants: Fred Langley, Shaun 
Vandiver. Anthony Stewart 
2007-08 Overall Record: 12-18 
2007-08 Conference Record 
(Place): 5-11 (8th) 
Starters Returning: 3 
Letterman Returning/Lost: 4/7 
Sports Information 
Basketball SID: John Paradis 
Office Phone: 307-766-2256 
Mobile Phone: 307-760-2582 
Office Fax: 307-766-2346 
Email: jp12@uwyo.edu 
Web Site: wyomingathletics.com 
General Information 
Location: Laramie, Wyo. 
Enrollment: 13,207 
Colors: Brown and Gold 
Conference: Mountain West 
Home Arena: Arena-Auditorium (15,000) 
President: Tom Buchanan 
Athletics Director: Tom Burman 
08-09 Schedule 
11/14 Cal State Bakersfield 
11/19 Prairie View A&M 
11/22 Johnson & Wales 
11/26 Texas State 
11/29 Denver 
12/3 at Boise State 
12/6 at Loyola Marymount 
12/13 VS. UNI 
12/16 Western State 
12/20 Sacramento State 
12/23 at UCLA 
12/29 vs. Houston Baptist 
12/30 vs. Howard 
12/31 vs. Utah State 
1/3 at Utah 
1/14 ~an Diego State 
1/17 t UNLV 
1/ 21 
~tTCU 
1/24 olorado State 
1/27 tir Force 
1/31 t BYU 
2/3 it New Mexico 
2/7 tah 
2/ 14 t San Diego State 
2/18 NLV 
2/21 cu 
2/25 t Colorado State 
2/28 t Air Force 
3/4 BYU 
3/7 New Mexico 
South Dakota State Jackrabbits 
December 21 - 1 :05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Scott Nagy 
Head Coach 
Basketball Informal.Jon 
Head Coach: Scott Nagy 
Record at SDSU (Years): 
243-142 (131 
Career Record: Same 
Assistants: Rob Klinkefus, Austen 
Hansen 
2007-08 Overall Record: 8-21 
2007-08 Conference Record 
(Place): 3-15 (10) 
Starters Returning: 4 
Letterman Returning/Lost: 10/4 
Sports Informal.Jon 
Basketball SID: Ryan Sweeter 
Office Phone: 605-688-4822 
Mobile Phone: 605-376-4422 
Office Fax: 605-688-5999 
Email: ryan.sweeter@sdstate.edu 
Web Site: gojacks.com 
General Informal.Jon 
Location: Brookings, S.D. 
Enrollment: 11.706 
Colors: Yellow and Blue 
Conference: Summit League 
Home Arena: Frost Arena (6,500) 
President: Dr. David Chicoine 
Athletics Director: Dr. Fred Dien 
08-09 Schedule 
11/14 San Jose State 
11/16 Mayville State 
11/19 at Virginia Commonwealth 
11/23 at Drake 
11/25 Upper Iowa 
11/29 vs. Central Florida 
11/30 vs. Central Arkansas 
12/4 Centenary 
12/6 Oral Roberts 
12/10 at Minnesota 
12/13 at Denver 
12/16 Cal State-Bakersfield 
12/21 at UNI 
12/23 at Iowa State 
12/31 at Oakland 
1/2 
~IPFW 
1/8 estern Illinois 
1/10 UPUI 
1/15 tUMKC 
1/17 t Southern Utah 
1/23 North Dakota State 
1/29 IPFW 
1/31 Oakland 
2/5 at IUPUI 
2/7 t Western Illinois 
2/12 outhern Utah 
2/14 UMKC 
2/17 at North Dakota State 
2/21 ESPNU BracketBusters 
2/26 at Oral Roberts 
2/28 at Centenary 
Indiana State Sycamores 
December 28 - 1 :05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
January 31 - 12:05 p.m. - Terre Haute, Ind. 
Kevin McKenna 
Head Coach 
Basketball Informal.Jon 
Head Coach: Kevin McKenna 
Record at Indiana State (Years): 
15-16 (1) 
Career Record (Years): 104-49 (5) 
Assistants: Greg Lansing, Lou 
Gudino, Deryl Cunningam 
2007-08 Overall Record: 15-16 
2007-08 Conference Record 
(Place): 8-10 (T-7) 
Starters Returning: 3 
Letterman Returning/Lost: 5/6 
Sports Informal.Jon 
Basketball SID: Mike Williams 
Office Phone: 812-237-4161 
Mobile Phone: 812-230-8351 
Office Fax: 812-237-4157 
Email: mwilliams73@isugw.indstate.edu 
Web Site: gosycamores.com 
General Informal.Jon 
Location: Terre Haute, Ind. 
Enrollment: 10,679 
Colors: Royal Blue and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Hu Iman Center (10,200) 
President: Dr. Daniel J. Bradley 
Athletics Director: Ron Prettyman 
OB-09 Schedule 
11/19 at Northern Illinois 
11/23 North Texas 
11/26 Murray State 
11/29 at DePaul 
12/1 Arkansas State 
12/6 vs. Louisville 
12/7 vs. Lamar 
12/8 vs. Ohio 
12/13 at Purdue 
12/20 DePauw 
12/23 at IUPUI 
12/28 at UNI 
12/31 Creighton 
1/4 Evansville 
1/7 at Drake 
1/10 Illinois State 
1/13 Bradley 
1/17 t Evansville 
1/21 outhern Illinois 
1/24 t Bradley 
1/27 t Creighton 
1/31 NI 
2/4 ichita State 
2/8 t Illinois State 
2/11 · rake 
2/14 t Missouri State 
2/18 t Southern Illinois 
2/21 SPNU BracketBusters 
2/24 t Wichita State 
2/28 Missouri State 
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Southern lllmms Saluk1s 
December 31 - 7:05 p.m. - Carbondale, Ill. 
February 11 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Chris Lowery 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Chris Lowery 
Record at Southern Illinois 
(Years): 96-41 (41 
Career Record: Same 
Assistants: Rodney Watson, Lance 
Irvin. Brad Korn 
2007-08 Overall Record: 18-15 
2007-08 Conference Record 
(Place): 11-7 (3) 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost: 5/6 
Sports Information 
Basketball SID: Tom Weber 
Office Phone: 618-453-7236 
Mobile Phone: 618-985-9894 
Office Fax: 618-453-2648 
Email: tomweber@siu.edu 
Web Site: siusalukis.com 
98 www.urnpanthers.com 
General Information 
Location: Carbondale, Ill. 
Enrollment: 20,673 
Colors: Maroon and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: SIU Arena (9.3451 
President: Dr. Samuel Goldman 
Athletics Director: Mario Moccia 
0B-09 Schedule 
11/11 California (Pa.) 
11/26 at Western Kentucky 
12/2 Saint Louis 
12/6 Charlotte 
12/14 at Nevada 
12/17 at Northern Illinois 
12/20 vs. Saint Mary's 
12/22 Western Michigan 
12/28 at Bradley 
12/31 UNI 
1/4 Drake 
1(1 at Wichita State 
1/10 Evansville 
1/14 at Creighton 
1/18 Bradley 
1/21 at Indiana State 
1/24 at Illinois State 
1/28 ~issouri State 
1/31 Evansville 
2/4 inois State 
2(1 at Missouri State 
2/11 at UNI 
2/14 Creighton 
2/18 Indiana State 
2/21 ~PNU BracketBusters 
2/25 Drake 
2/28 ichita State 
W1ch1ta State Shockers 
January 3 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
February 14 - 7:05 p.m. - Wichita, Kan. 
Gregg Marshall 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Gregg Marshall 
Record at Wichita State (Years): 
11 -20 (1) 
Career Record (Years): 
205-103 (10) 
Assistants: Earl Grant. Chris Jans, 
Marty Gross 
2007-08 Overall Record: 11 -20 
2007-08 Conference Record 
(Place): 4-14 (9) 
Starters Returning: 1 
Letterman Returning/Lost: 6/8 
Sports Information 
Basketball SID: Larry Rankin 
Office Phone: 316-978-3265 
Mobile Phone: 316-788-608 
Office Fax: 316-978-3336 
Email: lrankin@goshockers.com 
Web Site: goshockers.com 
General Information 
Location: Wichita. Kan. 
Enrollment: 14,442 
Colors: Black and Yellow 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Charles Koch Arena (10,4781 
President: Dr. Don Beggs 
Athletics Director: Eric Sexton 
08-09 Schedule 
11/16 Florida A&M 
11/19 UMKC 
11/24 Centenary 
11/27 vs. Georgetown 
12/3 at Texas Tech 
12/8 atTCU 
12/12 Gardner-Webb 
12/20 Northern Arizona 
12/22 North Dakota 
12/28 at Creighton 
12/31 Bradley 
1/3 at UNI 
1(1 Southern Illinois 
1/11 at Drake 
1/14 at Missouri State 
1/17 Creighton 
1/21 !' oois State 1/25 vansville 
1/28 t Bradley 
1/31 rake 
2/4 t Indiana State 
2(1 ~ Evansville 
2/10 issouri State 
2/14 NI 
2/18 f Illinois State 
2/20 SPNU 8racketBusters 
2/24 ndiana State 
2/28 t Southern Illinois 
Creighton BlueJays 
January 6 - 7:05 p.m. - Omaha, Neb. 
February 8 - 1 :05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Dana Altman 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Dana Altman 
Record at Creighton (Years): 
282-152 (14) 
Career Record (Years): 
365-219 (19) 
Assistants: Darian DeVries, Brian 
Fish. Todd Eisner 
2007-08 Overall Record: 22-11 
2007-08 Conference Record 
(Place): 10-8 (4) 
Starters Returning: 3 
Letterman Returning/Lost: 10 
Sports Information 
Basketball SID: Rob Anderson 
Office Phone: 402-280-5544 
Mobile Phone: 402-660-5854 
Office Fax: 402-280-2495 
Email: randerson@creighton.edu 
Web Site: gocreighton.com 
General Information 
Location: Omaha. Neb. 
Enrollment: 6,992 
Colors: Blue and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Qwest Center Omaha (17,272) 
President: Rev. John P. Schlegel. S.J. 
Athletics Director: Bruce Rasmussen 
OB-09 Schedule 
11/16 New Mexico 
11/20 Arkansas-Pine Bluff 
11/22 Oral Roberts 
11/25 at Arkansas-Little Rock 
11/29 at Nebraska 
12/2 Miss issippi Valley State 
12/6 at St. Joseph's 
12/10 Dayton 
12/13 Northern Colorado 
12/15 Southern 
12/22 vs. Fresno State 
12/28 Wichita State 
12/31 at Indiana State 
1/3 at Illinois State 
1/6 UNI 
1/10 at Bradley 
1/14 outhern Illinois 
1/17 t Wichita State 
1/20 t Evansville 
1/24 rake 
1/27 indiana State 
2/1 issouri State 
2/4 t Drake 
2/8 tUNI 
2/11 radley 
2/14 t Southern Ill inois 
2/1 7 vansville 
2/21 ESPNU BracketBusters 
2/24 t Missouri State 
2/28 Ill inois State 
m1ssour1 State Bears 
January 10 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
January 25 - 6:05 p.m. - Springfield, Mo. 
Cuonzo Martin 
General Information 
Location: Springfield, Mo. 
Enrollment: 21,407 
Colors: Maroon and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: JOH Arena (11,000) 
President: Dr. Michael Nietzel 
Athletics Director: Bill Rowe 
• Head Coach Missouri 
Basketball Information State .. Head Coach: Cuonzo Martin 
Record at Missouri State: 
First Year 
Career Record: Same 
Assistants: Steve Woodberry, John 
OB-09 Schedule Harris, Kent Williams 
2007-08 Overall Record: 17-16 11/14 at Auburn 
2007-08 Conference Record 11/17 at Central Michigan 
(Place): 8-10 (T-7) 11/22 Arkansas 
Starters Returning: 3 11/28 Utah 12/3 Arkansas-Little Rock 
Letterman Returning/Lost: 6/5 12/6 Arkansas State 
12/10 Tulsa 
Sports Information 12/13 Central Arkansas 
Basketball SID: Rick Kindhart 12/20 Norfolk State 
Office Phone: 417-836-5402 12/ 21 California-Irvine 
Mobile Phone: 573-239-8439 12/22 Middle Tennessee State 
Office Fax: 417-836-4868 12/28 Ill inois State 
Email: rkindhart@missouristate.edu 12/31 at Drake 1/3 Bradley 
Web Site: missouristatebears.com 1/7 at Evansville 
1/ 10 tUNI 
1/ 14 ichita State 
1/ 18 t Illinois State 
1/21 rake 
1/25 NI 
1/28 t Southern Illinois 
2/1 t Creighton 
2/4 vansville 
2/7 outhern Ill inois 
2/10 t Wichita State 
2/ 14 ndiana State 
2/1 7 t Bradley 
2/21 SPNU BracketBusters 
2/24 reighton 
2/28 t Indiana State 
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Euansu1lle Purple Aces 
January 13 - 7:05 p.m. - Evansville, Ind. 
February 28 - TBA - Cedar Falls, Iowa 
Marty Simmons 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Mary Simmons 
Record at Evansville (Years): 
9-21 (1) 
Career Record (Years): 107-94 (7) 
Assistants: Marcus Belcher, 
Jimmy Elgas. Ben Wierzba 
2007-08 Overall Record: 9-21 
2007-08 Conference Record 
(Place): 3-15 (10) 
Starters Returning: 5 
letterman Returning/lost: 8/4 
Sports Information 
Basketball SID: Bob Boxell 
Office Phone: 812-488-2285 
Mobile Phone: 812-760-4273 
Office Fax: 812-488-2090 
Email: bb33@evansville.edu 
Web Site: gopurpleaces.com 
General Information 
location: Evansville, Ind. 
Enrollment: 2,434 
Colors: Purple, Orange and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Roberts Stadium (11,600) 
President: Dr. Stephen Jennings 
Athletics Director: John Stanley 
08-09 Schedule 
11/15 Austin Peay 
11/18 Oakland City 
11/22 Buffalo 
11/29 at Butler 
12/2 Southern Illinois-Edwardsville 
12/6 Ball State 
12/10 Eastern 111 inois 
12/13 Western Kentucky 
12/18 at North Carolina 
12/20 North Carolina A& T 
12/28 Drake 
12/31 at Illinois State 
1/4 at Indiana State 
1(7 fv1issouri State 
1/10 at Southern Illinois 
1/13 UNI 
1/17 Indiana State 
1/20 rghtoo 
1/25 t Wichita State 
1/28 t Drake 
1/31 outhern Illinois 
2/4 t Missouri State 
2(7 ichita State 
2/11 llinois State 
2/14 t Bradley 
2/17 t Creighton 
2/21 SPNU BracketBusters 
2/25 radley 
2/28 at UNI 
Drake Bulldogs 
January 17 - 11 :00 a.m. - Des Moines, Iowa 
February 18 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
Mark Phelps 
Head Coach 
Basketball Information 
Head Coach: Mark Phelps 
Record at Drake: First Year 
Career Record: Same 
Assistants: Justin Ohl. 
Kareem Richardson, Mike Gibson 
2007-08 Overall Record: 28-5 
2007-08 Conference Record 
(Place): 15-3 (1) 
Starters Returning: 2 
letterman Returning/lost: 9/3 
Sports Information 
Basketball SID: Mike Mahon 
Office Phone: 515-271-3012 
Mobile Phone: 515-208-8281 
Office Fax: 515-271-3015 
Email: mike.mahon@drake.edu 
Web Site: godrakebulldogs.com 
General Information 
location: Des Moines, Iowa 
Enrollment: 5,336 
Colors: Blue and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Drake Knapp Center 17,002) 
President: David Maxwell 
Athletics Director: Sandy Hatfield Clubb 
08-09 Schedule 
11/15 Butler 
11/19 Morehead State 
11/23 South Dakota State 
11/29 vs. Vanderbilt 
12/3 Lincoln 
12/5 North Carolina Central 
12/9 at Iowa State 
12/12 Georgia Southern 
12/20 Iowa 
12/28 at Evansville 
12/31 Missouri State 
1/4 at Southern Illinois 
1(7 Indiana State 
1/11 Wichita State 
1/14 at Illinois State 
1/17 UNI 
1/21 t Missouri State 
1/24 t Creighton 
1/28 vansville 
1/31 t Wichita State 
2/4 reighton 
2(7 radley 
2/11 t Indiana State 
2/15 llinois State 
2/18 t UNI 
2/21 SPNU BracketBusters 
2/25 outhern Illinois 
2/28 t Bradley 
Bradley Braves 
January 21 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
February 3 - 7:05 p.m. - Peoria, Ill. 
Jim Les 
Head Coach 
8asketball Information 
Head Coach: Jim Les 
Record at Bradley (Years): 
105-90 (6) 
Career Record: Same 
Assistants: Eric Buescher, Alvin 
Brooks. Steve Merfeld 
2007-08 Overall Record: 21-17 
2007-08 Conference Record 
(Place): 9-9 (T-5) 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost: 7 /5 
Sports Information 
Basketball SID: Bobby Parker 
Office Phone: 309-677-2624 
Mobile Phone: 309-256-4302 
Office Fax: 309-677-2626 
Email: bparker@bradley.edu 
Web Site: bubraves.com 
General Information 
Location: Peoria. Ill. 
Enrollment: 6,055 
Colors: Red and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Carver Arena (11 ,164) 
President: Joanne K. Glasser 
Athletics Director: Ken Kavanagh 
08-09 Schedule 
11/14 UIC 
11/16 at Florida 
11/24 vs. UMKC 
11/25 vs. Florida Gulf Coast 
11/26 vs. Richmond 
11/29 East Tennessee State 
12{1 at Michigan State 
12/10 Butler 
12/14 Southeast Missouri State 
12/20 at Wisconsin-Milwaukee 
12/23 Southern Illinois-Edwardsville 
12/28 Southern Illinois 
12/31 at Wichita State 
1/3 at Missouri State 
1/6 Illinois State 
1/10 Creighton 
1/13 f Indiana State 
1/18 t Southern Illinois 
1/21 
~UNI 1/24 diana State 
1/28 ichita State 
2/3 
~NI 
2(1 t Drake 
2/14 Evansville 
2/17 issouri State 
2/21 SPNU BracketBusters 
2/25 t Evansville 
2/28 rake 
lllmms State Redbirds 
January 28 - 7:05 p.m. - Cedar Falls, Iowa 
February 24 - 7:05 p.m. - Normal, Ill. 
nm Jankovich 
Head Coach 
8asketball Information 
Head Coach: Tim Jankovich 
Record at Illinois St. (Years): 
25-10 (1) 
Career Record (Years): 78-67 (5) 
Assistants: Anthony Beane. 
Rob Judson. Paris Parham 
2007-08 Overall Record: 25-10 
2007-08 Conference Record 
(Place): 13-5 (2) 
Starters Returning: 2 
Letterman Returning/Lost:7 /6 
Sports Information 
Basketball SID: Todd Kober 
Office Phone: 309-438-3805 
Mobile Phone: 309-310-7112 
Office Fax: 309-438-5634 
Email: gtkober@ilstu.edu 
Web Site: goredbirds.com 
General Information 
Location: Normal. Ill. 
Enrollment: 20.104 
Colors: Red and White 
Conference: Missouri Valley 
Home Arena: Redbird Arena (10,200) 
President: Dr. Al Bowman 
Athletics Director: Dr. Sheahan Zenger 
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08-09 Schedule 
11/11 111.-Springfield 
11/15 at Wright State 
11/21 vs. Alabama State 
11/22 vs. Houston Baptist 
11/23 atSMU 
11/28 Nicholls State 
11/29 Winston-Salem State 
11/30 UC Santa Barbara 
12/6 Bowling Green 
12/14 Morehead State 
12/17 at Central Michigan 
12/20 Illinois-Chicago 
12/28 at Missouri State 
12/31 Evansville 
1/3 Creighton 
1/6 at Bradley 
1/10 at Indiana State 
1/14 
eake 1/18 issouri State 
1/21 Wichita State 
1/24 Southern Illinois 
1/28 
~t UNI 
1/31 radley 
2/4 t Southern Illinois 
2/8 ndiana State 
2/11 vansville 
2/15 ~ Drake 
2/18 ichita State 
2/21 ESPNU BracketBusters 
2/24 UNI 
2/28 t Creighton 
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Agamst 2008-09 Opponents 
Auburn (first ,neeting) 1983-84 67-55 w 1910-11 17-43 L 1991-92 @48-73 L 77-93 L 1976-77 85-84 w 
1986-87 @52-86 L Illinois State (ISU leads 33-18) 1911-12 @8-28 L 47-58 L 91 -74 w 68-78 L 
Bradley (BU leads 25-12) 1987-88 @77-88 L 1959-60 @74-87 L @16-21 L 1992-93 @49-72 L 1971-72 61 -75 L 78-87 L 
1970-71 @71-117 L 1988-ll9 87-72 w 1961-62 95-76 w 1912-13 @20-24 L 54.53 w 61 -76 L 1977-78 61-47 w 
1991-92 @53-70 L 1989-90 71 -63 OT w 1975-76 @66-102 L 21-15 w 1993-94 @70-58 w 1972-73 63-68 L 49-56 L 
52.54 L 1990-91 83-67 w 1976-77 @61 -74 L 1913-14 @20-21 L 86-76 w 62-74 L 2006-07 69-56 w 
1992-93 81 -76 w 1991-92 @56-51 w 1977-78 76-82 L 14-27 L 1994-95 @62-65 L 1973-74 54-57 L 2007-08 @55-61 L 
@46--72 L 96-84 w 1979-80 @56-77 L 1914-15 @16-44 L 75-80 L 56-65 L 
1993-94 92.72 w 1992-93 59-69 L 1980-81 63-65 L 1916-17 @15-33 L 1995-96 @87-95 L 61 -75 L Southern Illinois (SIU 
@54-68 L @64-62 w @44-64 L 1979-80 @46-78 L 64-67 OT L 1974-75 53-78 L leads 27-15) 
1994-95 (n)63-84 L (n)59-63 L 1981 -82 @39-62 L 1980-81 @52-86 L 1996-97 @79-72 w 65-67 L 1964-65 @48-67 L 
@69-94 L 1993-94 71 -54 w 1982-83 60-66 L 1981-82 @53-84 L 70-80 L 47-68 L 1965-66 43-68 L 
1995-96 51-60 L @102-79 w 1983-84 @46-67 L 1988-89 @76-95 L 1997-98 59-61 L 1975-76 69-88 L 1966-67 @58-93 L 
@71 -73 L 1994-95 (n)67-78 L 1991 -92 66-73 L 1989-90 77.74 w @62-84 L 77-98 L 1968-69 55.73 L 
1996-97 61-67 L @71-82 L @60-72 L 1990-91 @68-72 L 1998-99 66-81 L 1976-77 62-65 L 1970-71 @81 -107 L 
@61 -77 L 1995-96 82-76 w (n)58-70 L 1991-92 85-108 L @75-83 L 62-66 L 1991-92 80-69 w 
1997-98 64-49 w @83-66 w 1992-93 49-69 L 1992-93 @44-64 L 1999-00 @62-72 L 1977-78 51 -58 L @61 -70 L 
@66-78 L 1996-97 @81 -68 w @59-71 L 1993-94 76-81 L 64-74 L 60-71 L 1992-93 @69-88 L 
1998-99 @57-61 L 76-55 w 1993-94 @61 -74 L 1994-95 @48-80 L 2000-01 53-64 L 54-51 w 
73-76 OT L 1997-98 74-60 w 82-79 w 1995-96 73-78 L @67-76 L South Dakota State (SDSU 1993-94 @68-89 L 
1999-00 50-46 w @68-55 w (n)84-70 w 1996-97 @63-72 L 2001 -02 78-80 L leads 45-36) 94.97 L 
@39-80 L 1998-99 @72-78 L 1994-95 (n)70-80 L 1997-98 84-78 w @62-68 L 1935-36 32-30 w (n)74-77 L 
2000-01 71-84 L 83-57 w 78-69 w 1998-99 @67-83 L 2002-03 53-70 L 37.39 L 1994-95 65-66 L 
@47-58 L 1999-00 @54-58 L @76-91 L 1999-00 59-67 L @51 -52 L 1936-37 36-35 w 1995-96 @66-64 w 
(n)56-59 L 56-54 w 1995-96 @80-97 L 2000-01 @42-74 L 2003-04 @60-62 L 1937-38 29-18 w 91 -65 w 
2001-02 @67-61 w (n)57-58 L (n)SB-64 L 2001-02 78-76 w 64-59 w 1938-39 41 -50 L 1996-97 79-77 w 
87-61 w 2000-01 @63-65 L 1996-97 @77-71 OT w 2002-03 @63-54 L (n)79-74 20T w 1939-40 36-31 w @92-81 w 
2002-03 @56-71 L 71-65 OT w 93-880T w 2003-04 77-66 w 2004-05 68-63 w 1940-41 49-36 w 1997-98 @75-79 L 
84-80 w (n)59-53 w (n)65-69 L 2004-05 @73-76 L @62-53 w 1941-42 38-37 w 89-91 L 
2003-04 78-71 w 2001-02 71 -56 w 1997-98 @77-88 L 2005-06 67-63 (ot) w (n)62-70 L 1942-43 27-46 L (n)72-91 L 
@64-72 L @77-71 w 65-85 L 2006-07 @57-55 w 2005-06 @72-62 w 42-46 L 1998-99 80-58 w 
2004-05 @65-71 L 2002-03 @75-73 L 1998-99 @69-59 w 2007-08 55-62 L 63-66 L 1945-46 60-28 w @61 -66 L 
81 -72 w 59-48 w 78-66 w (n)57-42 w 40-49 L 1999-00 72-58 w 
2005-06 @60-68 OT L 2003.04 76-56 w 1999-00 58-56 w Iowa State (ISU leads 34-9) 2006-07 @75-65 w 1946-47 60-53 w @46-51 L 
49-71 L @84-79 OT w @56-60 L 1916-17 @15-22 L 58-62 L 48-67 L 2000-01 @59-72 L 
2006-07 76-65 w 2004-05 @72-81 L 2000-01 @52-64 L 1919-20 @19-28 L 2007-08 70-55 w 1947-48 69-42 w 65-76 L 
@79-70 w 61 -60 w 66-69 L 1928-29 27-29 L 54-71 L 37-41 L 2001 -02 @58-83 L 
(n)48-51 L 2005-06 91 -72 w 2001-02 @55-70 L 1932-33 @23-29 L 1948-49 47-35 w 69-64 w 
2007-08 @58-46 w @51-49 w 66-71 L 1937-38 26-30 L Nortll Dakota (UND leads, 11-311) 54-46 w 2002-03 88-78 OT L 
73-75 L 2006-07 @61 -74 w 2002-03 66-64 w @28-35 L 1935-36 31-43 L 1949-50 68-59 w @72-61 L 
59-67 w @76-71 L 1938-39 38-29 w 29-52 L 67-66 w 2003-04 @53-63 L 
Chicago State (UNI leads, 6-1) 2007-08 @54-58 L 2003-04 @64-61 w @32-43 L 1936-37 23-25 L 1950-51 51-41 w 68-52 w 
1981 -82 67-64 w 55-65 L 60-68 L 1942-43 @33-34 L 1937-38 33-42 L 42-55 L 2004-05 67-61 w 
1989-90 96-81 w (n)68-54 w 1946-47 @36-47 L 1938-39 35-23 w 1951-52 63-53 w @69-76 
1993-94 102-80 w Evansville (UE leads 17-15) 2004-05 75-55 w 1947-48 47-52 L 1939-40 32-30 w 52-50 w 2005-06 71 -65 OT w 
1997-98 @99-56 w 1963-64 @67-82 L @65-64 w 1963-64 @59-54 w 1940-41 49-40 w 1952-53 58-51 w @45-46 L 
101-64 w 1985-86 @65-71 L 2005-06 60-47 w 1964-65 (n)54-50 w 1941-42 50-38 w 40-66 L (n)46-55 OT L 
2002-03 63-67 L 1987-88 73-88 L @67-52 w 1965-66 @54-73 L 1942-43 28-32 L 1953-54 63-70 L 2006-07 66-61 w 
2003-04 83-59 w 1994-95 @50-73 L 2006-07 @64-67 OT L 1966-67 78-79 L 1946-47 42-45 L 58-54 w @54-56 L 
1995-96 @64-77 L 71-66 w 1967-68 @73-99 L 1947-48 53.39 w 1954-55 83-65 w 2007-08 68-83 w 
Creighton (CU leads 25-11) 91 -82 w 2007-08 @46-51 L 1974-75 @70-123 L 1948-49 57-41 w 70-98 L @47-67 L 
1917-18 @15-35 L 1996-97 @54-57 L 69-61 w 1980-81 @69-83 L 51-60 L 1955-56 56-93 L (n)54-49 w 
1991 -92 @54-57 L 75-63 w (n)42-56 L 1981-82 @65-78 L 1949-50 63-66 L 70-88 L 
76-56 w (n)73-65 w 1982-83 @50-73 L 66-70 L 1956-57 62-70 L Texas Southern (first 
1992-93 60-58 w 1997-98 @65-71 L Indiana State (ISU leads 11-15) 1983-84 @75-91 L 1950-51 60-51 w 53-82 L meeting) 
@54-59 L 78-71 w 1991-92 54-65 L 1984-85 61 -69 L 57-63 L 1957-58 67-72 L 
1993-94 @64-63 w 1998-99 @84-96 L @50-55 L 1985-86 @60-83 L 1951-52 74-53 w 69-83 L Wichita State (UNI leads, 
78-60 w 66-74 L 1992-93 @59-69 L 1986-87 @60-79 L 54.55 L 1958-59 75-92 L 20-16) 
1994-95 @59-64 L 1999-00 71 -74 L 1987-88 75-80 L 1952-53 74-65 w 77.99 L 1977-78 65-71 L 
65-50 w @58-67 L 59-52 w 1988-89 @80-88 L 73-85 L 1959-60 72-82 L 1991-92 @60-65 L 
1995-96 @58-570T w 2000-01 76-77 OT L 1993-94 84-71 w 1989-90 @80-92 L 1953-54 61 -71 L 87-79 w 78-65 w 
87-73 w @54-60 L @73-82 L 1990-91 68-62 w 61 -53 w 1960-61 69-77 L 1992-93 74-72 w 
1996-97 46-62 L 2001 -02 @77-83 w 1994-95 @64-81 L 1991-92 @66-84 L 1954-55 67-71 L 81 -82 L @47-63 L 
@59-56 w 67-77 L 77-76 w 1992-93 67-74 L 89-71 w 1961-62 67-73 L 1993-94 @71 -77 L 
1997-98 75-83 L (n)78-75 w 1995-96 @67-78 L 1993-94 @66-79 L 1955-56 70-75 L 74-66 w 74-58 w 
@62-74 L 2002-03 63-61 w 87-72 w 1994-95 62-81 L 66-87 L 1962-63 74-83 L 1994-95 (n)61 -66 L 
1998-99 81 -95 L @83-63 L 1996-97 @77-91 L 1997-98 @54-48 w 1956-57 71-48 w 79-84 L @59-58 w 
@60-77 L 2003-04 80-67 w 75-66 w 1998-99 61 -57 w 88-78 w 1963-64 96-74 w 1995-96 68-80 L 
1999-00 77-75 w @67-53 w 1997-98 @66-76 OT L 1999-00 @41 -73 L 1957-58 61-47 w 51 -83 L 1996-97 58-56 w 
@73-77 OT L 2004-05 @73-92 L 45-65 L 2000-01 55-69 L 56-65 L 1964-65 76-74 w @68-81 L 
2000-01 @56-80 L 79-61 w 1998-99 @58-71 L 2001 -02 @69-88 L 1958-59 67-59 w 88-79 w 1997-98 @59-61 L 
50-69 L 2005-06 71 -60 w 67-72 L 2002-03 64-71 L 73-71 w 1965-66 56-67 L 57-67 L 
2001-02 85-79 OT w @74-61 w 1999-00 61 -67 L 2003-04 @76-79 L 1959-60 78-53 w 56-75 L 1998-99 @79-76 w 
@56-83 L 2006-07 64-61 w @55-66 L 2004-05 99-82 w 71 -61 w 80-67 w 87-82 w 
(n)65-80 L @79-71 w 2000-01 @57-69 L 2005-06 @61 -68 L 1960-61 63-65 L 1966-67 76-64 w (n)72-74 OT L 
2002-03 65-52 L 2007-08 64-51 w 67-70 w 2006-07 70-57 w 80-66 w 70-75 L 1999-00 @66-54 w 
@84-75 L @71 -68 w 2001-02 @71 -70 w 2007-08 @61 -48 w 1961-62 85-79 w 90-81 w 81-68 w 
2003-04 82-73 w 65-71 L 78-60 w 1967-68 102-87 w 2000-01 @48-66 L 
@47-58 L Illinois-Chicago (tied, 10-10) 2002-03 74-61 w Marquette (first meeting) 1962-63 71 -76 L 78-121 L 62-50 w 
2004-05 66-67 L 1982-83 82-70 w @59-39 w 84-69 w 1968-69 71-84 L 2001 -02 83-75 OT w 
@82-83 L 1983-84 81 -79 w (n)61 -60 L Missouri Stale (MSU leads 38-17) 1963-64 63-62 w 68-80 L @74-86 L 
2005-06 52-55 L @78-90 L 2003-04 68-64 w 1982-83 @53-72 L 101 -79 w 73-92 L 2002-03 @55-79 L 
@55-63 L 1984-85 74-73 w @48-47 w 66-60 w 1964-65 53-69 L 1969-70 67-74 L 80-72 w 
2006-07 54-62 L @73-77 L 2004-05 @64-48 w 1983-84 @45-62 L 60-63 L 55-56 L 2003-04 @65-82 L 
@55-66 L 1985-86 @87-92 L 69-61 w 59-51 w 1965-66 55-86 L 72.95 L 85-80 w 
2007-08 59-68 L 73-90 L 2005-06 83-56 w 1984-85 @62-57 w 29-49 L 1970-71 78-96 L (n)63-56 w 
@50-74 L 1986-87 @68-79 L @60-61 L 54-62 L 69-61 w 88-106 L 2004-05 57-65 L 
89-85 w 2006-07 74-64 w 1985-86 65-73 L 1966-67 58-64 L 1971-72 72-78 L @67-66 w 
Denver (first meeting) 1987-88 @69-73(ot) L @46-59 L @69-76 L 64-92 L 85-81 w 2005-06 @75-61 w 
88-75 w 2007-08 @56-74 L 1986-87 72-80 L 1967-68 69-90 L 1972-73 67-78 L 68-56 w 
Drake (UNI leads 29-22) 1988-89 @84-79 w 73-58 w @52-75 L 72-85 L 58-89 L 2006-07 @63-59 w 
1907-08 53-27 w 96-85 w 1987-88 @67-75 L 94-77 w 1973-74 76-98 L 61 -67 L 
1913-14 @12-24 L (n)69-90 L Iowa (UI leads 31 -7) 78-93 L 1968-89 72.77 L 68-67 w 2007-08 @65-58 w 
37-12 w 1989-90 75-47 w 1905-06 @9-51 1988-89 @78-93 L 85-60 w 1974-75 63-71 L 77-75 OT w 
1914-15 @17-21 L @60-63 L 25-70 91 -81 w 71 -60 w 71 -85 L 
1945-46 @33-36 L 99-94 (Jot) w 1906-07 @16-73 1989-90 72-82 L 1969-70 99-82 w 68-86 L Wyoming (UW leads, 2-0) 
1947-48 49-58 L 1990-91 @59-61 L 1908-09 @12-42 @86-94 20T L 59-65 L 1975-76 59.72 L 1990-91 @65-99 L 
1981-82 @58-62 L 86-74 w 9-49 63-61 w 66-71 L 68-85 L 1991-92 60-55 L 
1982-83 @65-73 L 2007-08 58-70 L 1909-10 11 -34 1990-91 @58-67 L 1970-71 82-85 L 77-71 w 
I02 www.umpanthers.com 
Agamst All Opponents 
First First First 
Opponent G w L Game Opponent G w L Game Opponent G w L Game 
Abilene Christian 1 1 0 1982-83 Hamilton 2 2 0 1923-24 Samford 1 0 1 2000-01 
Akron 4 3 1 1978-79 Hamline 9 4 5 1931-32 Sam Houston State 2 2 0 1989-90 
Alabama 3 1 2 1980-81 Hastings 2 0 2 1950-51 San Diego 1 0 1 1985-86 
American (P.R .) 2 1 1 1990-91 Hawai'i 1 0 1 1982-83 San Diego State 2 1 1 1986-87 
Arkansas State 7 3 4 1979-80 Hawai'i-Pacific 1 1 0 2005-06 San Jose State 1 0 1 1947-48 
I. Armstrong State 1 0 1 1978-79 Howard 1 0 1 1984-85 St. Ambrose 8 8 0 1945-46 Augustana (Ill.) 4 1 3 1976-77 II linois-Benedictine 1 1 0 1984-85 St. Bonaventure 2 0 2 1992-93 
Augustana (S.D.) 76 52 24 1942-43 Ill inois-Chicago 20 10 10 1982-83 St. Francis 2 1 1 1979-80 ..,., 
Aurora College 1 1 0 1984-85 Illinois State 51 18 33 1959-60 St. Francis (Pa.) 1 0 1 1982-83 §; 
Austin Peay 1 1 0 1983-84 Indiana State 35 16 19 1991 -92 St. John's 1 1 0 1948-49 ~ = Ball State 1 0 1 1972-73 Iowa 38 7 31 1907-08 St. Joseph's 2 2 0 1913-14 = ... • Beloit 2 1 1 1914-15 Iowa State 43 9 34 1916-17 St. Louis 5 2 3 1978-79 = = 
Bemidji State 5 3 2 1962-63 Iowa Wesleyan 11 7 4 1919-20 St. Olaf 2 2 0 1948-49 ~ 
Bethune-Cookman 1 1 0 1995-96 Ithaca 1 1 0 1948-49 St. Thomas 8 2 6 1940-41 g: 
Biscayne 1 0 1 1978-79 Jackson State 2 2 0 1988-89 Siena 2 1 1 2002-03 ~ 
Bowling Green State 2 1 1 1998-99 Kansas 1 0 1 1973-74 Simpson 26 21 5 1919-20 ! Bradley 37 12 25 1970-71 Kansas Normal 4 1 3 1907-08 South Carolina State 2 2 0 1985-86 • 
Brandon 1 1 0 1984-85 Kansas State 8 1 7 1948-49 Southeast Missouri St. 1 1 0 1963-64 Ii 
Briar Cliff 2 1 1 1973-74 Long Island 2 2 0 1993-94 South Dakota 77 35 42 1935-36 J Bucknell 3 2 1 1990-91 Longwood 1 1 0 2004-05 South Dakota State 85 34 55 1935-36 
Buffalo 1 0 1 1992-93 Loras 27 14 13 1942-43 Southeastern Louisiana 1 1 0 1979-80 
Buena Vista 5 5 0 1920-21 Louisiana State 2 2 0 1987-88 Southern California 1 0 1 1994-95 
Butler 2 0 2 2001-02 Louisiana Tech 2 2 0 2003-04 Southern Illinois 42 15 27 1964-65 
UC-Santa Barbara 1 0 1 1986-87 Loyola-Chicago 6 5 1 1994-95 Southern Methodist 1 0 1 1988-89 
Cal Poly 1 1 0 2007-08 Luther 31 18 13 1921-22 Southern Mississippi 2 0 2 1997-98 
Cal State Fullerton 2 1 1 1992-93 Macalester 7 5 2 1958-59 Southern Utah 2 1 1 1995-96 
Carleton 7 2 5 1931-32 Mac Murray 2 2 0 1962-63 Southwest Louisiana 4 4 0 1939-40 
Centenary 1 0 1 1979-80 Manhattanville 1 1 0 1978-79 Stephen F. Austin 2 2 0 1988-89 
Central Florida 2 2 0 1995-96 Mankato State 43 26 17 1947-48 Stetson 1 0 1 1952-53 
~ Central (Iowa) 13 9 4 1914-15 Maryland-Baltimore County 1 1 0 1986-87 Tennessee State 3 3 0 1997-98 = = ...
Central Michigan 2 0 2 1984-85 Massachusetts 1 1 0 2007-08 Texas A&M 1 1 0 1996-97 0 = = Central Missouri 8 4 4 1967-68 Miami (Fla.) 1 0 1 1998-99 Texas-El Paso 2 0 2 1991-92 C 
Central (Ohio) 1 1 0 1972-73 Minnesota 1 0 1 1989-90 Texas-Pan American 3 2 1 1999-00 = 
Cincinnati 1 0 1 2004-05 Minnesota-Crookston 1 1 0 2003-04 Texas Wesleyan 1 1 0 1988-89 i 
Chicago 1 1 0 1984-85 Minnesota-Duluth 2 2 0 1971 -72 Tulsa 11 3 8 1991-92 ; 
Chicago State 7 6 1 1981 -82 Missouri 4 1 3 1982-83 Upper Iowa 29 23 7 1913-14 l 
Chicago Teachers 4 3 1 1940-41 Missouri State 55 17 38 1982-83 U.S. Air Force 1 1 0 1999-00 s. 
Clemson 1 0 1 1991-92 UMKC 8 7 1 1996-97 U.S. International 1 1 0 1981 -82 z 0 
Cleveland State 19 7 12 1983-84 Missouri-St. Louis 2 2 0 1977-78 Utah 1 0 1 2002-03 i 
Coe 33 16 17 1906-07 Missouri Western 2 2 0 1980-81 Valparai so 24 22 2 1979-80 ct 
Columbia 33 10 23 1909-10 Montana 4 2 2 1968-69 Wagner 1 1 0 2004-05 3 
Concordia (Neb.) 1 1 0 1986-87 Montana State 2 1 1 1945-46 Wartburg 24 16 8 1951 -52 I Coppin State 1 1 0 1986-87 Morningside 93 57 36 1920-21 Washburn 1 0 1 1957-58 
Cornell (Iowa) 35 13 22 1909-10 Nebraska 14 1 13 1948-49 Washington 1 0 1 2006-07 -= "' :::, 
Cornell University 1 1 0 1981-82 Nebraska-Omaha 26 16 10 1934-35 Washington (Mo.) 3 2 1 1937-38 g: 
"' Creighton 36 11 25 1917-18 Nebraska-Wesleyan 1 0 1 1961-62 Wayne State (Neb.) 9 7 2 1940-41 -, ~ 
Culver Stockton 1 1 0 1967-68 Nevada 4 2 2 1989-90 Western Carolina 1 1 0 2005-06 "' 
Dayton 3 2 1 1987-88 New Orleans 3 0 3 1979-80 Western Illinois 58 29 29 1938-39 I DePaul 1 0 1 1985-86 Niagara 1 1 0 1994-95 Western Kentucky 3 0 3 1980-81 3 
Detroit 3 0 3 1939-40 Nicholls State 1 1 0 2006-07 Western Michigan 8 3 5 1946-47 l!. ii, 
Detroit Tech 1 1 0 1957-58 North Carolina A& T 1 0 1 1963-64 Westmar 3 3 0 1968-69 g-, 
Drake 51 29 22 1907-08 UNG-Wilmington 4 0 4 1980-81 Wichita State 36 20 16 1977-78 ;.. 
Dubuque 15 9 6 1914-15 North Centra I 2 0 2 1951-52 William & Mary 1 1 0 2001-02 
Eastern Illinois 33 13 20 1971 -72 North Dakota 78 30 48 1935-36 William Penn 28 24 4 1919-20 
Eastern Kentucky 4 3 1 1980-81 North Dakota State 75 46 29 1935-36 Winona State 16 14 2 1955-56 
Elmhurst 2 2 0 1978-79 Northeast Missouri 7 3 4 1935-36 Wisconsin 5 1 4 1981-82 
Emporia 2 0 2 1946-47 Northern Illinois 20 12 8 1945-46 Wisconsin-Green Bay 31 13 18 1978-79 
Evansville 32 15 17 1963-64 Northern Michigan 4 1 3 1978-79 Wisconsin-LaCrosse 5 2 3 1949-50 
Fresno State 1 1 0 1949-50 Northern State 1 0 1 1972-73 Wisconsin-Milwaukee 4 3 1 1941-42 
Florida A&M 1 1 0 2005-06 Northwest Missouri 3 3 0 1956-57 Wisconsin-Oshkosh 1 1 0 1990-91 
Florida International 2 2 0 1986-87 Northwestern State 1 1 0 2004-05 Wisconsin-Platteville 2 1 1 1978-79 
Florida Southern 1 1 0 1978-79 Notre Dame 2 0 2 1981-82 Wisconsin-River Falls 3 2 1 1948-49 
Furman 1 0 1 2003-04 Oklahoma State 1 1 0 1931 -32 Wisconsin-Stevens Point 1 0 1 1973-74 
Georgetown 2 0 2 1989-90 Did Dominion 1 0 1 1990-91 Wright State 2 2 0 1998-99 
Georgia 1 0 1 1983-84 Oral Roberts 2 1 1 1996-97 Wyoming 2 0 2 1990-91 
Georgia Tech 1 0 1 2004-05 Pan American 6 3 3 1980-81 Youngstown State 11 4 7 1976-77 
George Williams 1 1 0 1983-84 Parsons 25 18 7 1912-13 Others 55 37 18 
Gonzaga 1 1 0 1987-88 Pepperdine 3 1 2 1945-46 
Grinnell 30 12 18 1907-08 Prairie View A&M 1 1 0 1985-86 
Gustavus Adolphus 4 2 2 1947-48 Rockford College 1 1 0 1985-86 
[ I03 
ffiUC Composite Schedule 
DAY DATE OPPO NENT LOCATION TIME DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME 
Sat. Nov. 1 Truman State at Drake (EX) Des Moines, Iowa 7:05 PM Sun. Nov. 30 Wichita State vs. TBD IESPN2 or ESPNUJ Orlando, Fla. TBD 
Sat. Nov. 1 Southern Indiana at Evansville (EX) Evansville, Ind. 7:05 PM Mon. Dec. 1 Arkansas State at Indiana State Terre Haute, Ind. 7:05 PM ET 
Mon. Nov. 3 Quincy at Missouri State (EX) Springfield, Mo. 7:05 PM Tue. Dec. 2 Mississippi Valley State at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM 
Mon. Nov. 3 Missouri Southern at Southern Ill. (EX) Carbondale, Ill. 7:05 PM Tue. Dec. 2 SIU Edwardsvil le at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Mon. Nov. 3 Lewis at Bradley (EX) Peoria, Ill. 7:05 PM Tue. Dec. 2 Saint Louis at Southern Illinois Carbondale, Ill. 7:05 PM 
Tue. Nov. 4 Dubuque at Northern Iowa (EX) Cedar Falls, Iowa 7:05 PM Wed. Dec. 3 Arkansas-Little Rock at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM 
Thurs. Nov. 6 Southwest Baptist at Southern Ill. (EX) Carbondale, Ill. 7:05 PM Wed. Dec. 3 Iowa State at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 8:05 PM 
Sat. Nov. 8 Earlham at Evansville (EX) Evansville, Ind. 7:05 PM Wed. Dec. 3 Wichita State at Texas Tech Lubbock, Texas 7:05 PM 
Sat. Nov. 8 Albion College at Indiana St. (EX) Terre Haute, Ind. TBD Wed. Dec. 3 Lincoln (Mo.) at Drake Des Moines, Iowa 7:05 PM 
Sun. Nov. 9 Wis.-Platteville at Bradley (EX) Peoria, Ill. 4:05 PM Fri. Dec. 5 Drake vs. North Carolina Central Des Moines, Iowa 7:30 PM 
Sun. Nov. 9 Arkansas Tech at Drake (EX) Des Moines, Iowa 2:05 PM Sat. Dec. 6 Creighton at St. Joseph's Philadelphia, Pa. TBD 
Mon. Nov. 10 East Central at Missouri State (EX) Springfield, Mo. 7:05 PM Sat. Dec. 6 DU vs. Furman/Texas -San Antonio Des Moines, Iowa 7:30 PM 
Mon. Nov. 10 Wayne State at Northern Iowa (EX) Cedar Falls, Iowa 7:05 PM Sat. Dec. 6 Ball State at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Mon. Nov. 10 Emporia State at Wichita State (EX) Wichita, Kan. 7:05 PM Sat. Dec. 6 Bowling Green at Illinois State Normal. Ill. 7:05 PM 
Tue. Nov. 11 Illinois-Springfield at Illinois State (EX) Normal, Ill. 7:05 PM Sat. Dec. 6 Indiana State at Louisville Louisville, Ky. 3:05 PM ET 
Fri. Nov. 14 St. Joseph's (Ind ) at Indiana State (EX) Terre Haute, Ind. 7:05 PM ET Sat. Dec. 6 Arkansas State at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM 
Fri . Nov. 14 Illinois-Chicago at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM Sat. Dec. 6 North Dakota at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 7:05 PM 
Fri . Nov. 14 Missouri State at Auburn Auburn, Ga. 7:00 PM Sat. Dec. 6 Charlotte at Southern Illinois Carbondale, Ill. TBD 
Sat. Nov. 15 Austin Peay at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM Sun. Dec. 7 Bradley at Michigan State East Lansing, Mich. TBD 
Sat. Nov. 15 Illinois State at Wright State Dayton, Ohio 6:00 PM Sun. Dec. 7 Indiana State vs. Lamar Louisville, Ky. 7:35 PM ET 
Sat. Nov. 15 Denver at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 12:05 PM Mon. Dec. 8 Indiana State vs. Ohio Louisville, Ky. 5:35 PM ET 
Sat. Nov. 15 Butler at Drake Des Moines, Iowa 7:05 PM Mon. Dec. 8 Wichita State at TCU Fort Worth, Texas 8:05 PM 
Sun. Nov. 16 California (Pa.) at Southern Illinois Carbondale, Ill. 2:05 PM Tue. Dec. 9 Northern Iowa at Iowa Iowa City, Iowa TBD 
Sun. Nov. 16 Florida A&M at Wichita State Wichita, Kan. 2:05 PM Tue. Dec. 9 Drake at Iowa State (ESPNUJ Ames, Iowa 8:05 PM 
Sun. Nov. 16 New Mexico at Creighton Omaha, Neb. 2:05 PM Wed. Dec. 10 Eastern Illinois at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Mon. Nov. 17 Missouri State at Central Michigan Mt. Pleasant, Mich. 6:00 PM Wed. Dec. 10 Missouri State at Tulsa Tulsa, Okla. 7:05 PM 
Tue. Nov. 18 Oakland City at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM Wed. Dec. 10 Butler at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM 
Tue. Nov. 18 Indiana State at Northern Illinois DeKalb, Ill. 8:05 PM ET Wed. Dec. 10 Dayton at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM 
Wed. Nov. 19 Morehead State at Drake Des Moines, Iowa 7:05 PM Fri. Dec. 12 Drake vs. Georgia Southern Des Moines, Iowa 7:30 PM 
Wed. Nov. 19 Northern Iowa at Illinois-Chicago Chicago, Ill. 7:00 PM Fri . Dec. 12 Gardner-Webb at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM 
Wed. Nov. 19 UMKC at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM Sat. Dec. 13 Northern Colorado at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM 
Thurs. Nov. 20 Arkansas-Pine Bluff at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM Sat. Dec. 13 Drake vs. North Dakota State/SJ. Austin Des Moines, Iowa 7:30 PM 
Fri. Nov. 21 Illinois State vs. Alabama State Dallas, Texas TBD Sat. Dec. 13 Western Kentucky at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Sat. Nov. 22 Illinois State vs. Houston Baptist Dallas, Texas TBD Sat. Dec. 13 Indiana State at Purdue West Lafayette, Ind. TBD 
Sat. Nov. 22 Arkansas at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM Sat. Dec. 13 Central Arkansas at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM 
Sat. Nov. 22 Oral Roberts at Creighton Omaha, Neb. 2:05 PM Sat. Dec. 13 Northern Iowa vs. Wyoming Casper, Wyo. 4:30 PM 
Sat. Nov. 22 Buffalo at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM Sun. Dec. 14 Southeast Missouri State at Bradley Peoria, Ill. 1:05PM 
Sun. Nov. 23 South Dakota State at Drake Des Moines, Iowa 2:05 PM Sun. Dec. 14 Morehead State at Illinois State Normal. Ill. 2:05 PM 
Sun. Nov. 23 Illinois State at SMU Dallas, Texas TBD Sun. Dec. 14 Southern Illinois at Nevada Reno, Nevada TBD 
Sun. Nov. 23 North Texas at Indiana State Terre Haute, Ind. 2:05 PM ET Mon. Dec. 15 Southern at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM 
Sun. Nov. 23 Texas Southern at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 4:05 PM Wed. Dec. 17 Illinois State at Central Michigan Mt. Pleasant, Mich. 6:00 PM 
Mon. Nov. 24 Centenary at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM Wed. Dec. 17 Southern Illinois at Northern Illinois DeKalb, Ill. 7:05 PM 
Tue. Nov. 25 Creighton at Arkansas-Little Rock Little Rock, Ark. TBD Thurs. Dec. 18 Evansville at North Carolina (ESPNJ Chapel Hill, N.C. 6:05 PM 
Tue. Nov. 25 Chicago State at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 8:05 PM Sat. Dec. 20 Bradley at Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, Wis. 7:05 PM 
Wed. Nov. 26 Murray State at Indiana State Terre Haute, Ind. 7:05 PM ET Sat. Dec. 20 Iowa at Drake IESPNUJ Des Moines, Iowa TBD 
Wed. Nov. 26 Southern Illinois at Western Kentucky Bowling Green, Ky. 7:00 PM Sat. Dec. 20 North Carolina A& Tat Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Thurs. Nov. 27 Wichita State vs. Georgetown IESPN2l Orlando, Fla. 1:05 PM Sat. Dec. 20 Illinois-Chicago at Illinois State Normal, Ill. 7:05 PM 
Fri. Nov. 28 Nicholls State at Illinois State Normal, Ill. 6:00 PM Sat. Dec. 20 DePauw at Indiana State Terre Haute, Ind. 2:05 PM ET 
Fri. Nov. 28 Northern Iowa vs. Marquette Hoffman Estates, Ill. 7:30 PM Sat. Dec. 20 Norfolk State at Missouri State Springfield, Mo. 8:05 PM 
Fri. Nov. 28 Utah at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM Sat. Dec. 20 Northern Arizona at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM 
Sat. Nov. 29 East Tennessee State at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM Sun. Dec. 21 UC Irvine at Missouri State Springfield, Mo. 8:05 PM 
Sat. Nov. 29 Drake vs. Vanderbilt Cancun, Mexico TBD Sun. Dec. 21 South Dakota State at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 1:05 PM 
Sat. Nov. 29 Winston-Salem State at Illinois State Normal. Ill. 6:00 PM Mon. Dec. 22 Creighton vs. Fresno State Las Vegas, Nevada 9:30 PM 
Sat. Nov. 29 Northern Iowa vs. Auburn Hoffman Estates, Ill. 4:30 PM Mon. Dec. 22 Middle Tennessee at Missouri State Springfield, Mo. 8:05 PM 
Sat. Nov. 29 Evansville at Butler Indianapolis, Ind. 1:00 PM Mon. Dec. 22 Western Michigan at Southern Illinois Carbondale, Ill. 7:05 PM 
Sat. Nov. 29 Indiana State at DePaul Chicago, Ill. 2:05 PM ET Mon. Dec. 22 North Dakota at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM 
Sat. Nov. 29 Creighton at Nebraska Lincoln, Neb. 7:05 PM Tue. Dec. 23 Creighton vs. DePaul/Saint Louis Las Vegas, Nevada TBD 
Sun. Nov. 30 Drake vs. VCU or New Mexico Cancun, Mexico TBD Tue. Dec. 23 Indiana State vs. IUPUI Indianapolis, Ind. 1:05 PM ET 
Sun. Nov. 30 UC-Santa Barbara at Illinois State Normal, Ill. 3:30 PM Tue. Dec. 23 SIU-Edwardsville at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM 
I04 www.urnpanthers.com 
DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME DAY DATE OPPONENT LOCATION TIME 
Sun. Dec. 28 *Drake at Evansville [MVC TV] Evansville. Ind. 2:05 PM Wed. Feb. 4 *Creighton at Drake Des Moines, Iowa 7:05 PM 
Sun. Dec. 28 *Illinois State at Missouri State Springfield. Mo. 2:05 PM Sat. Feb. 7 *Bradley at Drake [MVC TV] Des Moines. Iowa 7:05 PM 
Sun. Dec. 28 *Indiana State at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 1:05 PM Sat. Feb. 7 *Southern Illinois at Missouri St. [ESPN2] Springfield. Mo. TBD 
Sun. Dec. 28 *Southern Illinois at Bradley Peoria. Il l. 1:05 PM Sat. Feb. 7 *Wichita State at Evansville Evansville. Ind. 7:05 PM 
Sun. Dec. 28 *Wichita State at Creighton Omaha. Neb. 7:05 PM Sun. Feb. 8 *Creighton at Northern Iowa Cedar Falls. Iowa 1:05 PM 
Wed. Dec. 31 *Creighton at Indiana State Terre Haute. Ind. TBD Sun. Feb. 8 *Indiana State at Illinois State [ESPNU] Normal. Ill. 6:05 PM 
Wed. Dec. 31 *Evansville at Illinois State Normal. Ill. 2:05 PM Tue. Feb. 10 *Missouri State at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM 
Wed. Dec. 31 *Missouri State at Drake Des Moines. Iowa 2:05 PM Wed. Feb. 11 *Bradley at Creighton [MVC TV] Omaha. Neb. 7:35 PM 
Wed. Dec. 31 *Northern Iowa at Southern Illinois Carbondale. Ill. 7:05 PM Wed. Feb. 11 *Drake at Indiana State Terre Haute. Ind. 6:05 PM ~ = 
Wed. Dec. 31 *Bradley at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM Wed. Feb. 11 *Illinois State at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM = = • Sat. Jan. 3 *Bradley at Missouri State Springfield, Mo. 7:05 PM Wed. Feb. 11 *Southern Illinois at Northern Iowa Cedar Falls. Iowa 7:05 PM = = 
Sat. Jan. 3 *Creighton at Illinois State [MVC TV] Normal. Ill. 705 PM Sat. Feb. 14 *Creighton at Southern Illinois [ESPN2] Carbondale. Ill. TBD I \ Sat. Jan. 3 *Wichita State at Northern Iowa Cedar Falls. Iowa 7:05 PM Sat. Feb. 14 *Indiana State at Missouri St. [MVC TV] Springfield. Mo. 7:05 PM ;I 
Sun. Jan. 4 *Drake at Southern Illinois [ESPNU] Carbondale. 111. 6:05 PM Sat. Feb. 14 *Northern Iowa at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM ~ Sun. Jan. 4 *Evansville at Indiana State [MVC TV] Terre Haute, Ind. 12:35 PM Sat. Feb. 14 *Evansville at Bradley Peoria. Ill. 1:05 PM Tue. Jan. 6 *Illinois State at Bradley Peoria. Il l. 7:05 PM Sun. Feb. 15 *Illinois State at Drake [ESPNU] Des Moines. Iowa 6:05 PM • Tue. Jan. 6 *Northern Iowa at Creighton Omaha. Neb. 7:05 PM Tue. Feb. 17 *Missouri State at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM f Wed. Jan. 7 *Missouri State at Evansville Evansvi lle. Ind. 7:05 PM Tue. Feb. 17 *Evansville at Creighton Omaha. Neb. 7:05 PM 
Wed. Jan. 7 *Southern Illinois at Wichita State Wichita. Kan. 7:05 PM Wed. Feb. 18 *Drake at Northern Iowa Cedar Falls. Iowa 7:05 PM 
Wed. Jan. 7 *Indiana State at Drake Des Moines, Iowa 7:05 PM Wed. Feb. 18 *Indiana State at Southern Ill inois Carbondale. Il l. 7:05 PM 
Sat. Jan. 10 *Evansville at Southern Illinois Carbondale. Ill. 7:05 PM Wed. Feb. 18 *Wichita State at Illinois State Normal, Ill. 7:05 PM 
Sat. Jan. 10 *Illinois State at Indiana State Terre Haute. Ind. TBD Sat. Feb. 21 Bradley at ESPNU BracketBusters 
Sat. Jan. 10 'Missouri State at Northern Iowa [MVC TV] Cedar Falls. Iowa 7:05 PM Road: Bradley, Illinois State. Missouri State. UNI. Southern Illinois a= ~ .. 
Sat. Jan. 10 *Creighton at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM Home: Creighton. Drake. Evansville. Indiana State. Wichita State i Sun. Jan. 11 *Wichita State at Drake [ESPNU] Des Moines, Iowa 6:05 PM Tue. Feb. 24 *Creighton at Missouri State Springfield. Mo. 7:05 PM 
Tue. Jan. 13 *Bradley at Indiana State Terre Haute. Ind. 6:05 PM Tue. Feb. 24 *Northern Iowa at Illinois State Normal. Ill. 7:05 PM 
Tue. Jan. 13 *Northern Iowa at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM Tue. Feb. 24 *Indiana State at Wichita State Wichita, Kan. 7:05 PM 
~ = Wed. Jan. 14 *Southern Illinois at Creighton [MVC TV] Omaha. Neb. 7:05 PM Wed. Feb. 25 *Bradley at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM ~ 0 
Wed. Jan. 14 *Wichita State at Missouri State Springfield. Mo. 7:05 PM Wed. Feb. 25 *Southern Illinois at Drake [MVC TV] Des Moines. Iowa 7:35 PM 1is 
Wed. Jan. 14 *Drake at Illinois State Normal, Il l. 7:05 PM Sat. Feb. 28 *Drake at Bradley Peoria. Ill. TBD C: = 
Sat. Jan. 17 *Creighton at Wichita State [MVC TV] Wichita, Kan. 3:05 PM Sat February 28 *Evansville at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa TBD i 
Sat. Jan. 17 *Indiana State at Evansville Evansville. Ind. 7:05 PM Sat February 28 *Illinois State at Creighton Omaha. Neb. TBD ; 
Sat. Jan. 17 *Northern Iowa at Drake [ESPN2] Des Moines. Iowa 11 :05AM Sat February 28 *Missouri State at Indiana State Terre Haute. Ind. TBD i 
Sun. Jan. 18 *Missouri State at Illinois State Normal, Il l. 2:05 PM Sat February 28 *Wichita State at Southern Illinois Carbondale. 111. TBD s. 
Sun. Jan. 18 *Bradley at Southern Illinois [ESPNU] Carbondale. Ill. 6:05 PM Thurs.-Sun. March 5-8 State farm MVC Tournament St. Louis. Mo. z 0 
Tue. Jan. 20 *Creighton at Evansville [ESPNU] Evansville. Ind. 6:05 PM i 
Wed. Jan. 21 *Bradley at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa 7:05 PM It 
Wed. Jan. 21 *Drake at Missouri State Springfield. Mo. 7:05 PM a 
Wed. Jan. 21 *Southern Illinois at Indiana State Terre Haute, Ind. 6:05 PM r Wed. Jan. 21 *Illinois State at Wichita State Wichita. Kan. 7:05 PM 
Sat. Jan. 24 *Indiana State at Bradley [MVC TV] Peoria. Ill. 6:05 PM § ~ 
Sat. Jan. 24 *Southern Illinois at Illinois St. [MVC TV] Normal, Il l. 4:05 PM "' .., 
Sat. Jan. 24 *Drake at Creighton Omaha. Neb. 1:05 PM = ... 
"' Sun. Jan. 25 *Northern Iowa at Missouri St. IESPNU] Springfield. Mo. 6:05 PM ~ g: 
Sun. Jan. 25 *Evansville at Wichita State Wichita. Kan. 2:05 PM ~ 
Tue. Jan. 27 *Indiana State at Creighton Omaha, Neb. 7:05 PM 3 i Wed. Jan. 28 *Illinois State at Northern Iowa Cedar Falls. Iowa 7:05 PM !!? 
Wed. Jan. 28 *Missouri State at Southern Illinois Carbondale. Il l. 7:05 PM 5.. 
"' Wed. Jan. 28 *Evansville at Drake Des Moines. Iowa 7:05 PM 
Wed. Jan. 28 *Wichita State at Bradley Peoria, Il l. 7:05 PM 
Sat. Jan. 31 *Drake at Wichita State [MVC TV] Wichita. Kan. 4:05 PM 
Sat. Jan. 31 *Northern Iowa at Indiana St. [MVC TV] Terre Haute. Ind. 12:05 PM 
Sat. Jan. 31 *Southern Illinois at Evansville Evansville, Ind. 7:05 PM 
Sat. Jan. 31 *Bradley at Illinois State Normal. Il l. 7:05 PM 
Sun. Feb. 1 *Missouri State at Creighton Omaha. Neb. 2:05 PM 
Tue. Feb. 3 *Northern Iowa at Bradley Peoria, Ill. 7:05 PM 
Wed. Feb. 4 *Evansville at Missouri State Springfield. Mo. 7:05 PM 
Wed. Feb. 4 *Illinois St. at Southern Illinois [MVC TV] Carbondale. Ill. 7:05 PM 
Wed. Feb. 4 *Wichita State at Indiana State Terre Haute. Ind. TBD 
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ESPNU 
BRACKETBUSTERS 
FEBRUARY 20•21, 2009 
A total of 102 teams - representing 17 collegiate athletic conferences - will compete in the two-day event (February 20-21 ), 
with the entire ESPNU BracketBusters slate of matchups to be announced in early February. Creighton, Drake, Evansville, 
Indiana State and Wichita State will serve as host schools, while Bradley, Illinois State, Missouri State, UNI and Southern Illinois 
will play on the road. 
Of the 51 games, a minimum of 13 will be televised, with six contests on ESPN2. An additional five games will be aired on ESPNU 
-- ESPN's collegiate sports network which launched on March 4, 2005 - and two will be televised on ESPN360 - ESPN 's 
broadband service. Please consult your local listings for start times. 
Since the event's inception in 2003, the Missouri Valley Conference has posted a six-year record of 33-20, including an 8-2 
record in 2008. In ESPNU BracketBusters-branded games (contests aired on the TV package), The Valley has a 19-9 record, 
with SIU (5-1) owning the league's best mark. 
HOME TEAMS: Creighton, Drake, Evansville, Indiana State, Wichita State, Boston University, Vermont, Portland State, Winthrop, 
Cal Poly, Long Beach State, UC Davis, UC Santa Barbara, Drexel , James Madison, Old Dominion, Towson , LINC Wilmington , 
William & Mary, Illinois-Chicago, Loyola (Ill.), Milwaukee, Valparaiso, Wright State, Youngstown State, Fairfield, Maris!, Niagara, 
Rider, Siena, Ball State, Bowling Green State, Central Michigan, Eastern Michigan, Kent State, Western Michigan, Eastern Kentucky, 
Murray State, Southeast Missouri State, Tennessee-Martin, Tennessee State, Bucknell, Davidson, Georgia Southern, Saint Mary's, 
San Diego, Hawaii, Idaho, Nevada, New Mexico State and San Jose State. 
AWAY TEAMS: Bradley, Illinois State, Missouri State, UNI, Southern Illinois, Hartford, Maryland-Baltimore County, 
Montana State, Gardner-Webb, Liberty, Cal State Fullerton, Cal State Northridge, Pacific, UC Irvine, UC Riverside, Delaware, 
George Mason, Georgia State, Hofstra, Northeastern, Virginia Commonwealth, Butler, Cleveland State, Detroit, Green Bay, Canisius, 
Iona, Loyola (Md.), Manhattan, Saint Peter's, Akron , Buffalo, Miami (Ohio) , Northern Illinois, Ohio, Toledo, Morgan State, 
Fairleigh Dickinson, Austin Peay, Eastern Illinois, Jacksonville State, Morehead State, Tennessee Tech, Appalachian State, Elon , 
North Dakota State.rSoiiiiiD'1lkota State, Boise State, Fresno State, Louisiana Tech and Utah State. . , 
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All= Time Coaches 
Charles Pell (1904-06) 
Though UNl's basketball history dates back to 
1900, partial records exist only before 1905. Charles 
Pell was the first coach to lead a team for more 
than one season when he compiled an 11 -12 mark 
between 1903-06. 
R.F. Seymour (1907-09) 
R.F. Seymour's three-season record was 14-15, 
with his best mark coming in his first campaign 
when he finished at 5-4. One of the highlights was a 
53-27 win over in-state rival Drake in 1907-08. 
L.L. Mendenhall (1922-24) 
Former athletic director and 
head basketball coach L.L. 
Mendenhall, a member of UNl 's 
Hall of Fame, still holds the record 
for best percentage when he 
compiled a 27-7 record (.794) from 
1921 -24. His best season was 1922-23, when his 
team finished 10-1 overall. The school joined the 
Iowa Conference during his tenure, in 1923. 
Arthur D. Dickinson (1925-32, 
1934-37) 
Another UNI Hall of Farner, 
Dickinson is perhaps best known 
as a track coach and for the still-
running Dickinson Relays held at 
UNl's UNI-Dome. 
O.M. "Hon" Nordly (1938-43, 
1946-54) 
With a tenure interrupted by 
World War II, Nordly compiled 
a 166-127 record and won 
five conference titles, the first 
conference crowns earned in 
school history. His teams also beat Iowa State for 
the first time, defeating the Cyclones 38-29 in 1938-
39. He's a member of UNl's Hall of Fame. 
ffi1ssour1 Ualley Conference Coaches of the ~ear 
James Witham (1957-61 I 
Former athletic director and UNI Hall of Farner 
James Witham won 63 games and lost 49. His last 
two seasons, he compiled records of 15-8 and 16-5, 
helping to set the stage for UNl's approaching glory 
years. 
Norm Stewart (1962-67) 
Former Missouri head coach 
and UNI Hall of Farner Norm 
Stewart com pi led a 97-42 record, 
won two conference titles and 
took the Panthers to two NCAA 
Tournaments. The team finished 
23-4 in 1963-64, a tied record that still stands for 
games won in a season. His teams beat Iowa State 
twice -- 59-54 in 1963-64 and 54-50 in 1964-65. 
Zeke Hogeland (1968-73) 
Hogeland compiled a 70-74 
record, with three straight winning 
seasons before falling to 6-20 in 
1970-71, 10-13 in 1971 -72 and 
11 -13 in 1972-73. 
James Berry (1974-86) 
Jim Berry still holds the mark for 
having coached the most games in 
Panther basketball history at 354 
after compiling a 144-210 record . 
His tenure is best known for 
taking UNI into the NCAA Division 
I ranks in 1980. He catapulted the Panthers into 
the Division II playoffs in 1978-79, ending with an 
18-11 record, and the team just missed a NIT berth 
in 1983-84 when it finished 18-10 overall, the same 
year UNI defeated Wisconsin and Kansas State. 
48-49 Henry P. Iba, Oklahoma A&M 63-64 Maurice "Maury" John, Drake 76-77 Ken Hayes, 
49-50 Forrest "Forddy" 64-65 Gary Thompson, New Mexico State 
Anderson, Bradley Wichita State 77-78 Tom Apke, Creighton 
Eldon Miller (1987-98) 
Former Ohio State head coach 
Eldon Miller compiled a 164-178 
mark with the Panthers. He led 
the Panthers to their first NCAA 
Division I tournament in 1990, the 
A same year they defeated Iowa in 
the UNI-Dome before a state-record crowd of more 
than 22,000. The Panthers joined the Missouri 
Valley Conference during his tenure. He was named 
the Valley's Coach of the Year in 1997, and is a 
member of UN l's Hall of Fame. 
Sam Weaver (1999-2001) 
Sam Weaver has the 
unflattering position of having one 
of the lowest win-loss record as a 
UNI coach, but what isn't obvious 
from the record is that his tenure 
was plagued by injuries to key 
players and defections. 
Greg McDermott (2002-2006) 
UNI alumnus Greg McDermott 
piloted the Panthers to arguably 
the greatest sustained run of 
success in the program's history. 
He guided UNI into three straight 
NCAA tournaments in 2004, 
2005 and 2006, including coaching UNI to its 
first ever Missouri Valley Conference tournament 
championship in 2004. He had a five-year record of 
90-63, tying a school record with 23 wins in 2006. 
91-92 Bob Bender, Illinois State 
92-93 Rudy Washington, Drake 
93-94 Tubby Smith, Tulsa 
50-51 Henry P. Iba, Oklahom A&M 65-66 Taylor Baker, Cincinnati 78-79 Bill Hodges, Indiana State 94-95 Tubby Smith, Tulsa 
51 -52 Edgar S. "Eddie" Hick~y, 66-67 Joe Swank, Tulsa 79-80 Dick Versace, Bradley 95-96 Jim Molinari, Bradley 
St. Louis 67-68 Maurice "Maury" John, Drake 80-81 Nolan Richardson, Tulsa 96-97 Eldon Miller, UNI 
52-53 Henry P. Iba, Oklahoma A&M 68-69 Ken Hayes, Tulsa 81-82 Gary Garner, Drake 97-98 Kevin Stallings, Illinois State 
53-54 Ralph Miller, Wichita State Maurice "Maury" John, Drake 82-83 Weldon Drew, 98-99 Jim Crews, Evansville 
54-55 Clarence Iba, Tulsa 69-70 Maurice "Maury" John, Drake New Mexico State 99-00 Royce Waltman, Indiana State 
55-56 Alden Pasche, Houston 70-71 Bob Polk, St. Louis 83-84 Bob Donewald, Illinois State 00-01 Dana Altman, Creighton 
56-57 Edgar S. "Eddie" Hickey, 71 -72 Gene Bartow, Memphis State 84-85 Nolan Richardson, Tulsa 01-02 Dana Altman, Creighton 
St. Louis 72-73 Ken Hayes, Tulsa 85-86 Dick Versace, Bradley 02-03 Bruce Weber, Southern Illinois 
57-58 George Smith, Cincinnati Denny Crum, Louisville 86-87 J.D. Barnett, Tulsa 03-04 Matt Painter, Southern Illinois 
58-59 George Smith, Cincinjati 73-74 Joe Stowell, Bradley Eddie Fogler, Wichita State 04-05 Chris Lowery, Southern Illinois 
59-60 Charles Orsborn, Bra ley 74-75 Lou Henson, 87-88 Stan Albeck, Bradley 05-06 Mark Turgeon, Wichita State 
60-61 Ed Jucker, Cincinnati New Mexico State 88-89 Tony Barone, Creighton 06-07 Chris Lowery, Southern Illinois 
61 -62 Charles O sborn, Bradley 75-76 Ron Ekker, West Texas State 89-90 Rich Herrin, Southern Illinois 07-08 Keno Davis, Drake 
62-63 Ed Jucker Cincinnati 90-91 Tates Locke, Indiana State 
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Coaches Records / Panther Assistants 
um Basketball Coaching History 
Coach Years w L Pct. Titles 
No Coach 1901-02 1 3 .250 0 
Jones 1903 0 2 .000 0 
= Charles Pell 1904-06 11 12 .478 0 C""O 
R.F. Seymour 1907-09 14 15 .483 0 I Clayton Simmons 1910 4 3 .571 0 ... 
No Records 1911 ..,, ,_ 
H. Pasini 1912-13 8 12 .400 0 ~ 
Allen Berkstresser 1914-17 10 12 .455 0 ~ = = No Coach 1918 5 5 .500 0 ...0 
= Russell Glaesner 1919 2 6 .250 0 = ~ Ivan Doseff 1920-21 14 14 .500 0 g: 
LL. Mendenhall 1922-24 27 7 .794 0 
... 
;;i 
Arthur D. Dickinson 1925-32. 34-37 102 66 .607 0 !i Melvin Fritzel 1933 9 4 .692 0 
• O.M. "Hon" Nordly 1938-43, 46-54 166 127 .567 5 Ii 
No Basketbal I 1944-45 r Stanley Hall 1955-56 19 22 .463 0 
James Witham 1957-61 63 49 .563 0 f Norm Stewart 1962-67 97 42 .698 2 i Zeke Hogeland 1968-73 70 74 .486 1 
"' James Berry 1974-86 144 210 .407 1* 
Eldon Miller 1987-98 164 178 .480 0 
Sam Weaver 1999-2001 30 57 .345 0 
Greg McDermott 2002-06 90 63 .588 1 
Ben Jacobson 2007- 36 27 .571 0 
Totals 1900-2008 1,053 1,015 .509 10 ~ = = 
*1981-82. shared Mid-Continent Conference Title ...0 
= = 
C: 
Panther Assistants = i 2008-09 Kyle Green 1998-99 Tom Bardal 1987-88 Kevin Boyle 1975-76 Dan Breitbach ; 
P.J. Hogan Grady Bean Kevin Lehman Dan Corken : 
Ben Johnson Ron Smith Sam Skarich Gary Leinberger 0 
... 
Derrik Netten 1997-98 Kevin Boyle 1986-87 Kevin Boyle 1974-75 Dan Breitbach z 
2007-08 Rich Glas Jonathan Cox Kevin Lehman Dan Corken t Kyle Green Troy Muilenburg Sam Skarich Jim Kelly P.J. Hogan 1996-97 Kevin Boyle 1985-86 Warren Olson 1973-74 Dan Breitbach 
Chris Foster Jonathan Cox Paul Swanson 1972-73 John Moore r 2006-07 Rich Glas Sam Skarich Daniel Traeger 1971-72 Skip Anderson 
Kyle Green 1995-96 Kevin Boyle 1984-85 David Kraayenbrink Duane Jensen -= "' :, 
P.J. Hogan Jonathan Cox Paul Swanson Jim Schultz i 
Chris Foster Sam Skarich Daniel Traeger 1970-71 Skip Anderson f 2005-06 Ben Jacobson 1994-95 Kevin Boyle 1983-84 David Kraayenbrink 1968-69 Ken Green I Jeff Rutter Kevin Lehman Paul Swanson Duane Josephson 
P.J. Hogan Sam Skarich Daniel Traeger 1955-64 Mon Whitford 3 ~ 
Ron Smith 1993-94 Kevin Boyle 1982-83 Jim Reed 1950-55 James Clark iS, 
2004-05 Ben Jacobson Kevin Lehman Paul Swanson 1948-49 Barnhart ~ 
"' Jett Rutter Sam Skarich Daniel Traeger 
Ron Smith 1992-93 Kevin Boyle 1981-82 Jett Etienne 
2003-04 Ben Jacobson Kevin Lehman Scott Hogeland 
Jeff Rutter Sam Skarich Daniel Traeger 
Ron Smith 1991-92 Kevin Boyle 1980-81 Randy Eccker 
2002-03 Kyle Green Kevin Lehman Scott Hogeland 
Ben Jacobson Sam Skarich Mark Long 
Ron Smith 1990-91 Kevin Boyle 1979-80 Dan Breitbach 
2001-02 Kyle Green Kevin Lehman Scott Hogeland 
Ben Jacobson Sam Skarich Mark Long 
Ron Smith 1989-90 Kevin Boyle 1978-79 Dan Breitbach 
2000-01 Tom Bardal Kevin Lehman Bernie Miller 
Johnny Brown Sam Skarich 1977-78 Dan Breitbach 
Ron Smith 1988-89 Kevin Boyle Bill Runchey 
1999-00 Tom Bardal Kevin Lehman 1976-77 Dan Breitbach 
Luster Goodwin Sam Skarich 
Ron Smith 
J( I09 
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Honor Roll 
All=Amer1cans 
1963-64 Pete Spoden, 
1st Team Associated Press 
1964-65 Craig Kneppe, 
Honorable Mention Associated Press 
1965-66 Craig Kneppe, 
3rd Team Associated Press 
1966-67 Jerry Waugh, 
4th Team Coaches' A-A 
1984-85 Randy Kraayenbrink, 
Honorable Mention Associated Press 
GTE Academic All=Amer1cans 
1982 Ray Storck (Honorable Mention) 
1984 Randy Kraayenbrink (2nd Team) 
*Mike Kemp received the prestigious 
NCAA Post-Graduate Scholarship in 1979 
ffi1ssouri Ualley Conference All= Tournament 
Selections 
2008 Eric Coleman, C 
2004 David Gruber, C 
2004 Ben Jacobson, G (MVP) 
1997 Jason Daisy, G 
1994 Randy Blocker, F 
1994 Cam Johnson, G (MVP) 
Panthers m the Pros 
1964 Pete Spoden .................... Baltimore Bullets 
1973 Darrell Timion ................. Australia 
1974 Brian Bestul ............ Australia 
1976 Bill Runchey .................... Australia 
1979 Ron Lemons ............. Australia 
1981 Bill Jones ........................ Australia 
1983 Brent Carmichael ............ Rockford Lightning 
1984 Herbert King ....... Australia 
1985 Scott Stafford ................. Australia 
1986 Randy Kraayenbrink ........ Yugoslavia 
1988 Greg McDermott... .......... Switzerland 
James Parker ................. Argentina 
Mike Bailey ..................... Switzerland 
1989 Nick Nu rse .. . .... England 
• r9' /' 
,, .""' '. 
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' Craig Kneppe Jerry Waugh 
Ron Lemons 
1990 Jason Reese Boston Celtics, 
Australia, France 
Steve Phyfe Australia, 
Honduras, 
Argentina, CBA, 
France, Uruguay 
Maurice Newby ............ Germany 
1991 Troy Muilenburg ............. CBA, Australia 
Brad Hill Honduras, 
Sweden 
1992 Troy Vaughn ................... Honduras 
Cedrick McCullough ABA, Australia, 
Argentina, Chile, 
France, Israel , 
Latvia, Phillipines 
1994 Brian Jones .................... Australia 
Jason Reese 
I '., :.-l.. ! . 
~ 
~"-IA Cam Johnson Jason Dais 
All=Conference newcomer Teams 
2005 Eric Coleman, C 
2004 Erik Crawford, G 
Brooks McKowen, G 
2003 Ben Jacobson, F 
Matt Schneiderman, F 
2002 David Gruber, F/C 
1999 Sean Stackhouse, G 
1993 Randy Blocker, F 
1988 Steve Phyfe, F 
1987 Maurice Newby, G 
Jason Reese, C 
1986 Scott Plondke, C 
1984 Scott Stafford, F 
Conference ffiUPs 
1997 Jason Daisy, G 
1965 Craig Kneppe, C 
1962 Pete Spoden, F-C 
1995 Cam Johnson England, 
Australia, 
CBA 
1997 Jason Daisy Belgium, 
Yugoslavia 
2000 Cory Jenkins ... USBL, Norway 
Joe Breakenridge .. ..Uruguay, Sweden 
Martin Coon ................... Poland 
Tyler Peterson ................ England 
Trey Austin ...................... Portugal 
Octav Morariu ................. Romania 
2004 David Gruber ................... Australia 
Matt Schneiderman Switzerland, 
France 
2006 Ben Jacobson ..... . ......... Germany, France 
John Little ....................... Germany 
2008 Eric Coleman .................. Poland 
,£ (~~ 
-~ Cory Jenkins Joe Breakenridge 
~~ 
l' ler Peterson Martin Coon 
~ '-r-"~..F-~=i:::::z"""'"";::::::;--- .-----~---.--.---------·----~.-------
All~T1me All~Conference (Since 1925) 
1925 Vern Morrison, F 1962 Pete Spoden, F-C (MVP) 1992 Dale Turner, G (2nd Team) 
1926 Vern Morrison, F Bob Waller, G 1993 Randy Blocker, F (1st Team, All-Newcomer) 
Millard Horton, F Jerry Holbrook, G Cam Johnson, G (Honorable Mention Media) 
1928 Stewart Cooper, F 1963 Dick Chri sty, F (HM) 1994 Randy Blocker, F (1st Team Coaches, Media) 
1929 Lloyd Haberichter, C Duane Josephson, G (1 st Team) Cam Johnson, G (1st Team Media, 2nd Team 
Ted Fritzel, G 1964 Duane Josephson, G Coaches) 
1930 Lloyd Haberichter, C Ron Jessen, F 1996 Jason Daisy, G (1st Team Coaches, Media; .., 
1933 Roger Willert, C 1965 Ron Jessen, F Most Improved) J, 1934 Morris Carr, F Craig Kneppe, C (MVP) 1997 Jason Daisy, G (1st Team, MVP) 
..,,. 
1935 Morris Carr, F Jerry McColley, G 1998 Tony Brus, G (HM) §; 
1937 Darrell Black, G 1966 Craig Kneppe, C Darian DeVries, G (All-Underrated) i Vern Morrison, F 1967 Ken Huelman, C 1999 Joe Breakenridge, F (HM, Most Improved) 
1938 Robert Curti s, C Jerry Waugh, F Sean Stackhouse, G (2nd Team, All • Ii: 
Lyle Dodd, G 1968 Ken Huelman, C Newcomer) 
Roman Yatchak, G Jerry Waugh, F 2000 Robbie Sieverding, G (2nd Team) 
1940 Lyle Dodd, G 1969 Larry Clausen, G Joe Breakenridge, F (HM) 
Fred Lofquist, F Ken Huelman, C 2001 Joe Breakenridge, F (1st Team) 
1948 Van Coumbs, F 1970 John Martin, F 2002 Robbie Sieverding, G (1st Team) 
Norm Jespersen, F 1971 Bill McCoy, G David Gruber, F/C (HM, All-Newcomer) 
Walt Kochneff, C Bill McCoy, G Chris Foster, G (All-Freshman) 
1949 Norm Jespersen, F Brian Bestul , F (HM) Erik Smith, G (Capt Most Improved) 
1950 Norm Jespersen, F Bill McCoy, G 2003 David Gruber, C (HM) 
Walt Kochneff, C 1978 Ron Lemons, F Matt Schneiderman, F (HM, All-Newcomer) 
1951 Dick Garth, G 1980 Rod Underwood, G (2nd Team) Ben Jacobson, F (All-Newcomer, All-
Bill Peterson, F 1981 Did not compete for conference awards Freshman) 
1952 Howard Pigg, F 1982 Jay Block, F-G (2nd Team) 2004 David Gruber, C (1st Team) 
1953 Al Carew, C Brent Carmichael, G (1st Team) Matt Schneiderman, F (HM) 
Lavern Greenfield, F Ray Storck, C (2nd Team) Ben Jacobson, G (HM, Most Improved) 
Jack Roi i nger, G 1983 Brent Carmichael, G (2nd Team) Erik Crawford, G (All-Newcomer) 
n.., 
1954 Dick Beetsch,F 1984 Herbert King, C-F (2nd Team) Brooks McKowen, G (All-Freshman) § 
= LeRoy Horn, G (HM) Randy Kraayenbrink, G (1st Team) 2005 Ben Jacobson, G (1st Team) 0 1E 
1955 Howie Pigg, F Scott Stafford, F (All-Newcomer) Erik Crawford, G (HM) C 
= 1956 Del Nicklaus, C 1985 Randy Kraayenbrink, G (1st Team) Eric Coleman, C (All-Freshman, All- i' 1957 Del Nicklaus, C 1986 Randy Kraayenbrink, G (2nd Team) Newcomer, Freshman of the Year) i3 1958 Clark McCleary, G Scott Plondke, C (All-Newcomer) Grant Stout, F (HM, All-Defense, Most i 1959 Jim Jackson, F 1987 Greg McDermott, C-F (2nd Team) Improved) l Ron LaFrentz, C (HM) Maurice Newby, G (All-Newcomer) 2006 Ben Jacobson, G (1st Team) z 
1960 Jim Jackson, F Jason Reese, C (All-Newcomer) Grant Stout, F (1st Team, All-Defense) C i Pete Spoden, F-C (HM) 1988 Steve Phyfe, F (All-Newcomer) Eric Coleman, C (HM) II 
Jerry Holbrook, G (HM) 1989 Steve Phyfe, F (2nd Team) 2007 Eric Coleman, C (2nd) 3 
1961 Jerry Holbrook, G Jason Reese, C (1stTeam) Grant Stout, F (2nd) = Pete Spoden, C 1990 Jason Reese, C (1st Team) 2008 Eric Coleman, C (2nd) I 
1991 Troy Muilenburg, F (2nd Team) .... ~ g: 
!!l 
&" 
"' =-a: 
~ 
3 
"' =-.. 
r 
"' 
Academic All~Conference 
1977 Mike Kemp, G 1985 Randy Kraayenbrink, G 2004 Matt Schneiderman, F (1st) 
Mark Enright, C Robbie Williams, G 2005 Brooks McKowen, G (2nd) 
1978 Mike Kemp, G 1986 Robbie Williams, G Erik Crawford, G (2nd) 
Mark Long, G 1989 Nick Pace, C Grant Stout, F (HM) 
Mike Clark, F 1990 Nick Pace, C Jon Godfread, C (HM) 
1982 Ray Storck, C 1992 Terry Merfeld, C 2006 Erik Crawford, G (2nd) 
1983 Jay Block, F Nick Pace, C Brooks McKowen, G (2nd) 
Ray Storck, C 1997 Darian DeVries, G (2nd) Grant Stout, F (2nd) 
1984 Jay Block, F Darian DeVries, G (2nd) 2007 Brooks McKowen, G (2nd) 
Randy Kraayenbrink, G 2003 Matt Schneiderman, F (1 st) Grant Stout, F (2nd) ( Ryan Paulsen, G (HM) 2008 Adam Koch, F (2nd) Ill 
Vearly Stats 
Vearly Statistics 
Year Coach W-L Fin. FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF-D A TO BS ST Pts.-Avg. 
07-08 Ben Jacobson 18-14 T5th 670-1506 .445 177-529 .335 479-654 .732 1038-32.4 582-10 374 379 104 130 1996-62.4 
06-07 Ben Jacobson 18-13 5th 701-1554 .451 202-555 .364 436-620 .703 1048-33.8 511-11 414 386 99 132 2040-65.8 
05-06 Greg McDermott 23-10 T5th 754-1662 .454 219-642 .341 438-608 .720 1100-33.3 480-6 439 401 124 179 2165-65.6 
04-05 Greg McDermott 21-11 T3rd 847-1763 .480 226-593 .381 391-560 .698 1071-33.5 556-13 491 373 138 192 2311-72.2 
03-04 Greg McDermott 21-10 T2nd 723-1644 .440 223-630 .354 478-648 .738 1068-34.5 517-6 410 388 63 165 2147-69.3 
02-03 Greg McDermott 11-17 7th 646-1438 .449 216-572 .378 322-473 .681 873-31.2 455-6 396 369 51 140 1830-65.4 
01-02 Greg McDermott 14-15 7th 699-1573 .444 217-601 .361 441-602 .733 853-29.4 534-18 383 363 50 205 2056-70.9 
00-01 Sam Weaver 7-24 10th 664-1587 .418 147-445 .330 390-621 .628 961-31.0 617-22 355 474 61 224 1865-60.2 
99-00 Sam Weaver 14-15 7th 624-1425 .438 123-362 .340 427-598 .714 921-31 .8 499-19 326 412 89 174 1798-62.0 
98-99 Sam Weaver 9-18 TBth 645-1410 .458 167-430 .388 446-607 .735 836-31.0 478-12 319 414 43 213 1903-70.5 
97-98 Eldon Miller 10-17 9th 667-1673 .399 194-568 .342 341-516 .661 1040-38.5 557-15 371 390 105 201 1869-69.2 
96-97 Eldon Miller 16-12 T4th 692-1574 .440 143-414 .345 469-639 .734 973-34.8 544-10 364 413 90 228 1996-71.3 
95-96 Eldon Miller 14-13 T7th 701-1579 .444 204-541 .377 477-677 .705 967-35.8 542-7 344 415 92 226 2083-77.2 
94-95 Eldon Miller 8-20 T9th 658-1504 .438 138-433 .319 448-688 .651 946-33.8 618-22 301 489 107 205 1902-67.9 
93-94 Eldon Miller 16-13 5th 793-1676 .473 140-398 .352 448-650 .689 1046-36.1 580-10 356 448 115 226 2174-75.0 
92-93 Eldon Miller 12-15 6th 617-1376 .448 62-182 .341 359-533 .674 873-32.3 488-4 260 431 69 199 1655-61.3 
91-92 Eldon Miller 10-18 7th 669-1526 .438 117-329 .356 360-517 .696 908-32.4 589-18 326 453 73 201 1815-64.8 
90-91 Eldon Miller 13-19 T4th 806-1832 .440 167-476 .351 391-525 .745 1054-32.9 550-14 414 442 66 232 2170-67.8 
89-90 Eldon Miller 23-9 T3rd 924-1849 .500 165-411 .402 480-674 .712 1144-35.8 559-10 497 449 91 186 2493-77.9 
88-89 Eldon Mi ller 19-9 2nd 899-1796 .501 149-381 .391 435-608 .716 1049-37.5 563-13 505 426 60 196 2382-85.1 
87-88 Eldon Miller 10-18 T6th 800-1653 .484 136-344 .395 436-595 .733 913-32.6 622-24 445 427 50 187 2172-77.6 
86-87 Eldon Miller 13-15 5th 765-1618 .473 108-256 .422 390-507 .769 936-33.4 581-16 382 434 67 205 2028-72.4 
85-86 Jim Berry 8-19 T7th 780-1549 .504 347-468 .741 870-32.2 563-23 465 418 49 176 1907-70.6 
84-85 Jim Berry 12-16 6th 716-1559 .459 389-545 .714 875-31.3 552-13 367 341 57 171 1821-65.0 
83-84 Jim Berry 18-10 2nd 754-1525 .494 424-615 .689 778-27.8 579-25 422 462 100 228 1932-69.0 
82-83 Jim Berry 13-18 5th 828-1817 .456 345-564 .612 940-30.3 635-23 359 447 96 243 2010-64.8 
81-82 Jim Berry 12-15 T1st 662-1506 .440 325-501 .649 772-28.6 481-14 264 413 66 195 1649-61 .1 
80-81 Jim Berry 8-19 None 653-1423 .459 305-445 .685 720-26.7 514-25 394 466 50 155 1611-59.7 
79-80 Jim Berry 12-13 T3rd 690-1408 .491 276-417 .662 769-31 .0 418-10 418 414 66 166 1656-66.4 
78-79 Jim Berry 18-11 T2nd 921-1804 .51 0 371-529 .701 1063-36.6 551-20 444 419 76 163 2213-76.3 
77-78 Jim Berry 15-12 792-1632 .485 301-467 .644 889-33.0 552-16 514 1877-69.9 
76-77 Jim Berry 9-18 T7th 829-1846 .449 269-384 .700 860-31.9 442-18 402 1927-71.4 
75-76 Jim Berry 9-17 T5th 801-1859 .430 357-499 .715 1119-43.0 524-20 396 1959-75.3 
74-75 Jim Berry 6-20 7th 750-1729 .434 324-464 .698 1040-40.0 485-27 318 1824-70.2 
73-74 Jim Berry 4-22 8th 719-1694 .424 249-360 .692 993-38.2 559-15 421 1687-64.9 
72-73 Zeke Hogeland 11-13 6th 707-1536 .460 374-529 .707 993-41.3 485-16 279 1788-74.5 
71-72 Zeke Hogeland 10-13 4th 639-1415 .452 458-660 .694 1041 -45.3 293 1736-75.5 
70-71 Zeke Hogeland 6-20 T6th 2005-77.1 
69-70 Zeke Hogeland 13-12 3rd 651-1584 .410 493-777 .634 1208-48.3 548-17 1795-71.8 
68-69 Zeke Hogeland 15-9 737-1568 .470 517-757 .683 1142-47.6 394-13 1991-82.9 
67-68 Zeke Hogeland 15-7 T2nd 724-1608 .450 489-711 .687 1172-53.2 400 1939-88.1 
66-67 Norm Stewart 11-11 T2nd 614-1245 .493 365-583 .626 898-40.8 335-15 1593-72.4 
65-66 Norm Stewart 13-7 2nd 508-1167 .435 338-509 .664 878-43.9 311-15 1354-67.7 
64-65 Norm Stewart 16-7 2nd 633-1349 .461 478-667 .716 1013-44.0 392-9 1744-75.8 
63-64 Norm Stewart 23-4 1st 804-1804 .445 512-723 .708 1290-47.7 408-15 2120-78.5 
62-63 Norm Stewart 15-8 2nd 623-1 427 .437 495-689 .718 1049-45.6 492 1741-75.7 
61-62 Norm Stewart 19-5 T1st 712-1630 .437 484-706 .686 1326-55.3 469 1908-79.5 
60-61 Jim Witham 16-5 2nd 643-1602 .401 350-536 .653 1282-61 .0 352-8 1636-77.9 
59-60 Jim Witham 15-8 T2nd 679-1773 .383 400-661 .605 1409-61.3 431 1758-76.4 
58-59 Jim Witham 11-12 4th 651-1767 .368 353-572 .617 1298-56.4 473 1655-71 .9 
57-58 Jim Witham 9-14 6th 561-1600 .351 346-571 .606 960-41.7 404 1468-63.8 
56-57 Jim Witham 12-10 T3rd 536-1460 .367 419-623 .672 861-39.1 366 1491-67.8 
55-56 Stan ley Hall 8-11 5th 508-1403 .362 373-577 .648 980-51.6 377 1389-73.1 
54-55 Stan ley Hall 11-11 T2nd 630-1719 .366 447-670 .667 983-44.7 434 1707-77.6 
53-54 O.M. Nordly 6-15 4th 476-1351 .352 378-607 668-31.8 385 1330-63.3 
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Team Records~ All Games 
lllms 0 Losses 
Most Games, Season: 33, 2005-06 
Fewest Games, Season: 19, 1955-56 
Wins, Season: 23, 1963-64 (27 games); 
1989-90 (32 games); 2005-06 (33 games) 
Losses, Season: 24, 2000-01 (31 games) 
Consecutive Wins, Consecutive Seasons: 14, 1962-63; 1963-64 
Consecutive Losses, Season: 10, 1973-74; 2000-01 
Road Win Streak: 6, 1963-64 
Road Losing Streak: 17, 1973-75; 10, 1973-74; 1976-77 
Home Win Streak: 20, 1961 -65; 14, 1988-89 
Home Losing Streak: 4, 1973-74 
Consecutive Win Streak, Season: 10, 1963-64 
Highest Winning Percentage, Season: .852, 1963-64 (23-4) 
Lowest Winning Percentage, Season: .154, 1973-74 (4-22) 
Best Conference Record, Season: 9-1, 1963-64 
Worst Conference Record, Season: 1-13, 1973-74 
Most Conference Games Won, Season: 12, 2003-04 
Most Conference Games Lost, Season: 15, 2000-01 
Most Overtimes: 6 (vs . North Dakota State). 1958-59 
Pomts 
Game: 126 (vs. Eastern Illinoi s). 1987-88 (4 OT) 
Against, Game: 123 (vs. Iowa State). 1974-75 
Season: 2.493 (32 games). 1989-90 
Against. Season: 2,328 (32 games). 1989-90 
Both Teams, Game: 247 (UNI 126, Eastern Illinois 121, 4 OT). 1987-88 
Most Points Scored in a Half: 65 (vs. Stephen F. Austin). 1989-90 
Most Points Scored on the Road: 109 (vs. Nebraska). 1995-96 
Highest Average, Season: 88.1 (22 games). 1967-68 
Highest Average Allowed, Season: 86.5, 1970-71 
Biggest Margin, For: 64 (UNI 96, Grinnell 32). 1945-46 
Biggest Margin, Against: 57 (Iowa 73, UNI 16), 1906-07 
Most Consecutive 70-or-More-Point Games: 18, 1987-88, 1988-89 
Most Consecutive BO-or-More-Point Games: 4, Several Times, 
1987-88, 1988-89 
Most Consecutive 90-or-More-Point Games: 2, 1988-89; 1993-94 
Most Points Scored in a Losing Game: 101 (vs. Armstrong State). 1978-79 
Fewest Points Scored in a Winning Game: 39 
(vs. North Dakota State). 1951-52 
Fewest Points Scored in a Losing Game: 39 (at Illinois State). 
1981-82; (at Bradley). 1999-00 
r1eld Goals 
FGs Made, Game: 47 (vs. Eastern Illinois). 1987-88; 
(vs Stephen F. Austin) 1989-90 
Season: 924 (32 games). 1989-90 
Most FGs Made, 2 Teams: 88 (47-41) (vs. Eastern Illinois, 4 OTs),1987-88 
FGs Attempted, Game: 98 (vs. Eastern Illinois). 1987-88 
Season: 1849 (32 games). 1989-90 
Highest FG Percentage, Game: .732 (vs. Cleveland State). 1985-86 
Season: .510, 1978-79 
Highest FG Percentage Allowed, Season: .531, 1973-74 
rree Throws 
FTs Made, Game: 42 (vs. Morningside). 1961 -62 
Season: 617, 1970-71 
Records 
Highest FT Percentage, Game: 1.000 (18-18, vs. Cleveland State). 1990-91 
Season: .769 (390-507), 1986-87 
FTs Allowed, Game: 41 (Missouri State). 1987-88 
Season: 514, 1994-95 
FTs Attempted, Game: 56 (vs South Dakota). 1970-71 
Season: 887, 1970-71 
FT Attempts Allowed, Game: 55 (Nebraska). 1994-95 
Season: 752, 1969-70 
3°Pomt r1eld Goals 
3-Point FGs Made, Game: 15 vs. Nebraska, 1995-96; at Drake, 2/25/04; 
vs. Wartburg, 12-20-06 
Season: 226, 2004-05 
Consecutive Games With at Least One 3-Point Basket, Season: 33, 
2005-06 
Consecutive Games With at Least Three 3-Point Baskets, Season: 
32, 2004-05 
3-Point FGs Attempted, Game: 34 (vs. Southern Illinoi s). 1997-98 
Season: 642, 2005-06 
3-Point FG Percentage, Game: 1.000 (vs William Penn, 4-4). 1987-88 
Season: .422 (108-256). 1986-87 
3-Point FGs Allowed, Game: 15, Wichita State, 2002-03 
Season: 233, 2006-07 
Highest 3-Point FG Percentage Allowed, Game: 1.000 
(Wisconsin-Green Bay, 5-5) 
Rebounds 
Game: 83 (vs South Dakota State). 1959-60 
Season: 1.409 (23 games). 1959-60 
Most Rebounds Allowed, Game: 74 (North Dakota), 1957-58 
Season: 1,369, 1963-64 
Highest Rebound Average, Season: 61 .3, 1959-60 
Highest Rebound Average Allowed, Season: 50.9, 1967-68 
rouls 
Game: 36 (vs Nebraska). 1994-95 
Season: 635, 1982-83 
Most Disqualifications, Season: 28, 1962-63 
Assists 
Game: 32 (vs. South Dakota State). 1976-77 
Season: 514, 1977-78 
Assists Allowed, Game: 35 (Augustana). 1976-77 
Season: 464, 1977-78 
Turnouers 
Most Turnovers, Game: 38 (vs. Central Missouri State). 1973-74 
Steals 
Game: 25 (vs Drake), 1983-84 
Season: 243, 1982-83 
Steals Allowed, Game: 23 (Iowa). 1994-95 
Season: 239, 1994-95 
Blocked Shots 
Game: 15 (vs Cleveland State). 1983-84 
Season: 138, 2004-05 
Blocked Shots Allowed, Game: 14 (Missouri State). 1989-90 
113 
114 
Records 
m1ssour1 Ualley Conference Games Only 
(1992-2008) 
Wms=Losses 
Wins, Season: 12, 2003-04 
Best Conference Record, Season: 12-6, 2003-04 
Losses, Season: 15, 2000-01 
Worst Conference Record, Season: 3-15, 2000-01 
Consecutive Wins: 5, 2005-06 
Consecutive Losses: 7, 2000-01 
Road Win Streak: 5, 2005-06 
Road Losing Streak, Consecutive Seasons 
(Regular Season Games Only): 15, 1999-01 
Home Win Streak: 9, 1992-93, 1993-94 
Home Losing Streak: 3, 1998-99; 2000-01 
Highest Winning Percentage, Season: .667 (12-6). 2003-04 
Lowest Winning Percentage, Season: .167 (3-15). 2000-01 
Pomts 
Game: 102 vs . Drake, 1993-94 
Against. Game: 97, Southern Illi nois, 1993-94; Illi nois State, 1995-96 
Most Points Scored on the Road: 102 at Drake, 1993-94 
Season: 1,364, 1995-96 
Against. Season: 1,366, 1995-96 
Highest Average, Season: 75.8, 1995-96 
Highest Average Allowed, Season: 75.9, 1995-96 
Biggest Winning Margin: 27 vs. Indiana State, 2005-06 
Biggest Losing Margin: 41 at Bradley, 1999-00 
Most Points Scored in a Losing Game: 94 vs. Southern Il linois, 1993-94 
Fewest Points Scored in a Winning Game: 48 at Indiana State, 2003-04 
Fewest Points Scored in a Losing Game: 39 at Brad ley, 1999-00 
rield Goals 
Field Goals Made, Season: 491, 1993-94 
Field Goals Attempted, Season: 1,051, 1995-96 
Highest Field Goal Percentage, Season: .484, 1993-94 
Highest Field Goal Percentage Allowed, Season: .493, 2001-02 
rree Throws 
Free Throws Made, Season: 314, 1998-99 
Free Throws Attempted, Season: 423, 1995-96 
Highest Free Throw Percentage, Season: .753, 1998-99 
Free Throws Allowed, Season: 348, 1994-95 
Free Throw Attempts Allowed, Season: 498, 1994-95 
3~Pomt r1eld Goals 
3-Point Field Goals Made, Season: 141, 2002-03 
3-Point Field Goals Attempted, Season: 390, 2001 -02 
3-Point Field Goal Percentage, Season: .385, 2002-03 
3-Point Field Goals Allowed, Season: 145, 2007-08 
3-Point Field Goal Attempts Allowed, Season: 369, 2007-08 
3-Point Field Goal Percentage Allowed, Season: .413, 2001-02 
Rebounds 
Season: 622, 1996-97 
Most Allowed, Season: 682, 1995-96 
Highest Average, Season: 35.1, 1995-96 
Highest Average Allowed, Season: 40.8, 1995-96 
rouls 
Season: 400, 1994-95 
Most Disqualifications, Season: 15, 1994-95 
Assists 
Season: 262, 2004-05 
Assists Allowed, Season: 272. 1998-99 
Turnouers 
Season: 291, 2000-01 
Turnovers Forced, Season: 296, 1995-96 
Steals 
Season: 155, 1998-99 
Steals Allowed, Season: 144, 1993-94 
Blocked Shots 
Season: 79, 2004-05 
Blocked Shots Allowed, Season: 65, 2001-02 
lnd1u1dual Records O All Games 
Pomts 
Game: 40, Jerry Waugh (vs. North Dakota). 1967-68; Cam Johnson 
(vs. Drake). 1993-94 
Season: 645, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 2,033, Jason Reese, 1985-90 
Highest Scoring Average, Season: 23.0, Randy Blocker, 1993-94 
Highest Scoring Average, Career: 21.0, Randy Blocker, 1992-94 
r1eld Goals 
FGs Made, Game: 16, Craig Kneppe (vs. South Dakota State). 
1964-65; Jason Reese (vs. Southern Methodist). 1988-89 
Season: 240, Randy Kraayenbrink, 1984-85; Jason Reese, 1988-89 
Career: 794, Randy Kraayenbrink, 1983-86 
Grant Stout 
Highest Percentage, Game: 1.000 (10-1 0). Jim Davis (vs. Westmar). 
1973-74; Matt Schneiderman (vs Wayne State (Neb)), 2002-03 
Highest Percentage, Season: .644 (121-188). Jason Sims, 1994-95 
Highest Percentage, Career: .602 (421-699). David Gruber, 2002-04 
FGs Attempted, Game: 26, Cam Johnson (vs. Iowa), 1993-94; Randy 
Kraayenbrink (vs. Prairie View A&M). 1985-86 
FGs Attempted, Season: 503, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 1,644, Randy Kraayenbrink, 1982-86 
Pree Throws 
FTS Made, Game: 19, Bill McCoy (vs Bemidji), 1970-71 
Season: 212, Bill McCoy, 1970-71 
Career: 504, Jason Reese, 1987-90 
Consecutive Made: 32, Bill McCoy, 1971 -72 
Highest Percentage, Game: 1.000 (15-15), Scott Stafford 
(vs Western Illinois), 1984-85 
Highest Percentage, Season (min. 50 made): .874 (104-119), 
Dale Turner, 1991-92 
Highest Percentage (min. 149 made), Career: .856 (149-174), 
Maurice Newby, 1988, 1989-91 
FTs Attempted, Game: 21, Paul Balcom (vs. Macalester), 1962-63; 
Jason Daisy (vs. Central Florida), 1995-96 
Season: 274, Bill McCoy, 1970-71 
Career: 670, Jason Reese, 1987-90 
3~Pomt r1eld Goals 
3-Point FGs Made, Game: 8, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Season: 79, Erik Smith, 2001-02 
Career: 203, Ben Jacobson, 2003-06 
Highest Percentage, Game (min. 5 made): 1.000 (6-6), 
Darian DeVries (vs Chicago State), 1997-98 
Highest Percentage, Season (min. 30 att.): .547 (29-53), 
Cam Johnson, 1992-93 
3-Point FGs Attempted, Game: 16, Cam Johnson 
(vs Southern Illinois), 1993-94 
Season: 208, Erik Smith, 2001-02 
Career: 519, Ben Jacobson, 2003-06 
Most Consecutive Games Scoring 3-Pt. Goal: 27, 
Nick Nurse (Feb 23, 1987-Feb.20, 1988) 
Rebounds 
Game: 34, Pete Spoden (vs. Winona State), 1960-61 
Season: 418, Jim Jackson, 1958-59 
Career: 1,097, Jim Jackson, 1959-61 
Highest Average, Season: 18.2, Jim Jackson, 1958-59 
Highest Average, Career: 16.4, Jim Jackson, 1959-61 
rouls 
Season: 107, Bi ll Runchey, 1974-75 
Disqualifications, Season: 12, Bill Jones, 1980-81 
Assists 
Game: 16, Jay Imhoff, 1979-80 
Season: 179, Brooks McKowen, 2006-07 
Career: 520, Dale Turner, 1989-92 
Highest Average, Season: 5.8, Jay Imhoff, 1979-80; 
Brooks McKowen, 2006-07 
Highest Average, Career: 4.4, Dale Turner, 1988-92 
Brooks McKowen 
Steals 
Game: 9, Cam Johnson (vs. St. Bonaventure), 1992-93 
Season: 100, Brent Carmichael, 1982-83 
Career: 180, Brent Carmichael, 1981-83 
Blocked Shots 
Game: 8, Scott Stafford (vs Cleveland State), 1983-84 
Season: 80, Grant Stout, 2005-06 
Career: 222, Grant Stout, 2004-07 
lnd1u1dual Records ~ ffi1ssour1 Ualley Conference Games Only 
(1992-2008) 
Pomts 
Game: 40, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Season: 406, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 1,121, Jason Daisy, 1993, 1995-97 
r1eld Goals 
Game: 14, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94; Ben Jacobson 
(at Creighton), 2004-05 
Season: 148, Randy Blocker, 1993-94 
Career: 392, Jason Daisy, 1992-93, 1994-97 
Attempted, Game: 25, Cam Johnson (vs. Drake), 1993-94 
Attempted, Season: 303, Jason Daisy, 1995-96 
Attempted, Career: 902, Jason Daisy, 1992-93, 1995-97 
Highest Percentage, Game (min. 5 made): 1.000 (8-8), 
Brooks McKowen vs. Drake, 2005-06 
Highest Percentage, Season: .633 (76-120), Jason Sims, 1994-95 
Highest Percentage, Career: .592 (250-422), David Gruber, 2002-04 
Pree Throws 
Game: 16, Joe Breakenridge (vs Wichita State), 1998-99 
Season: 110, Jason Daisy, 1996-97 
Career: 245, Jason Daisy, 1992-93, 1994-97 
Highest Percentage, Game (min. 10 made): 1.000 (14-14), 
Darian DeVries (vs Evansvil le), 1997-98 
Highest Percentage, Season (min. 35 made): .904 (66-73), 
Darian DeVries, 1995-96 
Highest Percentage, Career (min. 100 made): .843 (252-299), 
Robbie Sieverding, 1999-02 
3~Pomt r1eld Goals 
Game: 7, Robbie Sieverding (vs. Drake), 1998-99 
Season: 49, Erik Smith, 2001-02 
Career: 113, Ben Jacobson, 2003-06 
Highest Percentage, Game (min. 5 attempts): 1.000 (5-5), 
Robbie Sieverding (vs Southern Illinois), 1998-99 
Highest Percentage, Season (min. 1 made per game): 
.550 (22-40), Cam Johnson, 1992-93 
Highest Percentage, Career (min. 50 made): .516 (81-157). 
Cam Johnson, 1991 -94 
Rebounds 
Game: 17, Joe Breakenridge (vs. Evansvi lle), 2000-01 
Season: 194, Joe Breakenridge, 2000-01 
Career: 468, Joe Breakenridg 
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Top ID Career/Season Lists 
lnd1u1dual Career JoPoint r1eld Goals Attempted 1. BenJacobson.2003-06 ....................... 519 
Rebounding Average 
1. Jim Jackson. 1959-61 .............................. 16.4 
Scoring Average 
1. Jerry Waugh. 1967-68 .............................. 23.4 
Scoring 
1. Jason Reese. 1987-90 ... . ... 2033 
2. Randy Kraayenbrink. 1983-86 .. .. .. 2004 
3. Ben Jacobson. 2003-06 ... . ........... 1787 
4. Jason Daisy. 1993-97 .. .... . .... 1721 
5. Bill McCoy. 1970-73 .. . .... 1713 
6. Eric Coleman. 2005-08 .. . ................ 1522 
7. Ron Lemons. 1976-79... .................. 1476 
8. Robbie Sieverding. 1999-2002 ................ 1402 
2. Chris Foster. 2001-2005 ............................ .422 
3. Robbie Sieverding. 1999-2002 .................. 418 
4. Darian DeVries. 1995-98 .......................... .407 
5. Maurice Newby. 1987-91. ........................ 391 
6. Brooks McKowen. 2004-07 ....................... 376 
7. Dale Turner. 1989-92 ................................. 364 
8. Nick Nurse. 1986-89... . ................... 363 
9. Jason Daisy. 1993-97 ................................ 360 
10. Tony Brus. 1996-99 ..... ... .. ........ .... ... ...... 344 
2. Pete Spoden. 1960-64 .............................. 15.8 
3. Al Carew. 1952 ......................................... 12.2 
4. Ray Nissen. 1955-56 .. . .................... 12.1 
5. Ken Huelman. 1967-69 ............................. 12.0 
6. Del Nicklaus. 1955-57.. ............. 10.0 
7. Craig Kneppe. 1964-66 ............................... 9.8 
8. Paul Balcom. 1962-63.. ......................... 9.0 
9. Joe Breakenridge. 1998-2001 .................... 8.1 
10. John Martin. 1968-70 ................................. 8.0 
2. Randy Blocker. 1993-94 ...................... 230 
3. Pete Spoden. 1963-64 .............................. 22.7 
4. Jason Daisy. 1995-96 ............................... 22.3 
5. Jason Reese. 1988-89 .............................. 22.3 
6. Howie Pigg. 1954-55 ................................ 21.7 
7. Ken Huelman. 1968-69... .. ... . 21.4 
8. Jason Daisy. 1996-97 ............................... 21.2 
9. Bill McCoy. 1970-71 .................................. 21 .2 
10. Cam Johnson. 1993-94... . ... 21.1 
9. Cam Johnson. 1990-94... .. . ................. 1286 
10. Ken Huelman. 1967-69 ............................ 1275 3°Point r1eld Goal Percentage (Minimum 50 made) 
Assists 
1. Dale Turner. 1989-92.. . ............... 520 
r1eld Goals 
1. Jason Reese. 1988-89 ............................... 240 
Scoring Average 
1. Randy Blocker. 1993-94 ............................ 21 .0 
2. Jerry Waugh. 1966-68 ............................. 20.8 
3. Ken Huelman. 1967-69 ............................. 18.8 
4. Randy Kraayenbrink. 1983-86 ......... .... ... .. 17.9 
5. Jason Reese. 1987-90 .............................. 17 .8 
6. Pete Spoden. 1960-64 .. . . ....... 17.7 
7. Bill McCoy. 1970-73 ................................. 17.7 
8. Craig Kneppe. 1964-66 ............................. 17 .1 
9. Jason Daisy. 1993-97 .. . ......... ... 16.7 
10. Scott Plondke. 1986 .................................. 16.5 
1. Nick Nurse. 1986-89 ................. .468 (170-363) 
2. Cam Johnson. 1990-94 ............. .423 (130-307) 
3. Ryan Paulsen. 2000-03 ............... .415(54-130) 
4. Adam Viet. 2005-08... . .......... .413 (99-240) 
5. Darian DeVries. 1995-98 .......... .408(166-407) 
6. Jared Josten. 2005-08 .......... ..... .406 (82-203) 
7. John Little. 2003-06 ................. .403 (112-278) 
8. Ben Jacobson. 2003-06 ............ .391 (203-519) 
9. Troy Muilenburg. 1987-91 ......... .388 (132-340) 
10. Matt Schneiderman. 2003-04 .. .381 (111-291) 
rree Throws 
2. Brooks McKowen. 2004-07 ...................... .425 
3. Robbie Williams. 1983-86 ........................ 418 
4. Mark Long. 1976-79 .. . .......... 387 
5. Chris Foster. 2001-05 ................................. 370 
6. Ben Jacobson. 2003-06 ............................. 357 
7. Nick Nurse. 1986-89 .................................. 340 
8. Rod Underwood. 1978-81 ... ... .. .............. 291 
9. Robbie Sieverding. 1999-2002 .................. 265 
10. Joe Ferguson. 1972-75... . . ................... 255 
Blocked Shots 
1. Grant Stout. 2004-07 ................................. 222 
Randy Kraayenbrink. 1984-85 .. . .......... 240 
3. Randy Blocker. 1993-94 ............................. 239 
4. Jason Reese. 1989-90 ............................... 236 
5. Cam Johnson. 1993-94 . ....... ......... ...... ... 212 
6. Ben Jacobson. 2004-05 ............................. 211 
Randy Kraayenbrink. 1985-86 ... ........... ..... 211 
8. Jason Daisy. 1995-96 ................................ 208 
9. Randy Blocker. 1992-93 ............................ 201 
10. Ron Lemons. 1978-79 ............................... 196 
r1eld Goals Attempted 
1. Randy Blocker. 1993-94 ............................. 503 
r1eld Goals 1. Bill McCoy. 1970-73 .. . .................... 579 2. Sean Hawkins. 1995-98 ............................ 118 2. Dick Garth. 1950-51 .................................. .496 
1. Randy Kraayenbrink. 1983-86 ................... 794 
2. Jason Reese. 1987-90 .............................. .764 
3. Ben Jacobson. 2003-06... . ................. 637 
4. Ron Lemons. 1976-79 ................................ 629 
5. Jason Daisy. 1993-97 ................................ 589 
6. Eric Coleman. 2005-08 .. . .......... 586 
7. Bill McCoy. 1970-73 .................................. 567 
8. Cedrick McCullough. 1989-92.. .. 505 
9. Ken Huelman. 1967-69 ............................. .476 
10. Rod Underwood. 1978-81 ...................... .471 
2. Jason Reese. 1987-90 ............................... 504 
3. Robbie Sieverding. 1999-2002... .............. 423 
4. Randy Kraayenbrink. 1983-86 .................. .410 
5. Jason Daisy. 1993-97 ............................ .407 
6. Eric Coleman. 2005-08 .. . .. ... .......... 350 
7. Ken Huelman. 1967-69 .............................. 323 
8. Pete Spoden. 1960-64 ............................... 315 
9. Craig Kneppe. 1864-66 .............................. 312 
10. Ben Jacobson. 2003-06 ........................... 310 
rree Throws Attempted 
3. Eric Coleman. 2005-08 .............................. 115 
4. Jason Sims. 1993-96 ................................... 90 
5. Scott Stafford. 1984-85 ............................... 85 
6. Steve Phyfe. 1988-90 .................................. 66 
7. Herb King. 1981 -84 ...................................... 60 
8. Ray Storck. 1980-83 .. . ................. 59 
9. Bill Jones. 1978-91 ...................................... 57 
10. Greg McDermott. 1985-88 .......................... 51 
Steals 
1. Brent Carmichael. 1982-83. .. ........ ............. 180 
3. Randy Kraayenbrink. 1984-85 ................... 483 
4. Cam Johnson. 1993-94 ............................. .464 
5. Randy Kraayenbrink. 1985-86 ................... 449 
6. Duane Josephson. 1963-64 ...................... .446 
7. Ben Jacobson. 2004-05 ... .......... ............... 432 
8. Howie Pigg. 1954-55 ................................. 429 
9. Jason Daisy. 1995-96 ................................ 425 
10. Pete Spoden. 1961 -62 ............................... 423 
r,eld Goal Percentage 
1. Jason Sims. 1994-95 ................. 644 (121-188) 
r1eld Goals Attempted 
1. Randy Kraayenbrink. 1983-96 ................. 1644 
2. Ben Jacobson. 2003-06 ........................... 1459 
3. Jason Reese. 1987-90 ............................ 1401 
4. Jason Daisy. 1993-97 .............................. 1287 
5. Ron Lemons. 1976-79... ................. 1213 
6. Bill McCoy. 1970-74 ................................ 1177 
7. Pete Spoden. 1960-64 ............................. 1131 
8. Howie Pigg. 1951-55 ... . ................ 1071 
9. Eric Coleman. 2005-08 ............................ 1048 
10. Cedrick McCullough. 1989-1992... ....... 1013 
1. Bill McCoy. 1970-73 .. .. . ................... 762 
2. Jason Reese. 1987-90 ............................... 670 
3. Eric Coleman. 2005-08 .. . .............. 592 
4. Jason Daisy. 1993-97 ................................ 543 
5. Ken Huelman. 1967-69 ........................... 539 
6. Randy Kraayenbrink. 1983-86 ... . ....... 515 
7. Robbie Sieverding. 1999-2002 .................. 506 
8. Pete Spoden. 1960-64 .. . ... .490 
9. Jim Jackson. 1959-61 ................................ 444 
10. David Gruber. 2002-04 ............................... 420 
rree Throw Percentage 
2. Nick Nurse. 1986-89 .................................. 165 
3. Andy Woodley. 1999-2002 ..................... 159 
4. Ben Jacobson. 2003-06 ............................. 154 
5. Dale Turner. 1989-02 ................................. 143 
6. Robbie Williams. 1983-86 ........................ 140 
7. Brian Carpenter. 1992-96 .......................... 138 
B. Darian DeVries. 1995-98 ........................... 131 
9. Cam Johnson. 1990-94... . . . . . ........ 129 
Jason Daisy. 1993-97 ................................ 129 
Games Played 
1. Eric Coleman. 2005-08 .............................. 128 
2. David Gruber. 2002-03 ............... 610 (141 -231) 
3. David Gruber. 2001-02 ............... 610 (144-236) 
4. Steve Phyfe. 1988-89 ............... 608 (161-265) 
5. GregMcDermott.1987-88 ...... 603(117-194) 
6. Greg McDermott. 1986-87 ........ 597 (148-248) 
7. Steve Phyfe. 1989-90 ............... 593 ( 108-182) 
8. David Gruber. 2003-04 ............... 586 (136-232) 
9. Ron Lemons. 1978-79 . ............... 585 (196-335) 
10. Jason Reese. 1988-89 ............... 584 (240-411 I 
3°Point r1eld Goals 
1. Erik Smith. 2001-02 ..................................... 79 
r1eld Goal Percentage 
(minimum 100 made) 
1. David Gruber. 2002-04 ............... 602 (421-699) 
2. Jason Sims. 1993-96 ................ . 598 (250-418) 
3. Steve Phyfe. 1988-90 ................ 584 (373-639) 
4. Greg McDermott. 1985-88 ....... .581 (402-692) 
5. Eric Coleman. 2005-08 ............ 559 (586-1048) 
6. Joe Breakenridge. 1998-2001 ... .549 (368-670) 
7. Scott Plondke. 1986 ................... 547 (179-327) 
8. Jason Reese. 1987-90 ............. 545 (764-1401) 
1. Maurice Newby. 1987-91. ...... 856 (149-174) 
2. Jared Josten. 2005-08 .. . .. 843 (118-140) 
3. Robbie Sieverding. 1999-2002 .. 836 (423-506) 
4. Troy Muilenburg. 1987-91 ........ 835 (237-284) 
5. Darian Devries. 1995-98 ... .... .... 823 (302-367) 
6. Randy Kraayenbrink. 1983-86 .. .796 (410-515) 
7. Erik Crawford. 2004-06 ............. .785 (194-247) 
8. Dale Turner. 1989-92 ................. 779 (268-344) 
9. Jerry Waugh. 1966-68 . ............. .777 (247-318) 
10. Ben Jacobson. 2003-06 ............. 775 (310-400) 
2. Grant Stout. 2004-07 ................................. 127 
Brooks McKowen. 2004-07 ....................... 127 
4. Ben Jacobson. 2003-06 ............................ 124 
John Little. 2003-06 .................................. 124 
6. Chris Foster. 2001-05 ................................. 120 
7. Maurice Newby. 1987-91... ... . . .. ........ 118 
Cedrick McCullough. 1989-1992 ............... 118 
9. Dale Turner. 1989-92 ......................... 117 
10. Aaron Middendorf. 1999-02 ...................... 116 
2. Cam Johnson. 1993-94 ................................ 73 
3. Nick Nurse. 1987-88. ................................... 72 
4. Ben Jacobson. 2004-05 ............................... 71 
5. Darian DeVries. 1997-98 .......... ............. ...... 69 
6. Robbie Sieverding. 1998-99 ........................ 68 
Jason Daisy. 1995-96 .................................. 68 
8. Sean Stackhouse. 1998-99 .......................... 63 
9. Nick Nurse. 1988-89 .................................... 61 
10. Chris Foster. 2001 -02 ...... ........ ....... ........... ... 58 
Ben Jacobson. 2005-06 ............................... 58 
9. James Parker. 1988 .................. .542 (142-262) 
10. Ken Huelman. 1967-69 .............. 529 (476-899) 
3°Pomt rield Goals 
1. Ben Jacobson. 2003-06 ............................. 203 
2. Nick Nurse. 1986-89 ............................ 170 
3. Darian DeVries. 1995-98 ........................ 166 
4. Robbie Sieverding. 1999-2002 .................. 157 
5. Maurice Newby. 1987-91 .......................... 146 
6. Chris Foster. 2001-2005 ............................ 144 
7. Jason Daisy. 1993-97 .............................. 136 
8. Dale Turner. 1989-92 ................................ 134 
9. Troy Muilenburg. 1987-91 ......................... 132 
10. Cam Johnson. 1990-94 ............................ .. 130 
Rebounding 
1. Pete Spoden. 1961 -64 ............................. 1104 
2. Jim Jackson. 1959-01 .. ......................... 1097 
3. Eric Coleman. 2005-08 .. . ......... 997 
4. Grant Stout. 2004-07 ................................. 920 
5. Ken Huelman. 1967-69... . ................. 818 
6. Jason Reese. 1987-90... . .... 773 
7. Joe Breakenridge. 1998-01 ....................... 766 
8. Ron Lemons. 1976-79... ............ 760 
9. Randy Beilke. 1971 -73. .............................. 752 
10. Craig Kneppe. 1964-66 .............................. 685 
lnd1u1dual Season 
Points 
1. Randy Blocker. 1993-94 ...... ....................... 645 
2. Jason Reese. 1989-90 ............................... 638 
3. Jason Reeese. 1988-89 ............................. 623 
4. Jason Daisy. 1995-96 ......................... 603 
5. Jason Daisy. 1996-97 ................................ 593 
6. Cam Johnson. 1993-94 .............................. 592 
7. Randy Kraayenbrink. 1984-85 .. . ...... 587 
8. Ben Jacobson. 2004-05 ............................. 572 
9. Randy Kraayenbrink. 1985-86 ................... 552 
10. Bill McCoy. 1970-71 .. . ............. 550 
JoPoint r1eld Goals Attempted 
1. Erik Smith. 2001-02 ................................... 208 
2. Cam Johnson, 1993-94...... . .................. 189 
3. Ben Jacobson. 2005-06 ............................. 177 
4. Sean Stackhouse, 1998-99 ........................ 174 
5. Jason Daisy. 1995-96 ..................... ... ... .... 162 
6. Chris Foster. 2001-02 ................................. 157 
Darian DeVries. 1997-98 ........................... 157 
Tony Brus, 1997-98 ................................ 157 
Ben Jacobson. 2004-05 ............................. 157 
10. Maurice Newby. 1990-91 .......................... 156 
Martin Coon. 2000-01 ....................... ..... 156 
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Top ID Season Lists 
J•Pomt r1eld Goal Percentage 
!Minimum 50 made) 
7. Robbie Sieverding. 2001 -02 ...................... 195 Rebounding Auerage Blocked Shots 
8. Eric Coleman. 2007-08 .. . ... 191 1. Jim Jackson. 1958-59 .............................. 18.2 1. Grant Stout. 2005-06 ... . ..... 80 
1. Nick Nurse. 1987-88... . . ... .497 172-145) 9. Ken Huelman. 1966-67 ............................ 190 2. Pete Spoden. 1960-61 .............................. 17.4 2. Grant Stout. 2004-05. .. . ....... 75 
2. Ben Jacobson. 2004-05 ... ..452171 -157) 10. Robbie Sieverding. 1999-2000 ... . ....... 183 3. Jim Jackson. 1959-60 ... . ............ 17.0 3. Scott Stafford. 1983-84 ... . ... 51 
3. Robbie Sieverding. 1998-99 ...... .447168-152) 
4. Darian DeVries. 1997-98 ... ..... .. .4394169-1571 rree Throw Percentage 
4. Pete Spoden. 1959-60 .............................. 15.5 
5. Pete Spoden. 1963-64 ............................. 15.1 
4. Grant Stout. 2006-07 ... . ......... 50 
5. Eric Coleman. 2007-08 ... 43 
5. Nick Nurse. 1988-89 .............. .4388161-139) !Minimum 50 made) 6. Pete Spoden. 1961-62 .............................. 14.9 Jason Sims. 1994-95 . .................................. 43 
6. John little. 2005-06 .. . .......... .4202150-119) 1. Dale Turner.1991-92 ............... 8741104-1191 7. Del Nicklaus. 1955-56 .............................. 14.8 7. Jordan Eglseder. 2007-08. .. . .... 38 
7. Jason Daisy. 1995-96 ............. .4198168-162) 2. Troy Muilenburg. 1989-90 ...... 867191 -1051 8. Jim Jackson. 1960-61 .. . ... ........ 13.7 8. Ray Storck. 1982-83 .................................... 36 
8. RyanPaulsen.2002-03 ............... .413150-121) 3. Rod Underwood. 1980-81 .............. 866158-67) 9. Ray Nissen. 1956 ...................................... 12.8 9. Scott Stafford. 1984-85 ............................... 34 
9. Ben Jacobson. 2003-04 ............. .392151-130) 4. Darian DeVries. 1995-96 ............. 865190-104) 10. Ken Huelman. 1966-67 ............................. 12.2 10. Sean Hawkins. 1995-96 ..................... ... .... .. 33 
10. Erik Crawford. 2004-05 ................ 390157-146) 5. Robbie Sieverding. 2001-02 .... 8621168-195) 
6. Jared Josten. 2007-08 . . . .... 852 169-81 I Assists Steals 
rree Throws 7. Troy Mui lenburg. 1990-91 ....... 8491101-119) 1. Brooks McKowen. 2006-07 ....................... 179 1. Brent Carmichael. 1982-83 ....................... 100 
1. Bi ll McCoy. 1970-71 .................................. 212 8. Cedrick McCullough. 1990-91 ....... 847161 -72) 2. Dale Turner. 1989-90 ................................. 152 2. Brent Carmichael. 1981 -82 ......................... 80 
2. Jason Daisy. 1996-97 ... . .. ......... ..... 175 
3. Robbie Sieverding. 2001-02 ...................... 168 
9. Randy Kraayenbrink. 1985-86 . 8441130-154) 
10. Robbie Sieverding. 1999-2000 .. 8421154-183) 
3. Dale Turner. 1990-91 ................................. 146 Andy Woodley. 2000-01 ............................ 80 
4. Robbie Wil liams. 1983-84 ......................... 144 4. Cam Johnson. 1992-93.... . ............. 58 
4. Jason Reese. 1989-90 ........ ....................... 166 
5. Robbie Sieverding. 1999-2000 .................. 154 Rebounds 
6. Bil l McCoy. 1971 -72 ............................. 146 1. Jim Jackson. 1958-59 .. . 
7. Jason Reese. 1988-89... . ............. 143 2. Jim Jackson. 1959-60 .. . 
8. Randy Blocker. 1993-94 ............................. 141 3. Pete Spoden. 1960-61 .. 
Jerry Waugh. 1967-68... . .................. 141 4. Pete Spoden. 1961-62 ... 
10. Bi ll McCoy. 1972-73 .................................. 140 5. Joe Breakenridge. 2000-01 .... 
Grant Stout. 2005-06 .. . 
rree Throws Attempted 7. Al Carew. 1951-52 ..... . 
1. Bill McCoy. 1970-71 .. . ................. 274 8. Ken Huelman. 1968-69 .... 
2. Jason Daisy. 1996-97 ................................ 220 9. Jim Jackson. 1960-61 .. 
10. Del Nicklaus. 1955-56 ... 3. Jason Reese. 1989-90 ............................... 217 
4. Ken Huelman. 1968-69.... . . ........ ........ 202 
5. Bill McCoy. 1971 -72 .................................. 198 
6. Jason Reese. 1988-89... . ............. 196 
scLring 
1. 2493 .. 1989-90 
2. 2382 .................... 1988-89 
3. 2311 ..................... 2004-05 
4. 2213 .............. 1978-79 
5. 2174 ................. .... 1993-94 
6. 2172 ... ... . . . . 1987-88 
7. 2170 .................... . 1990-91 
8. 2165 ......... ........ 12005-06 
9. 2147 ..................... 2003-04 
10. 2120 .......... 1963-64 
Scoring Average 
1. j 0s.o ...................... 1967-68 
2. 85.1 ...................... 1988-89 
3. 83.0 ...................... 1968-69 
4. 79.5 ....... 1961 -62 
5. 78.5 ...................... 1963-64 
6. 77.9 ...................... 1989-90 
7. 77.9 ............ . 1960-61 
8. 77.6 .. .. ... ...... ......... 1954-55 
9. 77.6 ...................... 1987-88 
10. 77.1 ..................... . 1995-96 
Field Goals 
1. 924 ........................ 1989-90 
2. 921 ........................ 1978-79 
3. 899 . . . . . ....... 1988-89 
4. 847 ........................ 2004-05 
5. 829 ...... 1976-77 
6. 828 ................... 1982-83 
7. 806 ......... 1990-91 
8. 804 ......... 1963-64 
9. 801 ............... 1975-76 
10. 800 ........................ 1987-88 
Fie d Goals Attempted 
1. 1859 ....... 1975-76 
2. 1849 . . . . . r 89-90 
3. 1846 ..................... 1976-77 
4. 1832 ..... 1990-91 
5. 1817 ..................... 1982-83 
6. 1804. ... 1978-79 
1804 .. ................... 1963-64 
8. 1796 ..................... 1988-89 
9. 1773 .. ................... 1959-60 
10. 1767 ..................... 1958-59 
Field Goal Percentage 
1. .5111921 -1804) 1978-79 
2. 5041780-1549) 1985-86 
3. .501 1899-1796).. 1988-89 
4. 5001924-1849) 1989-90 
5. .494 (754-1525) .. 1983-84 
6. .4931614-1245) 1966-67 
7. 4901690-1408) . 1979-80 
8. .4851792-1632) 1977-78 
9. .4841800-1653) . 1987-88 
10. .4801847-1763) . 2004-05 
3-Point Field Goals 
1. 226 ........ 2004-05 
2. 223 . ................... 2003-04 
3. 219 ... . .......... 2005-06 
4. 217 ............ .. ....... 2001 -02 
5. 216 ......... 2002-03 
6. 204 ... .... . .. 1995-96 
7. 202 .......... 2006-07 
8. 194 ... 1997-98 
9. 177 ......... 2007-08 
10. 167 .. 1990-91 
167 ........ .. 1998-99 
3-Point Field Goals Attempted 
1. 642..... . .. 2005-06 
2. 630 ........ 2003-04 
3. 601 . ... ..2001 -02 
4. 593 ........... 2004-05 
5. Jay Imhoff. 1979-80 .... .... ............... ....... .... 140 5. Brian Carpenter. 1995-96 ............................ 54 
6. Robbie Wil liams. 1985-86 ........................ 129 6. Nick Nurse. 1987-88 ................................. 53 
............ 418 
........ 392 
·······365 
........... 357 
...... 294 
.. .. 294 
7. Dale Turner. 1988-89 ............................. 128 7. Ben Jacobson. 2005-06 ............. 51 
8. Brent Carmichael. 1984-85 ....................... 126 8. Jason Daisy. 1996-97 .................................. 49 
9. Ben Jacobson. 2005-06 ............................ 124 Randy Blocker. 1993-94 ...................... 49 
10. Andy Woodley. 2000-01 ............................ 119 10. Robbie Williams. 1984-85.. . . ... .. 48 
. ........ 292 
... 289 
................ 287 
.......... 282 
5. 571.. ····•· 2002-03 
6. 568 ....... 1997-98 
7. 555 .. . . ..... 2006-07 
8. 541 ....................... 1995-96 
9. 529. . ..... 2007-08 
10. 476 ........... 1990-91 
3-Point Field Goal Percentage 
1. .422 1108-256) 1986-87 
2 . .4011165-411) ... 1989-90 
3. .395 1136-344) 1987-88 
4 . .3911149-381) 1988-89 
5. .381 1226-593) . 2004-05 , 
6 . .378 1216-571) . 2002-03 
7 . .377 1204-541) . 1995-96 
8. .3751106-283) .... 1998-99 
9. .3641222-505) . . 2006-07 
10 . .3611217-601) ... 2001-02 
Free Throws 
1. 617 ··· ·················· .. 1970-71 
2. 517 ....................... 1968-69 
3. 51 2 .. 1963-64 
4. 495 ....... 1962-63 
5. 493 . . ...... 1969-70 
6. 489 ............... ........ 1967-68 
7. 484 1961 -62 
8. 480 ........ 1989-90 
9. 479 ... 2007-08 
10. 478 . 2003-04 
478 .................... 1964-65 
Free Throws Attempted 
1. 910 ........................ 1970-71 
2. 777 ................. 1969-70 
3. 757 ....................... 1968-69 
4. 723 ........................ 1963-64 
5. 711 ....... 196H 8 
6. 706 ....... 1961 -62 
.____, Team-Season 
7. 697 
8. 689 
9. 688 
10. 677 
...... 1964-65 
...... 1962-63 
............ 1994-95 
... 1995-96 
Free Throw Percentage 
1. .769 (390-507) . . 1986-87 
2. .7531314-417) . 1998-99 
3. .7451391-525) ... 1990-91 
4. .7411347-468) .1985-86 
5. .7381478-648 . . 2003-04 
6. .7341469-639) .. 1996-97 
7. .73281436-595) . 1987-88 
8. .73261441 -602). 2001 -02 
9. .732 (479-654) .. 2007-08 
10. 7201438-608) 2005-06 
Rebounds 
1. 1409. . ... 1959-60 
2. 1326 .. 1961 -62 
3. 1298........ . ... 1963-64 
1298..... . ..... 1958-59 
5. 1282 .............. 1960-61 
6. 1234 ... .. ................. 1970-71 
1
7. 1208 .. .................... 1969-70 
8. 1172 .. .. .. ................ 1967-78 
9. 1159 ...................... 1975-56 
10. 1142 ...................... 1968-69 
Rebound Average 
1. 61.3 ................ 1959-60 
2. 61.0 ............... . 1960-61 
~. ~tt. ] ••• i~~t~~ 
5. 53.3 ..... 1967-68 
6. 51.6... • •i .... 1955-56 
7. 48.3.... . .... 1969-70 
8. 48.1 .. 1963-64 
9. 47.6 ........... ... .. 1968-69 
10. 47.5 ............ 1 70-71 
Assists 
1. 514 ....................... 1977-78 
2. 505 ............. 1988-89 
3. 497 ............. 1989-90 
4. 491 ....................... 2004-05 
5. 465 ..... .................. 1985-86 
6. 445 . . . .. 1987-88 
7. 444 .... 1978-79 
8. 439 ................... ... 2005-06 
9. 422 .... 1983-84 
10. 418 . .. 1979-80 
Blocked Shots i 138 ................. ...... 2004-05 • 124 .. ···· ··· .L ... 2005-06 
. 115 ............... 1993-94 
. 107.. . ... 1994-95 
5. 105 .... 1997-98 
~·. 104... . .. 2007-08 
,~ 100 ..... 1983-84 
8. 99 . . ... 2006-07 
,9 96 .... 1982-83 
110 92 .. . .. .... 1995-96 
Steals 
~
. 243 ............. .. ......... 1982-83 
. 232 ........................ 1990-91 
. 228 ........................ 1983-84 
228 ....................... 1996-97 
5. 226 .............. 1995-96 
226 ......... 1993-94 
7. 223 .............. 2000-01 
8. 205 ...................... 2001-02 
205 .. . . ... 1986-87 
205 .. ... .. . .............. 1995-95 
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Biggest IUms/Losses/lOO~Pomt Games 
Biggest Wms 
64 Grinnell (96-32) 1945-46 
57 Central 177-20) 1949-50 
51 Wartburg 199-48) 2007-08 
48 Charles City 173-25) 1907-08 
47 Wartburg 1100-53) 1960-61 
46 Morningside 1109-63) 1968-69 
43 St. Ambrose 175-32) 1946-47 
43 Chicago State (99-56) 1997-98 
42 Will iam Penn 155-13) 1930-31 
41 Augustana (85-44) 1949-50 
41 Augustana (89-48) 1963-64 
39 Morningside (94-55) 1957-58 
39 Elmhurst (110-71) 1978-79 
39 Rockford College (94-55) 1985-86 
38 Augustana 195-57) 1954-55 
38 Bemidji State 1102-64) 1982-83 
37 Morningside (93-56) 1965-66 
37 Chicago State 1101-64) 1997-98 
36 St. Ambrose (96-60) 1960-61 
36 Winona State (91-55) 1962-63 
36 Western Illinois (105-69) 1968-69 
36 Morningside (83-47) 1979-80 
I00°Pomt Panther Games 
Score Opponent .................................... Date 
123-121 Eastern Illinois (4 OT) ........... 1-30-88 
120-96 Stephen F. Austin ............... ... ... .. 1-6-90 
119-98 Augustana ... ... .......................... 1-13-68 
112-84 South Dakota .. ...... ... ................. 2-28-76 
111 -80 Culver-Stockton ................... .. ... 12-1-67 
111 -79 Western lllinois ....... .... .... ......... 2-19-68 
110-82 Northwest Missouri ..... .......... .. 12-4-89 
110-71 Elmhurst ... .. ... ........................... 12-7-78 
109-63 Morningside ..... ...... ..... ... ... .. ..... 2-22-69 
109-104 Nebraska .... ... .. ....................... 12-16-95 
109-79 Youngstown State ... .... ........... 12-17-88 
108-77 Augustana ............... .. ... .. ... .. .. .. ... 3-1-69 
107-109 North Dakota State ................ 12-13-58 
106-80 Wartburg ....... .. ... ....... .. ... .... ... .. .. . 1-5-65 
105-86 North Dakota State ..... ...... .. ... 12-28-67 
105-69 Western Illinois ........................ 1-18-69 
105-98 Eastern lllinois .. ... .... ........ ........ . 1-14-89 
104-85 Winona State ...... ... .... .. ..... .... .. . 1-11-65 
104-86 Augustana .............................. 11 -29-88 
103-71 Morningside .. ...... .. ... .. .. ... ... ... .. . 2-19-55 
103-86 Morningside .. ... ........................ 2-27-65 
102-87 South Dakota State .. .. .. .. ... .. ... .. 2-10-68 
I00°Pomt Opponent Games 
Score Opponent .................................... Date 
70-123 Iowa State ...... .. ....................... 1974-75 
126-121 Eastern Illinois ................... ... ... 1987-88 
83-121 Cleveland State ....... .. ..... ... ...... 1988-89 
71-117 Bradley ...... .. .. .. ........ ................ 1970-71 
82-110 Cleveland State ... . ......... ... ... 1987-88 
107-109 North Dakota State .. .. .. .. ... ... ... 1958-59 
94-109 Central Missouri ...................... 1972-73 
92-108 South Dakota ......................... .. 1970-71 
85-108 Iowa ...... ..... .............................. 1991-92 
81-107 Southern Illinois ....... ............... 1970-71 
101 -107 Armstrong State .... .... ...... ... .... . 1978-79 
88-106 South Dakota State ................. 1970-71 
85-104 Augustana ............. ... .... 1972-73 
109-104 Nebraska ... ... .. .. .. .... ... ....... .. ..... 1995-96 
86-102 Wisconsin-La Crosse ........ ... .... 1955-56 
66-102 Illinois State ..... ...... .......... ... ... . 1975-76 
70-102 Mankato State .... ...... .. ... .. ..... .. 1976-77 
88-102 Cleveland State ... ... .. .. ......... .... 1985-86 
91-101 Western lllinois ....................... 1971-72 
57-101 Western lllinois ....... .. ........... .. . 1973-74 
72-101 Western Michigan .... ......... .. .. . 1974-75 
75-101 Athletes in Action-Canada ...... 1980-81 
Biggest Losses 
102-80 Chicago State ... ....... ... .. ............ 1-18-94 
102-79 Drake .......................... .............. 2-12-94 
85-100 Western Illinois .... ... .. ... ........ .. . 1969-70 
85-100 North Dakota State ... .... ..... .. .. . 1970-71 
57 Iowa (16-73) 1906-07 102-64 Bemidji State .... ..... ... .. .. ....... ... 12-20-82 64-1 DD Eastern Illinois ..... .................... 1983-84 
53 Iowa State (70-123) 1974-75 101 -69 Morningside ..... ... .... ... .. .. ... ....... 1-29-60 
48 North Dakota St. (46-94) 1974-75 101-79 North Dakota ............................ 2-22-64 
46 Bradley (71-117) 1970-71 101 -84 Augustana ..... ... .... .. .... .... ... .. ... 12-26-68 
46 Kansas State (38-84) 1979-80 101-78 Augustana .. ... .... ... .. .... .... ... .... ... 1-12-73 
45 St. Thomas (42-87) 1953-54 101-107 Armstrong State (OT) .......... 12-29-78 
44 Western Illinois (57-101) 1973-74 101 -64 Chicago State ... ... ... .... ....... ... .. 12-21 -97 
43 South Dakota St. (78-121) 1967-68 100-77 Sam Houston State .... ....... ......... 1-8-90 
43 DePaul (53-96) 1985-86 100-76 Loras ......................................... 12-4-54 
42 Iowa (9-51) 1905-06 100-53 Wartburg .. .... ...... .. .. .... ... .... ... .. 12-30-60 
42 Pepperdine (22-64) 1945-46 100-92 South Dakota .. .... .. .. .. .. ....... ... .. .. .. 1-9-71 
41 Bradley (39-80) 1999-00 100-78 Concordia (NE) ....................... 12-20-86 
40 Iowa (9-49) 1908-09 100-78 Texas Wesleyan ..... .... ... ....... .. .. 12-2-88 
38 Cleveland State (83-121) 1988-89 
37 South Dakota St. (56-93) 1955-56 
36 Grinnell (19-55) 1907-08 
36 Dubuque (11-47) 1919-20 
36 Mankato State (41-77) 1952-53 
36 Illinois State (66-102) 1975-76 
36 Kansas State (50-86) 1981-82 
36 Eastern Illinois (64-100) 1983-84 
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Jason Reese Randy Kraayenbrink Ben Jacobson Jason Daisy 
all ~time leadmg scorers 
1. Jason Reese (1987-90) . . . ... 2.033 Chris Foster (2001-05) ......... ........ ........ 1,027 
2. Randy Kraayenbrink (1983-86) .. . . 2,004 30. Jerry Waugh (1967-68) .. . ........... 1,019 
3. Ben Jacobson (2003-06) . . ............ 1 .787 31 . Erik Crawford (2004-06) ........ 985 
4. Jason Daisy (1993, 1995-97). .. ..1,721 32. Joseph Ferguson (1973-75) .. . ..... . 966 
5. Bill McCoy(1971 -73) ............................ 1.713 33. Mark Long (1976-79) ..... .. ......................... 959 
6. Eric Coleman (2005-08) .......... 1,522 34. Joe Breakenridge (1998-01) ..... 956 
7. Ron Lemons (1977-79) ..................... 1.476 35. Ron Jessen (1963-65). .. ... ... .. . ... . .. 926 
8. Robbie Sieverding (1999-02) .. . .......... 1,402 36. Bill Jones (1978-81) ..... . ... ... ... .. .. .... 915 
9. Cam Johnson (1990, 1992-94) ........... 1,286 37. Duane Josephson (1962-64). . ........ 913 
10. Ken Huelman (1967-69) . . .... ..... 1,275 38. Steve Phyfe (1988-90) .......... 912 
11. Troy Muilenburg (1987. 1989-91) ... ...... 1,251 39. Mike Kemp (1976-79). . . . ...... 895 
12. Dale Turner(1989-92) ....... 1,250 40. Jim Jackson (1959-60) ...................... 891 
13. Pete Spoden (1961 -64). . .......... 1,239 41 . Aaron Middendorf (1999-02) ............ 880 
14. Grant Stout (2004-07). . . .. .. 1,232 42. Steve Peters (1977-81 ). . .... 861 
15. Craig Kneppe (1964-66) ...... . ............... 1,200 43. Brooks McKowen (2004-07) .............. 856 
16. Tony Brus (1996-99) .. ..... . 1. 179 44. Randy Podhaski (1974-77) ............ 853 
17. Cedrick McCullough (1989-92) .......... ... 1, 158 45. Ray Storck (1980-83) .............................. 851 
18. Randy Blocker (1993-94) ... 1, 154 46. Bill Runchey (1973-76) ................... ..830 
19. MauriceNewby(1987-91) ........... 1,147 47. Tony Haupert (1978-81 ).. . .... 818 
20. Rod Underwood ( 1978-81) .. 1, 126 48. Walt Kochneff (1947-50). .... 811 
21. David Gruber (2002-04) .. . 1.116 49. Nick Nurse (1986-89) ... . . .. 801 
22. Norm Jesperson (1947-49). . .......... 1,099 50. Brian Bestu l (1971-73) ... . ............. 781 
23. Darian DeVries (1995-98) ..................... 1,084 51 . Brian Carpenter (1992-96) .......... 774 
24. Jerry Holbrook (1960-62) . . ... 1,045 52. Skip Anderson (1968-70) ..... 744 
25. Howie Pigg (1952-55) ........................... 1.041 53. Frank Stotts ( 1957-59) ............ .738 
26. Greg McDermott (1985-88) . . ............. 1,033 54. Scott Stafford (1984-85). . ... .730 
27. Dick Beetsch (1953-56) ........................ 1,029 55. Randy Bei lke (1971-73) ................ 729 
28. John Martin (1968-70) ........................ 1,027 56. Ron LaFrentz (1958-60) ........ ... .... 723 
Top Scorers 
Bill McCoy Eric Coleman 
57. Jay Block (1981 -84) ............................... 718 
58. Darrell Timion (1971 -73) ............... . .716 
59. HerbertKing(1981-84) ....... 71 1 
60. Matt Schneiderman (2003-04) ..... .707 
61 . Darrell Jesse (1967-69) .................... 673 
Don Holland (1954-56) . ..... ... ... .... . .......... 673 
63. Bob Waller (1960-62) . . ..... 662 
64. Cory Jenkins (1997-00) .. ....... .... ... ...... . .... 658 
65. Jason Sims (1993-96). . ........... 657 
66. Dwayne Jackson (1980-84) ........... 656 
67. Van Combs (1946-49) .. . ...... 642 
68. Del Nicklaus (1955-57) . . ......... 604 
69. Jared Josten (2005-08 .. 602 
70. Ray Nissen (1955-56) ... 590 
71. Mark Enright (1976-78) ............ 585 
Brent Carmichael (1982-83) ................ 585 
73. Dean Jensen ( 1958-60) ... 584 
74. John Little (2003-06) . . ............ 581 
75. Gene Nichols (1957-59). . ............ 579 
76. Dennis Filliman (1957-59) ....................... 564 
77 Jerry McColley (1964-65) ........................ 561 
78. Mike Pijanowski (1982-84) ..................... 555 
79. Mark Welsh (1975-76) ............................ 553 
80. Travis Brown (2006-present) ..... 547 
81. Brian Heying (1995-98) ........................... 538 
82. Erik Smith (2001 -02) ................... .. 517 
83. Dick Christy (1961 -63) . . ............. 513 
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1.DDD~Pomt Scorers 
I. Reese. Jason 6°8. 240 Des ffiomes. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 28-22 149-296 .503 0-0 .ODO 97-120 .808 170-6.1 20 64 9 41 395-14.1 
87-88 26-22 139-279 .498 1-2 .500 98-137 .715 145-5.6 14 57 5 17 377-14.5 
88-89 28-28 240-411 .584 0-0 000 143-196 .730 199-7.1 35 68 14 21 623-22.3 
89-90 32-32 236-415 .569 0-1 .ODO 166-217 .765 259-8.1 33 95 22 23 638-19.9 
Totals 114-104 764-1,401 .545 1-3 .333 504-670 .752 773-6.8 102 284 50 102 2,033-17.8 
2. Hraayenbrmk. Randy 6°1190 Paulma. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
82-83 31-30 160-360 .444 NA NA 58-77 .753 73-2.4 54 68 1 19 384-12.4 
83-84 26-23 183-352 .520 NA NA 115-141 .816 61 -2.3 56 59 4 35 481-18.5 
84-85 28-28 240-483 .497 NA NA 107-143 .748 98-3.5 48 53 0 32 587-21 .0 
85-86 27-26 211-449 .470 NA NA 130-154 .844 111-4.1 70 69 3 32 552-20.4 
Totals 112-107 794-1,644 .483 NA NA 410-515 .796 343-3.1 228 249 8 118 2,004-17.8 
l Jacobson. Ben 6° 1195 Srnmc City. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
02-03 28-24 115-261 .441 23-55 .418 62-83 .747 96-3.4 73 65 5 37 315-11.3 
03-04 31-31 153-360 .425 51-130 .392 76-99 .768 123-4.0 73 61 5 33 433-14.0 
04-05 32-32 211-432 .488 71-157 .452 79-98 .806 122-4.0 87 67 2 33 572-17.9 
05-06 33-33 158-406 .389 58-177 .328 93-120 .775 129-3.9 124 86 5 51 467-14.2 
Totals 124-120 637-1,459 .437 203-519 .391 310-400 .775 470-3.8 357 279 17 154 1,787-14.4 
4. Daisy. Jason 6° 1185 mmneapohs. mmn. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
92-93 20-3 44-123 .358 5-16 .192 20-25 .800 28-1 .4 17 24 3 5 113-5.7 
94-95 28-24 145-316 .459 29-87 .333 93-135 .689 103-3.7 44 81 4 43 412-14.7 
95-96 27-26 208-425 .489 68-162 .420 119-163 .730 107-4.0 62 82 7 32 603-22.3 
96-97 28-28 192-423 .454 34-85 .400 175-220 .796 120-4.3 70 104 9 49 593-21 .2 
Totals 103-81 589-1,287 .458 136-360 .378 407-543 .750 358-3.5 193 291 23 129 1,721-16.7 
5. me Coy. 8111 6°4.110 Iowa r alls. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
69-70 24-NA 87-186 .468 81-115 .704 85-3.5 NA NA NA NA 255-10.6 
70-71 26-NA 169-356 .475 212-274 .774 165-6.3 NA NA NA NA 550-21.2 
71-72 23-NA 154-311 .495 146-198 .737 109-4.7 NA NA NA NA 454-19.7 
72-73 24-NA 157-324 .484 140-175 .800 138-5.8 63 NA NA NA 454-18.9 
Totals 97-NA 567-1,177 .482 579-762 .760 497-5.1 NA NA NA NA 1,713-17.7 
6. Coleman. Eric 6°6. 240 ffiaplewood. mmn. 
Yr G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. Reb.-Avg. PF A TO B s Pts.-Avg. 
04-05 32-32 145-253 .573 0-0 .ODO 52-109 .477 205-.64 87 63 53 24 16 342-10.7 
05-06 33-33 152-263 .578 0-1 .ODO 76-131 .580 230-7.0 72 56 60 18 18 380-11.5 
06-07 31-31 154-287 .537 0-0 .ODO 98-161 .609 281-9.1 88 52 75 30 22 406-13.1 
07-08 32-18 135-245 .551 0-1 .ODO 124-191 .649 281-8.8 96 63 70 43 20 394-12.3 
Totals 128-114 586-1048 .559 0-2 .000 350-592 .591 997-7.8 343 234 158 115 76 1522-11 .9 
1. Lemons. Ron 6°1. 205 Des ffiomes. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
75-76 21-1 57-141 .404 28-37 .756 80-3.8 14 NA NA NA 142-6.7 
76-77 27-NA 185-386 .519 58-77 .753 223-8.3 57 NA NA N 428-15.8 
77-78 27-NA 191-351 .544 54-71 .760 210-7.8 81 NA NA NA 436-16.1 
78-79 27-25 196-335 .585 80-100 .800 247-8.5 66 45 20 27 472-16.3 
Totals 104-NA 629-1,213 .519 220-285 .772 760-7.5 218 NA NA NA 1,478-14.5 
8. S1e11erdmg. Robbie 5°11.192 Bellevue. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
98-99 27-25 128-308 .416 68-152 .447 98-124 .790 81 -3.0 74 82 6 29 422-15.6 
99-00 29-29 133-337 .395 52-151 .344 154-183 .842 125-4.3 98 92 10 38 472-16.3 
00-01 1-1 4-11 .264 0-3 .ODO 3-4 .750 3-3.0 1 0 0 0 11-11 .0 
01 -02 29-29 146-329 .444 37-112 .330 168-195 .862 123-4.2 92 57 3 37 497-17.1 
Totals 86-84 411-985 .417 157-418 .376 423-506 .836 301-3.5 265 231 19 104 1,402-16.3 
,:; 
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9. Johnson. Cam 6°2. 190 Cedar Rapids. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
89-90 31-1 32-77 .416 10-27 .370 17-31 .548 38-1.2 26 21 3 11 91-2 9 
91 -92 25-10 90-193 .466 18-38 .474 51-82 .622 109-4.4 33 57 5 25 249-10.0 
92-93 26-26 125-264 .474 29-53 .547 75-101 .743 88-3.4 50 68 1 58 354-13.6 
93-94 28-28 212-464 .457 73-189 .386 95-132 .720 102-3.6 70 81 8 35 592-21.1 
Totals 110-65 459-998 .460 130-307 .423 238-346 .688 337-3.1 179 227 17 129 1,286-11.7 
ID. Huelman. Hen 6°8 Schaller. Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
66-67 22 150-285 .526 92-190 .484 268-12.2 392-17.8 
67-68 22 139-280 .496 91 -147 .619 261-11 .8 369-16.7 
68-69 24 187-334 .560 140-202 .693 289-12.6 514-22.3 
Totals 68 476-899 .529 323-539 .599 818-12.0 1275-18.8 
II. ffiudenburg. Troy 6°5. 2IO Dauenporl. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 20-0 23-49 .469 8-19 .421 1-5 .200 32-1.6 6 12 2 6 55-2.8 
88-89 28-0 119-264 .451 44-105 .419 44-55 .800 154-5.5 30 37 2 16 326-11 .6 
89-90 32-32 151-316 .478 49-131 .374 91-105 .867 152-4.8 62 56 3 30 442-13.8 
90-91 32-24 148-344 .430 31-85 .365 101-119 .849 261-8.2 48 74 5 44 428-13.4 
Totals 112-56 441-973 .453 132-340 .388 237-284 .835 599-5.3 146 179 12 96 1.251-11.2 
12. Turner. Dale 6°2.194 Uernce.111. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
88-89 28-27 61-149 .409 17-55 .309 45-58 .776 95-3.4 128 55 1 33 184-6.6 
89-90 32-32 109-235 .464 41-90 .456 59-84 .702 103-3.2 152 64 13 34 318-9.9 ~ 90-91 29-25 131 -272 .482 40-109 .367 60-83 .723 89-3.1 146 64 3 36 362-12.5 0 ffii 91 -92 28-23 123-287 .429 36-110 .327 104-119 .874 81-2.9 94 76 7 40 386-13.8 C: 
Totals 117-107 424-943 .450 134-364 .368 268-344 .780 368-3.1 520 259 20 143 1,250-10.7 = i ; 
11 Spoden.Pete 6°6. 205 Dubuque. Iowa i 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. s. 
59-60 11 43-136 .316 45-73 .616 171-15.5 131-11.9 z 
60-61 21 119-320 .372 67-112 .599 365-17.4 305-14.5 i 61 -62 24 189-423 .447 107-172 .622 357-14.9 485-20.3 CD 
63-64 14 111-252 .440 96-133 .721 211-15.0 318-22.7 3 
Totals 70 462-1,131 .408 315-490 .642 1104-15.6 1.239-17.7 I 
-= 
14. Stout. Grant 6°8. 240 new Sharon. Iowa gi g: 
Yr G-GS FG-FGA Pct. 3FG-3FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PF A TO B s PTS-Avg. !!! 
03-04 31-0 38-68 .559 1-5 .200 14-23 .609 103-3.3 40 9 18 17 6 91-2.9 
g;, 
lt 04-05 32-32 129-237 .544 10-31 .323 92-118 .780 245-7.7 78 37 43 75 33 260-11.3 i 05-06 33-33 143-263 .544 18-58 .310 87-119 .731 294-8.9 75 42 54 80 28 391-11.8 3 
06-07 31 -31 142-303 .469 34-90 .378 72-112 .643 278-9.0 73 53 43 50 18 390-12.6 "' =-j5; 
Totals 127-96 452-871 .519 63-184 .342 265-372 .712 920-7.2 266 141 158 222 85 1,232-9.7 g-> 
~ 
15. Hneppe. Craig 6°5. 200 Parkersburg. Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
63-64 27 129-276 .467 88-116 .758 234-8.6 346-12.8 
64-65 23 177-324 .546 105-146 .719 240-10.4 459-19.9 
65-66 20 138-313 .441 119-156 .763 211-10.6 395-19.8 
Totals 70 444-913 .486 312-418 .746 685-9.8 1,200-17-1 
16. Brus. Tony 6°0.195 Blue Grass. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
95-96 27-6 76-184 .413 29-70 .414 47-64 .734 68-2.5 40 50 3 21 228-8.5 
96-97 28-7 95-226 .420 29-97 .299 64-100 .640 76-2.7 63 61 4 23 283-10.1 
97-98 27-11 138-325 .425 53-157 .338 86-120 .717 73-2.7 71 69 7 35 415-15.4 
98-99 19-17 91-173 .526 8-20 .400 63-88 .716 . 62-3.3 44 46 2 27 253-13.3 
Totals 101-51 400-908 .441 119-344 .346 260-372 .699 279-2.8 218 226 16 106 1,179-11.7 
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11. fficCullough. Cedrick 6°5. 205 ffiaywood.111. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
88-89 28-28 109-227 .480 0-1 .ODO 35-54 .648 119-4.3 28 57 7 20 253-9.0 
89-90 32-32 130-251 .518 1-5 .200 21-38 .553 127-4.0 34 38 11 18 282-8.8 
90-91 32-27 154-306 .503 1-3 .333 61-72 .847 140-4.4 27 57 10 35 370-11.6 
91 -92 26-22 112-229 .489 2-6 .333 27-43 .628 120-4.6 25 42 7 30 253-9.7 
Totals 98-109 505-1,013 .499 4-15 .600 144-207 .696 506-5.2 114 194 35 103 1,158-11.8 
18. Blocker. Randy 6°6. 200 new Vork. n.V. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
92-93 27-24 201 -393 .512 4-10 .400 103-145 .710 195-7.2 31 81 12 24 509-18.9 
93-94 28-28 239-503 .475 26-70 .371 141-176 .801 215-7.7 42 77 29 49 645-23.0 
Totals 55-52 440-896 .491 30-80 .375 244-321 .760 410-7.5 73 158 41 73 1,154-21 .0 
19. newby. maur1ce 6°q_ 180 Des ffiomes. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
86-87 28-21 149-304 .490 27-70 .386 53-63 .841 94-3.4 56 74 4 24 378-13.5 
87-88 27-12 92-231 .398 24-75 .320 46-55 .836 33-1.6 45 37 1 13 254-9.4 
89-90 32-0 58-132 .439 39-90 .433 21-23 .913 32-1.0 20 31 1 11 176-5.5 
90-91 31-27 127-304 .418 56-156 .359 29-33 .879 61 -2.0 49 42 3 19 339-10.9 
Totals 118-60 426-971 .439 146-391 .373 149-174 .856 231 -2.0 170 184 9 67 1,147-9.7 
20. Underwood. Rod 6°2.115 Oak Park. Ill. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
77-78 27-NA 89-173 .514 NA NA 36-54 .666 85-3.1 68 NA NA NA 214-7 .9 
78-79 25-2 77-178 .432 NA NA 34-43 .790 49-2.0 45 52 23 2 188-7.5 
79-80 25-24 160-294 .544 NA NA 56-82 .683 93-3.7 96 80 2 27 376-15.0 
80-81 26-22 145-286 .507 NA NA 58-67 .866 91 -3.5 82 61 0 25 348-13.4 
Totals 103-NA 471 -506 .506 NA NA 184-246 .748 318-3.1 291 NA NA NA 1.126-10.9 
21. Gruber. Oau1d 6°6. 225 Solon. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
01-02 29-29 144-236 .610 0-0 .000 82-124 .661 209-7.2 30 61 8 24 370-12.8 
02-03 28-28 141 -231 .610 0-0 .000 90-146 .616 203-7.3 32 67 9 22 372-13.3 
03-04 31-31 136-232 .586 0-0 .000 102-150 .680 213-6.9 32 48 15 18 374-12.1 
Totals 88-88 421-699 .602 0-0 .000 274-420 .652 625-7.1 94 176 32 64 1,116-12.7 
22. Jesperson. norm l9qfioq9 Stats Unaua1lable 
Totals Pts. 1,099 
21 OeUr1es. Oar1an 6° l 115 · Aphngton. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
94-95 26-13 59-136 .434 25-65 .385 44-53 .830 49-1 .9 30 40 2 14 187-7.2 
95-96 27-13 68-156 .436 32-82 .390 90-104 .865 83-3.1 45 48 1 39 258-9.6 
96-97 28-27 79-202 .391 40-103 .388 101 -124 .815 82-2.9 90 74 1 44 299-10.7 
97-98 27-25 102-254 .402 69-157 .440 67-86 .779 85-3.2 84 61 2 34 340-12.6 
Totals 108-78 308-748 .412 166-407 .408 302-367 .823 299-2.8 249 223 6 131 1,084-10.0 
N Holbrook. Jerry 6°2. 180 Waterloo. Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
59-60 23 119-277 .430 87-1 18 .737 117-5.1 325-14.1 
60-61 21 129-301 .429 63-83 .759 80-3.8 321-15.3 
61-62 24 134-283 .473 131 -166 .789 104-4.3 399-16.6 
Totals 68 382-861 .444 281-367 .766 301-4.4 1,045-15.4 
25. Pigg. Howie 6°2.115 Colfax. Iowa 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. 
50-51 23 86-287 .300 58-81 .716 NA 230-10.0 
51-52 23 134-355 .377 88-129 .682 153-6.7 356-15.5 
54-55 21 159-429 .371 137-172 .797 168-8.0 455-21.7 
Totals 67 379-1,071 .354 283-382 .741 321 -9.8 1,041-15.5 
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26. mcDermotl. Greg 6°8. 230 Cascade. Iowa 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
84-85 27-15 41-85 .482 NA NA 29-44 .659 78-2 9 10 23 6 2 111-4.1 
85-86 27-19 96-165 .582 NA NA 42-54 .778 113-4.2 23 40 13 7 234-8.7 
= 86-87 28-25 148-248 .597 0-1 .ODO 91 -126 .722 179-6.4 23 46 23 18 387-13.8 ... 
87-88 28-11 117-194 .603 1-1 1 000 66-83 .795 113-4.0 23 44 9 7 301-10.8 = [ilj 
Totals 110-70 402-692 .581 1-2 .500 228-307 .743 483-4.4 79 153 51 34 1,033-9.4 =-~ , 
..,.. 
,... 
21. Beetsch. Dick 6°0.115 mankato. mrnn. 
~ 
~ Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. = = = 
52-53 240 0 = = 
53-54 21 99-289 .343 77-137 .562 107-5.1 275-13.1 
.... 
... 
= 
54-55 22 92-318 .289 68-101 .673 157-7.1 252-11.5 
,... 
=-... 
..... 
55-56 19 92-289 .318 78-1 06 .745 120-6.3 262-13.8 "' 
Totals 62 283-896 .316 223-344 .648 384-6.2 1,029-12.7 ~ = 
=l 
• = = 28. martrn. John 6°6. 21D Cedar rails. Iowa = ... 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. i e 
67-68 22-NA 81-187 .433 46-68 .676 117-5.3 NA NA NA NA 208-9.4 = .... 
68-69 24-NA 141-329 .429 62-95 .729 201-8.7 NA NA NA NA 344-14 9 
.... 
= 
= 
69-70 25-NA 181-420 .430 113-167 .676 253-10.1 NA NA NA NA 475-190 
... ;a. 
Totals 71 -NA 403-936 431 221 -330 .670 571 -8.0 NA NA NA NA 1,027-14.5 "' 
28. roster. Chris 5°!0.190 Ironton. mo. 
Yr. GP-S FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. A TO BS s PTS-Avg. 
00-01 6-0 6-14 .429 3-7 .429 1-1 1.000 4-0.7 4 7 1 1 16-2.7 
01 -02 29-24 127-322 .394 58-157 .369 52-69 .754 67-2.3 87 59 10 44 364-12.6 ~ = = 
02-03 27-26 85-232 .366 31-103 .301 50-76 .658 57-2. 1 118 82 2 26 251 -9.3 = 0 fE 
03-04 26-3 62-176 .352 26-80 .325 62-88 .705 28-1.1 69 60 3 21 212-8.2 = 
04-05 32-4 60-153 .392 26-75 .347 38-48 .792 51 -1.6 92 45 1 20 184-5.8 = :c· 
Totals 120-57 340-897 .379 144-422 .341 203-282 .720 207-1.7 370 253 17 112 1,027-8.6 C, .. 
Ill 
~-
30. Waugh. Jerry 6° l 180 mt. Ayr. Iowa 0 ... 
Yr. GP FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RB-Avg. PTS-Avg. z 0 
65-66 5 21-43 .488 7-12 .583 32-6.4 49-9.8 ,. 
66-67 22 178-322 .553 99-130 .762 167-7.6 455-20.7 =-C, .. 
67-68 22 187-379 .493 141-176 .801 188-8.5 515-23.4 = 
Totals 49 386-744 .512 247-318 .777 387-7.9 1,019-20.8 f 
Ill 
.... 
~ 
"' ..... 
i 
8= 
~ 
~ ;;; 
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Ben Jacobson 
(C 123 
' 
Annual Leaders 
SCDRlnG ]cPOlnl rGS mnDE 
(1950-2008) (1987-2008) 
Year Player Gms Pts. Avg. Year Player Gms M-Att Pct. 
2008 Eric Coleman 32 394 12.3 2008 Adam Viet 29 43-97 .443 
2007 Eric Coleman 31 406 13.1 2007 Adam Viet 30 40-95 .421 
2006 Ben Jacobson 33 467 14.2 2006 Ben Jacobson 33 58-177 .328 
2005 Ben Jacobson 32 572 179 2005 Ben Jacobson 32 71-157 .452 
2004 Ben Jacobson 31 433 14.0 2004 Matt Schneiderman 31 56-146 .384 
2003 David Gruber 28 372 13.3 2003 Matt Schneiderman 28 55-145 .379 ) 
2002 Robbie Sieverding 29 497 17.1 2002 Erik Smith 29 79-208 .380 Scott Plondke 
2001 Joe Breakenridge 28 371 13.3 2001 Martin Coon 31 57-156 .365 
2000 Robbie Sieverding 29 472 16.3 2000 Robbie Sieverding 29 52-151 .344 REBDUnos 1999 Sean Stackhouse 23 377 16.4 1999 Robbie Sieverding 27 68-152 .447 
1998 Tony Brus 27 415 15.4 1998 Darian DeVries 27 69-1 57 440 (1954-2008) 
1997 Jason Daisy 28 593 21.2 1997 Darian DeVries 28 40-103 .388 Year Player Gms Reh Avg. 
1996 Jason Daisy 27 603 22.3 1996 Jason Daisy 27 68-162 .420 2008 Eric Coleman 32 281 8.8 
1995 Jason Daisy 28 412 14.7 1995 Darian DeVries 26 25-65 .385 2007 Eric Coleman 31 281 91 
1994 Randy Blocker 28 645 23.0 1994 Cam Johnson 28 73-189 .386 2006 Grant Stout 33 294 89 
1993 Randy Blocker 27 509 189 1993 Cam Johnson 26 29-53 .547 2005 Grant Stout 32 245 7.7 
1992 Dale Turner 28 386 13.8 1992 Louis Armstrong 26 41-116 .354 2004 David Gruber 31 213 6.9 
1991 Troy Muilenburg 32 428 13.4 1991 Maurice Newby 31 56-156 .359 2003 Matt Schneiderman 28 212 7.6 
1990 Jason Reese 32 638 19.9 1990 Troy Muilenburg 32 49-131 .374 2002 David Gruber 29 209 7.2 
1989 Jason Reese 28 623 22.3 1989 Nick Nurse 28 61-139 .439 2001 Joe Breakenridge 28 294 10.5 
1988 James Parker 26 378 14.5 1988 Nick Nurse 28 72-145 .497 2000 Joe Breakenridge 29 233 8.0 
1987 Greg McDermott 28 387 13.8 1987 Nick Nurse 28 37-79 .468 1999 Joe Breakenridge 27 221 8.2 
1986 Scott Plondke 26 428 16.5 1998 Chris Burdine 25 178 71 
1985 Randy Kraayenbrink 28 587 210 1997 Chris Burdine 28 139 5.0 
1984 Randy Kraayenbrink 26 481 18.5 nSSISTS 1996 Brian Heying 27 147 5.5 
1983 Randy Kraayenbrink 31 384 12.4 (1973-2008) 1995 Jon Ellis 28 154 5.5 
1982 Ray Storck 27 362 13.4 Year Player Gms Asts Avg. 1994 Randy Blocker 28 215 7.7 
1981 Rod Underwood 26 348 13.4 2008 Jared Josten 32 65 2.0 1993 Randy Blocker 27 195 7.2 
1980 Rod Underwood 25 376 15.0 2007 Brooks McKowen 31 179 5.8 1992 Cedrick McCullough 26 120 4.6 
1979 Ron Lemons 29 472 16.3 2006 Ben Jacobson 33 124 3.8 1991 Troy Muilenburg 32 261 8.2 
1978 Ron Lemons 27 436 16.1 2005 Chris Foster 32 92 2.9 1990 Jason Reese 32 259 8.1 
1977 Ron Lemons 27 426 15.8 2004 Erik Crawford 31 83 2.7 1989 Jason Reese 28 199 71 
1976 Mark Enright 20 328 16.4 Brooks McKowen 31 83 2.7 1988 James Parker 26 147 5.7 
1975 Bill Runchey 26 322 12.4 2003 Chris Foster 27 118 4.4 1987 Greg McDermott 28 179 6.4 
1974 Joe Ferguson 26 323 12.4 2002 Robbie Sieverding 29 92 3.2 1986 Scott Plondke 26 169 6.5 
1973 Bill McCoy 24 454 189 2001 Andy Woodley 27 119 4.4 1985 Scott Stafford 28 244 8.7 
1972 Bill McCoy 23 454 19.7 2000 Andy Woodley 9 33 3.5 1984 Scott Stafford 28 191 6.8 
1971 Bill McCoy 26 550 21.2 Robbie Sieverding 29 98 3.4 1983 Brent Carmichael 31 151 4.9 
1970 John Martin 25 475 19.0 1999 Robbie Sieverding 27 74 2.7 1982 Jay Block 27 151 5.6 
1969 Ken Huelman 24 514 22.3 1998 Darian DeVries 27 84 3.1 1981 Bi ll Jones 26 150 5.8 
1968 Jerry Waugh 22 515 22.4 1997 Darian DeVries 28 90 3.2 1980 Bill Jones 25 155 6.2 
1967 Jerry Waugh 22 445 20.2 1996 Brian Carpenter 27 93 3.4 1979 Ron Lemons 29 247 8.5 
1966 Craig Kneppe 20 395 19.8 1995 Sredrick Robinson 28 82 2.9 1978 Ron Lemons 27 210 7.8 
1965 Craig Kneppe 23 459 19 9 1994 Brian Carpenter 29 89 3.1 1977 Ron Lemons 27 223 8.3 
1964 Duane Josephson 27 455 16.8 1993 Ed Madlock 27 66 2.4 1976 Mark Enright 20 210 10.5 
1963 Duane Josephson 23 421 18.3 1992 Dale Turner 28 94 3.4 1975 Bi ll Runchey 26 186 7.2 
1962 Pete Spoden 24 485 20.3 1991 Da le Turner 29 146 5.0 1974 Bi ll Runchey 26 169 6.5 
1961 Jerry Holbrook 21 321 15.3 1990 Da le Turner 32 152 4.8 1973 Darrell Timion 23 183 79 
1960 Jerry Holbrook 23 325 14.1 1989 Da le Turner 28 128 4.6 1972 Randy Bei lke 23 178 7.7 
1959 Jim Jackson 23 310 13.5 1988 Nick Nurse 28 99 3.5 1971 Darrell Timion 26 223 8.6 
1958 Dennis Filliman 23 274 11 9 1987 Nick Nurse 28 94 3.4 1970 John Martin 25 253 10.1 
1957 Frank Stotts 21 320 15.2 1986 Randy Kraayenbrink 27 70 2.6 1969 Ken Huelman 24 289 12.6 
1956 Dick Beetsch 19 262 13.8 1985 Rob Williams 28 118 4.2 1968 Ken Huelman 22 261 11.9 
1955 Howard Pigg 21 455 21.7 1984 Rob Wil liams 28 144 5.1 1967 Ken Hue lman 22 268 12.8 
1954 Dick Beetsch 21 275 13.1 1983 Brent Carmichael 31 126 4.1 1966 Craig Kneppe 20 211 10.6 
1952 Howard Pigg 23 356 15.5 1982 Brent Carmichael 27 83 3.1 1965 Craig Kneppe 27 240 8.6 
1951 Dick Garth 23 359 15.6 1981 Rod Underwood 26 82 3.2 1964 Craig Kneppe 27 234 8.6 
1950 Norm Jespersen 21 393 18.7 1980 Jay Imhoff 24 140 5.8 1963 Dick Savage 23 174 7.6 
1979 Mike Kemp 29 88 3.0 1962 Pete Spoden 24 357 14.9 
1978 Mark Long 27 114 4.2 1961 Pete Spoden 21 365 17.4 
1977 Mark Long 27 99 3.7 1960 Jim Jackson 23 392 170 
1976 Mark Long 25 89 3.6 1959 Jim Jackson 23 418 18.2 
1975 Joe Ferguson 26 86 3.3 1958 Clark McCleary 23 219 9.5 
1974 Joe Ferguson 26 88 3.4 1957 Clark McCleary 22 219 10.0 
1973 Joe Ferguson 24 81 3.4 1956 Del Nicklaus 19 282 14.8 
1955 Ray Nissen 22 255 11 .6 
1954 Lou Paulsen 20 147 7.3 
Bill McCoy Cam Johnson 
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STCALS rs PERCEnrnGE rT PERCEnrnGE 
(1979-2008) (1950-2008) (1950-2008) 
Year Player Gms Stls Avg. Year Player Gms FG-FGA Pct. Year Player Gms FT-FTA Pct. 
2008 Adam Koch 32 21 0.7 2008 Eric Coleman 32 135-245 .551 2008 Jared Josten 32 69-81 .852 
2007 Brooks McKowen 31 34 1.1 2007 Eric Coleman 31 154-287 .537 2007 Jared Josten 31 43-50 .860 
2006 Ben Jacobson 33 51 1.5 2006 Eric Coleman 33 152-263 .578 2006 Travis Brown 28 19-22 .864 
2005 Ben Jacobson 32 33 1.0 2005 Eric Coleman 32 145-253 .573 2005 Ben Jacobson 32 79-98 .806 
Grant Stout 32 33 1.0 2004 David Gruber 31 136-232 .586 2004 Matt Schneiderman 31 36-42 .857 
2004 Ben Jacobson 31 33 1.0 2003 David Gruber 28 141-231 .610 2003 John Little 28 28-37 .757 
2003 Ben Jacobson 28 36 1.3 2002 David Gruber 29 144-236 .610 2002 Robbie Sieverding 29 168-195 .862 
2002 Chris Foster 29 44 1.5 2001 Joe Breakenridge 28 150-258 .581 2001 Andy Woodley 27 18-23 .783 
2001 Andy Woodley 27 80 3.0 2000 Cory Jenkins 29 102-177 .576 2000 Robbie Sieverding 29 154-183 .842 
2000 Andy Woodley 9 17 1.9 1999 Joe Breakenridge 27 107-195 .549 1999 Joe Breakenridge 27 93-111 .838 
Robbie Sieverding 29 38 1.3 1998 Chris Burdine 25 96-218 .440 1998 Darian DeVries 27 67-86 .779 
1999 Terry Cress 14 12 1.6 1997 Chris Burdine 28 96-190 .505 1997 Darian DeVries 28 101-124 .815 
1998 Tony Brus 27 35 1.3 1996 Jason Sims 23 64-116 .552 1996 Darian DeVries 27 90-104 .865 
1997 Jason Daisy 28 49 1.8 1995 Jason Sims 28 121-188 .644 1995 Darian DeVries 26 44-53 .830 
1996 Brian Carpenter 27 54 2.0 1994 Jason Sims 29 60-103 .583 1994 Sean Rice 25 20-24 .833 
1995 Jason Daisy 28 43 1.5 1993 Randy Blocker 27 201-393 .512 1993 Cam Johnson 26 75-101 .743 
1994 Randy Blocker 28 49 1.8 1992 Jon Ellis 28 49-98 .500 1992 Dale Turner 28 104-119 .874 
1993 Cam Johnson 26 58 2.2 1991 Cedrick McCullough 32 154-306 .503 1991 Maurice Newby 31 29-33 .879 
1992 Dale Turner 28 40 1.4 1990 Steve Phyfe 31 108-182 .593 1990 Maurice Newby 32 21-23 .913 
1991 Troy Muilenburg 32 44 1.4 1989 Steve Phyfe 28 161-265 .608 1989 Scott Socha 28 25-30 .833 
1990 Dale Turner 32 34 1.1 1988 Greg McDermott 28 117-194 . 603 1988 Mike Bailey 28 29-33 .879 
1989 Nick Nurse 28 35 1.3 1987 Greg McDermott 28 148-248 .597 1987 Kirk Francis 27 25-28 .983 
1988 Nick Nurse 28 53 1.9 1986 Greg McDermott 27 96-165 .582 1986 Nick Nurse 27 17-20 .850 
1987 Nick Nurse 28 47 1.7 1985 Nathan Harris 18 54-96 .563 1985 Scott Stafford 28 96-120 .800 
1986 Rob Williams 27 37 1.4 1984 Jay Block 28 92-163 .564 1984 Randy Kraayenbrink 26 115-141 .816 
1985 Rob Williams 28 48 1.7 1983 Jay Block 31 83-159 .522 1983 Randy Kraayenbrink 31 58-77 .753 
1984 Rob Williams 28 42 1.5 1982 Ray Storck 27 147-273 .538 1982 Ray Storck 27 68-86 .791 
1983 Brent Carmichael 31 100 3.2 1981 Steve Peters 26 97-191 .508 1981 Rod Underwood 26 58-67 .866 n.., 
1982 Brent Carmichael 27 80 30 1980 Ray Storck 22 30-48 .625 1980 Mike Clark 25 28-32 .875 = = = 1981 Jay Block 27 27 1.0 1979 Ron Lemons 29 196-335 .585 1979 Ron Lemons 29 80-1 DD .800 0 = = 1980 Jay Imhoff 24 39 1.6 1978 Ron Lemons 27 191-351 .544 1978 Phil Rilett 25 16-21 .761 C: 
= 1979 Mike Kemp 29 32 1.1 1977 Ron Lemons 27 185-386 .519 1977 Mark Long 27 55-68 .808 l 1976 Randy Podhaski 26 88-174 .505 1976 Mark Welsh 26 82-106 .773 ; 
BLOCHEO SHOTS 1975 Randy Podhaski 26 122-240 .508 1975 Joe Ferguson 26 55-67 .821 i 
(1979-2008) 1974 Randy Podhaski 19 43-77 .558 1974 Bill Barnhouse 20 15-16 .938 a 
Year Player Gms BS Avg. 1973 Randy Beilke 24 89-175 .505 1973 Bill McCoy 24 140-175 .800 z 1972 Randy Beilke 23 103-198 .520 1972 Randy Beilke 23 51-66 .773 C 2008 Eric Coleman 32 43 1.3 1971 Brian Bestul 25 115-238 .483 1971 Bill McCoy 26 212-274 .774 i 2007 Grant Stout 31 50 1.6 C, 1970 Bill McCoy 24 87-186 .467 1970 Don Anderson 25 35-47 .745 a 2006 Grant Stout 33 80 2.4 1969 Ken Huelman 24 187-334 .560 1969 Darrell Jesse 24 76-100 .760 I 2005 Grant Stout 32 75 2.3 1968 Ken Huelman 22 139-280 .496 1968 Don Anderson 17 12-13 .923 2004 Grant Stout 31 17 0.5 1967 Jerry Waugh 22 178-342 .520 1967 Jerry Waugh 22 99-130 .735 2003 Jon Godfread 25 16 0.6 1966 Phil Johnson 20 100-207 .483 1966 Gene Fuelling 19 46-58 .793 § 2002 Dctav Morariu 25 12 0.5 g: 1965 Craig Kneppe 23 177-324 .546 1965 Ron Jessen 23 131-167 .784 "' -, 2001 Octav Morariu 25 15 0.6 = 1964 Ron Jessen 27 124-248 .500 1964 Craig Kneppe 27 88-116 .758 "' tn 
2000 Cory Jenkins 29 17 0.6 =-1963 Dick Lowe 22 53-11 D .482 1963 Duane Josephson 23 97-121 .802 "' 1999 Joe Breakenridge 27 12 0.5 1962 Jerry Holbrook 24 134-283 .473 1962 Jerry Holbrook 24 131-166 .789 i Cory Jenkins 19 10 0.5 3 1961 Ed Watt 21 53-104 .509 1961 Larry Timion 19 16-21 .762 "' 1998 Sean Hawkins 27 31 1.2 1960 Jerry Holbrook 23 119-277 .430 1960 Jerry Holbrook 23 87-118 .737 ~ 
1997 Sean Hawkins 27 30 1.1 1959 Jim Jackson 23 115-268 .429 1959 Jack Mully 19 22-27 .815 ~ 
"' 1996 Sean Hawkins 24 33 1.4 1958 Gary Mohl 19 25-59 .424 1958 Frank Stotts 20 72-104 .692 
1995 Jason Sims 28 43 1.5 1957 Dennis Filliman 21 57-132 .432 1957 Dennis Filliman 21 59-76 .776 
1994 Randy Blocker 28 29 1.0 1956 Dick Strub 18 20-42 .476 1956 Ray Nissen 18 80-107 .748 
Jason Sims 29 29 1.0 1955 Ray Nissen 22 125-242 .517 1955 Howard Pigg 21 137-172 .797 
1993 Brian Jones 26 14 1.9 1954 Lou Paulsen 20 58-151 .384 1954 Ken Nichols 17 24-32 .750 
1992 Troy Vaughn 26 15 0.6 1952 Howard Pigg 23 134-355 .378 1952 Howard Pigg 23 88-129 .682 
Terry Merfeld 16 15 0.9 1951 Bill Peterson 23 100-293 .341 1951 Howard Pigg 23 58-81 .716 
1991 Nick Pace 28 12 0.4 1950 Walt Kochneff 21 116-291 .399 1950 Willard Gisel 19 29-38 .763 
1990 Steve Phyfe 31 26 0.8 
1989 Steve Phyfe 28 25 0.9 
1988 Steve Phyfe 28 15 0.5 
1987 Greg McDermott 28 23 0.8 
1986 Greg McDermott 27 13 0.5 
1985 Scott Stafford 28 34 1.2 
1984 Scott Stafford 28 51 1.8 
1983 Ray Storck 31 36 1.2 
1982 Herbert King 27 26 1.0 
1981 Bill Jones 26 18 0.7 Tony Brus Grant Stout David Gruber Randy Kraayenbrink 1980 Bill Jones 25 28 1.1 
1979 Ron Lemons 29 20 0.7 ( 125 
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mcLeod Center Records 
Vear0 by0 Vear 
m the mcLeod Center 
2006-07 
2007-08 
Total 
9-4 
11 -6 
20-10 
.692 
.647 
.667 
Top ID Allol1me Home Attendances 
1. 22.797 vs. Iowa, 1989-90 
2. 19,042 vs. Iowa, 1991 -92 
3. 12,874 vs. Iowa, 1993-94 
4. 13,285 vs. Iowa, 2005-06 
5. 12/233 vs. Iowa State, 1990-91 
6. 1 otoo vs. Iowa State, 1987-88 
7. 10 04 vs. Iowa, 1999-2000 
8. 10, 53 vs. Missouri State, 2005-06 
9. 10,008 vs. Iowa, 2001 -02 
10. 9, 6 vs. Iowa, 2003-04 
Top ID fficleod Center Attendances 
1. 7,~3vs. Drake, 2/16/08 
2. 7,043 vs. Iowa, 12/5/07 
3. 6,929 vs. Indiana State, 1/20/07 
4. 6.877 vs. Creighton, 1/12/07 
5. 6,731 vs. Southern Illinois, 1/6/07 
6. 6,616 vs. Missouri State, 2/10/07 
7. 6,31 1 VS. Bradley, 12/27/06 
8. 6,117 vs. Illinois State, 2/24/07 
9. 6,108 vs. UW-Milw~ukee, 11 / 19/06 
10. 6,037 vs. Southern Ill inois, 2/2/08 
www.umpanthers.com 
um lnDIUIOUAL 
Points: 26, Coleman, Eric vs Illinois-Chicago 102-23-08) 
Field Goals Made: 8, several times 
Field Goal Attempts: 17, Coleman, Eric vs Wichita State 101-30-07) 
Field Goal Percentage (min 7 made): .87517-8), several times 
3 PT FG Made: 7,Viet, Adam vs UMKC 112-09-06) 
3 PT FG Attempts: 8, several times 
3-PT FG Pct. (min 5 made): .87517-8) Viet. Adam vs UMKC 112-09-06) 
Free Throws Made: 13, Koch, Adam vs Massachusetts 111-11-07) 
Free Throw Percentage: 15, Coleman, Eric vs Indiana State 102-27-08) 
FT Pct. (min 6 made): 1.00016-6), several times 
Rebounds: 15, Stout, Grant vs Bradley 112-27-06) and Jordan Eglseder vs 
Northern Illinois 111-09-071 
Assists: 9, McKowen, Brooks vs Wichita State 101-30-07) and vs UMKC 112-
09-06) 
Steals: 4, McKowen, Brooks vs Missouri State 102-10-07) 
Blocked Shots 6, Coleman, Eric vs Loyola-Chicago 112-01-07) 
Turnovers: 6, Coleman, Eric vs Massachusetts I 11-11-071 
UnlTEAm 
Points: 99 vs. Wartburg 112-15-07) 
Field Goals Made: 35 vs. Wartburg 112-15-07) 
Field Goal Attempts: 66 vs Wartburg 112-15-07) 
Field Goal Percentage: .6671 18-27) vs. Southern Illinois 102-02-08) 
3 Pt FG Made: 15 vs Wartburg 112-20-06) 
3 Pt FG Attempts: 30 vs UMKC 112-09-06) 
3 Pt FG Percentage: .577 (15-261 vs Wartburg (12-20-06) 
Free Throws Made: 31 vs Indiana State 102-27-08) 
Free Throw Attempts: 40 vs Southern Illinois (02-02-08) 
Free Throw Percentage: .947 (18-19) vs Loyola-Chicago 112-01-07) 
Rebounds: 49 vs Wartburg 112-15-07) 
Assists: 22 several times 
Steals: 9 vs Wartburg 112-15-07) 
Blocked Shots: 7 several times 
Turnovers: 19 several times 
Fouls: 24 vs Evansville (01-02-08) 
l 
OPPOnEnT lnDIUIOUAL 
Points: 29 Forbes, Gary, Massachusetts 111-11-07) 
Field Goals Made: 11 Cadwell, Matt, South Dakota State 111-24-06) 
Field Goal Att: 20 Cadwell, Matt, South Dakota State 111-24-06) 
FG Pct (min 5 made): .80018-10) Falker, Randal, Southern Illinois 101-06-07) 
.714 (5-71 Dilligard, Greg, Illinois State 102-24-07) 
3 Pt FG Made: 6 Crouch, Jeremy, Bradley (01-12-08) 
3 Pt FG Att: 10 Cadwell, Matt, South Dakota State (11-24-06) 
3-Pt FG Pct (min 3 made): 1.000 (3-3) Several times 
Free Throws Made: 12 Forbes, Gary, Massachusetts (11-11-07) 
Free Throw Att: 13 Forbes, Gary, Massachusetts (11 -11 -07) 
FT Pct (min 3 made): 1.00018-8) Crouch, Jeremy, Bradley 101 -12-08) 
Rebounds: 13 Tunnell, Jay, Indiana State (02-27-081 
Assists: 10 Stewart, Al, Drake 102-08-07) 
Steals: 4 Several times 
Blocked Shots: 7 McGee, JaVale, Nevada 112-22-07) 
Turnovers: 6 Nelson, Lee, Wartburg (12-20-06) 
OPPOnEnT TEAm 
Points: 75 several times 
Field Goals Made: 26 several times 
Field Goal Attempts: 68 Massachusetts (11-11-07) 
Field Goal Percentage: .523 (23-44) Illinois-Chicago (02-23-08) 
3 Pt Field Goals Made: 14 Bradley (01-12-08) 
3 Pt FG Attempts: 28 several times 
3 Pt FG Percentage: .600 (9-15) Wichita State (01-30-07) 
Free Throws Made: 18 Drake (02-16-08) 
Free Throw Attempts: 24 Evansville (01-02-08) 
Free Throw Percentage: .947 (18-19) Drake (02-16-08) 
Rebounds: 43 Evansville (01-02-08) 
Assists: 19 Wichita State (01-30-071 
Steals: 10 Bradley (12-27-06) 
Blocked Shots: 9 Nevada 112-22-07) 
Turnovers: 19 South Dakota State 111-24-06) 
Fouls: 27 several times 
Uni m muc Tournaments 
Uni m the muc Tournament ffi1ssour1 Ualley Conference PostcSeason History UNI has competed in 16 Missouri Val ley Conference post-season tournaments since joining the league in the 1991 -92 
season. The Panthers advanced to the title game in 1994 and 2004, winning the championship in 2004. 
Year Seed W-L Season 
1992 7 0-1 10-18 March 7, 1992 March 5, 1994 
1993 6 0-1 12-15 MVC First Round MVC First Round 
1994 5 2-1 16-13 St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. 
1995 T9 DNQ 8-20 Illinois State 70, UNI 58 UNI 84, Illinois State 70 
1996 T7 0-1 14-13 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
1997 T4 1-1 16-12 Jon Ellis 0-2 0-0 5 4 0 Brian Jones 2-5 2-2 4 2 7 
1998 9 0-1 10-17 Cedrick McCullough 5-12 1-2 7 2 11 Randy Blocker 11-22 8-10 9 2 30 
1999 TB 0-1 9-18 Terry Merfeld 0-0 1-2 1 0 1 Jason Sims 0-0 0-0 1 4 0 
2000 7 0-1 14-15 Dale Turner 6-15 0-0 2 3 13 Brian Carpenter 4-7 2-2 4 2 12 
2001 10 7-24 Cam Johnson 6-10 0-0 1 4 12 Cam Johnson 10-24 0-0 0 1 23 1-1 Sean Rice 6-13 0-0 2 4 12 Ed Madlock 1-2 3-4 4 3 5 
2002 7 1-1 14-15 Brian Jones 1-1 0-0 0 0 3 Jon Ellis 0-0 1-2 2 3 1 
2003 7 0-1 11-17 Troy Vaughn 0-2 0-2 0 3 0 John Holterhaus 1-2 2-2 2 3 4 
2004 2 3-0 21-10 Louis Armstrong 0-6 0-0 2 0 0 Sean Rice 0-0 2-2 3 1 2 
2005 4 0-1 21-11 Brian Carpenter 1-1 2-2 2 1 4 Seth Anderson 0-0 0-0 0 0 0 David Butler 0-0 0-0 2 0 0 Terry Merfeld 0-0 0-0 0 0 0 
2006 5 1-1 23-10 Ed Madlock 1-2 0-0 0 2 2 Team 1 
2007 5 0-1 18-13 John Holterhaus 0-0 0-0 0 0 0 Totals 29-62 20-24 30 21 84 
2008 5 1-1 18-14 Nick Pace 0-0 0-1 0 0 0 
Team 5 ILSU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Versus Totals 26-64 4-9 29 23 58 Scott Taylor 4-5 0-3 3 2 8 Mike VandeGarde 5-7 7-11 5 2 17 
Bradley 0-2 ILSU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Thomas Hunter 3-7 4-6 7 2 10 
Creighton 0-1 Steve Fitch 2-5 0-0 1 1 4 David Cason 6-11 1-1 6 4 13 
Drake 1-2 Scott Taylor 0-0 2-2 2 2 2 Todd Wemhoener 1-3 2-2 3 5 4 n., 
Scott Fowler 6-6 8-8 6 2 20 Chad Altadonna 4-4 0-0 2 0 10 25 Evansville 2-0 = 0 Richard Thomas 5-7 4-5 2 3 16 Charles Barnes 2-5 0-0 1 1 6 = = Illinois St te 2-4 Todd Wehmhener 0-3 4-6 6 2 4 Jon Litwiller 1-1 0-0 1 2 2 C: :a Indiana State 0-1 Mike VandeGarde 4-8 6-7 6 4 14 Brian Kern 0-2 0-0 1 0 0 i Southern Illinois 1-3 Chad Altadonna 2-2 0-0 2 2 4 Greg Hill 0-0 0-0 0 0 0 ; 
Missouri State 2-1 Brian Kern 3-5 0-0 0 0 6 Antonio Cooper 0-3 0-0 1 3 0 i 
Tulsa l 1-0 Charles Barnes 0-0 0-0 1 0 0 Ryan Weichman 0-0 0-0 0 0 0 i. Todd Kagel 0-2 0-0 0 0 0 Jay Phifer 0-0 0-0 0 0 0 z Wichita State 1-1 Elvin Florez 0-1 0-0 0 0 0 Andy Porter 0-0 0-0 0 0 0 I Team 6 Team 2 Totals 22-39 24-28 31 16 70 Totals 26-48 14-23 32 21 70 3 
March 6, 1993 March 6, 1994 I MVC First Round MVC Semifinals 
St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. ~ Drake 63, UNI 59 UNI 79, Tulsa 73 g: 
"' 
...,. 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP I Randy Blocker 9-23 0-0 8 1 18 Brian Jones 1-6 7-8 7 4 9 
Warren Vandeven 0-0 0-0 0 2 0 Randy Blocker 9-19 3-3 6 4 24 ~ 
Greg Hammar 4-7 0-1 6 4 8 Jason Sims 0-1 2-2 4 2 2 ~ 
Brian Carpenter 2-5 6-7 4 3 10 Brian Carpenter 2-4 4-4 2 1 8 l!i, 8" Cam Johnson 5-8 7-10 3 2 20 Cam Johnson 11 -20 6-8 4 4 31 ~ 
Ed Madlock 0-1 0-0 1 1 0 Ed Madlock 1-1 1-4 1 2 3 
Brian Jones 1-2 0-0 2 1 3 John Holterhaus 0-1 0-2 4 3 0 
Terry Merfeld 0-2 0-0 2 1 0 Terry Merfeld 1-1 0-0 2 0 2 
Jason Daisy 0-2 0-0 1 0 0 Team 4 
Jon Ellis 0-0 0-0 1 2 0 Totals 25-53 23-31 36 21 79 
Team 2 
Totals 21-50 13-18 30 17 59 TU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Shea Seals 5-11 0-0 9 2 12 
DU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Gary Collier 13-21 5-7 6 3 35 
Darrin Oatney 5-12 1-2 5 2 13 J.R. Rollo 3-8 1-3 4 3 7 
William Celestine 4-4 6-8 6 1 14 Alvin Williamson 1-4 2-2 4 2 5 
Khary Stanley 3-5 1-2 10 2 7 Lou Dawkins 3-8 1-1 4 4 7 
Clayton Allen 0-2 0-0 0 2 0 Kevin Grawer 1-2 0-0 1 1 2 
Curt Smith 6-16 4-4 4 3 16 Kwanza Johnson 2-6 1-3 3 4 5 
Ray Slater 1-2 0-0 2 2 2 Craig Hernadi 0-0 0-0 0 1 0 
Jeff Allen 2-6 4-4 1 2 9 Rafael Maldonado 0-0 0-1 4 3 0 
Alexsandar Surla 0-0 0-0 0 0 0 DeWayne Bonner 0-1 0-0 0 0 0 
Marvin King 0-0 0-0 0 1 0 Jay Malham 0-0 0-0 0 1 0 
Brett Sherri II 1-3 0-0 2 1 2 Team 0 
Team 2 Totals 28-61 10-17 35 24 73 
Totals 22-50 16-20 32 16 63 
121 
Uni m muc Tournaments 
March 7, 1994 
MVC Championship 
St. Louis, Mo. 
Southern Illinois 77, UNI 74 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh 
Brian Jones 4-8 0-0 8 
Randy Blocker 7-21 3-3 6 
Jason Sims 4-6 2-2 3 
Brian Carpenter 3-5 3-5 5 
Cam Johnson 8-19 7-9 2 
Ed Madlock 0-0 0-0 0 
John Holterhaus 1-1 1-2 6 
Jon Ellis 0-0 0-0 1 
Terry Merfeld 0-0 0-0 0 
Team 2 
Totals 27-60 16-21 33 
SIU FG-FGA FT-FTA Reh 
Marcus Timmons 5-7 4-6 11 
Chris Carr 7-12 5-5 8 
Mirko Pavlovic 6-10 1-4 2 
Chris Lowery 4-12 3-4 5 
Paul Lusk 5-13 3-5 2 
Scott Burzynski 1-2 0-0 0 
Ian Stewart 0-0 0-0 1 
Marcus Patterson 0-1 0-0 0 
Patrick Greathouse 0-0 0-0 0 
Team 5 
Totals 28-57 16-24 34 
March 2, 1996 
MVC First Round 
St. Louis, Mo. 
Illinois State 64, UNI 58 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh 
Jason Daisy 5-11 2-3 8 
Brian Heying 2-4 3-4 4 
Jason Sims 2-7 2-3 6 
Darian Devries 6-10 0-0 2 
Brian Carpenter 1-7 0-0 3 
Munib Dzuho 0-0 0-0 0 
Seth Anderson 0-0 0-0 0 
Tony Brus 2-8 2-2 4 
Sean Hawkins 2-3 0-0 2 
Warren Vandeven 0-1 0-0 1 
Totals 20-51 9-12 32 
ISU FG-FGA FT-FTA Reh 
Kenny Wright 4-5 1-5 1 
Dan Muller 1-7 4-7 6 
LeRoy Watkins 0-1 1-2 4 
Maurice Trotter 5-8 4-6 4 
Jamar Smiley 5-13 3-4 7 
Kenneth Pierson 0-2 0-0 0 
Kyle Cartmill 0-1 2-2 3 
Antonio Cooper 0-3 0-0 1 
Rob Gibbons 1-3 0-0 0 
Rico Hill 5-8 2-2 7 
Totals 21 -50 17-28 38 
www.urnpanthers.com l 
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March 1, 1997 
MVC First Round 
St. Louis, Mo. 
UNI 73, Evansville 65 
TP UE FG-FGA FT-FTA 
9 Chris Quinn 0-2 0-0 
18 Chris Hollender 10-18 4-4 
10 Jeff Layden 3-6 0-0 
9 Marcus Wilson 3-13 2-3 
25 Stuart Sullivan 2-6 2-2 
0 Emi Morales 1-3 0-0 
3 Kareem Richardson 1-4 0-0 
0 Curt Begle 3-5 3-4 
0 Totals 23-57 11-13 
74 UNI FG-FGA FT-FTA 
Brian Heying 2-9 0-0 
TP Cory Jenkins 2-4 0-0 
14 Sean Hawkins 2-4 0-0 
20 Terry Cress 1-1 0-0 
15 Jason Daisy 7-10 9-10 
12 Darian DeVries 4-5 3-4 
14 Tony Brus 3-10 1-2 
2 Burt Lappe 0-2 2-2 
0 Chris Burdine 4-9 0-0 
0 Warren Vandeven 0-0 0-0 
0 Totals 25-54 15-18 
77 March 2, 1997 
MVC Semifinals 
St. Louis, Mo. 
Illinois State 69, UNI 65 
UNI FG-FGA FT-FTA 
Brian Heying 3-6 0-0 
TP Cory Jenkins 0-1 0-0 
14 Sean Hawkins 3-4 1-1 
7 Darian DeVries 4-14 4-4 
6 Jason Daisy 6-18 8-12 
17 Terry Cress 2-4 2-3 
3 Tony Brus 1-5 2-4 
0 Burt Lappe 0-1 0-0 
0 Chris Burdine 3-7 1-2 
7 Warren Vandeven 0-0 0-0 
4 Totals 22-60 18-26 
0 
58 ISU FG-FGA FT-FTA 
Rico Hill 12-21 5-8 
TP Dan Muller 2-7 4-4 
9 LeRoy Watkins 2-4 0-0 
7 Skipp Schaefbauer 1-8 1-2 
1 Jamar Smiley 3-9 3-6 
18 Steve Hanse ll 1-3 2-2 
13 Kenneth Pierson 0-1 0-0 
0 Kyle Cartmill 1-3 0-0 
2 Rob Gibbons 2-3 1-3 
0 Totals 24-59 16-25 
2 
12 
64 
February 27, 1998 
MVC First Round 
St. Louis, Mo. 
Southern Illinois 91, UNI 72 
Reh PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
6 2 0 Brian Heying 3-9 0-0 5 1 7 
5 1 26 Cory Jenkins 5-11 0-0 6 3 12 
2 1 6 Sean Hawkins 3-5 0-0 2 0 6 
5 2 10 Darian DeVries 4-10 0-0 2 1 12 
1 · 4 7 Tony Brus 3-12 7-10 2 4 13 
2 2 2 Terry Cress 0-2 0-0 1 0 0 
0 2 3 Burt Lappe 2-4 0-0 1 5 5 
3 1 11 TyJuan Finley 2-7 0-0 3 1 4 
28 15 65 Chris Burdine 4-6 0-0 7 3 9 
Tyler Peterson 2-2 0-0 1 2 4 
Reh PF TP Team 4 
8 1 5 Totals 28-68 7-10 34 20 72 
7 1 4 
1 3 4 SIU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
1 0 3 Rashad Tucker 9-11 5-5 10 4 24 
2 0 24 Chris Thunel l 4-11 2-4 10 1 11 
3 1 14 Derrick Tilmon 4-6 1-3 9 1 9 
6 1 9 Shane Hawkins 7-11 0-0 2 1 20 
1 2 2 Monte Jenkins 5-10 2-2 2 4 15 
7 1 8 Randle Kuehner 0-1 0-0 0 0 0 
0 3 0 Joshua Cross 0-4 0-2 1 2 0 
38 13 73 Lance Brown 1-1 0-1 1 0 3 
James Watts 1-1 0-0 0 1 2 
Ryan Hammer 0-1 0-0 0 0 0 
Andy Scott 0-0 0-0 0 0 0 
James Jackson 2-3 0-0 2 0 4 
Chris Wright 1-1 0-0 0 0 3 
Nikos Topouzis 0-0 0-0 0 0 0 
Reh PF TP Abel Schrader 0-2 0-0 0 0 0 
4 2 6 Team 3 
2 1 0 Totals 34-63 10-17 40 14 91 
3 3 7 
4 3 14 February 26, 1999 
11 2 20 MVC Play-In 
2 3 7 St. Louis, Mo. 
5 4 4 Wichita State 74, UNI 72 OT 
2 2 0 
7 1 7 wsu FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
0 0 0 Darrin Williams 5-7 6-10 10 3 17 
47 21 65 Jason Perez 5-8 8-10 3 4 18 
Troy Mack 5-9 1-2 9 3 11 
Reh PF TP Carl Lemons 2-6 0-0 1 5 4 
7 4 29 Maurice Evans 5-16 2-2 4 2 14 
3 4 10 Jay Lewis 0-1 0-0 0 5 0 
6 3 4 Terrell Benton 1-5 1-2 5 1 3 
4 3 4 Craig Steven 1-1 0-0 2 3 3 
3 2 10 Luke Utting 0-0 0-0 0 0 0 
2 3 5 James Bunch 2-3 0-0 2 1 4 
1 1 0 Team 1 
2 3 2 Totals 26-56 18-26 37 27 74 
1 3 5 
35 26 69 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Tony Brus 7-10 7-13 4 3 23 
Joe Breakenridge 1-5 5-6 12 2 7 
Cory Jenkins 5-9 1-2 4 5 11 
Andy Woodley 1-3 1-2 2 3 3 
Robbie Sieverding 5-20 5-6 7 2 15 
Sean Stackhouse 2-7 2-2 1 5 8 
Aaron Middendorf 1-4 2-3 2 2 5 
Tyler Peterson 0-0 0-0 1 0 0 
Team 3 
Totals 22-58 23-34 36 22 72 
March 3, 2000 BU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP cu FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
MVC Play-In Round Eddie Ca~e 1-9 1-3 8 2 3 Michael Lindeman 2-2 2-2 2 0 6 
St. Louis, Mo. Jerome obinson 5-12 4-5 8 2 16 Kyle Korver 1-3 3-4 7 0 6 
Drake 58, UNI 57 Jeffrey Rabey 3-6 0-0 5 4 6 Brody Deren 7-13 3-4 8 3 17 
Marcello Robinson 3-4 8-8 4 0 15 Larry House 3-6 0-0 2 0 6 
DU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Phillip Gilbert 3-12 8-9 6 3 14 Tyler McKinney 0-2 4-4 2 2 4 
DontaJ Harris 4-9 6-6 6 1 14 James Gillingham 0-0 2-2 0 2 2 DeAnthony Bowden 3-5 6-6 2 1 14 
Joey aw 2-6 1-1 4 1 5 Reggie Hall 0-0 3-4 4 1 3 Ismael Caro 0-5 0-0 1 1 0 
Aaron Deeter 5-9 0-0 9 5 11 Andre Corbitt 0-3 0-0 2 3 0 Joe Dabbert 3-3 0-0 6 3 6 
Matt Woodley 5-12 1-3 6 3 16 Jason Faulknor 0-0 0-0 0 0 0 Terrell Taylor 2-6 5-5 3 2 9 
Lemont Evans 5-10 0-0 2 1 11 Totals 15-46 26-31 41 17 59 Jimmy Motz 0-0 0-0 1 1 0 
Aaron Thomas 0-0 0-0 0 0 0 Dan Bresnahan 0-0 0-0 0 0 0 
Andrew Pleick 0-2 1-2 1 3 1 March 1;2002 Mike Grimes 5-6 2-2 9 4 12 
Greg Danielson 0-6 0-0 2 3 0 MVC Play-In Round Totals 26-51 25-27 43 17 80 
Team 4 St. Louis, Mo. 
Totals 21 -54 9-12 34 17 58 UNI 78, Evansville 75 March 7, 2003 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UE FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
MVC Play-In Round 
St. Louis, Mo. 
Joe Breakenridge 3-6 4-4 10 2 10 Ian Hanavan 6-19 3-4 8 4 16 Indiana State 61 , UNI 60 
Aaron Middendorf 2-7 0-4 0 3 5 Tobias Brinkley 3-10 3-4 6 4 11 
Cory Jenkins 3-4 2-3 6 3 8 Faruk Mujezinovic 3-4 0-0 2 2 6 ISU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Kelvin Hill 2-7 1-2 3 5 5 Drew Gore 3-5 0-0 3 1 9 Catrel Green 5-9 0-0 5 5 10 
Robbie Sieverding 9-13 1-2 2 2 24 MarkAllaria 4-6 0-0 3 2 10 Ted Morris 1-3 0-0 2 1 2 
Martin Coon 1-3 0-0 1 0 3 Eric Dttens 0-0 0-0 0 0 0 Marcus Howard 4-7 2-2 2 1 11 
Derek Paben 0-2 0-0 2 0 0 Tim Long 2-6 4-4 2 4 10 Wilfred Antoine 4-8 0-0 1 2 8 
Tyler Peterson 1-3 0-0 2 2 2 Larry Ferguson 5-7 2-2 1 2 13 David Moss 1-7 0-0 10 2 2 
Team 4 Dan Lytle 0-1 0-0 0 0 0 Darron Evans 1-2 1-1 0 1 3 
Totals 21-45 8-15 30 17 57 Totals 26-58 12-14 26 19 75 Lamar Grimes 3-8 0-0 1 3 6 
Brian Giesen 9-13 1-4 9 4 19 
March 2, 2001 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Totals 28-57 4-7 31 19 61 
MVC First Round Erik Smith 4-9 2-4 4 3 14 
St. Louis, Mo. Aaron Middendorf 3-6 4-6 8 4 11 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
UNI 59, Drake 53 David Gruber 8-9 3-3 8 3 19 David Gruber 6-10 8-12 10 1 20 
Robbie Sieverding 5-10 6-7 6 0 16 Matt Schneiderman 2-11 2-2 9 1 6 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Chris Foster 6-14 2-2 4 1 14 John Little 1-1 0-0 0 2 3 
Aaron Middendorf 6-13 0-0 5 3 15 Matt Bennett 1-3 0-0 2 0 2 Ben Jacobson 0-5 3-4 5 0 3 
CoreA Hill 1-8 0-0 2 3 2 Trey Austin 0-1 0-0 0 0 0 Chris Foster 5-12 4-8 6 2 18 i Joe reakenridge 3-7 10-11 14 3 16 Andy Woodley 0-1 0-0 0 1 0 Ryan Paulsen 2-6 2-2 1 1 8 Andy Woodley n- 0-0 4 5 10 Octav Morariu 1-1 0-0 0 2 2 Pete Schmit 1-2 0-0 2 1 2 0 
Erik Smith 2-8 0-0 1 0 6 Blake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 Jon Godfread 0-1 0-0 2 1 0 !is 
Martin Coon 4-6 1-3 0 2 10 Totals 28-54 17-22 36 24 78 Totals 17-48 19-28 36 9 60 ~ 
= Adam Wilde 0-0 0-0 2 0 0 f Totals 20-50 11-14 29 16 59 March 2, 2002 March 6, 2004 
MVC Quarterfinals MVC Quarterfinals ;a 
DU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP St. Louis, Mo. St. Louis, Mo. l Andry Sola 4-8 1-4 6 2 9 Creighton 80, UNI 65 UNI 68, Illinois State 54 i. Joey Gaw 2-6 0-0 6 4 5 z Greg Danielson 5-11 1-2 13 2 11 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Illinois State (54) 0 
Aaron Thomas 0-1 0-0 3 4 0 Erik Smith 0-7 0-0 0 5 0 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf 1 i Luke McDonald 6-15 1-1 2 1 16 Aaron Middendorf 3-6 4-4 2 5 12 21 Arnold 18 1 1 0 2 7 0 3 s Justin Ohl 0-4 0-0 6 0 0 David Gruber 6-10 1-4 7 2 13 50 Dilligard 31 2 2 1 2 6 1 1 5 Aaron Knight 4-13 2-2 2 3 12 Robbie Sieverding 4-10 5-6 5 1 15 2 Alexander 17 0 1 0 0 1 0 3 0 r Totals 21 -58 5-9 41 16 53 Chris Foster 4-12 4-4 2 2 14 11 Greene 38 5 16 2 2 1 2 3 13 Matt Bennett 1-6 2-2 1 0 5 24 Guidry 34 8 16 3 3 3 0 1 22 March 3, 2001 Trey Austin 0-0 0-0 2 0 0 3 Ford 21 1 2 0 0 4 1 5 2 § MVC Quarterfinals Andy Woodley 0-1 0-0 1 5 0 15 Miller 3 0 0 0 0 0 0 0 0 g: St. Louis, Mo. Octav Morariu 0-3 0-0 1 2 0 25 Plank 14 0 2 0 0 2 0 2 0 ... .... Bradley 59, UNI 56 JoshWritt 0-0 0-0 0 0 0 33 Echols 24 4 6 2 4 3 0 3 10 i Rf.an Pau sen 2-2 0-0 0 0 6 34 Hill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP B ake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 21 46 8 13 28 4 21 54 Aaron Middendorf 4-15 5-6 9 4 15 Totals 20-56 16-20 23 22 65 
CoreA Hil l 2-4 5-8 5 4 10 UN1(68) i Joe reakenridge 2-7 0-0 3 4 4 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp Andy Woodley 1-4 0-0 1 5 2 43 Schneiderman 31 2 6 2 2 3 0 1 7 g' Erik Smith 4-9 0-0 1 4 10 42 Gruber 34 8 11 3 5 6 3 2 19 !s-Martin Coon 3-8 0-0 1 1 7 5 Crawford 32 5 8 2 5 3 2 2 13 Octav Morariu 1-5 4-4 5 3 6 12 Jacobson 37 5 10 2 2 5 2 2 12 Adam Wilde 1-2 0-0 3 4 2 23 McKowen 23 1 4 2 4 1 2 3 4 Blake Anderson 0-0 0-0 0 0 0 2 Bennett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 18-54 14-18 32 29 56 11 Little 13 0 0 0 0 3 0 0 0 
22 Schmit 17 2 3 5 7 1 2 3 11 
32 Stout 12 1 4 0 0 0 0 3 2 
33 Godfread 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals 200 24 46 16 25 28 11 17 68 
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March 7, 2004 
MVC Semifinals 
St. Louis, Mo. 
UNI 63, Wichita State 56 
Wichita State (56) 
No. Player min fg fga 
4 Howard 19 4 7 
33 Kampman 27 2 5 
45 Miller 21 4 9 
5 Burns 27 0 6 
11 Holman 31 4 11 
1 Hogg 23 1 7 
10 Liberty 8 0 1 
20 Wise 22 2 5 
21 Clark 22 1 2 
Totals 200 18 53 
UNl(63) 
No. Player 
43 Schneiderman 
42 Gruber 
5 Crawford 
12 Jacobson 
23 McKowen 
11 Little 
22 Schmit 
32 Stout 
Totals 
March 8, 2004 
min fg fga 
30 3 7 
32 3 8 
31 2 9 
38 9 13 
24 2 6 
19 0 0 
12 0 2 
14 2 5 
200 21 50 
MVC Championship 
St. Louis, Mo. 
UNI 79, Missouri State 74 (2ot) 
Missouri State (74) 
ft fta reb ast 
6 8 4 1 
1 2 2 0 
3 3 5 0 
4 4 5 0 
0 0 1 2 
0 0 3 0 
0 0 4 0 
0 0 1 3 
0 0 1 2 
14 17 31 8 
ft fta reb ast 
2 2 5 0 
2 4 8 1 
8 9 6 0 
4 4 3 0 
2 2 2 3 
0 0 2 0 
0 0 1 1 
0 0 5 0 
18 21 36 5 
No. Player min fg fga ft fta reb ast 
0 Bilyeu 20 3 6 4 5 7 3 
23 Mitchell 39 5 8 0 0 6 1 
25 Randle 24 2 9 0 0 5 0 
1 Andrews 43 8 15 3 5 10 3 
33 Shavies 31 3 12 6 6 3 2 
5 Maclin 26 2 2 0 2 6 0 
12 Smith 30 1 5 3 6 7 0 
15 Ahearn 22 2 8 2 2 0 1 
21 Colwell 2 0 0 0 0 1 0 
24 Fisher 13 0 2 2 2 1 O 
Totals 250 26 67 20 28 50 10 
UN1(79) 
No. Player min fg fga ft fta reb ast 
43 Schneiderman 
42 Gruber 
5 Crawford 
12 Jacobson 
23 McKowen 
11 Little 
22 Schmit 
40 2 8 3 4 7 1 
45 2 6 8 8 8 1 
44 3 12 2 4 6 3 
47 9 18 3 3 2 3 
18 1 5 3 4 1 2 
14 0 1 1 4 0 0 
27 1 4 7 10 4 1 
15 4 5 0 1 5 0 32 Stout 
Totals 250 8 28 27 38 41 11 
March 5, 2005 
MVC Quarterfinals 
St. Louis, Mo. 
Missouri State 70, UNI 62 
Missouri State (70) 
No. Player min fg fga ft fta reb ast 
0 Bilyeu 29 2 6 7 9 11 2 
33 Shavies 30 2 7 1 4 2 3 
5 Maclin 28 3 4 1 2 10 2 
3 Chaney 28 5 10 4 4 4 3 
21 Thompson 26 5 12 2 2 3 1 
4 Richards 10 2 3 0 1 0 0 
15 Ahearn 18 2 9 1 2 2 4 
23 Mitchell 18 1 2 0 0 0 0 
30 Easley 11 O 4 O O 2 2 
41 Frazier 2 1 2 0 O 1 O 
Totals 200 23 59 16 24 20 17 
IJO www.umpanlhers.com 
pf tp 
5 14 
2 7 
3 11 
3 4 
0 10 
3 3 
2 0 
1 4 
2 3 
21 56 
pf tp 
2 9 
5 8 
1 12 
2 23 
1 7 
3 0 
0 0 
2 4 
16 63 
pf tp 
3 10 
3 10 
3 4 
5 20 
5 20 
4 4 
2 5 
1 7 
1 0 
5 2 
32 74 
pf tp 
3 8 
2 12 
5 8 
1 26 
3 6 
2 1 
3 10 
1 8 
20 79 
pf tp 
3 11 
1 6 
3 7 
3 16 
3 16 
4 4 
0 5 
0 2 
1 0 
1 3 
20 70 
UNI (62) 
No. Player 
32 Stout 
2 Coleman 
5 Crawford 
12 Jacobson 
23 McKowen 
11 Little 
13 Viet 
21 Foster 
22 Schmit 
33 Godfread 
Totals 
min fg fga 
36 6 10 
31 5 8 
30 3 7 
33 2 12 
10 0 2 
22 0 2 
1 0 0 
28 3 6 
2 0 1 
7 0 0 
200 19 48 
March 3, 2006 
MVC Quarterfinals 
St. Louis, Mo. 
UNI 57, Missouri State 42 
UNI (57) 
No. Player 
32 Stout 
2 Coleman 
11 Little 
12 Jacobson 
23 McKowen 
3 Williams 
5 Crawford 
14 Josten 
21 Brown 
Totals 
min fg fga 
33 5 9 
26 2 5 
33 2 3 
40 3 10 
33 3 9 
1 0 0 
26 1 4 
2 0 1 
7 0 1 
200 16 42 
Missouri State (42) 
No. Player min fg fga 
O Bileyu 25 1 9 
4 Richards 14 1 1 
12 Laurie 19 0 4 
15 Ahearn 30 0 5 
21 Thompson 26 2 9 
2 Lamberth 19 1 4 
3 Chaney 30 6 8 
30 Easley 22 3 7 
41 Frazier 15 1 5 
Totals 200 15 52 
March 4, 2006 
MVC Semifinals 
St. Louis, Mo. 
ft fta reb ast pf tp 
7 8 7 0 3 19 
4 5 8 1 1 14 
3 4 4 0 5 12 
2 2 2 1 4 8 
0 0 3 1 0 0 
0 0 2 1 2 0 
0 0 0 0 1 0 
2 3 1 6 4 9 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 0 
18 22 33 11 21 62 
ft fta reb ast 
4 6 10 1 
1 2 10 1 
0 1 3 0 
4 4 2 6 
4 4 4 1 
0 0 0 0 
4 6 5 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
17 23 37 10 
ft fta reb ast 
2 2 6 1 
0 2 0 1 
0 0 2 0 
2 2 2 0 
0 0 4 2 
2 2 1 0 
0 0 3 1 
2 2 7 2 
0 0 4 0 
8 10 31 7 
pf tp 
0 16 
1 5 
3 4 
3 12 
2 13 
1 0 
1 7 
0 0 
0 0 
11 57 
pf tp 
4 4 
1 2 
4 0 
0 2 
1 5 
3 4 
2 14 
3 8 
1 3 
19 42 
Southern Illinois 55, UNI 46 (ot) 
UNI (46) 
No. Player 
32 Stout 
2 Coleman 
11 Little 
12 Jacobson 
23 McKowen 
5 Crawford 
14 Josten 
21 Brown 
Totals 
min fg fga 
31 3 7 
26 2 4 
36 3 6 
43 5 13 
42 0 5 
39 4 13 
5 0 0 
3 0 1 
225 17 49 
Southern Illinois (55) 
No. Player 
14 Falker 
32 Shaw 
3 Tatum 
10 Mullins 
15 Young 
4 Brooks 
23 Foster 
24 Clemmons 
35 Boyle 
Totals 
min fg fga 
31 2 5 
41 5 7 
43 4 14 
39 4 8 
43 2 5 
2 0 0 
11 2 3 
12 0 2 
3 1 1 
225 20 45 
ft fta reb ast 
1 2 5 0 
5 8 7 0 
0 0 4 0 
2 3 1 5 
0 0 8 2 
1 2 5 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
9 15 33 9 
ft fta reb ast 
3 3 8 1 
5 6 6 1 
4 7 6 3 
0 0 2 1 
0 0 3 6 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 3 0 
1 2 1 0 
13 18 31 13 
pf tp 
4 7 
2 9 
5 5 
3 13 
4 0 
1 11 
0 0 
0 0 
19 46 
pf tp 
3 7 
1 15 
1 12 
2 10 
4 4 
1 0 
1 4 
2 0 
3 3 
18 55 
March 2, 2007 
MVC Quarterfinals 
St. Louis, Mo. 
Bradley 51, UNI 48 
UNI (48) 
No. Player 
32 Stout 
2 Coleman 
11 Ahelegbe 
14 Josten 
23 McKowen 
13 Viet 
21 Brown 
34 Koch 
Totals 
Bradley (51) 
No. Player 
21 Andrews 
4 Franklin 
10 Tauai 
14 Crouch 
20 Ruffin 
22 Salley 
24 Warren 
32 Adams 
Totals 
min 
39 
27 
17 
40 
40 
3 
35 
6 
200 
f  f¥f 
3 9 
1 5 
3 5 
2 7 
0 1 
1 4 
0 0 
17 44 
~~n f8 f~a 
34 4 14 
32 7 12 
38 4 7 
29 3 8 
22 0 3 
24 0 0 
22 2 2 
200 20 47 
March 7, 2008 
MVC Quarterfinals 
St. Louis, Mo. 
UNI 54, Southern Illinois 49 
UNl(54) 
No. Player 
34 Koch 
2 Coleman 
13 Viet 
14 Josten 
21 Brown 
10 Haak 
22 Dunham 
32 O"Rear 
53 Eglseder 
Totals 
1~n fJ f\ a 
29 4 8 
37 6 9 
36 0 5 
25 1 3 
3 0 0 
19 0 1 
7 1 2 
11 0 2 
200 15 34 
Southern Illinois (49) 
No. Player min fg fga 
14 Falker 24 T 2 
32 Shaw 39 7 11 
10 Mullins 36 0 7 
22 Green 25 1 2 
24 Clemmons 25 0 5 
4 Bone 32 4 9 
35 Boyle 11 2 2 
45 Fay 8 0 1 
Totals 200 15 39 
March 8, 2007 
MVC Semifinals 
St. Louis, Mo. 
Illinois State 56, UNI 42 
UNl(42) 
No. Player 
34 Koch 
2 Co leman 
13 Viet 
14 Josten 
21 Brown 
22 Dunham 
25 Reed 
32 O'Rear 
53 Eglseder 
Totals 
Illinois State (56) 
~~n f1 fia 
35 6 10 
36 1 7 
39 1 7 
24 2 7 
24 1 4 
5 1 2 
9 0 0 
2 0 2 
200 14 44 
No. Player min fg fga 
4 Slack 20 T 5 
42 Odiakosa 15 4 5 
0 Eldridge 36 5 16 
1 Holloway 23 1 3 
5 Richardson 33 4 6 
3 Rubin 5 0 1 
10 Johnson 22 2 3 
25 Odzic 1 0 0 
32 Dyer 23 2 3 
41 Sampay 22 4 8 
Totals 200 23 50 
ft fta reb ast 
2 2 9 2 
2 4 6 0 
0 0 2 2 
2 2 2 2 
1 2 5 3 
0 0 1 0 
1 1 4 0 
0 0 0 0 
8 11 31 9 
~f ~~ 
3 8 
3 3 
0 9 
2 6 
1 0 
4 3 
0 0 
14 48 
ft fta reb ast pf tp 
0 0 2 1 4 0 
2 2 2 1 1 12 
0 0 3 0 2 16 
0 0 3 3 2 8 
2 2 2 1 4 9 
0 1 3 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 3 0 2 6 
4 5 24 6 17 51 
ft fta reb ast 
2 3 4 3 
14 19 10 3 
1 2 2 0 
0 0 2 1 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 2 1 0 
0 0 0 0 
0 0 3 0 
18 26 24 7 
ft fta reb ast 
5 6 2 2 
4 6 9 2 
2 2 4 3 
0 0 1 1 
0 0 3 1 
0 0 3 0 
2 4 0 0 
0 0 1 0 
13 18 25 9 
ft fta reb ast 
6 6 3 2 
2 2 15 1 
0 0 4 1 
0 0 5 5 
0 0 1 2 
1 2 1 2 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 2 0 
9 10 32 13 
~f w 
4 22 
1 19 
1 0 
4 2 
1 0 
0 1 
1 2 
4 0 
18 54 
~· tf 
1 22 
0 2 
5 2 
1 0 
3 10 
4 6 
4 0 
23 49 
~• m 
3 14 
0 3 
4 3 
1 6 
2 3 
0 3 
0 0 
1 0 
13 42 
ft fta reb ast l!f tp 
0 0 5 0 3 2 
0000 48 
0 1 8 2 0 13 
0 0 1 3 1 3 
1 3 1 5 0 9 
0000 00 
0 0 1 3 0 6 
0 0 0 0 1 0 
0 0 2 0 1 6 
1 2 2 1 2 9 
2 6 28 14 12 56 
Uni m ncnn Tournaments 
Post0 5eason History Details March 6, 1964 March 11, 1964 
Appearances 7 (3 DIV. 11,4 DIV. II NCAA Midwest Regional Tournament NCAA College Division National Tournament Cedar Falls, Iowa Evansville, Ind. Overall Record 6-8 (5-4 DIV. II, 1-4 DIV. 11 SCI 71, Washington University 56 SCI 93, Southeast Missouri 85 
ncnn Post0 5eason History WU FG-FGA FT-FTA Reh PF TP SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
UNI has made four appearances in the NCAA Ray Cerskus 3-8 2-2 2 4 8 Jerry McColley 5-8 0-1 1 5 10 
tournament since becoming a Division I program in 1980. Ed Dancy 7-17 4-4 7 2 18 Ronald Jessen 4-8 11-14 6 3 19 
The Panthers first appearance was in the 1990 season, and Ron Jones 1-8 0-1 13 4 2 Charles Nolting 1-8 6-8 12 4 8 
made three straight appearances in 2004, 2005 and 2006. Ron Jackson 7-14 2-2 6 2 16 Duane Josephson 13-23 2-2 7 2 28 
UNI also appeared in the Division II playoffs severa l times. Boyd Shelton 2-7 4-4 3 4 8 Craig Kneppe 12-18 2-2 10 2 26 
Bill Roe 1-4 0-0 0 2 2 Dennis Przychodzin 0-1 0-0 1 0 0 
March 9, 1962 Steve Levitt 0-0 0-0 0 0 0 Herb Justmann 0-1 2-3 0 0 2 
NCAA Regional Tournament George Kramer 1-2 0-0 2 0 2 Team 6 
Lincoln, Neb. Chuck Cobaugh 0-0 0-0 1 0 0 Totals 35-67 23-30 37 16 93 
SCI 81, Hemline 68 Team 5 
Totals 22-62 12-13 39 18 56 SEMO FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Bill Jordan 6-15 0-1 5 2 12 
Bob Waller 6-13 2-2 4 4 14 SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Mike Gross 8-23 7-8 11 4 23 
Ed Ware 0-1 0-0 0 2 0 Chuck Nolting 5-12 0-1 10 1 10 Paul Ranson 2-8 1-3 8 5 5 
Dick Savage 3-6 0-0 2 3 6 Ron Jessen 4-7 4-4 6 5 12 Bob Miller 5-9 0-1 8 0 10 
Duane Josephson 0-0 0-0 0 0 0 Craig Kneppe 6-16 6-6 10 3 18 Don Ringstaff 5-16 3-3 5 3 13 
Jerry Holbrook 7-14 2-2 4 4 16 Duane Josephson 7-21 2-2 4 1 16 Naemon Townsend 9-21 0-0 4 3 18 
Ray Cull 0-1 0-2 1 0 0 Jerry McColley 3-7 5-5 4 2 11 Asa Kinnaman 0-0 0-0 0 0 0 
Bob McCool 1-4 0-0 1 5 2 Dennis Przychodzin 0-1 2-4 3 1 2 Larry Rhodes 0-0 0-0 0 0 0 
Dick Christy 3-4 0-1 4 4 6 Herb Justmann 1-1 0-0 0 0 2 Dwight Turner 0-1 0-0 1 1 0 
Pete Spoden 12-22 3-6 16 2 27 Gene Fuelling 0-0 0-0 0 0 0 Thad Thrower 2-2 0-3 9 5 4 
Paul Balcom 2-4 6-9 15 3 10 Totals 26-65 19-22 44 13 71 Team 11 
Team 2 Totals 37-95 11-19 51 23 85 
Totals 34-69 13-22 49 27 81 March 7, 1964 
Hemline Totals 20-60 28-37 34 19 68 NCAA Midwest Regional Tournament March 12, 1964 i Cedar Falls, Iowa NCAA College Division National Tournament 
March 10, 1962 SCI 71, Mankato State 64 Evansville, Ind. 
0 
la 
NCAA Regional Tournament Evansville 82, SCI 67 C 
Lincoln, Neb. SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP :::I 
Chuck Nolting 4-10 2-4 6 3 10 UE FG-FGA FT-FTA Reh PF TP I Nebraska Wesleyan 78, SCI 77 Ron Jessen 5-9 3-4 4 2 13 Jerry Sloan 8-17 5-5 19 3 21 
SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Craig Kneppe 4-6 11-13 14 1 19 Buster Briley 7-18 1-1 3 1 15 i 
Bob Waller 5-10 2-2 5 1 12 Duane Josephson 7-20 4-4 6 3 18 Ed Zausch 5-14 1-1 21 4 11 ! 
Dick Savage 2-5 0-0 2 4 4 Jerry McColley 4-10 3-5 3 2 11 Jim Smith 0-4 2-2 3 2 2 z 
Jerry Holbrook 9-17 4-7 6 2 22 Team 6 Larry Humes 6-9 3-4 0 1 15 t Bob McCool 1-4 0-0 2 3 2 Totals 24-55 23-30 39 11 71 Sam Watkins 1-10 0-0 0 7 1 Dick Christy 3-4 3-3 4 4 9 Wayne Boultinghouse 3-6 0-1 1 2 6 
Pete Spoden 10-20 2-4 14 4 22 MS FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Paul Bullard 2-7 2-2 9 4 6 r Paul Balcom 3-6 0-4 10 4 6 Jim Tetzloff 7-15 4-6 15 2 18 Russ Grieger 0-6 0-0 1 0 0 
Ed Ware 0-1 0-0 0 0 0 John Seifert 1-7 1-3 3 5 3 Larry Denton 1-1 0-1 3 0 2 ~ 
Team 5 Les Sonnabend 5-15 1-2 8 4 11 Dave Green 1-3 0-0 1 5 2 i Totals 33-67 11-20 48 22 77 Joel Hagen 9-14 2-2 1 3 20 Allen Mccutchan 0-1 0-0 2 0 0 
Nebraska Wesleyan Jon Hagen 4-15 0-0 2 4 8 Team 9 I Totals 27-67 24-31 42 16 78 Dave Agard 0-3 1-1 0 0 1 Totals 34-96 14-17 70 23 82 
George McKay 1-2 1-1 4 2 3 ~ 
Team 5 SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP l 
Totals 27-61 10-15 38 20 64 Jerry McColley 1-2 5-6 2 3 7 a:; 
Ronald Jessen 5-15 5-8 5 1 15 i Charles Nolting 1-4 4-4 3 2 6 
Duane Josephson 6-17 1-2 3 3 13 
Craig Kneppe 7-16 5-6 4 2 19 
Gene Fuelling 0-0 0-0 0 0 0 
Dan McCleary 0-2 0-1 2 0 0 
Barry Remington 0-1 1-2 1 1 1 
Dennis Przychodzin 1-2 0-0 0 0 2 
Herb Justmann 1-3 0-0 1 0 2 
Larry Goodrich 1-3 0-0 2 1 2 
Team 12 
Totals 23-65 21-29 23 13 67 
131 
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March 13, 1964 March 2, 1979 March 3, 1979 
NCAA College Division National Tournament NCAA Division II North Central Regionals NCAA Division II North Central Regionals 
Evansville, Ind. Omaha, Neb. Omaha, Neb. 
North Carolina A& T 91 , SCI 72 UNI 84, Nebraska-Omaha 72 Wisconsin-Green Bay 56, UNI 50 
NC FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UWGB FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Maurice McHartley 14-27 2-3 10 2 30 Ron Lemons 10-15 1-2 9 3 21 Joe Mauel 4-8 3-3 7 2 11 
Wiley Briggs 3-10 2-2 6 0 8 Steve Peters 5-9 2-2 3 2 12 Charlie Lorenzi 0-0 0-0 4 4 0 
James Webber 3-9 3-4 8 2 9 Bill Jones 2-8 0-0 2 3 4 Ron Ripley 5-9 4-4 3 4 14 
James Jackson 5-12 0-0 6 1 10 Mike Kemp 6-12 0-0 3 2 12 Rory Lindgren 8-15 7-8 2 2 23 
Warren Davis 11 -15 0-0 14 3 22 Mark Long 3-4 2-4 4 1 8 Paul Anderson 1-4 1-2 1 0 3 
Irving Mulcare 0-1 0-0 0 0 0 Jay Imhoff 0-0 1-2 0 0 1 Dave Hanson 1-6 0-1 1 1 2 
Robert Saunders 4-8 2-2 0 2 10 Rod Underwood 0-3 2-2 2 1 2 Mike Hanrahan 0-2 0-0 0 0 0 
Ronald Wills 1-1 0-0 1 0 2 Mike Clark 0-1 3-4 4 0 3 Casey Zakowski 0-2 0-0 1 0 0 
Team 12 Tony Haupert 8-14 5-7 4 4 21 Kirk Etten 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 41-85 9-11 45 10 91 Team 7 Sam Stuessy 0-0 0-0 0 0 0 
Totals 34-66 16-23 39 16 84 Bob Hunn 0-1 0-0 1 0 0 
SCI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Jim Zill 1-2 1-1 3 3 3 
Jerry McColley 3-8 0-2 4 2 6 UNO FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Team 5 
Ronald Jessen 11-20 0-0 6 0 22 Glenn Moberg 3-5 1-2 6 5 7 Totals 20-49 16-19 28 16 56 
Charles Nolting 6-14 2-3 4 2 14 Rick Wi lks 4-10 1-2 1 2 9 
Duane Josephson 5-17 2-2 4 1 12 Steve Criss 4-7 0-0 4 1 8 UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 
Craig Kneppe 5-11 4-4 5 2 14 Derrick Jackson 7-20 2-2 1 1 16 Ron Lemons 8-10 2-2 10 1 18 
Gene Fuelling 0-1 0-0 0 1 0 Vernon Manning 0-5 0-0 3 2 0 Steve Peters 1-6 2-2 1 2 4 
Dan McCleary 0-1 0-0 0 0 0 Todd Trofho lz 1-2 0-0 1 1 2 Bil l Jones 0-0 0-0 1 1 0 
Barry Remington 0-0 0-0 0 0 0 Robbie Robinson 1-1 1-2 3 2 3 Mike Kemp 6-11 0-0 2 3 12 
Dennis Przychodzin 1-5 0-0 1 1 2 Jim Gregory 6-12 3-3 8 1 15 Mark Long 2-3 0-0 1 5 4 
Herb Justmann 1-2 0-0 0 1 2 Todd Freeman 2-4 0-0 1 1 4 Jay Imhoff 0-0 0-0 0 1 0 
Team 15 John Eriksen 4-7 0-1 7 2 8 Rod Underwood 0-3 0-0 0 0 0 
Totals 32-79 8-11 24 10 72 Team 4 Mike Clark 1-1 0-0 1 5 2 
Totals 32-73 8-12 39 18 72 Tony Haupert 3-5 4-6 3 4 10 
Team 5 
Totals 21 -39 8-10 24 22 50 
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c___r--,_ 
March 16, 1990 March 19, 2004 
NCAA First Round NCAA First Round 
Richmond, Va. Milwaukee, Wis. 
#14 UNI 74, #3 Missouri 71 #3 Georgia Tech 65, #14 UNI 60 
UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP UNI (60) 
I Cedric McCullough 3-8 0-0 4 3 6 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp Steve Phyfe 1-2 0-0 4 3 2 43 Schneiderman 34 5 10 1 2 5 2 4 15 Jason Reese 6-12 6-8 15 5 18 42 Gruber 36 7 10 2 3 5 2 2 16 .,.. 
Dale Turner 3-6 3-5 3 0 10 12 Jacobson 40 2 14 3 3 5 5 1 9 ~ 
Troy Muilenburg 5-9 4-6 1 1 16 23 McKowen 30 2 6 0 0 3 3 3 6 ~ Maurice Newby 3-5 0-0 0 0 9 5 Crawford 36 4 9 2 2 6 2 3 12 
= 0 Jonathan Cox 1-1 0-1 1 3 2 11 Little 6 0 1 0 0 0 0 1 0 la 
Cam Johnson 0-1 0-0 0 1 0 2 Bennett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 f Brad Hill 3-6 2-4 5 2 11 22 Schmit 6 0 3 0 0 0 1 1 0 Nick Pace 0-0 0-0 0 0 0 32 Stout 8 1 1 0 0 1 0 1 2 
Totals 25-50 15-24 33 18 74 33 Godfread 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 
Totals 200 21 54 8 10 28 15 16 60 
UM FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Ii 
John McIntyre 3-7 0-0 2 4 9 Georgia Tech (65) March 17, 2006 I Doug Smith 9-17 2-4 12 5 20 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp NCAA First Round Nathan Buntin 6-14 9-9 7 2 21 55 McHenry 16 5 8 0 0 3 1 0 10 Dayton, Ohio I Lee Coward 5-11 0-0 4 4 10 12 Schenscher 31 4 7 5 6 4 1 2 13 #7 Georgetown 54, #10 UNI 49 Anthony Peeler 1-7 1-2 3 1 3 1 Elder 29 5 11 0 0 4 0 2 12 Travis Ford 1-3 0-0 0 1 3 24 Lewis 28 0 3 0 0 7 0 2 0 UNI (49) 
Jim Horton 0-0 0-0 0 1 0 3 Jack 24 1 4 4 5 6 3 3 6 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp 
Jamal Coleman 0-0 0-0 0 1 0 11 Bynum 19 5 8 0 0 2 2 1 11 32 Stout 36 1 8 3 6 8 2 3 5 
Jeff Warren 1-3 3-5 3 3 5 2 Muhammad 19 2 3 0 1 2 1 2 4 2 Coleman 22 3 3 1 2 3 0 2 7 
Totals 26-61 15-20 35 22 71 42 Moore 23 3 9 0 0 3 2 1 9 11 Little 39 6 9 0 0 6 0 5 17 
44 Tarver 10 0 2 0 0 3 0 1 0 12 Jacobson 37 6 15 0 0 3 3 3 14 
March 18, 1990 5 West 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 McKowen 34 0 5 4 4 0 4 0 4 
~ NCAA Second Round Totals 200 25 55 9 12 37 10 14 65 5 Crawford 29 1 8 0 0 9 1 2 2 = 55 
Richmond, Va. 14 Josten 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 
#6 Minnesota 81, #14 UNI 78 March 18, 2005 21 Brown 2 0 0 0 0 0 0 0 0 = NCAA First Round Totals 200 17 48 8 12 31 10 15 49 = :c· UNI FG-FGA FT-FTA Reh PF TP Oklahoma City, Okla. CII ; Cedric McCullough 1-2 0-0 3 3 2 #6 Wisconsin 57, #11 UNI 52 Georgetown (54) i Steve Phyfe 3-4 1-2 5 3 5 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp 
Jason Reese 12-15 5-7 10 4 29 UNl (52) 1 Bowman 31 3 7 0 0 7 3 0 6 a 
Dale Turner 3-8 0-0 4 2 9 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp 32 Green 37 0 5 2 3 7 2 3 2 z 
= Troy Muilenburg 7-17 2-2 2 4 20 32 Stout 35 3 7 2 2 8 1 1 8 55 Hibbert 26 8 10 1 3 9 0 5 17 :::1 
=-Maurice Newby 3-11 0-0 3 1 8 2 Co leman 33 4 8 0 2 10 1 3 8 0 Cook 28 4 8 4 4 3 2 3 14 CII 
Jonathan Cox 0-0 0-0 0 2 0 5 Crawford 37 6 14 1 1 10 1 3 13 2 Wallace 33 2 6 0 0 0 2 0 5 3 
Brad Hill 1-3 3-4 3 5 5 12 Jacobson 38 8 18 1 1 3 3 1 20 20 Owens 22 1 4 2 4 3 3 1 4 = Nick Pace 0-1 0-0 1 0 0 21 Foster 24 1 4 0 0 1 1 3 3 21 Sapp 20 2 5 0 0 2 2 0 6 :E Ill 
Totals 29-61 11-15 32 24 78 11 Little 12 0 0 0 0 0 0 2 0 22 Crawford 3 0 1 0 0 0 0 0 0 -= 
22 Schmit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 200 20 46 9 14 32 15 12 54 ~ 
UM FG-FGA FT-FTA Reh PF TP 23 McKowen 11 0 2 0 0 0 1 2 0 !!l 
Richard Coffey 2-3 0-0 2 4 4 33 Godfread 5 0 0 0 0 0 0 0 0 is'.;' 
"' ~ Willie Burton 13-17 9-12 12 3 36 Totals 20022 53 4 8 35 8 15 52 8= 
Jim Shikenjanski 3-8 3-6 1 4 9 ~ 
Kevin Lynch 5-13 1-1 3 0 12 Wisconsin (57) 3 
"' c::,,, Melvin Newbern 3-10 0-2 5 3 8 No. Player min fg fga ft fta reh ast pf tp 
"" = Nate Tubbs 0-0 0-1 1 0 0 42 Tucker 35 2 8 2 2 5 2 1 6 ~ 
Connell Lewis 0-1 0-0 0 1 0 44 Morley 28 0 3 0 0 4 6 4 0 "' 
Rob Metcalf 0-0 0-0 1 1 0 54 Wilkinson 32 3 6 0 2 11 3 1 7 
Walter Bond 4-6 4-4 5 1 12 1 Chambliss 26 5 11 0 0 3 0 1 15 
Bob Martin 0-1 0-0 4 1 0 13 Hanson 30 2 5 0 0 3 1 1 6 
Totals 30-59 17-26 37 18 81 4 Nixon 10 1 2 0 0 1 0 0 3 
21 Helmigk 8 2 3 0 0 1 0 0 4 
22 Flowers 5 0 1 0 0 1 0 0 0 
23 Taylor 20 5 9 4 6 0 2 1 16 
32 Butch 6 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 200 20 48 6 10 30 14 13 57 
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Uni Postseason Records 
lnd1u1dual 
Points 
31. Cam Johnson vs. Tulsa. March 6, 
1994 (MVC) 
Field Goals 
13. Duane Josephson vs. Southeast Missouri. 
March 11, 1964(NCAA) 
Field Goal Percentage (min. 5 att.) 
889, David Gruber vs. Evansville, March 1, 
2002 (8-9) (MVC) 
Free Throws 
11, Craig Kneppe vs. Mankato State, 
March 7, 1964 (NCAA); 
Ronald Jessen vs. Evansvi lle, 
March 11. 1964 (NCAA) 
Free Throw Attempts 
14, Ronald Jessen vs. Evansville, 
March 11, 1964 (NCAA) 
Free Throws, No Misses 
8-8. David Gruber vs. Missouri State. 
March 8, 2004 (MVC) 
Rebounds 
16. Pete Spoden vs. Hamline. 
March 9, 1962 (NCAA) 
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Team 
Points 
93 vs. Southeast Missouri. March 11, 
1964(NCAA) 
Opponent 
91, North Carolina A& T. March 13, 
1964 (NCAA); 
Southern Illinois. February 27, 1998 (MVC) 
Field Goals 
35 vs. Southeast Missouri, March 11, 
1964(NCAA) 
Opponent 
41, North Carolina A&T. March 13, 
1964(NCAA) 
Field Goal Attempts 
79 vs. North Carolina A& T, March 13, 
1964(NCAA) 
Opponent 
96, Evansville. March 12. 1964 (NCAA) 
Field Goal Percentage 
.538 (21 -39) vs. Wisconsin-Green Bay, 
March 3, 1979 (NCAA) 
Opponent 
.564 (22-39), Illinois State, March 7, 
1992 (MVC) 
Free Throws 
27 vs. Missouri State, March 8, 2004 (MVC) 
Opponent 
28, Hamline, March 9, 1962 (NCAA) 
Free Throw Attempts 
38 vs. Missouri State, March 8, 2004 (MVC) 
Opponent 
37, Hamline, March 9, 1962 (NCAA) 
Free Throw Percentage 
.863 (19-22) vs. Washington University, 
March 6, 1964 (NCAA) 
Opponent 
.926 (25-27). Creighton, March 2, 
2002 (MVC) 
Rebounds 
49 vs. Hamline, March 9, 1962 (NCAA) 
Opponent 
70, Evansville, March 12, 1964 (NCAA) 
Vear~hy~Vear Results 
Own Opp. Own Opp. 
Year Games Won Lost Pct. Pts. Pts. Head Coach Enrollment Year Games Won Lost Pct. Pts. Pts. Head Coach Enrollment 
1900-01 3 0 3 .000 -- No Coach Designated 911 1955-56 19 8 11 .421 1,369 1,467 Stanley Hall 3,045 
1901 -02 1 1 0 1.000 -- No Coach Designated 873 1956-57 22 12 10 .545 1,491 1,489 James H. Witham 3,195 
1902-03 2 0 2 000 -- Jones 868 1957-58 23 9 14 .391 1,478 1,492 James H. Witham 3,210 
1903-04 5 2 3 .400 -- Charles A. Pell 857 1958-59 23 11 12 .478 1,655 1,678 James H. Witham 3,482 
1904-05 6 3 3 .500 -- Charles A. Pell 812 1959-60 23 15 8 .652 1.758 1,605 James H. Witham 3,428 
1905-06 12 6 6 .500 -- Charles A. Pel I 905 1960-61 21 16 5 .762 1,636 1 ,355 James H. Witham 3,616 
1906-07 9 5 4 .556 312 309 R.F. Seymour 981 1961-62##24 19 5 .792 1,908 1,628 Norman Stewart 4,070 
1907-08 8 4 4 .500 305 275 R.F. Seymour 1,013 1962-63 23 15 8 .652 1,741 1,631 Norman Stewart 4,567 
1908-09 12 5 7 .417 290 384 R.F. Seymour 995 1963-64# 27 23 4 .853 2,120 1,838 Norman Stewart 5,147 
1909-10 7 4 3 .571 155 147 Clayton B. Simmons 1. □70 1964-65 23 16 7 .696 1.7 44 1,626 Norman Stewart 5,520 
1910-11 NO RECORD 1,108 1965-66 20 13 7 .650 1,354 1,297 Norman Stewart 6,419 
1911 -12 10 2 8 .200 145 295 H.F. Pasini 1,094 1966-67 22 11 11 . 500 1,599 1 ,634 Norman Stewart 7,409 
1912-13 10 6 4 .600NO RECORD H.F. Pasini 1,202 1967-68 22 15 7 .682 1,139 1,777 Zeke Hogeland 8,213 
1913-14 10 6 4 .600 257 192 Allen P. Berkstresser 1,297 1968-69##2 4 15 9 .625 1,991 1.782 Zeke Hogeland 9,058 
1914-15 12 4 8 .333 266 310 Allen P. Berkstresser 1,406 1969-70 25 13 12 .520 1.795 1,817 Zeke Hogeland 9,494 
1915-16 NO RECORD Allen P. Berkstresser 1,741 1970-71 26 6 20 .231 2,005 2,248 Zeke Hogeland 9,723 
1916-1 7 NO RECORD Allen P. Berkstresser 1,680 1971-72 23 10 13 .435 1.736 1,737 Zeke Hogeland 10,546 
1917-18 10 5 5 .500 244 228 No Coach Designated 1,387 1972-73 24 11 13 .458 1.795 1,813 Zeke Hogeland 9,846 
1918-19 8 2 6 .250 135 183 Russel Glaesner 1,125 1973-74 26 4 22 .154 1,687 2,012 James Berry 9,587 
1919-20 16 7 9 .250 346 375 Ivan Doseff 1,423 1974-75 26 6 20 .231 1,824 2,119 James Berry 8,800 
1920-21 12 7 5 .583 260 226 Ivan Doseff 1,402 1975-76 26 9 17 .346 1,959 2,102 James Berry 9,777 
1921 -22 11 9 2 .818 254 193 LL. Mendenhall 1,644 1976-77 27 9 18 .333 1,927 2,027 James Berry 10,300 
1922-23 11 10 .909 301 208 L.L. Mendenhall 2,130 1977-78 27 15 12 .556 1,898 1,869 James Berry 10,342 
1923-24 12 8 4 .667 242 199 L.L. Mendenhall 2,565 1978-79 29 18 11 .620 2,213 2,055 James Berry 10,343 ~ 1924-25 11 10 1 .909 301 208 Arthur D. Dickinson 2,648 1979-80 25 12 13 .480 1,656 1,627 James Berry 10,200 0 = = 1925-26 13 10 3 .769 348 273 Arthur D. Dickinson 2,642 1980-81 27 8 19 .296 1,611 1,832 James Berry 11,020 C 
= 1926-27 13 6 7 .462 313 336 Arthur D. Dickinson 2,443 1981-82* 27 12 15 .444 1,649 1,802 James Berry 10,954 i' 1927-28 15 7 8 .467 411 374 Arthur D. Dickinson 2,304 1982-83 31 13 18 .419 2,010 2,032 James Berry 10,954 iii 
1928-29 16 12 4 .750 463 377 Arthur D. Dickinson 2,094 1983-84 28 18 10 .643 1,932 1,945 James Berry 11,204 l 
1929-30 15 13 2 .867 435 303 Arthur D. Dickinson 2,227 1984-85 28 12 16 .429 1,821 1,857 James Berry 11,200 l 
1930-31 12 9 3 .750 406 263 Arthur D. Dickinson 2,169 1985-86 27 8 19 .296 1,907 1,991 James Berry 11,500 z C 
1931-32 16 10 6 .625 482 263 Arthur D. Dickinson 2,049 1986-87 28 13 15 .464 2,028 2,054 Eldon Miller 11 ,500 i 
1932-33 13 9 4 .692 430 356 Melvin Fritzel 1,562 1987-88 28 10 18 .357 2,172 2,227 Eldon Miller 11,500 s 
1933-34 13 8 5 .615 376 362 Arthur D. Dickinson 1,472 1988-89 28 19 9 .679 2,382 2,279 Eldon Miller 11,500 r 1934-35 16 6 10 .375 479 553 Arthur D. Dickinson 1,543 1989-90 32 23 9 .710 2,493 2,328 Eldon Mil ler 11,500 
1935-36 16 6 10 .375 447 493 Arthur D. Dickinson 1,771 1990-91 32 13 19 .406 2,1 70 2,248 Eldon Miller 12,600 ! 1936-37 12 5 7 .417 345 345 Arthur D. Dickinson 1,879 1991-92 28 10 18 .357 1,815 1,916 Eldon Miller 12,200 
"' 
-, 
1937-38 14 9 5 .648 481 436 O.M. "Hon" Nordly 1,953 1992-93 27 12 15 .444 1,655 1,778 Eldon Miller 13,163 &" 
1938-39 17 9 8 .529 634 627 O.M. "Hon" Nordly 1,926 1993-94 29 16 13 .552 2,174 2,086 Eldon Miller 12,800 lt g: 
1939-40 18 11 7 .611 630 622 O.M. "Hon" Nordly 1,900 1994-95 28 8 20 .400 1,902 2, 113 Eldon Miller 12,800 ~ 3 1940-41 17 11 6 .647 671 626 O.M. "Hon" Nordly 1,745 1995-96 27 14 13 .519 2,083 2,039 Eldon Mil ler 12,800 "' =-j5; 
1941-42 19 10 9 .526 750 726 O.M "Hon" Nordly 1,502 1996-97 28 16 12 .571 1,996 1,947 Eldon Miller 13,000 ii!? 
i5.. 1942-43 12 3 9 .250 456 463 O.M. "Hon" Nordly 1,381 1997-98 27 10 17 .370 1,869 1,900 Eldon Miller 13,100 "' 
1943-44 NO BASKETBALL (War Years) 1998-99 27 9 18 .333 1,903 1,961 Sam Weaver 13,221 
1944-45 NO BASKETBALL (War Years) 1999-00 29 14 15 .483 1,798 1,844 Sam Weaver 13.750 
1945-46 20 13 7 .650 869 1,008 O.M. "Hon" Nordly 1,233 2000-01 31 7 24 .226 1,865 2,086 Sam Weaver 13,800 
1946-47 20 6 14 .300 888 937 O.M. "Hon" Nordly 2,475 2001-02 29 14 15 .483 2,056 2,118 Greg McDermott 14,200 
1947-48# 20 14 6 .700 1,054 895 O.M. "Hon" Nordly 2,846 2002-03 28 11 17 .393 1,830 1,895 Greg McDermott 13,926 
1948-49# 22 16 6 .727 1,215 1,059 O.M. "Hon" Nordly 3,083 2003-04**31 21 10 .677 2,1 47 2,015 Greg McDermott 13,411 
1949-50# 21 16 5 .762 1,340 1,093 O.M. "Hon" Nordly 2,949 2004-05 32 21 11 .656 2,31 1 2,127 Greg McDermott 12,651 
1950-51 ##23 14 9 .609 1,228 1,162 O.M. "Hon" Nordly 2,688 2005-06 33 23 10 .697 2, 165 1,907 Greg McDermott 12,513 
1951 -52 24 14 10 .583 1,397 1,349 O.M. "Hon" Nordly 2,352 2006-07 31 18 13 .581 2,040 1,947 Ben Jacobson 12,260 
1952-53# 25 14 11 .560 1,656 1.708 O.M. "Hon" Nordly 2,239 2007-08 32 18 14 .563 1,996 1,931 Ben Jacobson 12,609 
1953-54 21 6 15 .286 1,330 1,450 O.M. "Hon" Nordly 2,231 1!m-2IDI 2,097 1,086 1,035 .511 
1954-55 22 11 11 .500 1.707 1,654 Stanley Hall 2,676 
# North Central Conference Title 
## Shared North Central Conference Title 
• Shared Mid-Continent Conference Title 
•• Missouri Valley Conference Tournament Title 
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Season Results 
1905-06 
(Incomplete) 
Iowa... . ....... L. ......... 9-51 
1906-07 
(5-4) 
Iowa.... .. ... L ........ 16-73 
Waterloo West... ...W ...... 36-34 
Waterloo East . .......... .W .... ... 48-18 
Lennox ..... .. .......... L ........ 20-33 
Leander Clark .............. L ........ 23-27 
Leander Clark .. .. ..... .W .... .. . 46-31 
Coe.... .. ................ L. .. .. 20-39 
Waterloo YMCA ... .... .W ....... 37-33 
Coe .. . . .. ......... L. ....... 28-39 
Charles City .. .. ..... W .... ... 54-34 
Coach- R.F. Seymour 
1907-08 
(4-4) 
Grinnell. .. . ..... L. ....... 23-51 
Drake .. .. ............ .W ....... 53-27 
Waterloo YMCA ..... ... .W ..... .. 44-29 
Grinnell. .. . . ... L. ..... .. 19-55 
Kansas Normal .......... .. L ........ 26-32 
Leander Clark ............ .W ....... 38-23 
Iowa... .. ............. L ........ 29-33 
Charles City ... ............ .W ....... 73-25 
Coach-R.F. Seymour 
1908-09 
(5-7) 
Ellsworth .. . ... .W ....... 53-26 
Waterloo West ........... W ....... 44-22 
Grinnell ... . ......... L. ....... 19-53 
Iowa ............................. L ........ 12-42 
Grinnell ....... ............. L. ...... 5-33 
Leander Clark ............ .W ....... 32-24 
Waterloo YMCA ...... .W ... .... 43-20 
Iowa ............................. L .......... 9-49 
Leander Clark ......... .W .... ... 34-27 
Missouri North ............ L ........ 16-38 
Kansas Normal ............ L .......... 8-24 
Des Moines YMCA ...... L ........ 14-31 
Coach- R.F. Seymour 
1909-10 
(4-3) 
Charles City ................. L ........ 23-26 
Waterloo YMCA .......... L ........ 11 -27 
Iowa ............................. L ........ 11 -34 
Kansas Normal ......... .W ....... 23-17 
Cornell ........................ W ....... 34-33 
Cornell ...................... .. W ....... 22-10 
Waterl oo YMCA ........ .W ...... . 31 -20 
Coach-Clayton B. Simmons 
1910-11 
(Incomplete) 
Iowa ............................. L ........ 17-43 
1911-12 
(2-8) 
Lennox ...................... .W ....... 36-11 
Coe ............................ L ........ 21-24 
Leander Clark .............. L ........ 25-32 
Charles City ................. L ........ 17-49 
Iowa ........................... L ......... 8-28 
Leander Clark ............ .W ....... 19-13 
Cornell ......................... L ........ 16-50 
Cornell ......................... L ........ 17-32 
Coe .............................. L .......... 9-35 
Iowa ............................. L ........ 16-21 
Coach- HJ. Pasini 
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1912-13 
(6-4) 
Iowa... . ..... L ........ 20-24 
Iowa... . ..... L. ....... 15-21 
Coach- H.F. Pasini 
1913-14 
(6-4) 
Iowa... .. ............. L. ....... 20-21 
Drake ... L ........ 12-24 
Parsons... . ............. .W ....... 22-14 
St. Joseph ................. .W ....... 23-21 
Upper Iowa .. .. ...... L ........ 25-29 
Charles City ............ .. .. W ....... 43-15 
Iowa... . ............... L. ....... 14-27 
St. Joseph .................. W ....... 27-13 
Drake .. .. .... .W ....... 37-12 
Charles City ............... .W ....... 34-16 
Coach- Allen I' Berkstresser 
1914-15 
(4-8) 
Grinnell ........................ L ........ 11 -46 
Iowa ............................ L. ....... 16-44 
Drake ........................... L ........ 16-21 
Des Moines . ................ L ..... .. . 25-41 
Wisconsin Normal ..... .W ....... 19-12 
Upper Iowa .... .. ........ .. W. ...... 27-15 
Central. ........ .. . .W ......... 33-8 
Kansas Normal ............ L. ....... 14-26 
Dubuque ...................... L ........ 15-17 
Wisconsin Normal ....... L. ....... 22-36 
Dubuque Gorman ...... .W ....... 47-16 
Beloit... . ............... L .. ...... 20-28 
Coach- Allen I' Berkstresser 
1915-16 
(No Record) 
Coach-Allen I' Berkstresser 
1916-17 
(Partial Record) 
Iowa State .................... L ........ 15-22 
Iowa. .. .. ............ L ........ 15-33 
Coach- Allen I' Berkstresser 
1917-18 
(5-5) 
Waterloo YMCA ........ .W. ...... 29-13 
Cornell ......................... L ........ 23-34 
Dubuque ................... .W ....... 40-1 7 
Grinnell ...................... .W. ...... 20-19 
Coe .. ... ... . ................ L ........ 33-34 
Dubuque .................... .W ....... 17-13 
Upper Iowa.... .. .... L ........ 29-30 
Upper Iowa ........ .W ....... 21-1 3 
Coe . . .... . ......... ....... L ........ 17-20 
Creighton .......... L ........ 15-35 
No Coach Designated 
1918-19 
(2-6) 
Camp Dodge ................ L ........ 23-29 
Des Moines.. . ...... .W ...... 14-12 
Cornell ......................... L ........ 23-25 
Coe ... .. ... L ........ 13-26 
Grinnell ........................ L ........ 17-18 
Des Moines ................. L ........ 20-31 
Coe ........................... .W ....... 19-16 
Upper Iowa .................. L ........ 6-26 
Coach- Russell Glaesner 
1919-20 
(7-9) 
Cedar Valley .............. .W . ...... 15-14 
Cornell ......................... L. ....... 13-22 
Iowa State ................... L ........ 19-28 
William Penn ............. .W .. 28-13 
Waterloo Legion ......... W ....... 32-22 
Cornell ............ ............ L. ....... 12-34 
Iowa Wesleyan .......... .W ....... 31 -27 
Dubuque ...................... L ........ 18-36 
Parsons ...................... .W ....... 33-15 
Dubuque ...................... L. ....... 11-47 
Lennox ...... L ........ 24-25 
Des Moines .. . .. . .W ....... 33-16 
Lennox ...... L. ....... 15-18 
Des Moines ................. L. ....... 8-16 
Simpson ....... L. ....... 22-34 
Upper Iowa ................ .W... ... 32-8 
Coach- Ivan Doseff 
1920-21 
(7-5) 
Parsons ........................ L. . 14-24 
Iowa Wesleyan ........... L. ....... 14-29 
Lennox ........................ W ...... 24-22 
Buena Vista ............ .W ......... 32-6 
Morningside ............... W ....... 21-14 
Des Moines ................. L ........ 14-21 
Dubuque ...................... L. ....... 18-35 
Lennox ........................ W ....... 23-15 
Iowa Wesleyan .......... W ......... 29-5 
Upper Iowa ................. W ....... 25-1 O 
Dubuque ...................... L ........ 20-34 
Buena Vista ................ W ....... 26-1 1 
Coach- Ivan Doseff 
1921 -22 
(9-2) 
Luther .......................... L ...... .. 13-17 
Luther ........................ .W ....... 24-18 
Simpson .................... .W ....... 28-24 
Still ............................ .W ....... 31-14 
William Penn ............ .W. ... 25-8 
Buena Vista ............... .W ....... 26-17 
Upper Iowa . ........... .. .... L. ....... 18-24 
Simpson ..................... .W ....... 23-18 
William Penn ............. .W ....... 20-16 
Still ............................ .W ....... 26-21 
Upper Iowa ... .. ... W ...... 20-16 
Coach- LL. Mendenhal l 
1922-23 
(10-1) 
Cornell ..... .. .......... .W ....... 22-21 
Still ............................ .W. ...... 33-16 
Luther ......................... W ....... 34-16 
Will iam Penn ............. .W ....... 27-17 
Simpson ...................... W ....... 15-12 
Still ............................ .W. ...... 23-17 
Upper Iowa ................. W ....... 28-13 
William Penn ............. .W ....... 29-17 
Simpson ..................... .W ....... 28-19 
Cornell .. .. ............. L ...... 23-24 
Upper Iowa ................. W ....... 25-13 
Coach-LL. Mendenhall 
1923-24 
(8-4) 
Hamilton ..................... W ......... 21-9 
Hamilton ................... .W ....... 33-20 
William Penn .............. W ....... 23-14 
William Penn .............. W ....... 26-22 
Iowa Wesleyan ........ .W ......... 25-8 
Parsons ....................... W ....... 17-13 
Simpson ....................... L ........ 10-25 
Upper Iowa ................. W ....... 19-14 
Iowa Wesleyan ........... L ........ 15-17 
Upper Iowa ................ .W ....... 31 -17 
Simpson ....................... L ........ 10-22 
Parsons .... L ........ 12-16 
Coach-LL. Mendenhall 
1924-25 
(10-1) 
Ellsworth ......... .W ....... 20-18 
Dubuque . .W ....... 26-24 
William Penn .............. W ....... 34-16 
Upper Iowa ................. W ....... 31 -15 
Simpson ...................... W ....... 27-16 
Dubuque ..................... W ....... 38-25 
Parsons ... .. ... .W .... ... 28-22 
Upper Iowa .... .. . ......... .W ......... 19-7 
Simpson ....................... L ........ 22-25 
Parsons ...................... .W ....... 27-23 
William Penn .............. W ....... 29-17 
Coach-A. □ . Dickinson 
1925-26 
(10-3) 
Central ....................... .W ....... 32-22 
Iowa Wesleyan .......... W ....... 34-14 
William Penn ............. W ....... 33-31 
Central ....................... .W ....... 24-14 
William Penn .. ....... .. ... L . .. ..... 18-25 
Simpson ..................... .W ....... 27-24 
Upper Iowa ................ .W ....... 18-13 
Parsons ...................... .W ....... 20-19 
Parsons ........................ L ........ 20-31 
Iowa Wesleyan ........ W ...... 36-23 
Upper Iowa ................ .W ....... 37-12 
Luther ....................... L .. ...... 14-21 
Luther ........................ .W ....... 35-24 
Coach-A.□ . Dickinson 
1926-27 
(6-7) 
Cornell ......................... L ........ 22-24 
Coe .............................. L ........ 14-15 
Coe ............................. W ....... 23-20 
Upper Iowa .. .... .......... .. L ........ 16-24 
William Penn ............. .W ....... 35-22 
Central .......... ............... L ........ 22-37 
Iowa Wesleyan .......... W ....... 24-19 
Parsons ....................... L ........ 17-27 
William Penn .............. W ....... 34-33 
Parsons ........................ L ........ 17-27 
Iowa Wesleyan .......... W ....... 42-24 
Central ......................... L ........ 16-44 
Upper Iowa ................ .W ....... 31 -20 
Coach-A. □ . Dickinson 
1927-28 
(7-8) 
Cornell .. .. ............. .W ....... 34-31 
Luther .... .. .. L ........ 22-25 
Upper Iowa ................. L ....... 23-24 
Iowa Wesleyan .......... L ........ 20-36 
Parsons... .. ........ L ........ 28-39 
Luther .......................... L ........ 16-19 
William Penn ... . ..... .W ....... 28-19 
Upper Iowa ................ .W ....... 32-22 
Central .. . .... .W ....... 33-18 
Buena Vista ............... .W ...... 40-17 
Des Moines ................. L ........ 16-23 
Parsons ...... ................. L. ...... 23-25 
William Penn ............. .W ....... 42-33 
Central ...................... .W ....... 33-1 7 
Iowa Wesleyan ........... L ........ 21 -26 
Coach-A. □. Dickinson 
1928-29 
(12-5) 
Cornell ......................... L ........ 23-34 
Coe .............................. L ........ 18-24 
Columbia ................... .W ....... 26-20 
Columbia ................... .W ....... 24-22 
Luther .......................... L ........ 20-21 
Dubuque . ...... ...... .. .W .. ... .. 33-21 
Parsons ...................... .W ....... 37-29 
William Penn ........... .W ...... 43-28 
Upper Iowa ................ .W ....... 38-16 
Luther ... ....................... L ........ 21-27 
Des Moines ............... .W ....... 41 -30 
West Union ............... .W ....... 29-26 
Upper Iowa ................. W ... .... 25-19 
Central ....................... .W ....... 26-19 
William Penn ............. W ...... 34-25 
Parsons ...................... .W ....... 25-16 
Iowa State ......... .. ...... L .. ... 27-29 
Coach-A.□ . Dickinson 
1929-30 
(13-2) 
Cornell ....................... L ..... 20-22 
Coe ............................ .W ....... 21 -14 
Columbia ................... .W ....... 26-22 
Parsons ...................... .W ....... 39-14 
William Penn .............. W ....... 23-19 
Simpson ..................... .W ...... . 30-28 
Upper Iowa ................. W ....... 30-19 
Parsons ..................... .W ..... .. 27-18 
William Penn .............. W ....... 21-1 7 
Luther ...................... ... L. ....... 20-28 
Upper Iowa ................. W ....... 42-21 
Simpson... .. ........... .W ... ... 34-27 
Columbia ................... .W ....... 24-19 
Dubuque ..................... W ....... 43-1 o 
Luther ........................ .W ....... 35-25 
Coach-A. □ . Dickinson 
1930-31 
(9-3) 
Coe ....................... .W ....... 27-17 
Dubuque .................... .W ...... 47-13 
Simpson ..................... W ....... 47-17 
Luther ......................... L ........ 12-25 
Parsons ....................... W ....... 41-22 
Dubuque .................... .W ....... 23-16 
Columbia ..................... L ........ 28-35 
Simpson ................... .W ....... 35-30 
Luther .......................... L ........ 17-27 
Parsons ..................... .W ....... 38-24 
William Penn ............. .W ....... 55-13 
Columbia ............. .. .. W ....... 36-24 
Coach-A. □ . Dickinson 
1931 -32 
(10-6) 
Oklahoma A&M ......... .W ....... 29-27 
Coe ............................ .W ....... 29-26 
Carleton ....................... L ........ 18-31 
Hamline ....................... L ........ 22-29 
Columbia ................... .W ....... 32-24 
Simpson... .. . ......... .W... .. 41 -24 
Luther .......................... L ........ 14-25 
Central ......................... L. ....... 19-32 
Columbia .................... W ....... 35-18 
Luther .......................... L ........ 21-34 
William Penn ............. .W ....... 47-20 
Parsons ....................... W ....... 33-30 
Simpson ........ .W ....... 36-24 
Parsons ................. .. ... .W ....... 32-30 
William Penn ............ .W ....... 37-31 
Central ......................... L ........ 37-43 
Coach-A.D. Dickinson 
1932-33 
(9-4) 
Coe .............................. L. ....... 32-34 
Iowa State ................... L ........ 23-29 
Hamline ..................... .W ....... 28-22 
Columbia ................... .W ....... 49-17 
Luther ..................... .W ....... 32-29 
Parsons ...................... .W ....... 40-37 
William Penn ............. .W ....... 41 -25 
Columbia ..................... L ........ 40-44 
Simpson ..................... .W ....... 26-22 
William Penn ............... L ........ 40-44 
Parsons ...................... .W ....... 27-24 
Luther ........................ .W ....... 30-27 
Simpson ....................... L ........ 22-26 
Coach-Melvin Fritzel 
1933-34 
(9-5) 
Columbia ................... .W ......... 3417 
Grinnell ...................... .W ....... 34-33 
Coe ............................ .W ...... 27-18 
Grinnell ....... L ........ 22-30 
Cornell ...................... .W .... ... 34-32 
Cornell .. .. ..................... L. .. .. 30-35 
Coe .............................. L ........ 29-31 
Columbia ..................... L ........ 20-36 
Simpson ..................... .W ....... 29-27 
Luther ........................ .W ....... 35-21 
William Penn ............... L ........ 31-38 
Luther ........................ .W ....... 36-24 
Simpson ..................... .W ....... 28-24 
William Penn ............. W ....... 42-25 
Coach- A.D. Dickinson 
1934-35 
(6-10, 1-3 North Central Conference) 
Grinnell ........................ W ........ 25-24 
William Penn ............... L. ........ 20-21 
Coe .............................. L. ........ 25-30 
Luther ........................ .W ........ 36-32 
Cornell ......................... L ........ 25-37 
Morningside ................ L ........ 42-49 
Grinnell ........................ L ........ 24-43 
Simpson ..................... .W ....... 28-25 
Luther .......................... L ........ 24-29 
Morningside .............. .W ....... 47-38 
Cornell ......................... L ........ 37-48 
Omaha ......................... L ........ 31 -45 
Simpson ..................... .W ....... 34-31 
Coe .............................. L ........ 29-33 
William Penn ............. .W ....... 29-26 
Omaha ......................... L ........ 23-42 
Coach- A.D. Dickinson 
1935-36 
(6-10, 3-8 NCC) 
Coe .............................. L ........ 15-16 
Morningside .............. .W ....... 23-22 
South Dakota ............... L ........ 28-41 
South Dakota State ... .W ....... 32-30 
Coe .............................. L ........ 21-28 
North Dakota ............... L ........ 31-43 
Morninside .................. L ........ 30-33 
South Dakota ............. .W ....... 27-26 
South Dakota State ..... L ........ 37-39 
North Dakota State ..... L ........ 23-31 
North Dakota ............... L ........ 29-52 
North Dakota State ..... L ........ 25-35 
Omaha ....................... .W ....... 37-26 
Omaha .................... ... L ........ 21 -34 
Luther ........................ .W ....... 29-18 
Luther ........................ .W ....... 39-19 
Coach-A.D. Dickinson 
1936-37 
(5-7, 3-6 NCC) 
Grinnell ...................... W ....... 22-18 
Coe ............................. L ........ 21 -22 
North Dakota .... ........... L ..... ... 23-25 
Grinnell ........................ L ........ 38-46 
South Dakota State ... .W ....... 36-35 
Morningside ................ L ........ 22-25 
Morningside ................ L ........ 16-32 
Omaha ...... ............ .... .W ....... 33-24 
North Dakota State ..... L. ....... 23-28 
Coe ... ......................... .W ....... 35-34 
South Dakota ............... L ....... 30-34 
Omaha ............... . ..... .W ....... 46-31 
Coach-A.D. Dickinson 
1937-38 
(9-5, 6-2 NCC) 
Iowa State ................... L ........ 26-30 
Washington UniversityW ....... 36-32 
Coe .. . ....... .W ..... 46-41 
Coe ............................ .W ...... . 40-21 
Iowa State .. ................ L ........ 28-35 
Omaha ........ ............... .W ....... 33-30 
North Dakota ............... L ........ 33-42 
North Dakota State .... W . ...... 34-25 
South Dakota State ... .W ....... 29-18 
South Dakota ....... ...... .W ....... 28-22 
Omaha ....................... .W .. ..... 55-43 
Morningside .... .......... .W ....... 29-23 
Hamline ....................... L ........ 30-33 
Morningside ......... L ........ 34-41 
Coach-0.M. Nordly 
1938-39 
(9-8, 5-3 NCC) 
Coe .. . .. .W ....... 36-26 
Hamline .. . .............. L. ....... 33-35 
Western Illinois ......... .W ....... 51-43 
Iowa State. .. . . .. .... .W ....... 38-29 
Coe .. . ..... .W ....... 39-32 
Grinnell... . ............... L ........ 36-52 
Iowa State ... . ......... L. .. .. .. 32-43 
North Dakota ... . . .W ....... 35-23 
Morningside .. . ........ L. ... . ... 34-48 
Grinnell ... . .. L ........ 25-29 
South Dakota ............... L. ....... 38-50 
South Dakota State ..... L ........ 41 -50 
Omaha ...... . ......... .W ....... 53-24 
North Dakota State .... W ....... 45-43 
Omaha .... . .......... .W ....... 24-19 
Western Illinois ........... L ........ 32-58 
Morningside .. . ........ .W ....... 42-17 
Coach- 0.M. Nordly 
1939-40 
(11 -7, 5-3 NCC) 
Coe .. . ...... .W. .. . 40-27 
Grinnell. . . .... .W. .. .. 40-38 
Coe .. . .. .W ....... 39-38 
Northeast Missouri ... .W ....... 30-28 
Southwest Louisiana . .W ...... 37-29 
Coe .. .... . .... L. ....... 23-29 
Detroit ...... . ... L. ....... 28-29 
Western Illinois ........... L. ...... 24-34 
South Dakota State ... .W ....... 36-31 
South Dakota ........ . ... L. ....... 26-39 
North Dakota State .... L . .. 40-44 
North Dakota.... . ... .W ....... 32-30 
Omaha .. .... . ........ .W... . .. 43-32 
Grinnell... . .... .W ....... 33-32 
Morningside.. ... . .. .W ....... 40-33 
Northeast Missouri ..... L ........ 40-42 
Omaha .. . .... L. ....... 39-48 
Morningside ............ .W ....... 40-39 
Coach-0.M. Nordly 
1940-41 
(11 -6, 5-3 NCC) 
St. Thomas.. . ..... L ........ 24-35 
Coe .. . ........... .W ....... 49-38 
Southwest Louisiana . .W ....... 49-24 
Wayne State ............. .W ....... 32-29 
North Dakota... . .... .W ....... 49-40 
Western Illinois .......... L ...... 50-52 
South Dakota... . ...... L ........ 37-45 
South Dakota State .... W ...... 49-36 
Omaha .. . .... L ........ 27-47 
Chicago Technical ....... W ....... 20-19 
Coe .... . .. .W ....... 40-36 
North Dakota State ... .W ....... 61 -53 
Chicago Technical ..... .W ....... 24-22 
Morningside ... ............ .W ........ 56-42 
Omaha .. . .... .W ...... 27-19 
Wayne State .. . ........... L ....... 36-41 
Morningside ............... L ....... 41 -48 
Coach- 0.M. Nordly 
1941-42 
(10-9, 5-4 NCC) 
St. Thomas ............ . ... . L ........ 36-44 
Chicago Technical ....... L ........ 31-34 
Milwaukee Technical .. L ........ 33-50 
Chicago Technical ..... .W ....... 44-33 
Morningside ................ L ........ 22-34 
Grinnell ........................ L ....... 39-47 
South Dakota State ... .W ....... 38-37 
Western Illinois ......... .W ....... 40-35 
North Dakota State ..... L ... . .... 33-44 
Omaha ....................... .W. ...... 43-35 
South Dakota ............. .W ....... 48-26 
Luther ....................... .W ....... 48-39 
Western Ill inois ......... .W ....... 60-45 
North Dakota ............ .W ....... 50-38 
North Dakota State . .... L ........ 34-38 
Omaha ....................... .W ....... 47-42 
Luther ......... L ........ 21 -32 
Morningside ................ L. ....... 35-42 
Grinnell ...................... W ....... 48-31 
Coach- 0.M. Nordly 
1942-43 
(3-9, 2-6 NCC) 
Loras ............................ L ........ 35-50 
South Dakota State ..... L ........ 27-46 
Loras ............................ L ........ 36-38 
Gri nnel l..... . ... .W ....... 44-28 
Iowa State ................... L ........ 33-34 
North Dakota ............... L ........ 28-32 
Augustana ................. .W ....... 58-36 
South Dakota ............... L ........ 32-35 
Morningside ............... L ..... 33-36 
South Dakota State ..... L ........ 42-46 
Augustana ................... L ........ 38-40 
Morningside .............. .W . ...... 50-42 
Coach- 0.M. Nordly 
1943-44 
No Basketball (War Years) 
1944-45 
No Basketball (War Years) 
1945-46 
(13-7) 
Grinnell . ..................... .W ....... 96-32 
Drake ........................... L ........ 33-36 
St. Ambrose ............... .W ....... 75-32 
Northern Il linois ........ .W ...... 58-38 
South Dakota State ... .W ....... 60-28 
Simpson ................... W ...... 61-39 
South Dakota State ..... L ........ 40-49 
Augustana ................. .W ....... 53-41 
Loras .......................... .W ....... 48-43 
South Dakota ............. .W ....... 50-45 
Morningside .. . ....... L. ....... 47-49 
Simpson ..................... .W ....... 52-44 
Augustana ................. .W ........ 46-32 
St. Ambrose ................ W ........ 45-35 
Ottumwa P-F . ............. .W ......... 4642 
Hamline .. . ..... L. ...... 38-51 
Ottumwa P-F ................ L ........ 37-71 
Loras ........................... L ........ 43-56 
Montana State .......... .W ....... 58-42 
Pepperdine .................. L ........ 22-64 
Coach- 0.M. Nordly 
1946-47 
(6-14, 3-4 NCC) 
Ottumwa P-F ............... .W ....... 53-40 
Hamline ....................... L ........ 44-48 
Iowa State ................... L ........ 36-47 
St. Ambrose ............... .W ....... 47-37 
Western Illinois ........... L ........ 39-56 
Northern Illinois .......... L ........ 35-37 
Emporia ....................... L ........ 36-46 
Ottumwa P-F ................ L ........ 48-51 
Milwaukee Tech College .. L. ... .... 35-44 
North Dakota ... ......... L ...... 42-45 
North Dakota State .... .W ........ 49-42 
South Dakota State .... .W ........ 60-53 
Augustana ................... L. ........ 34-35 
Western Michigan ...... L. ........ 36-45 
Morningside .............. .W ....... 46-42 
South Dakota State ..... L. ........ 48-67 
St. Ambrose ............... .W ........ 62-44 
Western Illinois .... .. ..... L. ........ 42-49 
Western Michigan ...... L. ........ 54-63 
Augustana .................. L. ........ 42-46 
Coach- 0.M. Nordly 
1947-48 
(14-6, 9-1 NCC) 
Drake .. . ..................... L ........ 49-58 
South Dakota ............. .W ....... 54-29 
North Dakota ...... . ..... .W ....... 53-39 
Simpson ..................... .W ....... 54-44 
Luther ........................ .W ....... 52-38 
Gustavus Adolphus ..... L ........ 48-53 
Mankato State ........... W ....... 68-59 
South Dakota State ... .W ....... 69-42 
Iowa State .................. L ...... 47-52 
North Dakota State ... .W ....... 49-40 
South Dakota ........... .. .W ....... 42-33 
Morningside .............. .W . ...... 71-49 
Luther ................... ..... .W ....... 69-43 
Augustana ................. .W ....... 59-37 
South Dakota State ..... L ........ 37-41 
Luther .. . .. .. .... L. ....... 40-48 
Augustan a .... .. .W ....... 45-44 
Morningside .............. .W ....... 41 -40 
Luther .. .. . ........... .W ....... 58-42 
San Jose State ............ L. .. . .... 58-64 
Coach-0.M. Nordly 
1948-49 
(16-6, 8-2 NCC) 
Upper Iowa ............... .W ....... 63-35 
South Dakota .. . .......... .W ....... 60-46 
Nebraska .. . ... L ........ 52-63 
St. Olaf ...................... .W ....... 49-35 
Ithaca ......................... .W ....... 41-40 
Kansas State .. L. ....... 47-54 
Mankato State .......... .W ....... 56-52 
St. John 's .................. .W ....... 69-45 
North Dakota ............. .W ....... 57-41 
South Dakota State ... .W ....... 47-35 
Augustana .. . ... .W ....... 42-40 
South Dakota State ... .W ... 54-46 
Wisconsin-River Falls .. . L. ....... 53-55 
North Dakota State .... .W ....... 71-52 
North Dakota ............... L ........ 51 -60 
Carleton ... . ............. .W ....... 60-48 
Morningside . ............... L ........ 55-57 
Loras .......................... .W ....... 61 -52 
Augustana ................. .W ....... 51-34 
Morningside .............. .W ....... 62-42 
Wisconsin-River Falls . .W ...... 65-64 
Emporia ....................... L ........ 49-63 
Coach-0.M. Nordly 
1949-50 
(16-5, 9-3 NCC) 
Central ....................... .W ....... 70-20 
St. Olaf ...................... .W ....... 70-56 
Central ....................... .W ....... 69-47 
Nebraska ..................... L ........ 54-60 
North Dakota ............... L ........ 63-66 
Fresno State .............. .W ....... 64-42 
Wisconsin-Lacrosse .. .W ....... 48-43 
Wisconsin-River Falls . .W ....... 63-49 
South Dakota State .... .W ....... 68-59 
South Dakota ............. .W ....... 68-43 
Morningside .............. .W ....... 75-56 
North Dakota ............... L ........ 66-70 
North Dakota State ... .W ....... 57-48 
Loras ............................ L ........ 59-64 
North Dakota State ... .W ....... 57-45 
South Dakota ............... L ........ 44-60 
Morningside .............. .W ....... 65-53 
Augustan a ................. .W ....... 85-44 
Augustana ................ .W ..... .. 62-59 
South Dakota State .. . .W ....... 67-66 
Carleton .. .W ..... .. 59-43 
Coach-0.M. Nordly 
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Season Results 
1950-51 
(14-9, 9-3 NCC) 
Mankato State .. . .... .W ....... 57-39 
Carleton. .... . ... L... .. 48-60 
Upper Iowa.. . . .W ....... 57-43 
Wisconsin-Lacrosse .... L ........ 38-48 
North Dakota ...... . .. .W . ...... 60-51 
Nebraska...... . ......... L ........ 55-63 
Hastings .. . ... L ........ 57-58 
Hastings.... . ........... L ........ 46-49 
Grinnell .. . .... L. ....... 60-63 
North Dakota State ... .W ....... 56-54 
Augustana .... . ... .W ....... 59-52 
South Dakota ............. .W ....... 61-48 
Morningside .............. .W ....... 55-53 
Loras ...... . ........ .W ....... 54-51 
North Dakota State ... .W ....... 50-39 
Morningside .. . . ..... .W ....... 71 -60 
South Dakota ............... L ........ 51-55 
South Dakota State .. .W ....... 51 -41 
South Dakota State ..... L ........ 42-55 
Augustana ................. .W ....... 56-39 
North Dakota State ... .W ....... 45-40 
North Dakota ............... L ........ 57-63 
Augustana .. . ........ .W ....... 42-38 
Coach- 0.M. Nordly 
1951 -52 
(14-10, 6-6 NCC) 
North Central. ............... L ........ 46-57 
Nebraska.. . ............... L ........ 44-60 
Wartburg ................... .W ....... 70-56 
Mankato State ......... .W ....... 58-56 
St. Thomas ................ .W ....... 53-51 
North Dakota ............ .W ..... .. 74-53 
Coe ............................ .W ....... 72-49 
Luther ....................... .W ..... 62-060 
St. Thomas ................ .W ....... 67-51 
South Dakota State .... W ....... 63-53 
South Dakota ............. .W ....... 51-48 
North Dakota ............... L ........ 54-55 
North Dakota State ..... L ........ 57-60 
Grinnell ........................ L ........ 46-54 
St. Ambrose ............ .W ..... .. 73-57 
North Dakota State ... .W ....... 39-37 
Morningside ................ L ....... 63-93 
South Dakota ............... L ........ 51-52 
Augustana ......... .. ........ L ........ 54-58 
South Dakota State ... .W . ...... 52-50 
Augustana ................. .W ....... 74-60 
Morningside ................ L ........ 57-58 
Loras ............... .W ....... 69-68 
Carleton ....................... L ........ 48-53 
Coach- 0.M. Nordly 
1952-53 
(1 4-11 , 10-2 NCC) 
St. Thomas .................. L ........ 51-83 
North Central ............... L ........ 65-83 
Mankato State ............ L ....... 41 -77 
Wartburg ..................... L ........ 66-73 
Loras ......................... .W ....... 66-55 
North Dakota ............. .W ....... 7 4-65 
Simpson .................... .W ....... 74-69 
St. Thomas .................. L ........ 57-74 
South Dakota ............. .W ....... 68-52 
Grinnell ........................ L ....... 66-69 
Carleton ....................... L ........ 58-67 
North Dakota State ... .W ....... 67-59 
South Dakota ............. .W ....... 66-60 
Morningside .............. .W ....... 80-77 
South Dakota State ... .W ....... 58-51 
Augustana ................ .W .. ..... 67-60 
South Dakota State ..... L .... .. 40-66 
North Dakota State ... .W ...... . 71-65 
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North Dakota ............... L ........ 73-85 
Morningside .............. .W ....... 90-72 
Augustana ................. .W ....... 79-63 
Carleton ....................... L ........ 62-73 
Cornell ....................... .W ....... 70-57 
St. Ambrose ............... .W ....... 90-78 
Stetson ........................ L ........ 57-75 
Coach- 0.M. Nordly 
1953-54 
(6-15, 6-6 NCC) 
Cornell ......................... L ........ 61 -65 
Wartburg ..................... L. ...... 62-64 
North Dakota ............... L ........ 61-71 
Loras ............................ L ........ 71 -89 
St. Thomas .................. L ........ 42-87 
St. Thomas .................. L ........ 70-86 
Macalester ........ .......... L ........ 54-62 
South Dakota ............. .W ....... 64-48 
North Dakota State ..... L ....... 61 -65 
North Dakota ............. .W ....... 61-53 
North Dakota State ... .W ....... 73-65 
South Dakota ............... L ........ 46-61 
Morningside ................ L ........ 69-79 
Grinnell ............. ........... L ........ 82-84 
Augustana ................. .W ....... 65-50 
South Dakota State .... L ..... 63-70 
Morningside ................ L ........ 58-66 
South Dakota State ... .W ....... 58-54 
Augustana .. . ......... .W ....... 87-63 
Mankato State ............ L ........ 57-66 
Cornell .. ........ . .......... L ........ 65-84 
Coach- 0.M. Nordly 
1954-55 
(11 -11, 7-5 NCC) 
Loras ....................... .W ..... 100-76 
Wartburg ................... .W ....... 74-70 
Southwest Kansas ...... L ........ 73-82 
North Dakota State ..... L ........ 63-78 
North Dakota ... .. ...... L ..... 67-7 1 
Augustana ................. .W ....... 94-66 
Morningside .... . ..... .W ...... 78-71 
North Dakota State ..... L ........ 49-66 
Cornell ......................... L ........ 83-93 
South Dakota ............. .W ....... 64-61 
Cornell ......................... L ........ 60-82 
Loras ............................ L ........ 73-81 
North Dakota State .. .W ....... 76-70 
South Dakota ............... L ........ 67-68 
Morningside .. . .... L. ....... 74-83 
South Dakota State ... .W ....... 83-65 
South Dakota State .... L ...... 70-98 
Augustana ................ .W ....... 87-86 
Grinnell ........................ L ........ 85-88 
North Dakota ............. .W ....... 89-71 
Morningside .............. .W ..... 103-71 
Augustana ................. .W ....... 95-57 
Coach-Stanley Hall 
1955-56 
(8-11, 5-7 NCC) 
Grinnell ...................... .W ....... 52-73 
Cornell .. .. .. . ....... ..... .W ....... 75-72 
Winona State ............ .W ....... 63-52 
North Dakota ... . ..... L. ....... 70-75 
Wartburg ..................... L ........ 75-91 
Wisconsin-Lacrosse .... L ...... 86-102 
North Dakota State ..... L ........ 81-86 
North Dakota ............... L ........ 66-87 
South Dakota ... ......... .W ....... 81 -58 
North Dakota State ... .W ....... 76-71 
Loras .......................... .W ....... 79-69 
Augustana .. ................. L ........ 59-72 
South Dakota State ..... L ........ 56-93 
Augustana .. . ......... .W ....... 81-69 Augustana ................. .W ....... 69-52 Loras ................... ....... .W ....... 84-49 
South Dakota State ..... L ........ 70-88 South Dakota ............... L ........ 57-69 North Dakota State ... .W ....... 73-51 
Morningside .. . ........ .W ....... 72-67 Morningside ................ L ........ 75-80 South Dakota ............. .W ...... 85-60 
South Dakota ............... L ........ 64-73 South Dakota State ..... L ........ 75-92 Augustana .. . . .......... W ....... 92-68 
Cornell ......................... L ........ 75-90 Augustana ................. .W ....... 70-67 North Dakota State ... .W . ...... 71 -58 
Morningside .............. .W ....... 88-79 South Dakota State ..... L ........ 77-99 North Dakota... . . ... .W ....... 85-79 
Coach-Stanley Hall Wartburg ..................... L ........ 73-78 Wartburg ... .............. .W ....... 92-67 
Loras ............................ L ........ 68-85 South Dakota State ... .W .. .. ... 74-66 
1956-57 Omaha ....................... .W ....... 95-73 Augustana .. . ..... L ........ 68-71 
(12-10, 5-7 NCC) Ham line ............... .W ....... 80-78 Mankato State .......... .W ....... 84-7 4 
Loras... . ......... L ........ 66-77 North Dakota ............. .W ....... 73-71 Morn ingside.. . .. .W ....... 98-74 
Cornell ......................... L ........ 59-72 Coach- James Witham North Dakota ............. .W ....... 78-60 
Winona State .............. L. ....... 79-81 Augustana ................. .W ....... 81-78 
North Dakota ............. .W ....... 71-48 1959-60 Hamline ..................... .W ....... 81-68 
North Dakota State .. .W ....... 72-54 (15-8, 8-4 NCC) Nebraska Wesleyan .... L. ....... 77-78 
Northwest Missouri .. .W ....... 75-62 Northeast Missouri ..... L ........ 72-86 Coach-Norman Stewart 
Luther ........................ .W ....... 68-64 Macalester .. . ...... .W ....... 65-65 
Wartburg ................... .W ....... 91 -74 Northern Illinois .......... L ........ 71 -81 1962-63 
Wisconsin-Lacrosse .. .W ....... 67-65 Illinois State ................ L ........ 74-87 (15-8, 8-4 NCC) 
South Dakota ... . ....... L. ....... 60-87 North Dakota ............. .W ....... 78-53 Maca lester ............... .W... .. 76-65 
Morningside ................ L ........ 72-78 Grinnell ...................... .W. ...... 74-65 Winona State ............ .W ....... 91 -55 
Wartburg ..... . ........ .W ....... 62-59 Northern Illinois.. . ... .W ....... 76-62 Western Illinois ........ .W .... .. . 83-69 
North Dakota State ... .W ....... 71-65 Mankato State .......... .W ....... 69-63 Nebraska ..................... L. ....... 59-78 
South Dakota ............... L ........ 52-55 South Dakota... . .. L .. ..... 75-86 Bemidji State ............ .W ....... 81 -70 
South Dakota State ..... L ........ 62-70 South Dakota State ..... L ........ 72-82 Parsons ...................... .W ....... 89-75 
South Dakota State ..... L ........ 53-82 Augustana ................... L ........ 72-76 Cornell ......................... L ........ 66-82 
Augustana ............... L ........ 67-76 North Dakota State ... .W ....... 85-62 MacMurray ................ .W ....... 80-67 
Cornell ....................... .W ....... 65-60 Morningside .............. .W ..... 101-69 Morningside .............. .W ....... 73-68 
Augustana .. . ......... .W ....... 64-55 South Dakota ............... L ... .. ... 73-77 South Dakota ............... L ........ 66-83 
Morningside ................ L ........ 51-60 South Dakota State ... .W ....... 87-79 Augustana ................. .W ....... 89-61 
Grinnell ...................... .W ....... 76-67 Omaha .... . . .......... . . .W ....... 67-60 North Dakota ............ L ........ 71-76 
North Dakota ............. .W ....... 88-78 North Dakota State ... .W ....... 90-82 North Dakota State ... .W ....... 68-65 
Coach- James Witham North Dakota ............ .W ....... 71 -61 South Dakota ............ .W ....... 74-59 
Wartburg ..................... L ........ 62-69 Augustana ................. .W ....... 68-64 
1957-58 Morningside .............. .W ....... 90-64 South Dakota State .... L ...... 74-83 
(9-14, 3-9 NCC) Loras .......................... .W ....... 78-51 South Dakota State ..... L ........ 79-84 
Detroit Tech ............... .W ....... 85-68 Augustana ................. .W ....... 73-61 Loras ............................ L ........ 63-71 
Northwest Missouri .. .W ....... 57-52 Hamline ................. .W ....... 73-64 Mankato State ............ L ........ 62-79 
Washburn .................... L ........ 54-65 Coach-James Witham Morningside .............. .W ....... 79-66 
Cornell ......................... L ........ 61 -62 Wartburg ................ .W .... ... 75-65 
North Dakota State ..... L ........ 51 -70 1960-61 North Dakota ............. .W ....... 84-69 
North Dakota ............. .W ....... 61-47 (16-5, 9-3 NCC) North Dakota State ... .W ... .. .. 92-77 
Mankato State .......... W ...... 65-55 Nebraska ..... .. ........... ... L .......... 6878 Coach-Norman Stewart 
Wartburg ................. .. .W ....... 57-54 Macalester ................ .W ....... 65-54 
Grinnell. . . .... .. . .W .. ..... 62-52 Northern Illinois ........ .W ....... 75-56 1963-64 
Loras ............................ L ........ 71-73 North Dakota State ... .W ....... 79-58 (23-4, 11 -1 NCC) 
Cornell .. . ....... ... L. .. . .. 66-79 St. Ambrose ............... .W ....... 96-60 Buena Vista ......... . .W ....... 80-58 
South Dakota State ..... L ........ 67-72 Wartburg ................... .W ..... 100-53 Iowa State ................. .W ....... 59-54 
Augustan a.. . ........... L ........ 59-60 North Dakota ............... L ........ 63-65 Winona State ............ .W ....... 86-75 
South Dakota ............... L ........ 50-62 North Dakota State ... .W ....... 87-81 Mankato State .......... .W ....... 71-59 
North Dakota State ..... L ........ 58-65 Loras .......................... .W . .. .... 80-53 North Dakota State ... .W ....... 78-51 
North Dakota ... .. ......... L. ....... 56-65 South Dakota ............. .W ....... 71-66 North Dakota ............. .W ....... 63-62 
Morningside ................ L ........ 72-90 South Dakota State ..... L ...... .. 69-77 Wartburg ................... .W ....... 85-59 
South Dakota ............... L ........ 70-84 Morningside .............. .W ....... 87-64 Western Il linois ......... .W ....... 73-68 
Mankato State .......... .W ....... 62-56 South Dakota ............. .W ....... 71-69 Northern Il linois ........ .W ....... 70-59 
Morningside .............. .W ....... 94-55 Morningside .............. .W ....... 83-49 MacMurray ................ .W ....... 75-56 
Wartburg .. . .......... L. ....... 56-62 South Dakota State ..... L ........ 81-82 Western Illinois ........... L ........ 65-75 
South Dakota State ..... L ........ 69-83 Augustana ................. .W ....... 71-59 South Dakota State ... .W ....... 96-74 
Augustana .. . ........... .W ....... 65-51 Mankato State ............ L ........ 59-81 Morningside .. ..... . ... .W ....... 90-62 
Coach- James Witham Winona State ............. W ....... 86-67 North Dakota State ... .W ....... 89-62 
North Dakota ............. .W ....... 80-66 South Dakota ............. .W ....... 82-74 
1958-59 Wartburg ................... .W ....... 86-64 Northern Illinois .... ... .. .W ........ 88-80 
(11 -12, 6-6 NCC) Coach-James Witham Augustana ................. .W ........ 89-48 
Northeast Missouri ..... L ........ 53-54 Morningside .............. .W ........ 79-63 
Macalester .................. L ........ 57-70 1961-62 South Dakota ............. .W ........ 96-84 
North Dakota .............. W ....... 67-59 (19-5, 8-4 NCC) North Dakota ............. .W ...... 101 -79 
North Dakota State ..... L .... 107-109 Macalester ................ .W ....... 83-57 South Dakota State ..... L ......... 51-83 
Cornell ........................ W ....... 71-64 Winona State ............ .W ....... 64-60 Augustana ................. .W ........ 80-75 
Mankato State .. .w ....... 65-59 Western Illinois ......... .W .... 78-75 Washington UniversityW ....... 71-56 
Gustavus Adolphus ... .W ....... 85-78 Parsons ...................... .W... .. 69-66 Mankato State ............ W ... ... 71-64 
Wartburg .. . ......... L 
········ 61 -64 Illinois State .. . ...... .W ....... 95-76 Southeast Missouri ... .W ....... 93-85 
North Dakota State ... .W ....... 74-72 Cornell. . . . .W ....... 75-51 Evansville .................... L ........ 67-82 
Morningside .............. .W ....... 72-68 South Dakota State ..... L. ....... 67-73 North Carolina A&T. .... L ........ 72-91 
Cornell .......... 
············L ········ 73-74 Morningside ................ L ........ 67-72 Coach- Norman Stewart 
South Dakota ... 
··· ·········L ........ 58-63 South Dakota ............... L ........ 87-97 
1964-65 North Dakota State .. ... L ... .... 69-86 Western Illinois ... .... L .. . 85-100 1972-73 South Dakota .............. .L. ....... 88-90 
(16-7, 8-4 NCC) South Dakota State ... .W ....... 90-81 Loras ... .. .W. .. .. 79-76 (11 -13, 6-8 NCC) Morningside .. . .W. ...... 82-65 
Iowa State ... ..... ..... .W. . ... 54-50 Coach- Norman Stewart Morningside .. . .W. ...... 83-73 Wayne State .............. .W ....... 75-60 Briar Cliff ..................... L ... . .. 65-83 
Mankato State ........... .L ........ 62-64 Morningside .... ...... W ... ... 74-71 Ball State ................... L ...... 82-89 Mankato State .......... .W. . ..... 93-92 
Macalester .. .w. ······ 78-68 1967-68 South Dakota ...... .... L. .. 70-81 Central Ohio .............. .W. ...... 92-59 South Dakota State .. ... L . ....... 68-86 
Southern Illinois .......... L ........ 48-67 (15-7, 8-4 NCC) Central Missouri StateW .. ..... 83-74 Central Missouri .......... L ...... 94-109 Augustana ................... L ........ 73-77 
Washington University.L ........ 71 -82 Culver-Stockton .......... W 
..... 111-80 Augustana ....... ....... W ... .. 69-66 Northern South Dakota L. ....... 67-74 Western Illinois ...... .W. .. ... 98-78 
North Dakota ................ L ........ 53-69 Mankato State ........ .W ....... 97-67 South Dakota State ..... L ........ 72-95 Mankato State .......... .W ....... 73-59 North Dakota ............... L ........ 47-68 
Western Illinois ......... .W ....... 87-73 Iowa State 
.... ··········L ....... 73-99 Augustana ..... .. .W. . ..... 82-67 Augustana .. . ·············w ....... 73-69 North Dakota State ..... L ........ 66-77 
Northern Illinois ........ .W ....... 83-69 Western Illinois 
·······.w ....... 87-74 Mankato State .. ..... .W. .. ... 59-55 Mankato State ............ L ........ 54-59 Morningside .............. .W ....... 86-83 Wartburg .................... W ..... 106-80 South Dakota 
············.w ....... 88-68 Coach- Zeke Hogeland Augustan a .................. W ..... 101 -78 South Dakota ·· ··· ··········L ........ 73-76 South Dakota ... ...... L . .... 66-77 North Dakota 
. ·············L ········ 69-90 South Dakota State . .... L ........ 67-78 Coach-James Berry 
Morningside ................ L. ....... 66-72 North Dakota State . .w ..... 105-86 1970-71 Eastern Illinois .. .W ....... 75-66 
Winona State .. 
······ .w. ... 104-85 South Dakota 
···········.w ······· 71-69 (6-20, 4-10 NCC) North Dakota State . .... L ........ 64-76 1975-76 South Dakota State ... .W ....... 76-74 North Dakota State ... .W ... .... 74-71 Bemidji State ....... .. L .. ... 65-69 North Dakota .............. L ...... 63-68 (9-17, 6-8 NCC) 
North Dakota State ... .W ....... 82-69 North Dakota 
. ·············L ········ 72-85 Southern Illinois .. ........ L ...... 81-107 Bemidji State ............... L ........ 68-69 Dubuque ...................... W ....... 88-72 
North Dakota State ... .W ....... 69-66 Augustana 
················w. .... 119-98 Nebraska .. ..... L. .... ... 71 -95 South Dakota . ····· ········L ...... 68-80 Loras ............................. L ........ 70-73 
North Dakota ............... L ........ 60-63 Central Missouri StateW ....... 89-74 Wayne State .. ....... .W ....... 70-66 Morningside .............. .W. ...... 90-77 Nebraska-Omaha ......... L ....... 74-.76 
Northern Illinois ....... .W. ...... 68-64 North Dakota State .... .W . .... 91-64 Western Illinois .. ..... L. .... .. 69-82 Eastern Illinois ............. L ........ 66-96 Western Michigan ...... L ........ 61-91 
Augustana ................. .W ....... 73-69 South Dakota ................ L ........ 78-89 Washington !St. Lou is)W ....... 74-61 Mankato State .......... .W ....... 65-61 Wisconsin-Milwaukee W ....... 67-66 
South Dakota State . .W ....... 88-79 Morningside ....... ..... .W 
······· 94-73 Central Missouri State.L .... ... 62-96 South Dakota State ..... L ........ 58-89 Augustana ................... L ........ 61-68 
South Dakota ............. .W. ...... 93-67 South Dakota State ... .W ..... 102-87 North Dakota State ...... L. ....... 75-77 Augustana ·· ···············L . .. . 85-104 South Dakota State. .... L ········ 59-72 
Western Illinois ......... .W. ...... 80-63 South Dakota State ..... L ...... 78-121 Mankato State .. .... L . .. 67-82 North Dakota ............... L ........ 62-74 Morningside ................ L. ....... 73-81 
Augustana ................. .W ....... 74-71 Augustana 
···················L ........ 77-79 North Dakota .... ........... L ........ 82-85 North Dakota State ... .W ....... 91-81 Western Illinois ........... L ........ 73-99 
Morningside .............. .W. .... 103-86 Western Illinois ..... .. .W ..... 111 -79 Mankato State .. .... L . .. 78-84 Morningside ............... W .. ... 83-61 Mankato State .......... .W ....... 84-68 
Coach- Norman Stewart Central Missouri State.L ... . 78-79 Morningside .. ............ L ...... 58-73 South Dakota ............. .W ....... 79-77 Illinois State ................ L ...... 66-102 
North Dakota .............. .W ....... 94-77 South Dakota ... ... .W ..... 100-92 Coach- Zeke Hogeland Augustana .. . .W . ...... 68-67 
1965-66 Morningside ... ........ .W ....... 81 -68 North Dakota State .... L . ... 85-100 South Dakota State ..... L ........ 68-85 
(13-7, 9-3 NCC) Coach-Zeke Hogeland North Dakota ... ..... L. . .. 77-93 1973-74 North Dakota State ..... L. ....... 70-71 
Mankato State ........... .W ....... 62-56 Loras ... ............... L ... .. 73-86 (4-22, 1-13 NCC) North Dakota ... ........... L. . ...... 69-88 
Southern Illinois .......... L ........ 43-68 1968-69 Bradley .. .... L ...... 71 -117 Wisconsin-Stevens Point . L ........ 56-72 South Dakota ............... L ........ 79-97 
Northeast Missouri ... .W. ...... 74-70 (15-9, 9-3 NCC) Augustana .................. W ... .... 91-82 Central Missouri State .L ........ 65-96 Morningside .. .. L .. ... 80-86 
Iowa State ................... L ........ 54-73 Westmar. 
····················w ....... 89-61 South Dakota State. .... L . ....... 78-96 Kansas .. ········· .. . . ······ ·L ........ 60-94 Mankato State ............ L ........ 66-80 
~ North Dakota State ..... L. ....... 68-74 Gustavus Adolphus ..... L 
····· ··· 67-78 South Dakota State ..... L ...... 88-106 Western Illinois ........... L ........ 60-64 Eastern Illinois ............. L ........ 69-77 ;! 
North Dakota ............... L ........ 55-86 Montana State ............ L ........ 80-82 Augustana .................. W. . .. 86-93 Westmar . .................... W ....... 99-66 South Dakota State ... .W ....... 77-71 0 !is 
North Dakota .... .......... L ........ 29-49 Montana ...................... L ........ 75-85 North Dakota State ..... L ........ 71-73 Nebraska ..................... L ........ 55-73 Augustana ................. .W ....... 73-65 C 
= Morningside .............. .W ....... 78-54 Upper Iowa. . . .. .W . ...... 90-70 North Dakota .............. W .. 91-74 North Dakota ............... L ........ 54-57 North Dakota . ......... .. .. L 
····· ··· 77-98 I South Dakota State ..... L ........ 56-67 South Dakota State ..... L ........ 71-84 Morningside ............... W ....... 78-65 Mankato State ......... .W ....... 71 -70 North Dakota State ..... L ........ 85-97 Wartburg .................... W ....... 84-60 Augustana .... ..... .......... L ........ 68-75 South Dakota ··············L . .. 92-108 Augustana ........... L ........ 59-87 Morningside ............... W ....... 95-74 South Dakota ............. .W ....... 62-49 Augustana ................. .W ..... 101-84 Mankato State ............ L ........ 72-86 Mankato State ............ L ........ 64-73 South Dakota ............. .W ..... 112-84 l Augustana ................. .W ....... 69-64 South Dakota State ..... L ........ 68-80 Coach- Zeke Hogeland Augustana ................... L ........ 63-80 Western Illinois ......... .W ....... 95-94 z South Dakota State ..... L ........ 56-75 North Dakota 
... ·· ········L .... .... 72-77 South Dakota State ..... L ........ 76-98 Coach-James Berry t North Dakota State .w ....... 88-74 South Dakota State ..... L ........ 73-92 1971-72 North Dakota State ..... L ........ 55-63 North Dakota ............. .W ....... 69-61 Gustavus Adolphus ... .W ....... 89-61 (10-13, 8-6 NCC) North Dakota ............... L ........ 56-65 1976-77 South Dakota State .W.. ..... 80-67 Morningside ....... ....... .W. ...... 81-76 Minnesota-Duluth .. .w ....... 87-82 Eastern Illinois . . .......... L 
········ 51-81 (9-18, 3-11 NCC) I South Dakota ............ . .W ....... 70-57 South Dakota ............. .W. ... .. . 66-59 Eastern Illinois ............. L ........ 56-69 South Dakota ............... L ........ 76-86 Loras ........................... W ....... 67-63 Morningside .............. .W ....... 78-62 Western Illinois ... .W. . .. 105-69 Western Illinois. .......... L ...... 91-101 Morningside ................ L ........ 64-75 Eastern Illinois . ............ L ........ 66-72 
Augustana ................. .W ....... 86-75 North Dakota State ... .W ....... 99-75 Eastern Illinois 
·············L.. ...... 76-79 Briar Cliff ................... .W ....... 84-67 St. Ambrose . .............. .W .... ... 79-68 ~ 
Morningside .............. .W ....... 93-56 Southern Illinois .. ... ... L ........ 55-73 Central Missouri StateW . ...... 98-71 Mankato State ............ L ........ 64-83 Western Illinois ......... .W ....... 69-67 g: £!! 
Coach- Norman Stewart South Dakota ........ ..... .W ....... 99-90 South Dakota ................ L ........ 54-82 South Dakota State ... .W ....... 68-67 Augustana 1111.) .... ... .. . L ........ 74-75 f North Dakota ... ...... .W .. .... . 85-60 North Dakota State . .... L ...... 72-80 Augustana ................... L ........ 48-60 Nebraska-Omaha ..... ... L ........ 68-77 
1966-67 North Dakota State ... .W.. .... 90-85 Mankato State ............ L ........ 79-81 Western Illinois .......... L . ... 57-101 Mankato State ......... ... L ........ 70-79 I (11 -11 , 6-6 NCC) Mankato State .. ..... .W ....... 80-66 Morningside 
············· .w ······· 91-60 North Dakota ............... L ........ 61-75 South Dakota State ... .W ..... .. 85-84 
' 
Iowa State .................... L ........ 78-79 Morningside ......... ..... .W ..... 109-63 South Dakota ............... L ........ 74-80 North Dakota State ..... L ........ 65-97 Augustana ................. .W ....... 78-74 
Western Illinois ......... .W ....... 85-80 Augustana .. ....... .W ..... 108-77 North Dakota State . . .w . ...... 69-65 Morningside ................ L ........ 77-82 Youngstown State ....... L .... 46-48 [ 
Southern Illinois .......... L ........ 58-93 North Dakota ... ........... W ....... 71-60 North Dakota 
···············L. ...... 61-75 South Dakota .. ............. L ........ 79-80 Mankato State ............ L ...... 70-102 ... 
Bemidji State ............. .W. ...... 84-67 Coach-Zeke Hogeland Western Illinois ........... L . ....... 79-82 Coach- James Berry Illinois State ................ L. ....... 61 -74 
Mankato State ............ L. ....... 62-64 Augustana 
···················L ········ 75-80 Augustana ................... L ........ 68-70 
Northeast Missouri ... .W. ...... 79-61 1969-70 South Dakota State ..... L . ....... 72-78 1974-75 South Dakota State ..... L ........ 68-78 
Western Illinois ......... .W ....... 88-69 (13-12, 8-6 NCC) Augustana ................ .W ....... 78-65 (6-20, 4-10 NCC) North Dakota State .... L . ..... 58-79 
South Dakota State ... .W. ...... 76-64 Upper Iowa ...... .. L .. .... 65-76 South Dakota State . .. .W ..... 85-81 Central Missouri St ... .W. .. .. 91 -90 North Dakota .. 
·············L ........ 62-65 
North Dakota State ..... L ........ 56-64 Buena Vista .. ........ .W. ..... 70-59 North Dakota State ... .W. ...... 87-75 Western Michigan ...... L ...... 72-101 Nebraska-Omaha ...... .W . ...... 77-70 
South Dakota ............... L ........ 73-83 Central .. .w ....... 65-63 North Dakota ......... L ... 61 -76 Nebraska-Omaha ........ L ........ 70-80 South Dakota ............... L ........ 82-87 
Morningside .............. .W. ...... 74-71 Wartburg .. ........ .L. ....... 67-83 Morningside ........... .W . ..... 85-74 Western Illinois ........... L ........ 77-85 Morningside .............. .W ....... 66-63 
South Dakota .............. .L. ....... 64-90 South Dakota State ... .. L ........ 67-74 South Dakota ............ .W. ...... 89-77 Eastern Illinois 
············L ...... 50-78 Western Illinois ........... L ........ 60-64 
North Dakota ............... L ........ 58-64 South Dakota ... ..... L .. .... 76-80 Mankato State ........... W. . .. 67-62 Iowa State ................... L ...... 70-123 Mankato State ........... W . ... 84-72 
North Dakota State ... .W ....... 71-64 North Dakota .. ........... .W ....... 99-82 Mankato State ······ ..... L . ...... 50-62 Loras 
·················· ·· ········L. . ...... 67-79 South Dakota State ..... L ........ 78-87 
Morningside .............. .W. ...... 74-68 Mankato State .. ..... .W. . .... 68-50 Coach-Zeke Hogeland Morningside ................ L ........ 63-77 Augustana ......... L . ....... 83-96 
South Dakota ............. .W ....... 85-80 South Dakota State .... L ...... 55-56 North Dakota ............... L 
······· · 53-78 North Dakota ............... L ........ 62-66 
South Dakota State ..... L ........ 70-75 North Dakota ... .... L ........ 59-65 South Dakota State ..... L ........ 63-71 North Dakota State ... .W ....... 86-80 
Augustana ................... L ........ 60-86 Wayne State .. . ........... L ...... 67-89 Mankato State .......... .W ...... . 61 -58 Morningside 
·•··············L ........ 78-86 
Augustana ................. .W ....... 81 -53 North Dakota State ..... L. .. .. 72-81 Augustana 
···················L ........ 66-78 South Dakota ............... L ........ 83-85 
North Dakota ............... L ........ 64-92 North Dakota . .............. L ........ 66-71 South Dakota State ..... L ........ 71-85 Coach-James Berry 
Mankato State ... ....... .W. ...... 72-63 North Dakota State . .... L. ... .... 46-94 
North Dakota State .. . .W ....... 71-67 North Dakota 
···············L ....... 65-67 
Season Results 
1977-78 
(15-12, 9-5 NCC) 
Loras .. .. . ......... .. .W .... .... 88-84 
Western Michigan ....... L. ........ 60-68 
Western Illinois .......... .L.. ....... 83-99 
Missouri-St. Louis ..... .W ....... 96-79 
Wich ita State ............ L ........ 65-81 
North Dakota State ... .W ....... 84-82 
Morningside ............... L ........ 55-61 
Augustana ................. .W . ...... 71 -63 
Missouri-St. Louis ..... .W ....... 79-63 
Nebraska-Omaha ......... L ........ 68-70 
Augustana (111.) ............ L ........ 77-92 
Augustana ................. .L.. ...... 64-69 
South Dakota State ... .W ....... 61 -47 
Youngstown State ..... .W . ...... 77-65 
North Dakota State ... .W ....... 59-58 
North Dakota ............... L ........ 51 -58 
South Dakota ............. .W ....... 67-58 
OT Morningside ......... .W ....... 64-62 
Nebraska-Omaha ........ L ........ 61 -67 
South Dakota State ..... L ........ 49-56 
Augustana ................. .W ....... 65-51 
Western Illinois ........... L ........ 76-81 
North Dakota ............... L ........ 60-71 
North Dakota State ... .W ....... 69-63 
Morningside .............. .W ....... 83-67 
South Dakota ............ .W ....... 79-67 
Illinois State ................ L ....... 76-82 
Coach- James Berry 
1978-79 
(18-11) 
Wisconsin-Platteville . .W ....... 82-77 
Kansas State ................ L ........ 53-82 
Corne I 1.. . . ....... .... .W ...... 90-55 
Northeast Missouri ... .W ....... 84-77 
Elmhurst .................... .W ..... 110-71 
Augustana (Ill.) .......... .W ....... 79-76 
South Dakota ............... L ........ 62-74 
Minnesota-Duluth ..... .W ....... 88-71 
Savannah State ......... .W ....... 93-81 
Armstrong State .......... L. 101 -107 lot) 
Biscayne ............. .. ...... L. .. 72-74 (ot) 
Manhattanville .... .. .W . ...... 48-40 
Florida South ............. .W ........ 85-70 
South Dakota .... ..... ...... L. ... .... 7 4-76 
Northern Michigan ...... L ........ 62-71 
Eastern Illinois ....... .. .W .... ... 81 -72 
Western Illinois ......... .W ....... 71-63 
Akron ........................ .W ....... 70-65 
Youngstown State ..... .W ....... 77-65 
Northeast Missouri ..... L ........ 68-77 
Northern Michigan .... .W ....... 90-76 
Morningside .............. .W . ...... 85-63 
Western Illinois ... ........ L ........ 67-78 
Eastern Illinois ............. L ........ 67-71 
St. Louis... . ...... . .W . ...... 73-62 
Youngstown State ....... L ........ 61-63 
Akron .. . . . ...... .W.... .. 88-70 
Nebraska-Omaha ...... .W ....... 84-72 
Wisconsin-Green Bay ... L. ....... 50-56 
Coach- James Berry 
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1979-80 
(12-13) 
Wisconsin-Lacrosse .... L. .. 72-73 lot) 
Kansas State .............. .L.. ....... 38-84 
Iowa ............................ L. ....... 46-78 
Winona State ............ .W ....... 79-45 
Morningside ............. .W ....... 83-47 
Cornell ....................... .W ....... 68-51 
Western Michigan ... .W ....... 78-63 
Loras .......................... .W ........ 68-57 
New Orleans ............... L .. 66-72 (ot) 
Centenary .................... L ........ 64-65 
Arkansas State ............ L ........ 57-71 
Augustana (111.) ............ L ........ 54-71 
Valparaiso ............. .W. . .. 69-55 
Eastern Illinois ............. L ........ 53-77 
Western Ill inois .......... W ....... 84-71 
St. Ambrose.. . ....... . .W ..... 96-61 
Youngstown State ....... L ........ 69-72 
Northern Michigan ...... L ........ 58-67 
Southeastern Louisiana .W ....... 78-68 
Northern Michigan ..... .L.. ...... 64-71 
Western Illinois ......... .W ....... 67-63 
Eastern Illinois ............. L ........ 46-47 
Illinois State ................ L ........ 56-77 
Youngstown State ..... .W ....... 70-65 
St. Francis .................. .W ....... 73-57 
Coach-James Berry 
1980-81 
(8-19) 
Alabama ...................... L ........ 66-93 
Kansas State .............. L ........ 54-72 
Missouri Western ........ L ........ 52-55 
Iowa State ........... .. ...... L. ....... 69-83 
Centenary .................... L ........ 51-67 
Eastern Kentucky ......... L ........ 53-73 
Augustana (Ill.) .......... .W ....... 60-53 
Portland State ............. L ........ 53-75 
(n)Montana State ...... .W . ...... 77-70 
Arkansas State .......... .W ....... 63-58 
Iowa ............................. L ........ 52-86 
New Orleans ............... L ........ 55-67 
Southeastern Louisiana .. L ........ 61 -64 
Arkansas State ........... .L.. ...... 57-78 
Athletes in Action-CanadaL ..... 75-101 
Pan American .............. L ........ 70-94 
Valparaiso ............... L. .. 58-61 (ot) 
Campbell .................. . .W ....... 65-64 
UNG-Wilmington ......... L. .. 45-48 (ot) 
Loras .......................... .W ........ 54-52 
Centenary ... . .......... .W ........ 70-69 
Valparaiso ................. .W 58-54 l2ot) 
Illinois State ................ L. ........ 63-65 
Pan American ............ .W .. 71 -69 (ot) 
UNG-Wilmington ......... L. ........ 62-64 
Western Kentucky ....... L ......... 64-69 
Campbell .................... .L.. . 64-65 (ot) 
Illinois State ................ L. ........ 44-64 
Coach- James Berry 
1981-82 
(12-15) 
@Kansas State ............ L. ........ 50-86 
Winona State ............ .W .. 54-53 (ot) 
@Arkansas State ........ L ......... 36-58 
Luther ........................ .W.. .. 66-53 
@Iowa ......................... L ........ 53-84 
@Wisconsin ............. L. ....... 53-65 
@Drake ........................ L ........ 58-62 
Cornell University ...... .W ....... 82-70 
Nebraska ..................... L. ..... 42-53 
Eastern Kentucky ....... .W ....... 69-60 
@Iowa State ............... L ........ 65-78 
Arkansas State .......... .W ....... 56-49 
@Wisconsin-Green Bay ... L ........ 54-64 @Cleveland State ..... .W ....... 71 -68 1986-87 
Chicago State ............. .W. ....... 67-64 Wisconsin-Green Bay ... L.. . .. 54-68 (13-15, 7-7 SL) 
Eastern lllinois ....... .. ... .W .... .. .. 68-63 @Wisconsin-Green Bay . .W ....... 67-62 Yugoslav-Red Star (Exh.) .. L. ....... 90-93 
@UNG-Wilmington ..... L ........ 49-63 Valparaiso ................. .W ....... 87-71 Md.-Baltimore County.W ....... 72-54 
Valparaiso .. . .......... .W ....... 76-70 Winona State ............. .W ....... 95-69 @Saint Louis ................ L ........ 62-74 
Western Illinois ......... .W ....... 71 -68 Missouri State ........... .W ....... 59-51 Wisconsin-Platteville .. L ........ 62-72 
Wisconsin-Green Bay . .W ....... 68-61 @Western Illinois .... .L.. ...... 70-83 Coppin State .............. .W ....... 84-62 
@Valparaiso ............... .W ....... 70-65 @Eastern Illinois ......... L ...... 64-100 @Iowa State ............... L ........ 60-79 
U.S International ...... .W ....... 84-64 Cleveland State ........... L .. 79-93 (ot) @Drake ........................ L ........ 52-86 
UNC-Wilmington .......... L ........ 58-60 Coach- James Berry Florida International .. .W ....... 94-81 
@Illinois State ............. L ........ 39-62 Concordia (Neb.) ........ .W ..... 100-78 
@Eastern Illinois ......... L ........ 65-74 1984-85 @UC-Santa Barbara .... L ........ 71 -85 
Western Kentucky ....... L ........ 67-75 (12-16, 6-8 SL) @San Diego State ... .W ....... 68-66 
@Notre Dame ............ .L.. . . .. 56-86 Brandon IExh.) ............ .W ....... 70-51 @Northern Illinois ....... L ........ 72-83 
@Western Illinois ....... L ........ 73-92 South Carolina State . .W .. 64-61 lot) Winona State .............. L ........ 69-70 
Coach- James Berry Youngstown State ....... L. ........ 57-70 Missouri State ............. L ........ 72-80 
Illinois Benedictine .... .W. ....... 79-60 @Valparaiso .............. .W ....... 76-73 
1982-83 @Kansas State ........... L. ....... 59-72 @Illinois at Chicago .... L ........ 68-79 
(13-18), 6-5 Summit League) Aurora College .. . .... .W ....... 85-52 Wisconsin-Green Bay ... L ........ 58-59 
Wayne State ... .......... .W ........ 69-49 Central Michigan ......... L ........ 50-51 Northern Illinois ........ .W ....... 99-79 
@Wisconsin ................. L ........ 69-76 Howard ........................ L ........ 52-62 @Eastern Illinois ....... .W ....... 96-66 
@Western Kentucky .... L ........ 57-63 Chicago ...... . ............ .W ....... 58-41 @Western Illinois .... .W ....... 63-59 
St. Francis (Pa.) ............. L ........ 61-66 Missouri ...................... L ........ 56-70 Cleveland State ......... .W .. 81-79 lot) 
Arkansas State ........... .W ....... 63-58 Iowa State ................... L ........ 61-69 @Missouri State ......... L. ....... 52-75 
@Wisconsin-Green BayL ....... 63-73 @Eastern Illinois ......... L ........ 63-82 Valparaiso ................. .W ........ 76-71 
@Drake .... . ........... L ....... 65-73 @Missouri State ....... .W ....... 62-57 Illinois at Chicago ..... .W ....... 89-85 
Bemidji State ............. .W ..... 102-64 Winona State ............ .W ...... 69-52 @UW-Green Bay ......... L ........ 62-73 
Illinois State .. . ..... .. .... L. ....... 60-66 Cleveland State ........... L ........ 64-66 Eastern Illinois ............. L ........ 55-65 
@Hawaii .. . ........... L. .. 57-62 lot) Valparaiso ......... ..... .W ....... 66-53 Western Illinois ......... .W ....... 67-65 
Western Illinois .......... .L.. ....... 55-77 Illinois at Chicago ...... .W ....... 74-73 @Cleveland State ....... L ........ 72-81 
Abilene Christian ... ..W ....... 66-56 @Wisconsin-Green Bay ... L ........ 62-76 (n) UW-Green Bay ....... L ........ 69-75 
@Iowa State ............... L ........ 50-73 Pan American ............. .W ....... 70-68 Coach- Eldon Miller 
@Missouri ... . ........ L. ....... 62-91 @Western Illinois ....... L ........ 60-75 
@Kansas State ........... L ........ 48-69 @Pan American ... ........ L ........ 59-83 1987-88 
Illinois at Chicago .... .W ....... 82-70 Eastern Illinois ............. L ........ 82-90 (10-18, 4-10 SL) 
Valparaiso ................ .W ....... 77-52 Missouri State ............. L ....... 54-62 William Penn ............. .W ....... 90-62 
@Western Illinois ....... L ........ 53-67 @Cleveland State ....... L ........ 63-79 Iowa State .................. L ........ 75-80 
@Eastern Illinois ......... L ........ 61-73 @Valparai so .. ........... .W ...... 56-52 @Dayton ..................... L ........ 83-88 
@Arkansas State ........ L ........ 47-53 @Illinois at Chicago .... L ........ 73-77 Winona State ............. W ....... 93-62 
Wisconsin-Green Bay . .W ....... 69-56 Wisconsin-Green Bay . .W ....... 79-68 (n) Gonzaga ................ .W ....... 71 -67 
Eastern lllinois .......... .. .W ... .... 71 -67 Western lllinois .......... .W ....... 79-70 @Drake ....................... L ........ 77-88 
Winona State ............ .W ....... 96-70 @Eastern lllinois .......... L ........ 65-68 Mankato State ....... .W ....... 96-76 
@Valparaiso ........... .W ...... 85-64 Coach- James Berry @Northern Illinois ....... L ........ 66-85 
Pan American ............ .W ....... 60-51 (n) Louisiana State .... .W ....... 90-80 
Beloit.. ...... .W. .. .. 63-48 1985-86 (nl Wisconsin ............... L. ........ 56-64 
Western Illinois ......... .L.. ..... 69-77 (8-19, 3-11 SL) @Illinois at Chicago ... .L.. . 69-73 (ot) 
@Missouri State ......... L ........ 63-72 Rockford College ........ .W ....... 94-55 Morningside .............. .W . ..... 90-74 
@Pan American ... ....... .L.. .... 60-61 South Carolina State .. W . .. ... 82-60 @Missouri State ........ .L.. ....... 67-75 
Missouri State ........... .W ....... 66-60 Prairie View A&M ..... .W ....... 82-58 Valparaiso .................. .W86-80 l2ot) 
@Notre Dame ............ .L.. ...... 51-75 @Iowa State ............... L ....... 60-83 Evansvi I le .................... L. ........ 73-88 
Coach- James Berry @Evansville ................. L ........ 65-71 Illinois at Chicago .... . .W .... ... 88-75 
@Youngstown State ... L ........ 62-64 @Wisconsin-Green Bay. L. ........ 51-69 
1983-84 Elmhurst .................... .W ....... 75-68 Eastern Illinois ............. W126-121(4ot) 
(18-10, 10-4 SL) @San Diego ................ L ........ 69-83 Western Illinois ........... L. ........ 71 -73 
Palmetto AAU (Exh.) .. .W ....... 78-56 @Pepperdine ............... L ........ 86-94 @Cleveland State ...... .L.. ..... 82-110 
Wayne State .............. .W ....... 88-70 St. Francis (111 .) ............ .L.. ...... 68-70 Missouri State ............. L ........ 78-93 
Westmar... . ..... .W ...... 83-67 Eastern Illinois ............. L ........ 66-67 @Valparaiso ... ......... .W ....... 81-77 
Wisconsin .................. .W ....... 60-59 Missouri State... . . .L.. ...... 65-73 Saint Louis ................... L ........ 70-91 
Drake .. . ........ .W ....... 67-55 @Cleveland State ....... L ...... 88-102 Wisconsin-Green Bay .. L ........ 50-62 
Georgia ........................ L ........ 58-80 @Valparaiso ..... . ... .W ........ .7170 @Eastern Illinois ......... L ........ 66-78 
Austin Peay .. . ......... .W ...... 86-71 Illinois at Chicago ........ L ........ 87-92 Western Illinois ........... L ........ 63-66 
@Nebraska ... . ......... L ........ 64-90 Wisconsin-Green Bay .. W ....... 69-61 Cleveland State .......... .L .. 81-86 lot) 
George Williams ....... .W ....... 78-55 @DePaul ...................... L ........ 53-96 Northern Illinois ......... L. ....... 83-84 
@Illinois State ............ L ........ 46-67 Western Illinois ........ L. ....... 64-83 Coach- Eldon Miller 
Kansas State ............. .W ....... 67-64 Winona State .... .W . ...... 75-55 
@Iowa State ............... L ........ 75-91 @Eastern Illinois ........ L ........ 52-68 
@Missouri .................. .L.. ...... 65-80 @Missouri State ......... L ........ 69-76 
Illinois at Chicago ...... .W. ...... 81-79 Cleveland State ...... L ........ 65-80 
Western Illinois . ........ .W . 59-52 Valparaiso .... .W ....... 75-58 
@Missouri State ......... L . 45-62 @Illinois at Chicago .... L ...... 73-90 
Eastern Illinois ........... .W . 65-60 @Wisconsin-Green BayL ....... 52-67 
Cleveland State ......... .W . 68-56 @Western Illinois ........ L ........ 72-74 
@Illinois at Chicago ... .L.. ...... 78-90 Cleveland State ............ L ........ 68-73 
@Valparaiso .............. .W . ...... 53-47 Coach- James Berry 
1988-89 1990-91 
(19-9, 8-4 SL) (13-19, 8-8 SL) 
Augustana ................. .W ..... 104-86 (n) Did Dominion ........... L. ........ 61-63 
Texas Wesleyan ........ .W ..... 100-78 (n) Bucknell .. .... ............. L. ... .... 57-71 
@Iowa. . ........... L ........ 76-95 @American (P.R.) .......... L. ....... 75-93 
Jackson State ............ .W ....... 94-77 @Missouri State .......... L. .. ..... 58-67 
Youngstown State ..... .W ...... 109-79 Nevada ......... . ........ W .. 76-75 lot) 
Dayton ......... .W .. 72-7 (2ot) @Iowa ... . ........ L. .. ...... 68-72 
@Florida International W ....... 96-83 Morningside .. . .... L. ........ 85-86 
@Southern Methodist. L. ........ 73-80 Iowa State ................ .W ........ 68-62 
@Iowa State .... ........... L. .. .. .... 80-88 @Wyoming .... .. .... ....... L. .. ...... 65-99 
@Stephen F. Austin ... .W ....... 80-71 Detroit... ..................... L. ........ 79-81 
Wartburg ........... W .. . .... 82-66 Eastern Illinois .. .... ...... W ........ 63062 
@Eastern Illinois ....... .W ..... 105-98 Wisconsin-Oshkosh ..... W ....... 86-64 
@Missouri State ......... L ........ 78-93 Northern Illinois ........... L. .. ..... 64-75 
Northern Illinois ........ .W ....... 94-71 Wisconsin-Green Bay ... L ........ 58-59 
Cleveland State .. ......... W .. 99-98 (ot) @Cleveland State ........ L. .. ..... 58-67 
Valparaiso ...... .......... .W .. 88-71 @Akron ....................... L. . ...... 56-67 
@Illinois at Chicago ... .W ....... 84-79 @Detroit .......... L. .... ... 53-62 
@Wisconsin-Green BayL ....... 64-70 Valparaiso ... ... .. . ......... W ........ 64-55 
Western Illinois ........... W .. .. .. . 87-84 @Illinois at Chicago .... L. .. 59-61 lot) 
Drake ....... . ..... .W ....... 87-72 @Western Illinois ..... .W ........ 73-59 
Eastern Illinois ... . ....... .W ..... .. 83-79 @Northern Illinois ..... .. L. .. ..... 51 -77 
Missouri State ... . ........ W ....... 91-81 @Wisconsin-G reen BayL . 67-72 
@Cleveland State ....... L ...... 83-121 Drake .... . .... .W . 83-67 
@Valparaiso ................ L ........ 70-79 Cleveland State . .......... L. . ...... 72-91 
Illinois at Chicago ....... W ....... 96-85 Akron .......................... W . ...... 68-54 
Wisconsin-Green Bay ... L. ..... ... 65-68 @Eastern Illinois ....... .W ....... 73-71 
@Western Illinois ...... .W ........ 73-67 Illinois at Chicago .. ..... W ... ..... 86-74 
(n) Illinois at Chicago .... L. ........ 69-90 @Valparaiso ............... W ........ 53-50 
Coach- Eldon Miller Western Illinois ..... .... .W .. ...... 77-58 
@Saint Louis ............... L. ........ 72-83 
1989-90 (n) Cleveland State ..... .W.. 79-75 lot) 
(23-9, 6-6 SL) (n) Northern Illinois ...... L. .. 63-76 (ot) 
Missouri Western ...... W ... .. ... 99-84 Coach-Eldon Miller 
Drake ..... .. . ..... W .. 71-63 (ot) 
Northwest Missouri .... W ..... 110-82 1991-92 
Northern Illinois .......... W ....... 63-59 (10-18, 6-12 Missouri Valley 
@Sam Houston State .W ....... 92-79 Conference - 7th) 
@Iowa State ........ L. . ... .. . 80-92 @Southwestern LouisianaW ....... 78-77 
@Nevada ....... ........... .W .. ..... 99-88 Winona State .... .. ..... .. .W ..... ... 77-53 
(n) Georgetown ...... ...... L ........ 49-83 @Iowa State ................ L. ........ 66-84 
Iowa.. . .......... .W ....... 77-74 Iowa ....... .. ..... ... .... .... .... L. ...... 85-108 
Stephen F. Austin ...... .W. .... 120-96 Southwestern Louisiana .W .. ... .. 76-71 
Sam Houston State .. .. .W ..... 100-77 Wyoming ...................... L ........ 55-60 
@Northern Illinois ... .. .W ....... 63-62 @UTEP ... .. .................... L .. 56-90 
@Western Illinois ....... L ........ 61-64 (n) Clemson......... . .... L. . 60-63 
@Eastern Illinois .. ..... .W ....... 67-65 @Tulsa ..... .. . ..... ... .W .. 83-68 
Wisconsin-Green Bay ... L. ....... 58-59 @Drake ..................... .W. .. 56-51 
Illinois at Chicago ....... .W .. . .... 75-47 Illinois State ................ L. ....... 66-73 
@Valparaiso ... ............ .W ... 89-80 Tulsa ........................... L. ....... 54-70 
@Cleveland State .. .W ... . ... 77-75 @Missouri State ..... .... . L ...... .. 48-73 
Missouri State ............. L ........ 72-82 @Wichita State ........ .. . L. ........ 60-65 
Eastern Illinois ............ W ... .... 68-54 @Bradley ..................... L. ........ 53-70 
Chicago State ..... .. ..... .W ....... 96-81 Southern Illinois .. ...... .W ....... . 80-69 
@Wisconsin-Green BayL ....... 50-64 @Creighton ................. L. ........ 54-57 
@Illinois at Chicago ..... L. ....... 60-63 Indiana State .... .... ....... L. ....... . 54-65 
Valparaiso .................. .W ....... 90-62 Saint Louis ................. .W ........ 76-66 
Cleveland State ......... .W ........ 78-76 Wichita State .. .. ......... W ........ 78-65 
@Missouri State .... .. ... L. 86-94I2ot) Drake ........................ .W. .. ..... 96-84 
Illinois at Chicago ... ... .W99-94 l3ot) Bradley ............... . .... L. ........ 52-54 
Missouri State ........... .W ........ 63-61 @Illinois State .. .... .. .... L. .. ...... 60-72 
Wisconsin-Green Bay . .W .... ... 53-45 Missouri State ............. L ... ..... 47-58 
(n)Missouri .................. W ........ 74-71 Creighton .... . . .W. ...... 76-56 
(n)Minnesota ... .. ........... L. ...... .. 78-81 @Indiana State ........... L. ....... 50-55 
Coach-Eldon Miller @Southern Illinois .... .. . L. ..... .. 61 -70 
ln)lllinois State ............. L .... 58-70 
Coach-Eldon Miller 
1992-93 
(12-15, 8-10 MVC - 6th) 
Buttalo ....................... .W. ....... 96-66 
Iowa State .. ....... .... ... ... L .... 67-74 
@Iowa ......................... L ........ 44-64 
Cal-State Fullerton .... ... L .... 55-66 
Nebraska-Omaha ....... .W ........ 61 -51 
@St. Bonaventure ..... ... L. .. . .... 63-74 
Eastern Kentucky ........ .W ........ 76-73 
@Tulsa ... . .......... .W ........ 75-66 
@Southern Illinois ....... L ... .. ... 69-88 
@Eastern Kentucky .... .W ........ 61 -59 
Tulsa ....... .. ...... .L.. .. ..... 61-66 
Wichita State ............. .W.. 74-72 (ot) 
@Indiana State ... .. ....... L. .... .... 59-69 
@Missouri State ......... L ........ 49-72 
Creighton .. ... . .. . .W .. .. ... 60-58 
Indiana State ............. .W ....... 59-52 
Drake ...... L ... .. ... 59-69 
Illinois State .......... L ........ 49-69 
@Wichita State ..... . L. .. .. ... 47-63 
Bradley .... .W. ....... 81 -76 
Southern Illinois .. .... ... .W .. ..... . 54-51 
@Creighton ................. L. ........ 54-59 
@Drake ..... .. .... .W.. 64-62 (ot) 
Missouri State ........... .W ........ 54-52 
@Bradley.. . ....... .L.. ....... 46-72 
@Illinois State ............ L ........ 59-71 
(n)Drake ....................... L ........ 59-63 
Coach- Eldon Miller 
1993-94 
(16-13, 10-8 MVC - 5th) 
Morningside .... .W .... .... 69-67 
@Iowa State ............... L. ....... 66-79 
Iowa..... . .......... L. ........ 76-81 
Drake ........ ... .... .W. ... ... 71 -54 
@Illinois State ............ L. ....... 61 -74 
@Long Island .... .W. ... 71 -57 
@Cal State-Fullerton . .W . ...... 71 -57 
@Nebraska . .. ....... .. .... .. L ... 63-70 
@Creighton ............... .W. .. 64-63 
@Tulsa .............. L. ....... 62-75 
St. Bonaventure ........... L. ....... 70-74 
@Wichita State ..... L ... .. ... 71 -77 
Chicago State .............. W ...... 102-80 
Creighton ..... .... ..... .... .. W .... .. .. 78-60 
@Missouri State .. ..... .W ........ 70-58 
Wichita State ... ..... ...... W .... .... 74-58 
Indiana State ............. .W ........ 84-71 
@Southern Illinois ..... .. L ........ 68-89 
Illinois State ............... .W ....... 82-79 
Bradley ........................ W .... ... 92-72 
@Drake ... ...... ..... .... ... .W ...... 102-79 
Tulsa .... . ... L. ....... . 63-69 
@Indiana State ... ........ L. .. ...... 73-82 
Southern Illinois .......... L. ....... 94-97 
@Bradley... . ........ L ........ 54-68 
Missouri State ............ .W ....... 86-76 
ln)lllinois State ... ........ .W ....... 84-70 
ln)Tulsa ..... ... ....... .... .... .W. .. .... 79-73 
ln)Southern lllinois ....... L. ....... 74-77 
Coach-Eldon Miller 
1994-95 
(8-20, 4-14 MVC - T9th) 
(n)New Orleans ............ L. .. 81 -90 (ot) 
ln)Niagara ..... ..... .......... W ........ 75-72 
ln)lllinois State ............. L. ........ 70-80 
@Southern California .. L. ........ 61-69 
@Loyola-Chicago ........ W ........ 68-61 
@Iowa .. . .......... L. ........ 48-80 
Wartburg .................... W ....... 63-53 
(n)Wichita State .......... L. ....... 61 -66 
Long Island ................ .W ........ 97-80 
ln)Nebraska ................. L .. 88-95 (ot) 
(n)Bradley .................... L ........ 63-84 
@Tulsa ......................... L. ....... 53-85 
(n)Drake .... L. ....... 67-78 
@Creighton .............. .. . L. ....... 59-64 
Illinois State .. .W ..... .. 78-69 
@Indiana State ........... L. ....... 64-81 
@Evansville .... .. ........... L ........ 50-73 
Iowa State... . ..... L. ........ 62-81 
@Missouri State ......... L. ........ 62-65 
@Wichita State .......... L. ........ 59-58 
Indiana State ............. .W . ...... 77-76 
Southern Illinois .......... L. ....... 65-66 
Missouri State .............. L ........ 75-79 
Creighton ........ .W ....... 65-50 
@Bradley. . ........ L ........ 69-94 
@Illinois State ............ L. ........ 76-91 
@Drake... . ......... L. ..... ... 71-82 
Tulsa ............. L. ........ 75-90 
Coach-Eldon Miller 
1995-96 
(14-13, 8-10 MVC - nth) 
Southern Utah ............ .W ........ 77-64 
@Central Florida ....... .W ........ 95-78 
Iowa ... . ......................... L. ....... 73-78 
@Nebraska ... .... ..... ... .W . .. 109-104 
Loyola-Chicago ............ W ........ 82-72 
Central Florida .. .......... .W .... .... 76-71 
Bethune-Cookman ...... .W ........ 79-61 
@Missouri State ......... L ... 87-95 
Bradley . . .... L ... 51 -60 
@Southern Illinois ...... W ... 66-64 
@Southern Utah .......... L. ....... 70-81 
@Evansville ................. L ........ 64-77 
Drake ......................... .W .. 82-76 
Southern Illinois ........ .W . ...... 91-65 
@Indiana State ........... L. ....... 67-78 
Tulsa ...... L. . ... ... 79-89 
Indiana State ... .......... .W ........ 87-72 
Evansville .. .. ...... ..... ... .W .. ...... 91-82 
@Illinois State .... .. ...... L. .... .... 80-97 
@Bradley ......... L. ........ 71 -73 
Missouri State ... ........... L. .. 64-67 (at) 
@Creighton ................ .W ... .... 58-57 
....... .......... (ot) 
Wichita State ............... L. ........ 68-80 
Creighton ....... . ....... .... .W. .... .. . 87-73 
@Drake ...... . ... .W. ....... 83-66 
@Tulsa ......................... L. ........ 88-95 
(n)lllinois State ........ .. .. L. ... .. ... 58-64 
Coach-Eldon Miller 
1996-97 
(16-12, 11 -7 MVC - T4th) 
Wisconsin-Green Bay . .W ....... 68-51 
Oral Roberts ................ W .. ... .. 61-55 
@Creighton .................. L ........ 46-62 
@Iowa ...... L. . ...... 63-72 
@Texas-El Paso ............ L. .. 78-87 lot) 
(n)Texas A&M .... .W. ....... 82-70 
@Missouri-Kansas CityW ....... 84-59 
Creighton ..... ..... ..... ...... W ..... ... 59-56 
@Oral Roberts .............. L. ....... 72-74 
@Illinois State .... .W .. 77-71 (ot) 
@Indiana State ........... L. ........ 77-91 
@Missouri State ....... .W .... .... 79-72 
Southern Illinois .... .... .W .. ..... 79-77 
Bradley. . .......... L. .. ...... 61-67 
Illinois State .............. .W .. 93-88 lot) 
@Drake .... .W. ....... 81 -68 
@Evansville ...... L ........ 54-57 
Wichita State ..... W ....... 58-56 
Missouri State .... L ........ 70-80 
Indiana State ..... ........ .W ....... 75-66 
Evansville ....... . .... W ... 75-63 
Nebraska .... ... . ..... L ........ 69-77 
@Southern Illinois ..... .W ... .... 92-81 
@Bradley ..................... L ........ 61 -77 
Drake . ........................ .W ........ 76-55 
@Wichita State ........... L. ... .... 68-81 
(n)Evansville ............... .W ....... 73-65 
(n)lllinois State ...... L ........ 65-69 
Coach-Eldon Miller 
1997-98 
(10-17, 4-14 MVC - 9th) 
@Iowa State .............. .W ........ 54-48 
@Chicago State .......... W ........ 99-56 
Missouri-Kansas City .. W ........ 79-61 
@Wisconsin-Green BayL ........ 57-64 
Iowa ............. .W ....... . 84-78 
Tennessee State ......... W ........ 68-66 
Chicago State ............ .W ...... 101-64 
Creighton.... . ..... L. ........ 75-83 
@Southern Mississippi .. L. ........ 49-74 
@Southern Illinois ....... L. ........ 75-79 
@Wichita State ........... L. ........ 59-61 
Drake .......................... W ........ 74-60 
Bradley ....... .... ............ W ........ 64-49 
@Evansville .................. L. ........ 65-71 
@Indiana State ............ L. .. 66-76 (ot) 
Wichita State ............... L. ........ 57-67 
Missouri State ...... L. ........ 59-61 
Evansville ................... .W ....... 78-71 
@Bradley ...................... L ........ 66-78 
@Illinois State ...... L. ....... 77-88 
Southern Illinois ........... L. . ...... 89-91 
@Missouri State ......... L ........ 62-84 
@Drake ..................... .W ....... 68-55 
@Creighton .... .. ........... L ........ 62-74 
Indiana State .. ......... .... L. ... .... 45-65 
Illinois State ... .. .... ... .... L ........ 65-B5 
(n)Southern Illinois ... ... L. ... . ... 72-91 
Coach-Eldon Miller 
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Season Results 
1998-99 
(9-18, 6-12 MVC - T81h) 
@Bowling Green ......... L. ........ 68-70 
@Iowa .......................... L. ........ 67-83 
@Tennessee State ..... .W .. 74-70 lot) 
@Miami IFla.) ............... L. ........ 69-78 
Iowa State .... . .... .W ... ..... 61-57 
@Indiana State ........... L. ........ 58-71 
@Wisconsin-Green Bay.L. .. . .... 55-61 
Wright State ............... .W ....... 78-70 
Southern Mississippi ... L. ........ 63-70 
Missouri State ...... .... .... L. ...... .. 66-81 
@Bradley ...................... L. ........ 57-61 
@Evansville .. .......... .. ... W ..... ... 84-96 
@Illinois State ........... .W .. .... 69-59 
Evansville ... ...... ............ L. .... .... 66-74 
Southern Illinois .... .... .W ........ 80-58 
@ Missouri State .... ... .. L. ..... .. 75-83 
@Drake ...... .. .. ..... ..... ... . L. ....... 72-78 
@Wichita State .......... W ........ 79-76 
Creighton .......... L. ........ 81 -95 
Bradley ........................ L. .. 73-76 lot) 
Ind iana State ... .. .......... L. ........ 67-72 
@Creighton ................. L. ........ 60-77 
Wichita State ..... .W .. .. .... 87-82 
Illinois State ..... ......... .W ....... 78-66 
@Southern Illinois ....... L. .. ...... 61-66 
Drake ..... .. ..... ......... .. .. .W. .... ... 63-57 
(n)Wichita State .......... L ........ 72-74 
.. ............ ... .. ... lot) 
Coach-Sam Weaver 
1999-00 
(14-15, 7-11 MVC - 7th) 
(n)Alabama ............. .. .. .W. .... ... 74-73 
(n)Air Force .. ............... .W. .. .. ... 70-60 
UMKC ... . ... .W. ...... 70-60 
Tennessee State ...... .. .W .... ... 68-60 
Wisconsin-Green Bay . .W ....... 48-47 
@Wright State ........... .W ...... . 61-35 
Iowa .............................. L. ........ 59-67 
Bowling Green ............. W .. 83-75 (ot) 
@Iowa State ... L. ........ 41 -73 
@Texas-Pan American .L. ........ 68-74 
Creighton ............ ....... .W ....... 77-75 
@Missouri State ......... L ........ 62-72 
@Drake ..... L ........ 54-58 
Bradley .. .............. .. .... .W ....... 50-46 
Illinois State . . .. .W .. ..... 58-56 
Evansville. .... . .. L. ... .... 71 -74 
@Wichita State .... .W. ....... 66-54 
@Creighton ................. L. .. 73-77 lot) 
@Illinois State .. .. .. L. ........ 56-60 
Southern Illinois ..... ... .W ........ 72-58 
@Bradley ... .... ... ........... L ......... 39-80 
Indiana State .... .l.. ....... 61-67 
Missouri State ............. L ........ 64-74 
@Southern Illinois ...... L. ....... 46-51 
@Indiana State .. . ........ L ........ 55-66 
@Evansville .................. L. ........ 58-67 
Drake .... .W ........ 56-54 
Wichita State ..... ... .... .W ....... 81 -68 
(n)Drake .. . .... L. . ...... 57-58 
Coach - Sam Weaver 
www.umpanthers.com 
c-..;-
2000-01 
(7-24, 3-15 MVC - 10th) 
@Montana ........ .... ....... L. ........ 58-72 
Iowa State .. . .......... L. ........ 55-69 
Texas-Pan American ... .W ....... 73-70 
Jackson State ....... .. ..... W . .. ... . 54-49 
@Iowa .............. L. ........ 42-74 
@Central Michigan . .... L. ..... .. . 66-74 
(n)Alabama .. .. .............. L. ....... 56-64 
@American (P.R.) ... .... . .W ... .. ... 7-270 
ln)Youngstown State .... L. 76-79 (2ot) 
ln)Youngstown State .... L. ........ 46-54 
ln)Samford..... ... . .. L. .. ...... 68-75 
@Southern Illinois ...... L. ........ 59-72 
@Indiana State ........... L. ........ 57-69 
@Wichita State .... L ......... 48-66 
Evansville ........ L. .. 76-77 lot) 
@Creighton ................. L. ........ 56-80 
Bradley .... .. .................. L. ....... 71 -84 
@Drake ....................... L ........ 63-65 
Wichita State ............. W ....... 62-50 
Missouri State. . ...... L.. .. 53-64 
@Bradley ... . ................. L ........ 47-58 
@Illinois State ............. L. ..... .. . 52-64 
Indiana State .. .W ... ... .. 67-60 
Drake .... . .......... W .. 71-65 lot) 
@Missouri State .... ... .. L. ........ 67-76 
Southern lllinois .. ... ...... L. .. ...... 65-76 
Creighton ..................... L. ... . .. 50-69 
Illinois State ... ..... ..... ... L. ........ 66-69 
@Evansville ....... L. ........ 54-60 
ln)Drake ..................... .W. .... ... 59-53 
(n)Bradley .... . . ......... L. ........ 56-59 
Coach - Sam Weaver 
2001-02 
(14-15, 8-10 MVC - 7th) 
ln)San Diego State ..... .. L. ........ 57-71 
ln)William & Mary ...... .W ........ 76-55 
Montana. . ....... .W ....... . 87-67 
@Wisconsin-Green 8ayW ........ 83-79 
Texas-Pan American ... .W ....... . 74-66 
@UMKC ....................... L. ........ 64-79 
Iowa ............. .W ........ 78-76 
@Bradley ....... .W. ....... 67-61 
@Butler ............ L. ........ 65-77 
@Iowa State ........ L. ........ 69-88 
Drake ................ .W ........ 71 -56 
Creighton .. ............. .... .W .. 85-79 lot) 
@Indiana State ......... .W ........ 71 -70 
@Southern Illinois . ..... L. ........ 58-83 
Missouri State .............. L. ....... 78-80 
@Drake ........ .............. .W ........ 77-71 
Indiana State.. . ... L. ..... .. . 65-71 
Southern Illinois .... .... .W ....... 69-64 
@Illinois State ... L. ....... 55-70 
Bradley ..... .W. ...... 81 -67 
@Evansville ... ... ........... L. ....... 77-83 
@Creighton ................. L. ....... 56-83 
Wichita State ............. .W ... 83-75 at) 
@Missouri State ...... ... .l.. ....... 62-68 
Evansville ................... .l.. ....... 65-67 
Illinois State ..... ... ........ L ......... 66-71 
@Wichita State .......... L. ........ 74-86 
(n)Evansville .............. .W ........ 78-75 
(n)Creighton ................. L. ........ 65-80 
Coach - Greg McDermott 
2002-03 2004-05 2006-07 
(11 -17, 7-11 MVC - 7th) (21 -11 , 11 -7 MVC - T3rd) (18-13, 9-9 MVC - 5th) 
@Montana .. ......... .. ... .W .. ...... 77-71 Wayne State (Neb.) ..... W ........ 84-66 In) Nicholls State ........ .W. ....... 68-63 
Wayne State !Neb.) ... .W. ... .... 71 -40 @Cincinnati .................. L. 70-76 (2ot) (n) Pepperdine ............ .W. ....... 83-58 
@Siena .... . ............... L. ........ 58-69 Iowa State ............ ... ... .W. ....... 99-82 @#17 Washington .. .. ... L .... .. .. 61-70 
Creighton ............ L. ........ 52-65 @Loyola-Chicago .. .... .W. ...... 80-73 UW-Milwaukee .......... .W ....... 69-58 
@Iowa ..... . ........... L ........ 54-63 @#17 Iowa ................. l. ....... 73-76 South Dakota State ... .W ...... . 69-56 
@Utah . . ..... L. ....... 53-75 @UMKC .. ...... ..... ........ .W. . ..... 81 -58 Iowa State .... ..W ....... 70-57 
@Chicago State .......... L ........ 63-67 UW-Green Bay ......... .W ....... 76-65 @Bucknell ... .............. .W ....... 57-48 
Wisconsin-Green Bay . .W ..... .. 81-67 Wagner ........... ........... .W ....... 86-56 @Iowa ....... ..W ........ 57-55 
Iowa State ... . . ... l. ....... 64-71 Longwood ......... .. .W ....... 84-63 UMKC ........................ .W ........ 85-53 
@Wichita State .......... L ........ 55-79 (n) Valparaiso ............ .W ....... 67-49 @Loyola ... ... ... ..... ........ L. ........ 67-76 
Illinois State. . ... W ....... 66-64 In) Northwestern State .W ....... 69-62 Wartburg .................... W ........ 83-61 
@Drake ....................... L. ....... 73-75 Illinois State .... ........... .W ....... 75-55 Bradley .... .W ........ 76-65 
Indiana State ............. .W ........ 74-61 @Evansville ..... .l.. ...... 73-92 @#16 Wichita State ... W ....... 63-59 
@Bradley.......... . ...... L. ........ 56-71 @Indiana State .......... W ... .. .. 64-48 Evansville .... ..... ...... ..... W ... ..... 64-61 
Southern Illinois .......... L. .. 78-88 (at) Missouri State ............ W ....... 68-63 Southern Illinois ......... W ........ 66-61 
Missouri State ............. L. ........ 53-70 Creighton ..... L. ... ..... 66-67 @Illinois State ........ .... L. .. 64-67 lot) 
@Illinois State ............. L. .... .... 71 -76 @Missouri State ........ W ..... .. . 62-53 Creighton ..... L. .. ... ... 54-62 
Evansville .................. .W ........ 63-61 @Bradley ..................... L. ........ 65-71 @Missouri State ....... .W ....... 75-65 
@#13 Creighton .......... L. .. .. ... 75-84 Wichita State ......... L. ........ 57-65 Indiana State .... ..W ... ... .. 74-64 
Wichita State ............ .W. ...... 80-72 Indiana State ............. .W ........ 69-61 @Southern Illinois ...... L. ........ 54-56 
@Southern Illinois ... L. ... .. .. 61-72 @Drake ........ L. .... .... 72-81 @Drake .. . ....... l. ........ 61 -74 
@Evansville .. ............... l. ....... 63-83 Evansville .................. .W ....... 79-61 Wichita State .......... .. .. L. .... .. .. 61-67 
Bradley ........ .W ....... 84-80 Southern lllinois ... ... ... .W ... .. ... 67-61 @Evansville .... .W ........ 79-71 
@Louisiana Tech .... .W ....... 76-71 @Creighton .................. l. ........ 82-83 @Indiana State ........... L. ........ 46-59 
@Indiana State ... ....... .W ... ..... 59-39 @Illinois State ... ... .. ... .W. .. .. ... 65-64 Drake ... .l.. ....... 59-67 
Drake ... .. . ...... .W ........ 59-48 Drake ......................... .W. .. .... . 61-60 Missouri State ............ .l.. ....... 58-62 
@Missouri State ......... L. ...... .. 51-52 Western Michigan .... .W ........ 86-75 @Creighton ... ... ........ ... .l.. ....... 55-66 
(n)lndiana State ........... L ........ 60-61 @Southern Illinois ...... L. ........ 69-76 @#11 Nevada ............. L. ....... 64-79 
Coach - Greg McDermott Bradley ........ . ..... .W. ...... 81 -72 @Bradley..... . ......... .W ....... 79-70 
@Wichita State ........ .W. ...... 67-66 Illinois State .............. .W ....... 71 -66 
2003-04 (n)Missouri State ......... L ........ 62-70 In) Bradley .. . . ....... L ........ 48-51 
(21-10, 12-6 MVC - T2nd) (n)Wisconsin .. . ............. L ........ 52-57 Coach - Ben Jacobson 
Chicago State ............. .W ........ 83-59 Coach - Greg McDermott 
Butler ... ........ ................. L. ........ 54-56 2007-08 
@Iowa State ...... L. ........ 76-79 2005-06 (18-14, 9-9 MVC - T5th) 
Louisiana Tech .. . ........ .W ..... .. . 75-72 (23-10, 11-7 MVC - T5th) Northern Illinois ......... .W. ....... 75-45 
Furman ........................ L. ........ 55-64 In) Western Carolina .. .W ........ 68-46 Cal Poly. . ......... .W ........ 62-55 
#24 Iowa ............. .W ........ 77-66 @Western Michigan .. .W ........ 69-63 Massachusetts ........... .W ........ 75-68 
Minnesota-Crookston .. W ....... 80-58 Upper Iowa ....... .W ........ 72-47 @UW-Milwaukee ...... .W ........ 73-66 
@Illinois State .. .......... W ...... .. 64-61 @Iowa State ............ ... . L. ........ 61 -68 @South Dakota State .. L ........ 55-61 
Siena ......................... .W ........ 82-70 Loyola-Chicago ........... .W ........ 72-56 @Iowa State .............. .W ....... 61-48 
Evansville ................... W ........ 80-67 #12 Iowa...... . ... .W .. 67-63 lot) Loyola-Chicago ........... .W ....... 61-50 
@Wichita State .... ....... L. .. .... .. 65-82 UMKC. . ....... .. .W ... ..... 87-64 Iowa ...... .. L ........ 55-62 
@Missouri State ......... L. ........ 60-62 Florida A&M .............. .W ........ 76-53 Wartburg .......... .W ........ 99-48 
#20 Creighton ..... .W ........ 82-73 @LSU .. ........ ..... ....... .. .W ........ 54-50 @UMKC ... .W lot) ... .. 64-60 
Drake .... . ......... W ....... 76-56 (n) Hawaii Pacific ........ .W ....... 81-47 Nevada ........................ L. ........ 52-55 
@Evansville ........ ... .... .W .. ...... 67-53 (n) Dayton ....... . .W ... ..... 74-67 @Bradley . ........ ..... ..... .W ....... . 59-46 
Bradley .. . ... .W . ...... 78-71 @Bradley ...................... L. .. 60-68 lot) Evansville ................... W ........ 64-51 
Illinois State . . ..... L. . ...... 60-68 Evansville ......... .W ... ..... 71 -60 @Indiana State ... ........ L. ........ 56-74 
@Southern Illinois ...... L ........ 53-63 Illinois State ................ W ... ..... 60-47 @Illinois State ........ L. ........ 46-51 
@Creighton ................. L ........ 47-58 @Wichita State .. ...... .W ....... 75-61 Bradley . ....................... L. ........ 73-75 
Indiana State . ............ .W ....... 68-64 @Missouri State ....... .W ........ 72-62 Creighton ................ ..... L. ........ 59-68 
Missouri State ........... .W ....... 64-59 Creighton ..................... L. .. .. .... 52-55 Missouri State . .......... .W ....... 70-55 
@Bradley...... . .. L ... ..... 64-72 @Illinois State .... ....... W .... ... 67-62 @Wichita State ......... W .. . .... 65-58 
Wichita State ............ .W. ...... 85-80 Southern Illinois ........ .W .. 71-65 (ot) @122 Drake ................. L. ........ 54-58 
@UW-Green Bay ....... .W. .. .... 82-75 Drake ... ... .. .... . ....... .W. ..... .. 91 -72 Illinois State ...... ..... ... .W .... .... 69-61 
@Drake .. .. .W .. 84-79 lot) @Evansville. . ..... .W ....... 74-61 Southern Illinois .. ...... .W ........ 68-63 
@Indiana State ........ .. .W .... ... . 48-47 @Drake ..... ............. .. .. .W. ....... 51-49 @Creighton .................. L. .. ... ... 50-7 4 
#15 Southern Illinois .. .W ... .. .. 68-52 @Creighton ................. L. .. ... ... 55-63 @Missouri State ....... ... L. .... .... 54-71 
In) Illinois State .......... .W ....... 68-54 Indiana State ..... .... .... .W ..... 83-56 Wichita State ..... .... .W (ot) ..... 77-75 
In) Wichita State ......... W ....... 64-56 Wichita State ............ .W. ....... 68-56 #14 Drake ............. .. ..... L. ........ 55-65 
In) Missouri State ...... .W79-74 (2ot) Missouri State. . .. L. ........ 63-66 @Southern Illinois ....... L. ........ 47-67 
In) Georgia Tech .. ........ L. ........ 60-65 @Indiana State ..... .. .... L. ........ 60-61 Illinois-Chicago ...... ... ... L. ........ 58-70 
#24 Bucknell. . ............ .W.. 65-61 (ot) Indiana State .............. .W ........ 73-58 
Bradley ........... l. ........ 49-71 @Evansville .. .. ........ ... .W ... ..... 71-68 
@Southern Illinois ...... L. .. ... ... 45-46 (n) Southern Illinois ... .W. ...... 54-49 
In) Missouri State ...... .W ........ 57-42 (n) Illinois State ....... .. .. L ..... .. . 42-56 
In) Southern Illinois ...... L. .. 46-55 (ot) Coach - Ben Jacobson 
(n) #23 Georgetown ...... L. .. ...... 49-54 
Coach - Greg McDermott 
Athletics ffied1a Relations Staff 
Assistant Athletics Director/ 
Media Relations 
Josh Lehman 
Basketball Contact 
Office (319) 273-3642 
(319)415-1703 
josh.lehman@uni.edu 
Cell 
Email 
Associate Athletics 
Media Relations Director 
Colin McDonough 
Office (319) 273-5456 
Email colin.mcdonough@uni.edu 
Asistant Athletics Media 
Relations Director 
Kara Moran 
Office (319) 273-5455 
Email kara.moran@uni.edu 
WIRE SERUICE 
• Associated Press: Luke Meredith, P.O. Box 
1741, Des Moines, IA 50306 ... 1-800-453-2113, 
515-243-3281, Fax 515-243-1550 ... Email : 
lmeredith@ap.org 
PRlnT 
• Waterloo Courier: Doug Newhoff, Sports 
Editor, P.O. Box 540, Waterloo, IA 50704 ... 319-
291-1 466, Fax 319-291-2069 ... Email : 
doug.newhoff@wcfcourier.com 
• Cedar Rapids Gazette: J.R. Ogden, Sports 
Editor, 500 3rd Ave. S.E., Cedar Rapids, IA 
52401 .. . 319-398-8257, 1-800-397-8258, Fax 
319-398-5846 ... Email: 
sports@gazettecommunications.com 
• Des Moines Register: Bryce Miller, Executive 
Sports Editor, P.O. Box 957, Des Moines, IA 
50304 ... 1-800-532-1455 (IA Only). 1-800-247-
5346 (Out of state), Fax 515-286-2504 ... Email : 
brmiller@dmreg.com 
• Northern Iowan: Sports Editor, University of 
Northern Iowa, Cedar Falls, IA 50614 .. . 
319-273-2157, Fax 319-273-5931 
• Ouad City Times: Sports Editor, P.O. Box 3828, 
124 E. 2nd St. , Davenport, IA 52801... 
319-383-2220, Fax 319-383-2370 .. . Email : 
sports@qctimes.com 
media Inf ormatmn 
TELEUISIOn 
• FOX 28 (KFXA Cedar Rapids): Greg Stuart, 
Production, 605 Boyson Rd , Cedar Rapids, IA 
52402 .. . 319-393-2800, Fax 319-395-7028 ... 
Email: gstuart@kfxa.tv 
• KCRG-TV: John Campbell, Sports Director, 2nd Ave. 
at 5th St. S.E., Cedar Rapids, IA 52401 ... 319-398-8391, 
Fax 319-368-8505 ... Email: john campbell@kcrg.com 
• KWWL-TV: Rick Coleman, Sports Director, KWWL 
Bldg., 500 E. 4th St., Waterloo, IA 50703 .. .319-291-1246, 
Fax 319-291-1233 ... Email: rcoleman@kwwl.com 
• KGAN-TV: Jared Aarons, P.O. Box 3131, Cedar 
Rapids, IA 52406 ... 319-395-9081 .. .Fax 319-395-
0113 ... Email: jaarons@sbgnet.com 
RADIO 
• KCNZ: Scott Fenzloff, Sports Director, 721 
Shirley St., P.O. Box 248, Cedar Falls, IA 
50613 .. .319-277-1918, Fax 319-277-5202 ... 
Email: scott@1650thefan.com 
• KCRR: Elwin Huffman, Sports Director, 501 
Sycamore St., Suite 300, Waterloo, IA 50703 ... 
319-833-4800, Fax 319-833-4866 ... Email : 
elwin.huffman@cumulus.com 
• KXEL: Chris Rueber, Sports Director, 514 
Jefferson St., Waterloo, IA 50701 ... 319-234-2200, 
Fax 319-354-9504 ... Email : chris@kxel.com ... 
Gary Rima, play-by-play ... 319-269-5924 ... Email : 
garyrima@hotmail.com 
Local Lodgings 
• Country Inn & Suites: 2910 S. Main St., Cedar 
Falls, Iowa 50613 .. .319-268-1800 
• Days Inn-University Plaza: 5826 University, 
Ave., Cedar Falls, Iowa 50613 ... 319-266-1222 
• Heartland Inn: 3052 Marine Rd, Waterloo, Iowa, 
50701 ... 319-232-7467 
• Heartland Inn: 1809 LaPorte Rd, Waterloo, Iowa, 
50702 .. . 319-235-4461 
• Holiday Inn-University Plaza: 5826 University 
Ave., Cedar Falls, Iowa 50613 ... 319-277-2230 
• Midway Inn: 4117 University Ave. Cedar Falls, 
Iowa 50613 .. . 319-277-6931 
• Ramada Inn Convention Center: 4th & 
Commercial, Waterloo, Iowa 50701 ... 319-233-7560 
• University Inn: 4711 University Ave., Cedar 
Falls, Iowa 50613. .. 319-277-1412 
Car Rentals/Ta)os 
(Waterloo Airport) 
• Avis: 1-800-831 -2847, 319-233-1111 
• Hertz Rent A Car: 1-800-654-3131, 319-287-5189 
• National Car Rental: 288-6838 
• Bill Colwell Ford, Inc: 1-800-300-6950, 
319-988-4153 
• Dan Deery Rental Leasing: 319-277-1148 
• Enterprise Rent-A-Car: 1-800-736-8222, 
319-266-8600 
• Kip's Yellow Cab: 319-234-3535 
• Metro Taxi, Inc: 391 -234-8294 
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Fron Row (from left): Adam Rodenberg, Jon Montgomery, Lucas O'Rear, Adam Koch, Jordan Eglseder, Travis Brown, head coach Ben Jacobson, Carlton Reed, Brian Haak, Ali Farokhmanesh, Kwadzo 
Ah be, Kerwin Dunham, Johnny Moran. 
Bae Row (from left): Manager Jason Kern, manager T.J. Hendricks, athletic trainer Don Bishop, graduate manager Brooks McKowen, assistant coach Kyle Green, Anthony James, Jake ~Austin 
Pehf olten Kelly, assistant coach P.J. Hogan, assistant coach Ben Johnson. director of basketball operations Derrik Netten, graduate manager Erin Glidden. 
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2008-09 UNI men's Basketball Radio/TU Roster 
Jake Koch 
6' 8" Freshm n 
230 lbs. Forwar 
Austin Pehl 
6' 1 0" Freshm n 34 
230 lbs. Certer 
Brii n Haak 
6' 1 · Junior 
175 lbs. Guard 
Travis Brown 
6' 3" Senior 
205 lbs. Guard 
Adab Koch 
5· 8'1 Junior 
245 lbs. Forward 
II Kwadzo Ahelegbe Johnny Moran 6' 2" Sophomore 6' 1" Freshman 
195 lbs. Guard 185 lbs. Guard 
Kerwin Dunham 
6' 6" Sophomore 25 Carlton Reed 6' 4" 32 
205 lbs. Guard 
Adam Rod,enberg 
6' 6" Junior 
235 lbs. Forward 17 lbs. Guard 
Jon Montgomery 
6' 4" Sophomore 
215 lbs. Guard 
Lucas O'Rear 
6' 6" Sophomore 
255 lbs. Forward 
280 lbs. 
\. 
,,) 2008-09 Uni ffien·s Basketball Schedule 
\ ~ Date Opponent Jr Nov. 4 Dubuque - Exhibition 
. ~ ,. Nov. 10 Wayne State (Neb.) - Exhibition 
.,. Nov. 15 Denver 
'\ - Nov. 19 at Illinois-Chicago 
Chicago Invitational Challenge 
Nov. 23 Texas Southern 
Nov. 25 Chicago State 
Nov. 28 vs. Marquette 
Nov. 29 vs. Auburn 
Dec.3 
Dec. 6 
Dec. 9 
Dec. 13 
Jan.28 
Jan. 31 
Feb. 3 
Feb.8 
Feb. 11 
Iowa State 
North Dakota 
at Iowa 
vs. Wyoming 
South Dakota State 
*Indiana State 
*at Southern Illinois 
*Wichita State 
*at Creighton 
*Missouri State 
*at Evansville 
*at Drake 
*Bradley 
*at Missouri State 
*Illinois State 
*at Indiana State 
*at Bradley 
*Creighton 
*Southern Illinois 
*at Wichita State · 
*Drake 
at ESPNU BracketBusters 
*at Illinois State 
*Evansville 
Mar. 5-8 at State Farm MVC Tournament 
Site 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Chicago, Ill. 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Hoffman Estates. Ill. 
Hoffman Estates. Ill. 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Iowa City, Iowa 
Casper. Wyo. 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Carbondale. Ill. 
Cedar Falls 
Omaha. Neb. 
Cedar Falls 
Evansville. Ind. 
Des Moines. Iowa 
Cedar Falls 
Springfield. Mo. 
Cedar Falls 
Terre Haute. Ind. 
Peoria. Ill. 
Cedar Falls 
Cedar Falls 
Wichita. Kan . 
Cedar Falls 
TBA 
Normal. Ill. 
Cedar Falls 
St. Louis. Mo. 
Time 
7:05 pm 
7:05 pm 
12:05 pm 
7:00 pm 
4:05 pm 
8:05 pm 
7:30 pm 
4:30 pm 
8:05 pm 
7:05 pm 
6:05 pm 
4:30 pm 
1:05 pm 
1:05 pm 
705 pm 
7:05 pm 
705 pm 
7:05 pm 
7:05 pm 
11 :00 am 
7:05 pm 
605 pm 
7:05 pm 
12:05 pm 
705 pm 
1:05 pm 
7:05 pm 
7:05 pm 
7:05 pm 
TBA 
705pm 
TBA 
* Missouri Valley Conference game 
Home games in bold and played in McLeod Center 
All times central and subject to change 
(319) 213-4TIH 
for Tickets 
